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ACOGIDO A 1A FRANQUICIA POSTAI, K INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
ANO LXXXV. HABANA, MIERCOLES, 9 DE MAYO DE 1917.--SAN GREGORIO NACIANCENO, DOCTOR. NUMERO 129. 
L O S A L E M A N E S R E C U P E R A N L A A E D E A D E 
D e s p u é s d e c i n c o d í a s d e r e c i o s 
y s a n g r i e n t o s c o m b a t e s 
S u b m a r i n o s a l e m a n e s e n e l A í l á n l i c o ? 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
/r-iblp de la Prensa Asociada 
Sido%or_el hilo directo) 
—parte" oficial ingles 
Londres, Mayo 8. 
los alemanes locrraron hoy, en Ir.s 
úimediaclones de Fresnoy, después de 
inertes contraataques, sentar la plan-
la en las trincheras inglesas al nor-
deste de la aldea. Posteriormente, sin 
embargo, los ingleses, por medio do 
tu contraataque, reconquistaron el 
terreno perdido. 
Más tarde, en la misma mañana, al 
Este de Fresnoy, los alemanes rolTÍe-
ron al ataque con dos dirisiones de 
refresco. Los ingleses resistieron 
tenazmente, pero a la postre se rie-
ton obligados a retirarse de al aldea 
de Fresnoy y del bosque del mismo 
nombre. La información anterior se 
halla contenida en la comunicación 
oficial expedida esta tarde, que dice: 
«EJ enemigo Hctó a cabo esta ma-
fana fuertes contraataques a nues-
íras posiciones en las inmediaciones 
de Fresnoy. En el primero de esos 
contraataques lograron sentar la 
rJanta en nuestras trincheras al nor-
oeste de la aldea; pero el terreno 
perdido fué en breve recuperado me-
diante un contraataque nuestro. 
«Jlás tarde, en la misma mañana, 
dos dirisiones alemanas de refresco 
asestaron un searundo ataque en gran 
ínerza al Este de Fresnoy. En la 
derecba del frente atacado, fueron re-
chazados las tropas enemigas, a las 
cnales causaron grandes bajas, y 
manturlmos con bnen éxito nuestra? 
íoslciones. 
«En la izquierda, después de una 
feroz resistencia nuestras tropas se 
vieron obligadas a retirarse de la al-
dea y bosque de Fresnoy. 
"Las operaciones con bombas por 
parte de nuestros aeroplanos conti-
nnaron ayer y durante la mañana an-
terior, dejándose caer grandes canti-
dades explosiTOS, con buenos resulta-
dos. Durante el día siete de nuestros 
aeroplanos lleraron a cabo un ata-
une contra los globos de obserración 
del enemigo, siete de los cuales des-
tendieron enTueltos en llama. Seis 
aeroplanos alemanes fueron derriba-
dos en los combates aéreos, dos fue-
ron derribados por los tiros dispa-
lados desde tierra, y siete fueron 
arrollados hacia abajo, perdido el 
control por completo. Ocho de nues-
tros aeroplanos han desaparecido. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 8, ría Londres, 6.40 
1>. m. 
Las tropa*; alemanas han recon-
fiulstado i Fresnoy, dice el parte ofi-
cial publicado hoy por el Cuartel Ge-
neral alemán. 
Los ataques ingleses cerca de 
Roenx y contra las posiciones ale-
manas entre Fontalne y Riencourt, 
íneron rechazados, agrega la comuni-
cación. 
La toma de Fresnoy ocurrió esta 
mañana. La posición se sostuTO con-
tra los contraataques británicos pa-
lo reconquistarla. El texto del par-
te oficial dice lo que signe: 
P r o v i s i ó n d e J u z -
g a d o s M u n i c i p a l e s 
e n l a H a b a n a 
Trente del Príncipe Heredero: 
tn la linea de fuego, las actirlda-
des disminuyeron ayer en algunos 
juntos después de los furiosos en-
cuentros librados en los últimos días. 
Por otro, lado, batallas de gran im-
portancia se han librado hoy al norte 
de Graonne, en donde los franceses, 
en infructuosos y costosos ataques. 
Intentaron quitarnos las posiciones 
entre Hurtebise y Craonne. En nln-
gnna parte, alcanzaron éxito. 
^ aEn NeuTille un fuerte cañoneo li-
brado por la tarde fué seguido de un 
ataque infructuoso contra la colina 
numero 100 y contra nuestras trin-
cheras adyacentes a esta altura. 
"En la Champagne la artillería de 
ambos bellperantes desplegó gran 
bolencia. Un ataque francés contra 
las alturas al norte de Prosnes no 
pudo extenderse nada más que con-
tra Riel y Poehlberg, gracias a nues-
tro fuego mortífero. Las fuerzas 
enemigas que lograron penetrar en 
nuestras posiciones fueron desaloja-
das teniendo que replegarse en sus 
posiciones primitivas. 
«Frente del Rronprinz Rupprecht: 
Sector de Arras: La batalla de arti-
llería ha aumentado en Tiolencia, Lo* 
«taques enemigos contra Roenx y 
contra nuestras posiciones entre Fon-
ítaine y Reincourt fueron rechazados 
con seyeras pérdidas. 
Durante los combates librados por 
la posesión de Bullecourt el enemigo 
quedó en posesión del llnáero sud-
este de la aldea. 
«Esta madrugada nuestras tropas 
tomaron por asalte a Fresnoy, sos-
teniendo la aldea contra los contra-
ataques ingleses para reconquistarla. 
Doscientos prisioneros y seis ametra-
laderas han sido contados hasta el 
presente. 
«Frente de Macedonia: Los aran-
ces enemigos entre los lagos Ochrida 
y Presba fueron rechazados por las 
ínerzas austríacas y turcas con san-
grientas bajas. En el saliente del 
Cema, después de dos días de prepa-
ración de artillería, los esperados 
ataques enemigos se efectuaron ayer 
en un frente de siete kilómetros, po-
ro fueron rechazados, gracias al ex-
celente comportamiento de las tropas 
aliadas alemanas y búlgaras. Esta 
mañana nueras acometidas de fran-
cese, rusos e italianos, encontraron 
la misma suerte. Al oeste del Tar-
dar y en el lago Dolran la artilleria 
enemiga desplegó gran actiridad. 
«Durante el mes de abril el ene-
migo ha perdido 862 aeroplanos y 29 
globos cautlros. De los aeroplanos, 
299 fueron derribados en combates aé-
reos. Nuestras pérdidas fueron 7t 
aeroplanos y 10 globos cautiyos, 
«En el mes pasado las fuerzas aé-
reas alemanas ha desplegado su ca-
pacidad ofensira, mientras que en la 
defensira rictorlosamente eludimos 
despiadados bombardeos enemigos en 
nuestro territorio. 
«Los combates librados en Abril 
han puesto a coste la capacidad do 
nuestros aviadores globos cautfros 
y cañones antiaéreos en campaña. En 
la cooperación diaria, intimando ca-
da vez más, han demostrado su ralor 
ante la tarea que han realizado y 
nuestros bombardeos han destruido 
importantes establecimientos milita-
res ,mientras qne nuestros explorado-
res han recogido valiosos informes 
jjara el Cuartel General. La admira-
ble cooperación de nuestros aviado-
res ha sido apoyada por los grandes 
combates de infantería j artillería 
que se han llbi,ado.n 
TÜRKAS 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
dê  ésta Audiencia acordó elevar al 
señor Presidente de la República, df-
terentes ternas para cubrir cargos de 
Jueces Municipales en la provincia 
5e la Habana, durante el cuatrenio 
de 1917 a 1921. 
, He aquí las referidas ternas: 
Güira de Melena 
Para Juez, en propiedad: doctor 
«fose D. Hernández Sánchez; doctor 
osear Hernández Hernández; y doc-
tor Manuel de la Cuesta Villeria, 
ijuez que cesa.) 
Primer suplente: Enrique Flgaro-
ÍT (iel Valle; Enrique Odriozola Me-
10°; Y, Ricardo Fedesa Coto. 
va ü ndo Suponte: Francisco 011-
Zr Robayna; José E. Ortega Barre-
neclle; y, Manuel García Gutiérrez. 
Ceiba del Agua 
va a Juez• €n Propiedad: Juan Al-
rir.i , 9US' (Juez ÛG cesa); Mau-
"cio Valdés Vallina; y, Miguel Fer-
nández Martínez. 
baní161" SuPlente: José Ramón Tba-
Ahr RodríSuez. (que cesa); Manuel, 
tino Hernández; y, Leopoldo Cas-
tellanos García. 
Fahl?Uno0 SuPleiite; José Ramón 
aJZ* £apote' (que cesa); Miguel 
Vfrcía Castellanos; y, Ramón Ro-
dríguez Izquierdo. 
TKREDA META 
Cahr T Z ' en Propiedad: llamón 
Gabnlf ^0(iríguez' ^ue2 ^ cesa); 
quin ti rernán<íez González; y, Joa-
^ín Modero Pascual. 
1r íSrv^UPlente: Franclsco Ro-suez Victorores, (que cesa); Fé-
^ t U * l a Nuez: y' Ram6n 
HeSrSd0 SuP1ente: Eduardo Pérez 
rra 5Í;Q^ (qu6 cesa^ Enrique Gue 
lavera. ánclez; 7' José Guerra Ta-
(PASA A LA OCHO) 
EL PRIMER EMPRESTITO AMERICANO A LA ENTENTE 
S í l í V A N T O E L m m D E L 
T R A N S P O R T E I K G L E S H I N E O R i T 
EN OCHO DIAS HAN LLEGADO DIEZ VAPORES CARBONEROS. 
LLEGO EL NUEVO SECRETARIO DE LA LEGACION AMERICANA. 
EL "MASCOTTE" TRAJO EL CADAVER DEL SEÑOR MEDEROS. 
SE ESPERAN NUMEROSOS CONTINGENTES DE CHINOS. UN BU-
QUE JAPONES QUE FUE TORPEDEADO. EL "ANTONIO LOPEZ" 
SALIO ANOCHE 
El Secretarlo de Hacienda de los Estados Unidos firmando la nota de $200.000.000, primer empréstito que hace el 
Gobierno americano a la Gran Bretaña. En el grupo figuran, de Izquierda a derecha, las siguientes personas: Lord 
Cunliffe, Gobernador del Banco de Ingluterra; Sir Cecil Sping-Rice, Embajador de la Gran Bretaña en Washing-
ton; el Secretario Me Adoo; Sir Hardman Lever, Secretario de Hacienda del Tesoro de la Gran Bretaña; Slr 
Richard Craiyford, Consejero de la Embajada Británica, y Oscar T. Crosby, Subsecretario del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos. 
N C f N D I O U N A F A B R I C A 
D E C O N C E N T R A R M O S T O S 
U N A D E S T I L E R I A C O N T I G U A A D I C H A I N D U S T R I A E N 
P E L I G R O D E S E R D E S T R U I D A P O R E L F U E G O . 
E l o r i g e n d e l s i n i e s t r o , a s c e n d e n c i a d e l d a ñ o y d e l o s s e g u r o s . 
En la calle de Churrnca esquina a 
la de Washington, reparto Las Ca-
ñas, barrio del Corro, üace poco tlem 
po se instaló una destilería de al-
coholes por una sociedad anónima 
denominada "Las Caüas". 
Como el negocio adquirió gran in-
cremento, la compañía decidió tam-
bién dedicarse al giro do concentrar 
o comprimir mostos, fabricando, al 
efecto, un edificio contiguo a la des-
tilería. En este departamento, que 
tiene un piso alto, se instalaron má-
quinas apropiadas a la nueva indus-
tria, así como un estanque y un tri-
ple efecto de grandes iliraensiones. 
Del edificio en construcción solo 
faltaba recubrir los techos con pa-
pel de alquitrán, embadurnado ^ en? 
chapapote hlrviente, operación ésta 
que terminaron, ayer, poco después 
de las once de la mañana, cuatro 
obreros. 
Cerca de las doce del día en la nue-
va construcción se originó un vio-
lento incendio, que según las decla-
raciones prestadas por diversos tes-
tigos ante la autoridad competente, 
tuvo comienzo por el centro del pi-
so alto, en el techo acabado de re-
cubrir por los obreros. • • • 
E l Teniente de la policía Nacional, 
señor Enrique Almeyda, auxiliado 
de varios vigilantes, paisanos y bom-
beros, extrajo del Departamento de 
Destilería una gran cantidad de bo-
coyes de alcohol para evitar que el 
incendio adquiriese grandes propor-
ciones si las llamas se comunicaban 
al expresado cuerpo de la fábrica. 
Las hombas automóviles de los 
cuarteles del Cerro y Jesús del Mon-
l a a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
SIN NOVEDAD 
El coronel Collazo desde Matanzas 
informa que no ha ocurrido novedad 
en la zona del dierito a su mando. 
El coronel Rasco desde Pinar del 
Río informa que no ha ocurrido no-
vedad en el distrito a su mando. 
DETENCION DE UN ALZADO 
El primer teniente Fernández des-
de Baracoa informa que ayer fué de-
tenido por fuerzas del Ejército a sus 
órdenes el alzado Ezequicl Arangen. 
único que quedaba fuera de la lega-
lidad por esta zona. En este territo-
rio no existe novedad, reinando com-
pleta tranquilidad. 
TRANQUILIDAD 
El jefe del quinto distrito militar, 
coronel Lasa, informa reina 
tranquilidad en todo el territorio del 
^ i atrito de su mando. 
FUEGO CON LOS REBELDES 
El coronel Pujol, desde Camaguey 
informa: i •„ 
"Comunica desde Florida el te-
niente Jiménez que ordenó al segun-
do teniente Rirero recorrido de que 
regresó ayer, informándole haber 
sostenido fuego con partida del titu-
lado comandante Castillo en finca 
0an Diego, dispersándola y ocupán-
dole dos caballos equipados, siendo 
uno del Estado, y un machete regla-
mentarlo, y que habiendo seguido en 
persecución del enemigo, lo batió 
nuevamente en Ciego Curana, qultán 
dolé cuatro caballos, haciendo prisio-
nero al titulado comandante de los 
rebeldes, Pedro Fernández." 
BATIDA A LOS ALZADOS 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa: «, 
"Capitán Masvidall desde Sagua de 
Tánamo informa que fuerzas a sus 
órdenes sostuvieron fuego con alza-
dos en Cananova, del que resultó 
muerto Pedro Leyva (a) "El Mozo", 
alzado. Informa asimismo el capitán 
Masvidal que con fecha 3 y en noche 
de ese día, fuerzas a sus órdenes sor 
prendieron emboscada alzados en 
loma Coco?, donde sostuvieron fue-
go, resultando muerto Ernesto Revó 
Dubois (a) "Pombo", titulado tenien-
te, y Octavio Revó Osorio, (a) Piji-
rindo", que aparecía como presenta-
do, ocupándole una montura y ma-
tándole un caballo. Comunica el 
mencionado capitán con esta fecha 
que fuerzas a sus órdenes batieron 
partida que procedía zona de Guan-
tánamo, de cincuenta hombres man-
dados por Jesús María Toronto, ha-
ciéndole dos muertos que resultaron 
ser Clemente Revó y Serapio Manfu-
gé.H 
"Capitán Acosta desde Alto Cedro 
dice que hoy se presentó el alzado 
José Figueredo Vargac, pertenecien-
_ • (PASA A LA ULTIMA) 
te y una del cuartel de Córrales, fue-
ron llevadas con prontitud al lugar 
de la conflagración, funcionando con 
sus potentes chorros que extinguie-
ron el incendio, localizándolo en el 
Indicado departamento do concentrar 
mostos. 
En el siniestro no nubo que la-
mentar accidentes personales de nin-
guna especie. 
* * * 
Las primeras actuacciones en ave-
riguación de las causas del fuego 
fueron iniciadas por el mencionado 
Teniente señor Almeyda. De ellas. 
IffEDALLITA 
C A R L O S T O D O 
A Z C A R A T E 
La joven Cuba, la que une a los 
pocos años el mucho talento y a los 
dones de la gracia la virtud del es-
fuerzo, no cuenta entre sus mejores 
exponentes nada que supere en dig-
nidad, ciencia y corrección social al 
joven cuyo nombre orla esta medalla. 
El nieto de aquel varón virtuoso y sa-
bio que fué en la vida hasta hace 
pocos años don Nicolás Azcárate con-
tinúa al través de las altas virtud?s 
de Margarita Azcárate, madre de 
Carlos la noble línea de honor y cien-
cia trazada por el inolvidable abuelo. 
Carlos Todd es casi un niño por sus 
años y por su cultura y su ciencia un 
hombre; un verdadero hombre. La 
ilustre Universidad de Columbia al 
otorgarle, después de brillantes exá-
menes, su diploma de ingeniero, salur 
áó en él una mentalidad de primer 
orden. Igual saludo yo de labios de 
Cuba cuando revalidó ante un tribu-
nal severísimo su título en la lía-
baña, sus pasos en las diversas fá-
bricas de ingeniatura fueron entre 
! nosotros pasos de gigante. Aún ha-
blan, con orgullo, de ellos, la casa 
Todd-Jonhson, la de Balwín y los Fe-
rrocarriles Unidos, donde su actividad 
se desplegó maglstralmente. Hoy con-
tinúa su obra el espléndido ingeniero 
civil en la construcción del acueducto 
de Marianao, cuya subasta le fué ad-
judicada. 
Con Carlos Todd ha quedado do-
mostrada una vez más la sublime ím-
parcial equidad de la Naturaleza. En 
su cuna digna, pero modesta, caye-
ron todos los dones que ennoblecen 
al hombre y que se otorgan por el 
Sér que rige los mundos con una apa-
rente indiferencia que es un supremo 
equilibrio. 
Joven, distinguido, sabio, solicita-
da su actividad industrial por todos, 
buen hijo, buen amigo, espejo de no-
bleza moral y mundana, unirá den-
tro de muy pocos días su bello desti-
no a una joven encantadora, de doble 
encanto de virtud y de belleza. 
Yo soy poco amigo de afirmaciones 
absolutas, pero pensando en toda la 
atmósfera de ventura qiie rodea a mi 
joven amigo, casi me av-̂ V-o a soste-
ner que el día en que Carios Todd 
nació—y es posible que Shakespeare 
lo haya dicho ya hablando de otro 
venturoso—una estrella bailaba en el 
cielo. 
Cond(* KOSTL^ 
aparece que a la hora eu que se pro-
dujo el incendio, se hallaban para-
dos en la puerta principal del edi-
ficio los señores Bartolomé Carbo-
nell y Pérez, vecino de Primelles 32, 
José Santaballa, de Zanja 93, Julio 
Pérez Goñi, de Tercera número 
292, Vedado, Gerardo Hernández, y 
Gustavo Panceíra; los dos primeros 
Presidente y Vice Presidente de la 
Compañía y los dos últimos encar-
gado de la Destilería e Inspector de 
los Impuestos, respectiramente. Es-
tos señores se dieron cuenta de que 
había fuego en el departamento de 
mostos al pasar por aelante de ellos 
un menor gritando:, ¡fuego en el 
alambique! Aún cuando acudieron 
con prontitud al lugar de donde par-
tían las llamas, no pudieron perca-
tarse sobre cual séría el origen de 
equellas. 
B) vigilante especial número 50, 
Enrique Medina y el 1228, Andrés Ló 
pez, de la policía Nacional, de los 
primeros en acudir al fuego, sólo 
saben que tuvo comien jo por el cen-
tro de la nave alta. 
El vigilante número 17 de la po-
licía del Puerto, Víctor Franca, dice 
que transitaba por la vía de los Fe-
rrocarriles Unidos, cuando vió que 
junto al tablado del fíditlcio que da 
al Sur, había colocada una escalera 
que llegaba al techo y que empeza-
ba a quemarse por su extremo su-
perior, observando que un individuo 
que vestía camisa blanca la tiró al 
suelo, corriendo hacia el Interior de! 
edificio. Se supone que dicha escale-
(Pasa a la última página). 
SE LEVANTO EL EMBARGO DEL 
TRANSPORTE INGLES <*HINFORD,, 
Por orden del Juzgado de prime-
ra Instancia del Sur, ha sido levan-
tado ayer el embargo que se ordenó 
hace días, del vapor azucarero inglés 
"Hinford" por la reclamación enta-
blada por la Empresa Naviera de Cu-
ba en pago de los trabajos de su sal-
vamento, cuando estaba embarran-
cado cerca de la Florida, según opor-
tunamente publicamos. 
El embargo de este buque que está 
al servicio del gobierno de Inglate-
rra, para cuyo país conducía un car-
gamento de azúcar cuando se varó, 
se ha levantado a virtud de un arre-
glo que se ha logrado con la Empre-
sa Naviera, la cual, según se nos 
asegura, ha hecho ya efectivo el va-
lor del salvamento en una suma as-
cendente a 150.000 pesns. 
En tal virtud, el "Hinford" fué des-
pachado ayer mismo por su capitán 
para Norfolk, de donde seguirá a un 
puerto de la Gran Bretaña. 
DIEZ BUQUES CARBONEROS EN 
OCHO DIAS 
Ayer tarde llegó de Newport News 
el vapor noruego "Port Antonio", 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral. 
Con este buque son ciiez los que 
han entrado en la Habana en los 
primeros ocho días del actual mes 
de Mayo, conduciendo cargamentos 
completo de carbón p.-ocedentes de 
Filadelfia, Newport News, Norfolk y 
Baltimore (Estados Unidos.) 
Se calcula el total del carbón traí-
do en esos diez barcos tu unas 30.000 
toneladas. 
E L "ESPARTA" 
Ayer al anochecer llegó de Boston 
el vapor americano "Esparta" con 
carga para la Habana y en tránsito 
para Costa Rica. 
DIPLOMATIVO AMERICANO 
Ayer a las seis y media de la tar-
de llegó de Key West el vapor correo 
americano "Mascotte" coa 25 pasaje-
roa. , . . 
Enrt o estos . llegó e>'.. '.gundo s< cre-
tario de la Legación americana en 
la Habana-Mr.. P. L. Osborne, que 
viene a sustituir a Mr. Heath. 
El referido diplomático fué reci-
bido en el muelle del Arsenal por 
el señor Soler y Baró y varios fun-
cionarios de la Legación de los Es-
tados Unidos. 
E L CADATER DEL ¿R. TOMAS B. 
MEDEROS 
También llegó en el "Mascotte" el 
cadáver embalsamado del prominen-
te almacenista de tabaco señor To-
más B. Mederos y Fernández, que 
falleció el día 5 en New York, al cual 
fueron a recibir al muelle sus fa-
miliares y numerosos amigos. 
E l cadáver fué desembarcado ano-
che mismo y conducido a la residen-
cia deL finado en la calle de Fran-
clsco Aguilera número 5 2, en esta ca-
pital, de donde se verificará su en-
tierro hoy a "las ocho de la mañana. 
NO PUDO EMBARCAR EL DOCTOR 
MENTIA 
Ayer se disponía a embarcar para 
los Estados Unidos el doctor Juan 
Mencía, ex-Administrador de la Adua 
na de la Habana, acompañado de un 
hijo, pero tuvo que desistir del via-
je por haberle notificado el capitán 
de la policía del Puerta señor Pa-
nno que había orden superior de no 
dejarlo abandonar el territorio cuba-
no. 
E l doctor Mencía quedó en liber-
tad con esta condición. 
JAPONES DESENROLADO 
Del vapor inglés "Toviodale" ha 
sido desenrolado por encontrarse en 
fermo, un tripulante japonés que es-
taba antes en un vapor de su nación 
E L E x c m o . S r . D . E v a r i s t o d e C h u r r u c a 
y B r u n e t C o n d e d e M o t r i c o 
H A F A L L E C I D O 
"El Pueblo Vasco", importante dia 
rio de Bilbao, nos trae la noticia del 
fallecimiento del Excmo. señor don 
Evaristo de Churruca y Brunet, Con-
de de Motrico, uno de los ingenieros 
más Ilustres de la Madre Patria. 
El expresado diario da cuenta en 
estos términos de su fallecimiento 
acaecido el 3 del anterior a 'jon->e-
cuencia de un derrame cerebral: 
"Con la muerte del Excelentísimo 
señor don Evaristo de Churruci y 
Brunet, Conde de Motrico, desaparece 
de entre nosotros, no solo una perso-
nalidad ilustre por su apellido, de tan 
vigoroso relieve en la historia petria 
contemporánea, sino el hombre que 
con su ciencia, su saber v su cons-
tancia, más .ha contribuido quizás a la 
radical transformación quo ha sufri-
do Bilbao en estos últimos años. 
Porque el puerto exterior^ acaso 
y sin acaso, una de las obras de in-
geniería más atrevidas y gigantescas 
de las realizadasen España, y a la 
cual irá unido perpétuamente el nom-
bre y el recuerdo del finado, es indu-
dablemente lo que ha ejercido une In-
fluencia, directa, postiva, conciuventa 
en el desarrollo de todos los elemen-
tos de riqueza de todos los recursos 
y de todas las iniciativas que esta vi-
lla encerraba. 
De nada, o de muy poco hubieran 
valido las explotaciones mineras da no 
tener un puerto que facilitase la ex-
portación del mineral. Nuestras rela-
ciones comerciales con el interior de 
España y con el exterior jamás hu-
bieran llegado a ser todo lo intensas 
que el genio bilbaíno necesitaba, de 
no haber podido ofrecer, a las pri-
meras, una fáci! salida a sus produc-
tos y a la segunda un seguro refugio 
a las naves que vinieran a traernos 
los suyos y a llevarse los nuestros 
Y hubiera side perder q] tiempo pen-
sar en el estrechamiento de los lazos 
económicos y afectivos con las laja-
nas Repúblicas de la América Ceníral 
y Meridional, de nc haberlas podido 
decir que el esfuerzo bilbaíno, inten-
sificado por la inteligencia vigorosa 
que acabe de terminar su misión en 
el mundo, les brindaba, a este a la 
par que los cariños de la raza, los 
medios materiales adecuados para el 
mejer intercambie de los frutes del 
corazón del trabajo y de la industria. 
que fué torpedeado, en cuya ocasión 
contrajo la enfermedad que padece, 
a causa de que permaneció cinco días 
en el agua, hasta que fué salvado. 
VIENEN MUCHOS CHINOS 
Se tienen noticias que próxima-
mente llegarán a la Habana nume-
rosos contingentes de Inmigrantes 
chinos, en cantidad mayor que la 
acostumbrada. 
Muchos de ellos se esperan por 
la vía de la Florida. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Anoche después de las diez se dis-
ponía a salir para Barcelona, con 
escalas en Canarias y en los puer-
tos de Centro América de su iti-
nerario, el vapor correo español "An 
tonio López", llevando el tránsito y 
16 pasajeros de la Habana. 
Entre '.a carga lleva 4.000 sacos de 
azúcar y 200 cajas de tabaco para 
España. 
E l p r o n o e c l i p s e 
t o t a l d e S o l 
Los turistas cubanos van a tener 
ocasión, dentro de un año, el 8 do 
Junio de 1918, de ver un eclipse to-
tal de sol en los Estados Unidos, 
muy cerca de Cuba. 
La línea de oscuridad completa cru-
zará diagonalmente la República Nor-
teamericana, pasando por los Esta-
dos de Oregón, Idaho, Utah, Colora-
do, Kansas, Arkansas, Mississipf, 
Alabama y Florida. 
Se podrá ver el eclipso total ha-
ciendo un viaje a Cedar Key, cerca 
de Tampa, o por la línea de Mlaml 
entre TItusville y Smyrna. antes de 
llegar a San Agustín. 
En la isla de Cuba se verá el eclip-
se como parcial; unas ocho décimas 
partes del diámetro, del sol quedarán 
eclipsadíiF. Coiiionra.-á el eclipse ito-
co antes de ponerse el Sol y sepondrá 
todavía eclipsado. 
En la Florida también estará eclip-
sado el Sol al ponerse. Para ver el 
eclipse en todo su esplendor por la 
tarde habrá que ir a los estados del 
Centro, Arkansas, Colorado, etc. 
Todo esto, en la suposición de qne 
el cielo no esté nublado por la par-
te del Sol a la hora del eclipse, co-
mo sucedió la vez anterior en la Ha-
bana. 
E l tros de Diciembre del mismo 
año próximo, 1918, habrá otro eclip-
se de Sol, pero no será total, sino 
mular, es decir: no quedará el Sol 
completamente cubierto por la Luna. 
Esta aparecerá un poco más chica y 
al proyectarse en el centro del dis-
co solar convertirá a éste en un ani-
llo de luz, y por eso le llaman anu-
lar. 
Y, dirán algunos: ¿Por qué unas 
veces la Luna parece más chica que 
el Sol o vice-versa? Simplemente, 
porque la Luna unas veces está más 
cerca y otras veces más lejos de la 
l:erra, y lo mismo le ocurre al Sol; 
y cuando en sus variaciones de dis-
tancias se aproxima un poco la Luna 
al Sol y se aleja un poco de la Tie-
rra, entonces la Luna parece más 
chica y en el eclipse no llega a ta-
par el Sol del todo. De ahí los eclip-
ses anulares. 
P. GIRALT. 
L a j u b i l a c i ó n d e 
l o s M a g i s t r a d o s 
Ayer se reunió la remisión Mix-
ta designada por el Senado y la Cá-
mara, para estudiar el proyecto de 
ley sobre jubilación do Magistrados, 
Jueces y ctros funcionarlos del Po-
der Judicial. 
Se acordó modificar el proyecto 
que aprobó el Senado, y que fué mo-
dificado por la Cámara. 
Se reunirá hoy o mañana la Comi-
sión para tratar del prefecto e infor-
mar pronto. 
(PASA A LA ONCE) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 8 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
A c c i o n e s 4 1 4 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 9 9 0 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayef 
en la "Clearíng-Honse" da 
New York, según el 
ring-Sun", impartaron 
6 5 3 . 3 6 8 . 5 3 0 
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ANO LXXX> 
P A G I N A M E R C A N T I L ; 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Aeoclada 
recibido por el bllo directo) 
AZUCABS8 
'̂ueva York, mayo 8. 
Débil estuvo hoj, una rez más, el 
mercado de azúcar crudo, bajaudo los 
precios 116 de centayo. Se Tendieron 
unos 20.000 sacos de Cubas a flote y 
para pronto embarque a Nueva Or-
leans, a ó.l 4 centavos costo y flete, 
igual a 6.27 por la centrífuga, y se 
susurraba Que se habían hecho nneTas 
ventas a 5.3 16 centavos costo y flete, 
igual a 6.21 por la centrífuga. \ n u -
flnador de FUadelfla compró 8.000 sa-
eos de Cuba para embarque a ÓA 4 
centavos costo y flete, mientras que 
el único negocio local de que se dio 
cuenta fué un lote de Cubas a flote, 
rmno unos 5.000 sacos, a 5rl 8 centa-
vos costo y flete, igual a 6.14 por la 
centrífuga. El mercado cerró firme 
a 5.118 centavos para Cubas costo y 
flete igual a 6.14 por la centrífuga y 
5.26 por las mieles. 
En el mercado del refino la situa-
ción no sufrió apenas alteración, con-
signándose en lista los precios de 7.50 
S.00 por el granulado fino. Se notó 
algún interés por los refinadores nue-
vamente limitaron sus operaciones, 
permaneciendo dos todavía fuera del 
mercado. 
El mercado de azúcares futuros es-
tuvo irregular, con las posiciones cer-
canas firmes, mientras que las posi-
ciones posteriores se hallaban bajo li-
quidiícióu, siendo los precios a la hora 
dd cierre de 2 puntos más altos a 4 
netos más bajos. Las operaciones fue-
ron moderadas, ascendiendo las ven-
tas a 7.700 toneladas. Las noticias re-
cibidas recientemente de Cuba eran 
de carácter algo más optimista, y al-
gunos peritos prominentes se incli-
nan ahora a creer que la actual zafra 
cubana ascenderá aproximadamente a 
8.000.000 de toneladas. 
Mtayo se vendió a 5.34 cerrando a 
5J5. Julio se vendió de 5.45 a 5.48, ce-
rrando a 5.48. 
Septiembre de 5.52 a 5.54, cerrando 
a 5.55. 
Diciembre de 5.15 a 5.18, cerrando 
fí 5.16. 
VALORES 
>'ew York, mayo 8. 
Aunque durante las primeras horas 
de la sesión de hoy el mercado de va-
lores parecía que iba a recuperar de 
la depresión sufrida la semana ante-
rior, prácticamente todas las venta-
jas adquiridas se perdieron por la 
tard.e 
Las principales industrias y ferro-
viarias ganaron de 1 a S puntos du-
rante la primera parte de la sesión, 
así como otras especialidades, pero un 
abrupto cambio hizo que se vendieraa 
fuertemente otras clases de acciones 
incluyendo las de teléfonos y telégra-
fos. La American Telefone y Tele-
graph declinaron^ 4.1:2 puntos, ven. 
diéndose a 118.12 y la Western ünion 
Telegraph 8.7¡8 cerrando a 91, coti-
zación más baja que han alcanzado en 
el año. 
La tJnited States Steel subió a 
116.1 8 alcanzando un alza de 1 a 2 
puntos; otro tanto sucedió con Cop-
pers y otras acciones, pero la ventaja 
se perdió al final, cerrando la Steel 
a 114.3|4, perdiendo 3|8 puntos. Se 
vendieron 445.00 acciones. Varias ba-
jas en las acciones ferroviarias debi-
litaron el mercado de bonos.'En total 
se vendieron $3.030.000. 
EL MKRCADO DEL DINERO 
Papel mercantil 4.5'4 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Raucos, 4.71.Ü2; Comer-
cial, 60 días, 4.71.14; letras, 4.75.1|2; 
por cabio, {.76.7 l(í. 
Francos.—l'or letra: 5.71.3 4; por 
cable: 5.70.3 4. 
Florines^- Por letra: 40.7 9; por 
cable: 40.15 16. 
Libras.—Por letra: 7.08.112; por 
cable: 7.02.12. 
Coronas*—>» se cotizaron. 
Rublos^-Por letra: 27.58; por ca-
ble: 27.8¡4. 
Plata en barras: 74.3 4. 
PmO mejicano: 57-1,4. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.12 a 5; a 90 días, de 4^ 4 a 
5; a seis meses, de 4.814 a 5. 
Londres, mayo 8. 
l uidos, 70. 
Consolidados: 55.12. 
París, mayo 8. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 21 francos 
18 céntimos. 
Empréstito ciny) por ciento, S7 
francos 60 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DÍA 8 DE 
MAYO 
Cierre 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
1NSECTI0L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
American Beet Sugar. . 
American Can 
American Car Foundry. . 
American Locomotive. . 
American Smelting Rfg. . 
American Sugar Sfp. 
American Te! & Tel. . . 
American Tobacco. . . . 
Anaconda Copper 
Atchison 
Atlantic Gulf & W. I. . . 
Baldwin Locomotivo. . . 
Baltimore & Ohio. . . . 
Bethlehem Steel (B). . . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather . . . . 
Chesapeake & Ohio. . . 
Chicago, Mil & St. Paul.. 
Chino Coopper 




Cuba Cañe Sugar 
Erie 
General Electric 
General Motors. . . . . . 
General Motors. . . . . . 
Goodrich Co 
Great Northren Pir. . . 
Great Northern Ore Ctia. 
Havana Electric Ry. . . 
Illinois Central. . . . . . 
Inspiration Copper. . . . 
Interb. Harvester N. J . . 
Int. Mer. Marine 
Int. Mer. Marine 




Louisville & Nashville . . 
Maxwell Motors Co. . . . 
Mexican Petroleum. . . 
Miami Copper 
New York Central. . . . 
Ny. Nh. and Hartford.. . 
Norfolk and Western. . . 
Northren Pacific. . . . . 
Pennsylvania 
Ray Consolidated Copper. 
| Reading 
I Republlc Iron & Steel. . 
| Southern Pacific 






United Cigars Stores. . . 
United Frult 
U. S. Industrial Alcohol. 







































































105'JS 31 m 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
Tampoco_ayer en el mercado ame-
ricano manifestaron deseos de com-
prar los refinadores. 
Se vendió un lote de 8.200 sacos 
con destino a Flladelfia a 5.1|4 cen-
tavos costo y flete para embarque in-
mediato y los refinadores de New 
Orleans compraron 15.000, sacos en 
puerto a 5.114 centavos y 8.500 sacos 
para embarque de este mes al mismo 
precio. 
Fuera de estas transacciones el 
mercado continuó sin dar señales de 
actividad. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer con to-
no de firmeza y cerró cotizándose con 
una pequeña fracción de alza en los 
precios. 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E Z E Q U C I R A . 
C O N T R A L A T I I B E R C l l L O S I S 
S u m e d i c ó lo c o n o c e . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Laboratorio Zequelra, Avenida de la República, No. 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A -5712 . 
Clínica de Enfermedades Consuntivas 
c 1752 in 10 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a l a c e n d i o a . 
E s t a b l e c i d a e n la H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1835. - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o » n . * 34 
Eft» Compafiía por una medica cuota, asegura fincas nAans. y 
^•clnuentas mercantiles, devolviendo a sus serio» «1 iobianu aSial 
i«Buka degpues de pagado los gagtos y eini«stros, 
Valor responsable de las prople dadea aseguradas . . 
Abrfl d f í g i ? Pagados por la ComPa ^ hasta el 30 de 
Cantidades que'sé están dévólvien do* a los s'oc'lo's 'c¿mo ecbrantes de los años 1911 a 1915 wmu 
LJSXSuÍ !0nd0 t8pecla] de r 'e^a' . garantizado' ¿ok 
K K f . « Í 2 ; hipoteca^ bonos de la R epúbllca. láminas del 
f-^ 1 ¿ ¿e a "abana' accl0^ s do la Havana Elec-
t.ic & Light Power Co y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 d. Abril de 1917 
„ El Consejero, Director. 





B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
G u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s { a - V 8 ^ 
{ A-7623 
L a única casa en Guba que se dedica E X C L U S I V A M E N T E a la compra 
y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de ^ CAIA MODERNA DE AHORRO" 
• • • ••• • í 
Industrial Cuba . . 
Naviera (Pref.). . . 
Naviera (Coms.); . . 
Cuba Cañe (Pref.). 
Cuba Cañe (Coms.). 










Durante el día ñe dieron a conocer 
las siguientes ventas: 
1.620 sacos centrifuga polarización 
96 grados a 4.65 centavos la ílbra, 
trasbordo Habana. 
4.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.68 centavos la libra, 
almacén Cárdenas. 
1.178 sacos centrifuga polarización 
96 grados a 4.70 centavos la libra, 
almacén Matanzas. 
1.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.72 centavos la il'jrx al-
macén Matanzas. 
2.000 sacos centrífuga polariza lóu 
96 grados a 4.73 centavos la libra, 
almacén Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.64 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.91 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
««ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EJÍ LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra." 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Matanza 
Gnrapo poL 01 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 69 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mea: 3.96.25.5. 
ClenTnegoj 
Guarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra 
TERMINARON LA MOLIENDA 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, 8 de Mayo. 
Las 6 y 50 p. m. 
Han terminado su molienda Iba 
centrales María Antonia y San Sal-
vador, el primero con cuarenta mil 
trescientos sacos, y el segundo, que 
solo molió cuatro días, con mil cua-
trocientos sacos. 
López. 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado abrió firme por accio-
nes Naviera Comunes, operándnn r 
68.1|4 en 50 acciones. 
Los Ferrocarriles Unidos citisados 
exdivldendo, están solicitados. En 
Londres se mantienen firmes a 79 
por las inscriptas. 
Según noticias ya se ha soltnl ¡nu-
do el cobro de lo estipulado por el 
salvamento de un buque ingles. La 
Compañía Naviera percibirá una can-
tidad importante. 
Siguen solicitadBs las suscrlociones 
de la Compañía de Seguros Unión 
Hispano Americana. 
También se operó a 99.3Í4 en Co-
munes de Havana Electric Rallwar. 
Asimismo se operó a 87.7|8 ex di-
videndo en acciones de F . C. Unidois 
al contado: 88.1)4 y 88.112 para el 
mes y en 100 Naviera Comunes a 69 
contado. 
Antes de la apertura «e oper'i en 
100 acciones naviera comunes a 68.3,4 
para el 20 de Mayo. 
A última hora había demanda de 
Naviera, operándose a 69 de coitado; 
en F . C. Unidos se operó a 8S 3 ¿ 
para el mes. 
Ayer que se cotizaron ex-dividendo 
las acciones de los F. C. Unidos, recu-
peraron las fracciones que aquél re-
presenta y parece que la tendencia 
es de mejorar. En Londres están muy 
firmes los F . C. Americanos, Inclu-
yendo entre ellos los F . C. Unidos. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español: 94.3 4 a 96. 
F . C. Unidos: 88.1¡2 a 88.7|g. 
H. E . Ry Preferidas 106 a 107. 
Comunes, 99.112 a 100. 
Teléfono Preferidas 92.3|4 a 94. 
Comunes, 85.12 a 86. 
Naviera Preferidas 94 a 95. 
Comunes 69 a-70. 
CAMBIOS 
1 El mercado continua con eccasa de-
manda y sin variación en los precios 
cotizándose como sigue: 
Comer-
'Ranqneroi clants» 
Londres, 3 á\v. , 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 d|v. . . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 djy. . % 
España, 3 d|v. . . 10% 
Florín holandés . . 42/¿ 
Descuento papel 









Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 




Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 6 
de Mayo, esta Compañía recaudó 1̂  
suma de $62.041.10 contra $58.040.15 
en la correspondiente semana del 
año pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $4.000.95. 
El día de mayor recaudación en 
la semana fué el 5 de mayo, que 
alcanzó $9.458.10, contra $9.118.10 
el 7 de Mayo del año pasado. 





Londres, 3 d|v. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 áff. . . 4.73^ 4.72% V. 
París, 3 d|v . . . 11% 12 D. 
Alemania, 3 d!v. . D 
E, Unidos, 3 d|v. . % % p. 
España, 3 d|v. . . 10% 10% P. 
Fiorín holandés . . 42^ 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exoortación. a 
4.64 centavos oro nacional o ameri-
cano Ja libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsk Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, mayo 8 de 1-917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIOJíES I BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
República Cuba (D. I.) 
República Cuba 4%. . 
Ayunt. Habana la. hip. 
Ayunt. Habana 2» Hip. 
F C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
P. C. Caibarién la. Hip. 
Gibara-Holguín la. H. 
F . C. Unidos 
P( a Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Ca. Gas. . . . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . 
B. Territorial (Benf). 
Trust Co 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba 
Havana Electric (Pf.) 
Havana Electric (Cs.) 
Nueva Fábrica Hielo. . 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 
Lonja Comercio (Cm.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas "W. W. . . 































































Plaza de >'ew Tork. 
Extracto do la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikok, Rienda y 
Compañía. 
, Mayo 4 
No hay prácticamente cambio que 
observar en la condición del merca-
do desde nuestra revista anterior,. A 
j fines de la ¡••emana pasada, el mer-
cado quedó libre de todas las ofertas 
i de azúcares, para pronta entrega a 
5.19c. c. f. (6.21c.) y después éljxmo 
cel mercado se puso más firme, el 
día 1 del presente, cuando refinado-
res de New York compraron, para; 
yronto embarque, a .06c. más por li- \ 
bra, o sea 5.25c. c. f., con cuyo moti- | 
vo la cotización en plaza subió a 
6.27c. base 96. Después, los refina-
dores continuaron comprando los pe-
queños lotes que han aparecido para 
la venta en el mercado, al mismo 
precio. Las operaciones anunciadas 
de Cubas ei esta semana ascienden 
r. unas 20,030 toneladas solamente; 
en ol mismo período se batí vendido 
8.500 toneladas de Puerto Rico, a 
pjecio de 6.28c. c.f.s. Boston,, el día 
2 del presente, a 6.08c. y 6.14c. c.f.s. 
New York, a cuyo segundo límite 
hay ofertas sin encontrar compra-
dores. 
Como puede verse por la lista de 
ventas, las últimas operaciones se 
han limitado a adúcares para muy 
pronta entrega porque los vendedo-
res siguen renuentes a ofrecer para 
embarque Mayo y Junio. Sin embar-
go, para embarque en Mayo, hay unos 
pocos vendedores dispuestos a acep-
tar 5.375c. c. f. (6.40c.) 
Respecto \ azúcares libre a bordo, 
se han hecho pequeñas transaccio-
nes, unas 8|10,000 toneladas, a 4.80c. 
libre a bordo en Cuba, precio que 
a los actuales tipos de flete, equivale 
a una fracción más de 5.375c. c. f. 
en este país y, en vista de que se de-
muestra más interés al mismo pre-
cia, es muy natural que los vendedo-
res rehusen aceptar los límite^ que 
indican los compradores en este 
país, o sea 5.25c. c.f. ^ 
Según los números publicados por 
los señores Willett & Gray, calculan 
la producción visible en Cuba hasta 
' el 28 de Abril en 2.039,055 toneladas, 
en comparación con 2.356,292 tonela-
das hasta igual fecha del año pasa-
do. La diferencia aparente de 317,-
237 toneladas, Indica ciertamente una 
producción final hienor que la del 
año anterior, debida al tiempo limi-
tado que queda para compensar tal 
merma. Parte de ella solamente pue-
de recuperarse con tiempo extraor-
dinariamente favorabde para la mo-
lienda durante el mes de Junio, co» 
ea que sería muy excepcional, k 
cuanto en aquella época la es'tacift 
lluviosa Impide, por lo general, iV1 
operaciones de molienda en toda 
las provincias, con excepción, quizá 
de la parte oriental. Aunque el tw! 
po, por ahora, es favorable para i 
molienda, muchas factorías escuen 
t-ran todavía dificultad para moler ta' 
reas llenas, debido a la escasez da 
trabajadores, lo cual no ha sido p0, 
sible reorganizar completamente' 
después de :os disturbios políticos dé 
la isla. 
Después de alzas totales de .03c. a 
.15c. por libra el 1 del corriente, las 
cotizaciones de azúcares para entre-
gas futuras, en la Bolsa de-Café v 
Azúcar de esta ciudad, volvieron a 
flaquear hasta hoy, siendo las del 
cierre: Mayo, 5.31c.; Junio, 5.38c.-
Julio, 5.45c ; Agosto, 5.48c.; Sepl 
tiembre, 5.52c.; Octubre, 5.43c.; en-
tre las que algunas permanecen sin 
cambio mientras que otras an subi-
do ,01c. durante la semana. Noviem-
bre, 5.38c.; Diciembre, 5.11c.; Ene-
ro 4.86c. y Febrero 4.76c. se hallan 
de 0.5c. a .09c. más altas, Marza, 4.69' 
no cotizándos'.' Abril. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 73.122 tone-
ladas, en comparación con 90,416 to-
neladas el año pasado y 77,471 tone-
ladas en 1915, como ^iguev 
De Guba. en 1917, 57,211 toneladas; 
en 1916, 86,722 idem; en 1915, 54,229 
idem. 
De Puerto Rico, en 1917, 7,206 to> 
nelados; en 1916, 23,323 idem; en 
1915, 4,001 ídem. 
' De Antillas Menores, en 1917, 1,591 
toneladas; er 1916, 3,033 idem; en 
1915. 1.500 Idem. 
Del Brasil, 00. 
De Hawail. en 1917. 6,562 tonela-
das; en 1916, 3,332 ídem; en 1915, 
17,626 idem. 
De Filipinas, 00. 
De Java, 00. 
De Otras procedencias, en 1917, 
552 tonelada; en 1916, 3,977 idem; en 
1915, 25 Idem 
Domésticos, en 1916, 29 toneladas, 
en 1915, 90 idem. 
De Europa, 00. 
A New Orleans llegaron, durante. 1 
(PASA A LA DOCE) 
t 
Be» 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
N . G E L A T S & C o . 
X a U I J L I t , lOft-lOS B A N Q U E R O S H l L B A N H . 
V w d e m o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r M 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reclblmoi depósitos en esta S«6clóa 
pagando intereses al 3 p% «aual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por con 
iiftMORft 51 C5Tf iM05 SEGUROS!' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
«s ana teja plana, fabricada a base de amianto y cemento, por un pro-
cedimiento patentada 
Retrae las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el mAs re-, 
•latente, más económico, tooombnstlble. Impermeable y refiractarls al calor. 
Es mis práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas traa-
oesas o hierro galvanizado y ondulado. 
EiTlsremo» catálogo^ presupuestos j dibujos a quien los pida. 
" T h e S e c u r i t y N a t i o n a l B a n k 
» • SALLAS, TEXAS, ESTADOS UNIDOS 
C a p i t a l y S o b r a n t e . , . $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a s e n E x c e s o , . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
cUdad- ofrecida por uB fuerf Banco McIon.I en lo. atados Unido». 
PERSONAL DEL BANCO 
Vloc-Pregldent*. M B K.Hh í , * * ' Vlc*-Presídate. W. H. Gastón, 
"ar. J. w. Roto í Caito a n ̂  ^ *' C^r0 
wln Hobbj, v Z ^ v S a Z : T c l t o . Math,9• A»*lU*'- Bd" 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
LO M E J O R D E LO M E J O R 
Agentes Generales y Depósito i 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r i o s , M á r -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 3 6 1 Tel . A-751&. Apartado 256 
E L I R I S 
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Compañía de seguros mutuos contra incennio. 
En cumplimiento de lo que dispo 
Tnrí n Sen0íe6 Aboc^oí a esta Co 
Junta General Ordinaria que tendrá 
aoce del entrante mes de Mayo, en í 
Capital. En dicha sesión so dará lect 
e ectuadas en el sexagésimo segundo 
ciembre de 1916. se nombrará la Co 
cho ano y se elegirán tres Vocales 
muir a los que han cumplido el tie 
que -según dispone el artículo 36 de 
drá efecto y serán válidos y obllgat 
adopten cualquiera que sea el númer 
Habana, n de Abril de 1917 
ad.-llab. 3d.-9my. 
ne el artículo 35 de los Estatutos, « 
mpañía para la primera sesión de ' 
efecto a la una de la tarde del a» 
as oficinas: Empedrado, 34, en 
ura a la Memoria de las operacione 
año social terminado el 31 de ̂  
misión de glosa de las cuentas de a 
prepietarios y dos suplentes P31*4.,»-
mpo reglamentario. advlrtiendo^ 
los citados Estatutos, la sesión te 
orlos los acuerdos que en ella 
o do los concurrentes. 
El Presidente. 
Juan Palacios y Ariosa» 
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E D I T O R I A L 
S e c t a r i s m o y 
C o n c u p i s c e n c i a 
Restablecida la normalidad políti-
ca, no existe ya ningún motivo para 
que el Congreso no funcione con per-
fecta regularidad. El país desearía 
que la labor de las nuevas Cámaras 
fuese algo más fecunda y eficaz que 
la de las anteriores. A los congresis-
tas no les falta ningún estímulo pa-
ra que pongan en el celoso cumpli-
miento de su deber y en la intensa 
realización de su trabajo todo el em-
peño y toda la asiduidad que exige 
ja importancia de su cargo. La gene-
rosidad de su asignación, las consi-
deraciones y miramientos de que dis-
frutan, las prerrogativas que la ley 
les concede (algunas tan amplias y 
exclusivas como la de la inmunidad 
parlamentaria) y los emolumentos ma-
teriales y morales anexos a su pues-
to, son recompensas y alicientes har-
to poderosos para excitar el fervor 
de los congresistas. Si examináramos 
con ecuanimidad la labor realizada 
por el Congreso desde la existencia 
de la República, veríamos que le fal-
taba bastante para estar al nivel de 
la generosidad y de los halagos con 
que se galardona y a la altura de su 
augusta misión. 
Se ha hablado mucho de los defec-
tos y vicios del Congreso para que 
los ignoren los nuevos legisladores. 
A todas las pasadas legislaturas se 
le ha ido la mejor parte de sus ener-
gías por la puerta de la política sec-
taria, fulanista y convencional. Co-
dicias y concupiscencias políticas, con-
veniencias personales o de clientela 
han originado esas impenitentes y 
prolongadas faltas de quorum que 
han declarado al Congreso casi en 
perpetua huelga. Intereses de grupo 
o de persona han mantenido en las 
Cámaras aquel sistema de prorrateo 
proporcional no solo entre los correli-
gionarios sino también entre adversa-
rios, cuya base fundamental es el "do 
ut des" ("doy para que des.") La 
aprobación de una ley no se ha me-
dido en general, por su transcenden-
cia, por su bondad, por lo que pudie-
ra redundar en beneficio e interés co-
mún, sino por lo que en cambio y en 
compensación se pudiera obtener del 
adversario para conveniencia del gru-
po o de la camarilla. —Si tú, se le 
ha dicho al adversario, apruebas est̂  
ley, yo me comprometo a mi vez a 
aprobar aquella que a tí te interesa 
tanto. 
De esta tendencia a pesar los asun-
tos y problemas con la balanza de la 
conveniencia y del medro individuales 
ha nacido otro gravísimo vicio que 
ha dejado maltrechas y agujereadas 
las arcas nacionales: el de los cré-
ditos y pensiones. Entre los mismos 
legisladores ha habido quienes cons-
cientes del peligro, espantados ante 
el saqueo parlamentario al Tesoro 
Nacional y ante una ruinosa banca-
rrota, han levantado en la Cámara 
y en el Senado su voz elocuente y so-
lemne de protesta y de alerta. Los 
ánimos de los congresistas se han en-
cogido entonces un tanto y han dado 
una tregua a los créditos y pensiones. 
Pero perdido el eco del alerta han se-
guido los indiscretos y despiadados al-
dabonazos a las cajas del Estado. Los 
legisladores no tendrán, en su mayo-
ría (hay muy honrosas excepciones) 
al ir a las Cámaras ni orientación ni 
estudios sobre las necesidades del país, 
ni planes reformadores y regenerado-
res, ni programa determinado. Pero 
serán seguramente muy pocos los que 
no lleven cuidadosamente anotada su 
lista de créditos y pensiones. Al re-
correr su distrito durante la campaña 
electoral notaron que en tal lugar fal-
taba un puente, en otro una carre-
tera, en este pueblo lloraba su mise-
ria una viuda desvalida o un an-
ciano desamparado. ¿Y cómo ellos, que 
representan la nación, no han de so-
licitar créditos para remediar estos 
males, aunque después llegue el dine-
ro muy disminuido al puente, a la 
carretera y a la viuda y al anciano? 
Alcése en el augusto templo del 
Congreso el espíritu nacional y pa-
triótico que a su grandeza correspon-
de y queden a la puerta las pequeñe-
ces del sectarismo político y de las 
conveniencias personales. No se pier-
da estérilmente la generosidad de la 
República con los congresistas. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ÍSPAÑA A M E LA DOirVENCIA DE LA HUPTrUA^-CUADRO TRA-
ZADO CON AJENOS PINCELES. - E L TORPEDEAMIENTO DEL VA-
POR ESPAÑOL «SAN FULOENCIO".—VEHEMENCIA DE LA CAM-
PAÑA INTERVENCIONISTA.— HIPOTESIS^ SOSPECHAS Y. COMEN-
TARIOS.—IMPORTANTES DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 
^EL CONGRESOO, SR. YILLANÜEVA EN FAVOR DE LA NEUTRA-
LIDAD.-UX DISCURSO DE MAU PA.—INMENSA ESPECTACION. 
B a l 
P o r r e t i r a r n o s d e l m e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , c e d e m o s 
A L C O S T O 
u n e l e g a n t í s i m o y l u j o s o " L a n d a u l e t " , d e l r e p u t a d o f a b r i c a n t e 
S T E A R N S - K N I G H T i 8 C I L I N D R O S 
M o t o r K n i g h t , s i l e n c i o s o . E l m o t o r e s l a j o y a , y e l i n v e n t o K n i g h t l a a d m i -
r a c i ó n d e l o s i n t e l i g e n t e s . V e l o c i d a d e s m á x i m a s o m í n i m a s , s i n e s f u e r z o s 
y s i n v i b r a c i o n e s . 
L A O P O R T U N I D A D E S U N I C A . 
G a s t ó n , W i l l i a m s £ W i p i o r e 
I n c . o f C u b a 
O ' R E I L L Y , 9 . H A B A N A . 
f>ido destruido por un torpedo el 11 
de Enero último. 
Ha bastado aquel suceso para que 
los intervencionistas se consideren 
en el caso de pedir la ruptura de la 
ueutralldad y la declaración de gue-
ira al Imperio Germánico El Debate 
comenta lo acontecido en los térmi-
nos que reproduzco: 
"Podrá el Gobierno reclamar ante 
el gobierno germano, y hará bien; 
aun cuando nos parece, sin afirmar 
que se haya procurado crear un con-
flicto, que no ha habido empeño en 
evitar que se produzca. Nos consta 
(¡ue nuestro Gobierno sigue negocia-
ciones con los Imperios Centrales pa-
ra que libremente puedan volver los 
barcos españoles detenidos en los 
puertos ingleses desde la declaración 
del bloqueo alemán; negociaciones 
(jue iban por buen camino, tanto que 
era muy probable pudiesen venir 
esos buques en la primera quincena 
de Mayo; y he aquí que., sin espê  
rar al término de la negociación, el 
"San Fulgencio" zarpa de la costa in-
glesa, va a Brest y luego prosigue su 
viaje hacia el Sur, atravesando la 
zona bloqueada. ¿Por qué no esperó? 
¿Puede sorprender a nadie el torpe-
deamiento de esc buque, sobre to-
do después de haber sido echada a 
pique una flotilla holandesa? ¿Es 
cue el "San Fulgencio" no temía a 
los submarinos, o cruzó el mar como 
\íctima propiciatoria e instrumento 
de reprobables fines?" 
El Gobierno celebró un consejo ex-
traordinario para tomar acuerdo so-
bre lo acaecido, y redactó una enér-
gica reclamación, que ya na sido en-
tregada al Embajador del Kaiser en 
Madrid. Aun son desconocidos los 
conceptos de esa nota diplomática 
Tampoco se sabe si ello será el prin-
cipio de una actitud nueva que pon-
ga en riesgo la neutralidad. No falta 
guien lo dé por seguro, y eso pro • 
duce hondo malestar en la op'nión 
Los defensores de la intervención 
afirman que ya ha hecbo España 
más de lo que podía para perinanecer 
separada del conflicto. Añaden que 
si los Estados Unidos dejaran de en-
caraos el algodón, que es late de 
nuestra importante industria textil, 
quedarían inmediatamente cerradas 
las fábricas de Cataluña y las que 
bay en diversas regiones, con !o que 
se hallarían en la miseria más de qui-
nientos mil obreros. Y añaden que 
coatábamos con los Estados Unidos 
para cubrir el déficit de '.rige y de 
carbón. "Pero—contestan los neutra-
listas—¿mejorarán los términos de 
ese conflicto si nos lanaarnos a las 
armas? Claro es que no, y que, ade-
más, sobrevendrán terribles confla-
graciones " 
Los amigos de Inglaterra, excla-
man: "¿Qué camino nos queda, si al 
permanecer en la abstención, y una 
vez en guerra Alemania con los Es-
tados Unidos y con otras repúblicas 
americanas, quedará cerrada nuestra 
navegación a Cuba y los demás países 
ultramarinos? Eso nos obliga a Sa-
lir del actual criterio." % 
Pero los defensores de la paz es-
pañola no se resignan a esa afirma-
ción, y aseguran que Alemania ha di-
cho oficialmente que en modo algu-
no impedirá ni cohartará el tránsito 
de nuestras naves en la ruta ameri-
cana., Y un diario escribe: 
"Conscientemente, con intención no 
dudosa, el Conde de Romanones calla 
todas las resoluciones adoptadas por 
Alemania que, por ser beneficiosas 
Our Circular or 
Continúo mi carta de anteayer, re-
sumiendo las últimas notas políticas 
momento. En las circunstancias 
nos rodean todo dato debe ser 
«Puntado para que el lector juzgue 
I,0r su propio criterio. 
torpedeamiento del vapor espa-
p n Fal?enclo frente a la isla 
te p y íla S^0 un suceso emocionan-
' EI caso ocurrió de esta manera, 
egun la versión oficiosa: El buque, 
v.p Pertenecía a la Compañía de Na-
J?aci6n Cartagenera, y que despla-
aDa 2.225 toneladas, había ido a In-
glaterra con cargamento de frutas, 
llegando a Newcastle antes del 31 de 
Enero, en que Alemania declaró el 
bloqueo ilimitado. Embarcó en el ci-
tado puerto británico carbón con des-
tino de Barcelona, y fué cañoneado 
«in previo aviso en el lugar indica-
do, hundiéndose rápidamente. La tri-
pulación se salvó en los botes de 
a bordo, siendo recogida por el vapor 
Dnnde RairlograTC, que la condujo 
Ilesa a Sables de Olonne. 
Otro vapor de la misma Compañía 
do Cartagena, el San Leandro, había 
C h e s a p e a k e 
& O h i o 
deacrlbea: 
L Improved financlal status. 
2. Liberal appropriations for property, Improvements 
and malntenance. 
3. Valuable trafile outlet aboat to be supplied, 
Circular IJB-2S on request. 
A . A . H o u s m a n & C o . 
IMPORTANTE PARA IOS fABRIGANTES, i -
MRTABORES, tXPORTÁDORES. ETC. 
LA TICTORU EÍPORT A EXPOBT COJÍPA>'T. 
152.154 Front Street, Jíew York. 
se ff6 encarSa de realizar de manera rápida y ventajosa toda cla-
de ventas, compras y transacciones de cualquier índole. Como 
orredores oficiales, nos hacemos cargo de embarques, seguros de 
euerra y marítimos. 
MSMBERSi 
New York Coffee and Sug^r Exchange. 
New York Stock Exchange. 
New York Cotton Exchange. 
New York Produce Exchange. 
Chicago Board of Trade. 
E X C E L L E M FACELITIES 
for the Execution of Orders in 
S u g a r a n d C o f f e e 
2 0 B r o a d S t r e e t , N e w Y o r k 
CABLE ADDRESS "CONEXIVO" 
a España, habrían de granjear al Im-
perio Germánico la simpatía de nues-
ttro pueblo. Así, durante- largo tiem-
po calló el ofrecimiento de pus barcos 
y sus carbones que Alemania nos brin-
cara. Lo hicimos constar nosotros 
reiteradamente; calló el Gobierno; al 
tin, se vió forzado a confesarlo. 
"Ahora han asegurado varios co-
legas—también nosotros—que los Im-
perios Centrales están dispuestos a 
no impedir ni molestar nuestro co-
mercio con América; la noticia es ya 
casi de dominio público. Pero el Con-
de de Romanones dice que nada sabe 
de ese ofrecimiento. E l dice eso: nos 
otros decimos que el Presidente lo 
sabe. La opinión creerá a quien le pa-
lezca más digno de crédito 
"¿Por qué incurre el Gobierno en 
esa... Inexactitud, análoga a las que 
antes citamos, y que tiene tan mar-
cado carácter germanófobo? ¿Es líci-
to, es soportable ese engaño., ese la-
zo que el Conde de Romanones tier-
!de al país? 
i "Pues otro caso es el del San Fnl-
l^encio; y nos parece más grave, por 
, el presente y por el futuro Conviene 
| repetirlo: los Gobiernos de Madrid 
y Berlín venían negociando el libre 
regreso de los buques españoles ac 
tualmente anclados en puertos ingle-
ses; y marchaban esos tratos hacia 
tan feliz término, que era más que 
probable el retorno de esos barcos en 
la primera quincena del mes próxi-
mo. Y be aquí que, pendiente tal ne-
gociación, sin esperar a su próximo, 
casi seguro y satisfactorio resultado, 
el capitán del San Fnlgencio recibe 
un cablegrama con orden de zarpar. 
"Este proceder es inexplicable. La 
explicación puede hallarse, tan só-
lo, en el deseo de buscar un torpe-
deamiento y, consiguientemente, un 
grave conflicto. SI en ose yerro se 
reincide y lo que es muy probable, 
otros torpedeamientos ocasionan pér-
didas de vidas, ¿en qué conflicto cae-
remos de improviso7 ¿Y quién será 
el culpable sino el Gobierno que lo 
busca? 
"¡Y aún dirige un gobierno, quien 
:isí procede, en un país que ante to-
do, por encima de todo, quiere ser 
neutral!" 
Otro periódico, amigo este de la 
intervención, dice: 
"Así, pues, pese a todas las voces 
destempladas, hemos de apoyar al 
Gobierno que intente conseguir dr-
Alemania una rectificación de con-
ducta. Quizá esas voces no sonarán 
como suenan hoy si las Cortes estu-
\ieran abierta. Allí debería plantear-
te y resolverse lo que S3 murmura 
en corrillos, se discute en periódicos 
y se circula en declaraciones más ó 
menos autorizadas. Siempre han si-
do las Cortes válvula de 3oe pasioneu 
políticas, y es preciso darse cuenta 
de que en esta ocasión el caso del va-
por San Fnlpencio, tan claro para 
cus tripulantes y para el Gobierno, 
empieza a mirarse de distinto modo, 
í̂ egún la posición partidista que ce-
da cual adoptó desde el principió do 
la guerra. Y es preciso acabar con 
estos absurdos. Somos ef.pañoles." 
Copio párrafos de la prenfea y opi-
niones que ahora se emiten, porque 
así hallará el lector en esta carta un 
resumen fiel de cómo va desarrollán-
dose la ardua y grave polémica en que 
vivimos. De esta suerte será estj 
apunte, principalmente, una moáalco 
de jnicíos ajenos, lo cual estfmo más 
interesante que mi personal parecer 
Es objeto de sospechas el que el 
vapor San Fulgencio haya osado na-
tea V I V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
diríjase a «La JUnerra*, Campanario, 205, Teléfono A.5140 
•c'n la mlsrm 
clases. 
- • • " , ^Biuin» uowv, -""T 
t0<in ~ '•usna se rematan muy baratos, muebles sueltos y juegos de i 
uas clases. 
Agua w - M ^ f c l t i \ Embotellada 
M i n e r a l | T l C l 1 V a l p i e á e l 
N a t u r a f C A v ^ l ^ ^ ^ i — M a n a n t i a l 
E N M E D I A S B O T E L L A S ( C a r b o n a t a d a s ) f G A R R A F O N E S N A T U R A L 
Garrafoses a 50 centavos, (sin envase). Pedidas al teléfans A-5550 
- cgar por dentro de la zona prohibi-
da, esto es, por aquello? parajes que 
el Almirantazgo alemán declaró Im-
practicable para los naves neutrales. 
Y entre las hipótesis que se lanzan 
hay alguna trascendental. La MañR-
na, en su número de hoy, publica, a 
la cabeaa de su pásína primera, en 
gmesos caracteres, la duda de si ha-
brá sido u nsumergible aliado—fran-
cés o Inglés-^«1 que haya torpedeado 
al vapor cartagenero, buscando on 
ello un motivo que excite el espíritu 
nacional contra los Imperios Centra-
les. No acojo yo tal idea sino bajo 
Ja responsabilidad de quien la emite: 
siendo de advertir que La .Mañana es 
un periódico ministerial, cuyo patro-
no es don Luis Sllvela, Importante 
diputado de la mayoría-
Citaré también un dictamen sin-
gularmente autorizado: el que acaba, 
de exponer en El Debate y E l Día 
don .Miguel VillanueTa, President© del 
Congreso de los Diputados, Este ilus-
tre político ha dicho: 
"Creía, y sigo creyendo, que la 
neutralidad es lo único que conviene 
c España. Creo asimismo que no pue 
de haber ningún suceso que perturt* 
la paz para España; todo lo que pue-
da ocurrir está descontado, aunque 
por su dimensión y alcance no pue-
de medirse, porque va paralelo a la 
magnitud del conflicto europeo. 
"Sé—ha añadido—que hay quie-
nes laboran por el intervencionismo; 
•pero sería la ruina de España; con-
tra ello nos levantaríamos todos. No 
creo «[ue logren nada ni que haya 
gobierno que se atreva a plantear el 
problema de la intervención. En 18(M 
se llevó a España oficialmente a la 
guerra en pro de Napoleóh... y el 
pueblo se pronunció en contra. Aho-
ra sucedería lo mismo. Fs una locu-
ra, y aseguro que no lo lograrán. 
"Se le insinuó que acaso su crite-
rio pudiera ponerle enfrente de otros 
prohombres liberales que acaricia-
ran el contrario, y el señor Vllllanue-
va repuso: 
"Me es igual; yo estov decidido a 
todo por lo que considero el bien de 
España." 
Y terminó manifestando que sin el 
menor titubeo, y arrostrando todas 
las consecuencias, si juzgase que 
tranquilidad de España peligrase no 
Fe metería en casa, sino qué saldría 
a defender la neutralidad con toda 
energía 
E l Heraldo de 3Iadrld, órgano de-
mocrático que, según se afirma, re-
cibe las inspiraciones del Ministro 
de Hacienda, viene publicando estos 
últimos días artículos en defensa de 
la neutralidad; y anoche resume así 
sus juicios; 
"El problema de todo gobierno en 
estos días puede condensarse en las 
siguientes palabras: Pan. trabajo, 
Tieutralidad, orden jurídico normali-
zado, desarrollo de las industrias, 
preparación adecuada para interve-
nir con éxito en los mercados inter-
nacionales. 
"Pero lo más urgente es el pan y 
el trabajo; lo más intangible, la neu-
tralidad; lo más democrático, el res-
tablecimiento del derecho; lo más 
útil a la prosperidad pública, el au-
ge industrial; lo más práctico de 
nuestras relaciones exteriores, el pro-
resivo intercambio mercantil...'" 
Cierro este centón de opiniones 
con el siguiente párrafo de A B C, 
órgano de pmdencia y serenidad, que 
pocas veces da la nota alta. Ahora 
escribe: 
"Antes que figurar como cipayos, 
como comparsas de cualquiera de las 
naciones beligerantes, todo sería pre-
ferible, todo . . . 
"Tenemos una confianza absoluta 
en la nación; mas si por indiferen-
cia nociva, por cobardía o por atur-
dimiento un gobierno cualquiera 
luera tan imprudente y tan osado que 
se atreviera a romper el lazo que nos 
une a la civilización y a la libertad, 
que es el lazo de la paz, estamos 
.seguros de que el Ejército no se 
prestaría bajo ningún pretexto a 
que lá ruina y el desastre visitasen 
España, con los espantosos horrores 
de la guerra." 
El cuadro espiritual que queda tra-
zado con ajenos pinceles, enseña la 
verdadera situación de España. Aña-
diré que en cafés y círculos, en clubs 
y plazas, donde quiera que las gen-
tes se reúnen, se habla sólo de la 
posibilidad de que entremos en la 
aventura bélica. Es casi unánime la 
protesta contra la ruptura de la neu-
tralidad. Y no se contentan los pro-
testantes con proclamar su deseo, si-
no que prorrumpen en violentas ame -
nazas. 
D . J o s é D . S c u d i e r i 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Administración a este distin-
guido amigo y celoso agente de esto 
Diftrio, en Cárdenas. 
Viene el señor Scudieri a asuntos 
comerciales. 
Deseárnosle una feliz estancia en-
tre nosotros, donde tanto se le apre-
cia. 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
El raayer surtH* e» 
csrrfíwfc*, siUas 7 
j5K(n'<ft ate vwRrttM» 
Imfetras* «aja» ** «cena. 
¿ F x s c r AL-BALDira, 
Podría asegurarse que la Nación es 
adversa a la guerra, que el Ejército, 
en su mayoría, al no unánimemente, 
es partidario de la neutralidad, que 
la gran masa tradlcionallsta, católi-
ca y conservadora no quiere otra co-
ta, que en el liberalismo predominan 
loa neutrales... Y sin embargo, el 
temor de qüe venza la propaganda in-
tervencionista se halla muy extendi-
do. Y ese temor produce una honda 
angustia, una zozobra terrible, y se 
dibujan en el horizonte los más ne-
gros presagios. 
En medio de esta espectación se 
anuncia que el día 22 del corriente 
pronunciará el señor Maura un dis-
curso con motivo de la terminación 
del ciclo de conferencias que ha dado 
la Juventud Maurista. Ese discurso 
es objeto de la más viva curiosidad. El 
dictamen del gran estadista es en to-
do momento importante, pero ahora 
adquiere las proporciones de un 
enorme suceso. ¿Qué va a decir el 
señor Maura? ¿En qué actitud va a 
colocarse ante el tema de actualidad .' 
Pocos días hace que este personaje 
estuvo en Palacio, conversando lar-
gamento con el Rey. Esto añade im-
portancia a las declaraciones que se 
aguardan. 
He de seguir día a día los aconteci-
mientos, y no faltará al DIARIO DE 
LA MARINA mi información. Quiera 
el Hado postal serme propicio. 
J . Ortega Munllla, 
Madrid, 14 de abril de 1017. 
"^resfSSdoT^cau^ 
de cabeza. laxativo bromo 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
S i n d u d a q u e e l 
R e s i n o l c u r a l a 
p í e ! e n f e r m a 
Cuando usted sabe que los facul-i 
tatlvos han estado recetando el Re-
sinol desde hace veinte años en los* 
casos de eczema, y otras erupciones: 
que producen escozor y ardentía a laJ 
piel y que han escrito: "Es lo que, 
receto regularmente para la picazón.'*] 
"El Resinol me ha dado los más bri-j 
liantes resultados." "El resultadoi 
que con el Resinol obtuve en uno dej 
los casos más graves de eczema fuéa 
maravilloso," etc., etc. ¿No le hacaj 
a usted pensar en que es el trata-
miento que usted requiere para lar 
enfermedad de su piel? 
Desde el instante mismo en que el: 
Ungüento de Resinol toca la piel que 
experimenta escozor, cesa la pica-
zón. Y con ayuda del Jabón Resinol! 
casi siempre limpia la piel de todâ  
mancha de eczema, herpes, barros 0| 
cualquiera otra do las erupciones tor-
mentosas. 
El Ungüento y el Jabón de Resl-I 
nol se renden en todas laa farma-
cias. r'; • i 
¿Cuál «a el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO OE LA MARI-
NA. 
T H E B I L T M O R E 
N E W Y O R K \ f l ^ / f 
Vanderbilt end Mid i son Aves. 33rd and 44t l i Sfs. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o de l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s baños t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a de fiestas. 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El a n d i í s l m o comedor de verano " l a s Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e a i d e n t , 
J 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA de 1917. 
ANO LXXXV 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A-3145 . T e l é f o n o A-3260 . 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
José María Salaverría, notable es-
critor español publica en el Nuevo 
Mundo de Madrid un trabajo sobre los 
satíricos,'y el pesimismo, para demos-
trar que la sátira es una acción social 
puramente negativa y por ende inú-
til. 
Su argumento es éste: 
Los éstritoros síttírü'os qué corulennn nuestras debilidades humanas v sociales •6n funíiameníalmeute np̂ stiyos y posl-mistas y están íntimainente despechados contra la sociedad. Hay el pesimista p:1-flfíi. del t(mo de Leopnrdi. que por tal ta de violencia, de brío, de salud o de maldad, vierte su veneno en tierra; el otro péslmiísta es activo, y como si dijé-ramos fe< mdr», a la manera de Scho-pénhauar, de t-nyo veneno estamos todos «fl cinta. Kn España contamos bastantes píBltiilsta trascendentales: Graciáu, Que-vedo, Mariana, Navarrete, Larra, Costa, los picarescos, Goya... y sucesivamente. 
En los satíricos clasicos puede obser-•trsé cCmo se traspasan de uno a otro las Inmolas, el dejo, el tono, los tópi-cos. Es digna de eátudlo su moijotouia. í eá ciérto modo salta una esperanza de la comprobación de esa monotonía; sos-> pechamos, en efecto, que toda esa ba-lumba satírica y moralizante es fruto del iíonsoncte. Hija de la frialdad o de una pasión peor, v que al fin el mundo y el hombre no son tan despreciables tomo nos dicén. 
SI leéoios a Rabelais, encóntramos me-dia docéna de tópicos y unos cuantos sujetos de crítica y escarnio: el fraile sensual, el magistrado toncupíscente, la «•asada faNarin. el médico Ignorante. Pe-ro pasamos a Quevedo, y nos abruma con la repetición de idénticas muletillas: ei juez prevaricador, la mujer Inmoral el MMlc<s matasanos. Acudimos a Moliére, y es lo mismo: médicos matasanos, ma-gistrados pedantes y Concusionarios, ava-ros hipócritas, casadas que se divierten h espaldas del honor. En tiempo de Sterne aun halla entrada, en su Viaje sentimental, la flcura ridicula y repro-bable del magistrado... 
Esta Identidad de tópicos y de sujetos que emplean los satíricos, (¿obedece a tina consciente observación de la natura-leza y de los vi'cios humanos? No. LW •átfricos operan en frío, sedentariamente, por mediaeión de la retórica. Se sabe que Moliere no dejó hombres, sino fórmu-las didácticas, Upos artificiales o genéri-cos, crtno el Avaro, el Hipócritâ  En Cuanto a Quevedo. pronto se le observa manipular <on fórmulas y tónicos, y no con hombres y almas, como hltlera Cer-vantes el magnífico. 
Magnetismo penoial 
por el 
BR. TICTOB LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
(Mtivo, de más transcendencia que 
•9 ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
E» una obra de tanta utilidad que 
nadie débé dejar de comprarla. Mu-
cho se ha* escrito acerca de magne-
tismo. Péro muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
cl*tídad. precisión y acierto conjo el 
citado doctor. 
Ün tomó lujosamente encuaderna-
do $2.00 
8e>«flPLde en 500 West 144 Stree 
NeW York. 
c 1636 alt In 25 f 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
X P 1 m i J 6 í 
A G U A L Ó 
Como los vicios humanos son eter-
nos y siempre los mismos, pues nada 
hay nuevo en materia de corrupción, 
se explica que los autores satíricos 
divaguen desde hace cuatro mil años 
sobre unos mismos temas. Pero el sa-
tírico mordaz y virulento no logra co-
rregir los vicios, porque nadie cree 
en la virtud de los que no predican 
con el ejemplo. Algo más consiguen 
los ironistas suaves y humanos que, 
sin echarla de Catones, tratafi al vi-
cioso con benevolencia y ¡e demues-
tran que la práctica del bien conduce 
a la felicidad mejor que la del mal. Dé 
estos fué Cervantes: el gran filosofo 
de la vida y de la conformidad hu-
mana. 
r • — 
Hablando sobre la ifnportancia de 
la Agricultura, nuestro colega La 
Mañana, de Santa Clara, dice: 
Recordamos a este efecto la lucha te-naz, insistente, sostenida por el seíior Terry. Secretarlo de Agricultura, en aque-lla primera época, pretendiendo proveer de aperos de Jabranza a nuestros cam-pesinos y abogando por el reparto de tierras del Estado entre los mismos para que al cabo se convirtieran en pequeños terratenientes. 
Toda aquella labor se vino a tierra. Xnestros "hombres prácticos" desecharon aquella Iniciativa feliz y que hubiera si-do de resultados provechosos, y en tam-hio alentaron la vagancia y el vicio, fo-mentaron la empleomanía innecesaria, crearon los "padres paúles y los compo-nedores de baches," y han terminado lís-tltuyendo la religión de "Nuestra Seño-ra de la Botella," que es el colmo de la despreoeiipaclón j el más pernicioso de los atentados contra "la patria." 
Nunca se ha dado a la agricultura 
cubana, la pequeña agricultura, toda 
la importancia que tiene para el bie-
nestar del país. 
Franquicias, comunicaciones y fle-
tes baratos extenderíai la riqueza al 
mayor número de habitantes. 
Dice E l Fénix de Sancti Spiritus, 
tomándolo de La Publicidad: 
Es preciso que los que hov rigen los destinos de este pueblo, tengan entendi-do que las sociedades que permanecen en la molicie, caen para no alzarse más, vic-timas de la peor de las fuerzas, la iner-cia. 
l'ero para que las masas se muevan en ese sentido es necesario que se sepa di-rigir, y esto toca a sus directores en estos críticos momentos; para ellos pe-dimos la libre acción del trabajo como única garantía de moralidad social. 
Por otra parte el suelo tubano nos ofrece por doquier Inagotables tesoros, que para ser explotados solo requieren actividad y constancia, es decir, invita a trabajar a todo ciudadano emprende-dor. • 
I'e este modo obtendremos también Ciudadanos que gozando de todos sus de-rechos sabrán hacer frente a las vicisi-tudes de la suerte; y secundados por .li-bre intuición, contribuirán a destruir los vicios y la inmoralidad que como conse-ciieii ia deja todo estado anormal. 
Trabajemos todos, desde el gobernan-te hasta el último bracero y salvaremos para el porvenir al benigno pueblo cu-bano. 
La acción de los gobiernos es mu-
cho más benéfica y progresista, , pro-
tegiendo el trabajo y sobre todo el 
trabajo de los humildes, que no otor-
gando prebendas y destinos. 
Esto último es infructuoso y con-
traproducente; la protección al tra-
bajo es labor fructífera. 
Leemos en La Tanguardla, de Bar-
celona el siguiente suelto sobre la in-
fluencia del feminismo en la demo-
grafía : 
/ La administración .del Monnt-Holyoke College, en South Hadley (Massachusets), uno de los más afamados de los Esta-
¡ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de llegar una nuera y rr«nde remes» de «fectos de ese pnís, don-
la rienen kimonas de seda, juguetería, efectos de fBntaaia, cuadros y adornos 
de la casa, cortinas, parábanos, zapatillas Japonesas para hombres y mnjere», 
muebles de bambú exquisito gusto. "Ventas al por mayor y menor." La casa 
original y primera casa establecida en Cuba da efectos japoneses. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
80—O'RKtL LT—80 
. C 3109 alt 18d-t 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
los» p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a fox 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t: 
C H A L M E R S 
n 
E L A U T O M O V I L Q U E S O L O D E A Ñ O E N A Ñ O 
H A Y Q U E L E V A N T A R L A T A P A D E L C A P O . 
Todos los tlpog del "CHALMERS^ 5 o 7 pasajeros, satisfacen los deseos 
de quien busca en el antomÓTlI, placer, lujo, elegancia, relocidad, carac-
teres distlntÍTQS que sobresalgan do la TnlgrarJdad. 
U s que tienen m C H A L M E R S sabew l i que es gazar en Aut>. 
" ' " -—i— 
U n i c a A g e n c i a e n C u b a : 
" I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y " 
Tenemos taller de reparación, con mecánicos expertos. 
S a n L á z a r o , 9 9 , e s q u i n a a B l a n c o . T e l é f . A - 7 5 2 7 . 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones, Banco», Estatuas. Per^ol-s, Cenadorea. etc.. ^ 
. F u n d i c i ó n de C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A . 
I — 
H a b a n e r a s 
S O C I A L 
si si is ss ti :: st 
_ T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
U S A N P E D R O , N Ü M . 6 H A B A N A E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
dos Unidos, se ocupó tiempo atrás en la 
candente cuestión de si de lag mujeres 
con tarrera científica puede esperar el 
estado un número tan grande de hijos 
como de las que carecen de estas carre-
ras. Ue las 5,000 estudiantes que cursa-
ron (jarrera en dicho centro de enseñan-
za durante los años 1860 a 1910, hay 3,000 
de Ins que han podido averiguarse por-
menores de su vida anterior, y éstos dan 
el tuadro siguiente: 
Uu tanto por ciento muy crecido, cerca 
de los dos tercios de ellas, no contrajo | 
matrimonio. Y pudo averiguarse el ca-
so Curioso de que de decenio en decenio 
Iba creciendo el tanto por ciento de las 
mujeres con carrera que renunciaban al 
matrimonio. 'TJl 25 por 100 Inicial iba 
pronto en aumento, de modo que en el 
decenio 1870-79 el número de ŝolteras y 
con carrera representó ya el 35 por 100; 
en 1880-89. el 46; en 1890-1900, el 58, y 
en 1900-1910, el 70 p. 100. En cuanto a 
la descendencia de las que forman fa-
milia, quedaron, según la estadística, sin 
sucesión el 39 por 100 de estos matrimo-
nios; los restantes tuvieron dos o tres 
hijos hasta el año 1890, y uno o dos hi-
jos desde esta fecha hasta 1910. El re-
sultado final, por lo tanto, es el siguien-
te: de diez mujeres con barrera académi-
ca el país recibe tan solo seis hijos, en 
tanto que, en otras circunstancias, reci-
birla de 35 a 40. 
Kn Francia es sabido que decrece o 
crece muy poco la población, y también 
es notorio que en dicho país hay una 
gran proporción de mujeres dedicadas 
a las rudas tareas de la agricultura. 
Es indudable que cuando la mujer j 
se desprende del hogar, la población 
viene a menos. 
Una curiosa estadística de la zafra 
anterior (1915-1916) leemos en El 
Popular, de Cárdenas. Dice: 
La producción total de di'cha zafra as-, 
cendió a 3.034,272 toneladas. De estas | 
1.680,476 toneladas las elaboran los _77 
centrales de norteamericanos y 1.353,790 
toneladas los 113 de cubanos y españoles. 
El estado de esa producción por pro-
vincias es ei siguiente: , 
Pinar del KIo: 7 Centrales, de ellos 2 
do norteamericanos. Producción 43,146 
toneladas; 16,412 de los centrales norte-1 
americanos. . . . j I 
Habana: 20 centrales, de ellos, 4 det 
norteamericanos, rroducción: 305,760 to-
neladas. De estas 85,808 de los centrales 
norteamericanos. 
Matanzas: 41 centrales, de ellos 20 de 
norteamericanos. Producción 653,261 to-
neladas; 633,041 de los centrales norte-
americanos. 
Santa Clara: 71 céntrale*, de ellos 20 
de norteamericanos. Producción: 941,118 
tonefadas; 348,919 de los centrales norte-
americanos. . . . - . 
Camágiiey: 14 centrales, de ellos 7 de 
norteamericanos. Producción: 341,357 to-
neladas; 255,213 de los centrales norte-
americanos. « . „. , 
Ortente: 37 centrales, de estos 24 de nor-
teamericanos. Producción: 689,630 tone-
ladas, de ellas 511»083 de los centrales 
nortsamerlcanos. 
Dé las 3.034,272 toneladas de la zafra 
de 1913 a 1916 corresponde 1680,476 a las 
manufacturas de americanos, es decir, 
mAs de la mitad. 
Y aún hay campo para ganar mu-
chos millones en otros ramos de la 
agricultura. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
LOS JORNALEROS DE OBRAS Pü-
BLK AS PERCIBIRAN SLS JORNA-
LES ANTES DEL 20 DE MAYO 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicos, ha dirigido una circular a los 
Pagadores y Colectores del Departa-
mento, a los señores Ingenieros Je-
fes, y Jefes de Negociados, afectos 
a la oficina central, al efecto de que 
empiecen los pagos de los jornaleroe» 
el día 16 del corriente y terminen el 
día 19, al igual que en años anterio-
res, que se acostumbra a realizar di-
chos pagos en el mes de mayo el per-
sonal jornalero, con motivo de la fes-
tividad patriótica. 
A dicho efecto, se les recomienda la 
liquidación de los servicios, hasta el 
domingo 13, en las libretas respecti-
vas y la remisión de estas a la Paga-
duría Central, antes de las once de 
la mañana del lunes 14, ordenando la 
certificación de las nóminas inmedla 
tamente que las reciban para su fir-
ma. 
TNA PRORROGA 
Procedente de la Secretaría de la 
Presidencia, se ha dado curso a un 
escrito de Mr. G. A. Morzon, Admi-
nistrador de The Cuban Central Cora 
pany, por el que solicita dos años de 
prórroga, para dar comienzo a los 
trabajos de la línea del ferrocarril 
de Caibarién a Nuevltas. 
TRASPASO DE MATERIALES 
El Jefe del Alcantarillado y Pavi-
mentación de la Habana, se ha diri-
gido al señor Secretario de Obras Pú 
bllcas pidiéndole que el material ad-
quirido y pagado a los señores Nú-
flez y Compañía, contratistas de obras 
én el barrio de Pogolotti, sean traspa-
sado a esa Jefatura. 
UN CONTRATO 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas ha dado cuenta de la celebración 
de un contrato con el señor Francisco 
Pita, para la reparación de tres mil 
doscientos metros lineales, de la ca-
rretera de Matanzas a Cidra, en los 
kilómetros 10 y 15. " 
UNA SOLICITUD 
Por la Jefatura del Estado Mayor 
de la Marina, se ha interesado de la 
Secretaría de Obras Públicas, una lis 
ta completa de los tripulantes del re-
molcador Rafael Morales. 
FACILIDADES PARA LA EXTRAC-
CION DE FRUTOS MENORES 
De la Secretaría de Agricultura se 
recibió una solicitud en Obras Públi-
cas, por la que se interesa se otor-
guen cuantas facilidades sean necesa 
rías para la extracción de frutos me-
nores de los cayos Guaney y Conuco, 
los cuales se están pudriendo por fal-
ta de medios de explotación. 
EL CORONEL TILLAL0N SE PREO-
(TPA POR LA REDUCCION DE LAS 
TA RIEAS FERROCARRILERAS EN 
LA CONDUCCION DE FRUTOS 
MENORES 
Ayer reunió el coronel Villalón en 
su despacho de la Secretaría de O. 
Públicas a los señores Administra-
dores de Ferrocarriles, con el fin de 
estudiar el problema de la conduc-
ción de frutos menores y conocer las 
ventajas que las empresas pueden 
ofrecer al gobierno, para que éste a 
su vez y en defensa de los intereses 
del pueblo, pueda encauzar el abaste-
cimiento de dichos frutos y contribuir 
a su abaratamiento en los mercados 
nacionales. 
La Comisión de Ferrocarriles tam-
bién celebró sesión ayer tarde, tratan 
do entre otros asuntos el de las tari-
fas fefrocarrileras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e P a l a c i o 
Eli PRESIDENTE- DEL SUPREMO 
El doctor José A. Picliardo, Presidente 
del Tribunal Supremo, acompaílado del 
Fiscal de ese alto organismo, estuvo en 
la tarde de ayer en Palacio con el fin de 
saludar al /General Menocal ton motivo 
de su proclamación. 
ET, CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
Con igual objeto visitaron al General 
Menocal, el Rector y Secretario de la Uni-
versidad, designados por el Claustro. 
EL GOBERNADOR 
El coronel Baizún, Gobernador de la 
Habana, también saludó al señor Presi-
dente y ademíis habló con respecto al Pa-
lacio Provincial, próximo a terminarse, 
que según él ha solicitado del Consejo, 
deberá destinarse a residencia del Jefe 
del Estado. 
EL DR. MENDEZ CAPOTE 
El ex-Vlcepresldente de la República, 
el doctor Domingo Méndez Capote, se en-
trevistó con el Jefe del Estado, a quien 
hizo presente su felicitación por su pro-
clamación. 
EL MINISTRO DE ESPAÍtA 
El señor Mnriétegul y CarratalA Mi-
nistro de S. M. C, dió ayer su parabién 
al General Menocal pos su plocamaclón 
para la Presidencia. 
El señor ministro Informó a los repór-
ters que había sido complacido en las 
gestiones que hizo para que fueran li-
cenciados de las Milicias cuatro menores 
españoles que se hablan alistado tomo 
soldados, y uno de los cuales debió lle-
gar anoche a esta capital, herido en uno 
de los iiltlmos combates. 
EL MINISTRO INGLES 
Para saludar al señor Presidente y 
cumplimentarle por su proclamación, ayer 
tarde estuvo en Palacio el Ministro de 
Inglaterra en esta República. 
PARA LA TOMA DE POSESION 
El doctor Patterson, Subsecretario de 
Estado, se entrevistó ayer con el doctor 
A-/M(_wcio 
LAR. Ufa 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL DR. VERNEZOBRE 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
DE VENTA EN T O D A S L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
Va completándose la colección. 
Tras el cuaderno de Social corres-
pondiente a Enero y apenas editado 
el de Febrero se anuncia la publica-
ción del número de Marzo 
Ediciones las dos primeras del año 
yue rivalizan en gusto y elegancia. 
Tienen el cachet de la revista. 
E l mismo que supo imprimirle el 
señor Conrado W. Massaguer desde 
que apareció Social produciendo en 
nuestro periodismo Ilustrado una In-
novación radical. 
Se apartó de los viejos moldes 
Y nos dió la erpresión más erqul-
sita de las publicaciones del géne-
ro. 
Esa gloria 1© cabe. 
Del cuaderno de Febrero, honrado 
por la firma de una eminencia cu-
bana, el doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, parecerá ya algo tar-
dío cuanto yo intentase escribir en 
«i honor. 
Me limitaré a hacer la réclame del 
número que ha de llenar el primer 
trimestre de 1917. 
Número de Marzo. 
Aurelio Capote Carballo. Oswaldo 
Bazil, Héctor de Saavedra, Emilia 
Bernal, Alvaro de la Iglesia, Miguel 
de Carrión, Víctor Muñoz, Alfonso 
Hernández Catá y Emilio Roig de 
Leuchsenring colaboran en la 
ción. ^ 
Aparecerán las fotografías de v 
lía Guerrero. Pasquale Amato, señ 
ntas Josefina Aguirre, Concepcift0" 
f reyre de Andrade, Rosa Perdomo 
Tulita Bosque, Ricardo Stracciarf 
Manuel Ugarte, el Embajador Geran 
Eduardo Marquina... 
Entre las caricaturas. Los HlllcU 
nos del 401, Mr. González, los actô  
rés de la Compañía Guerrero-Menío 
;'a y reproducción de periódicos eji 
tranjeros. 
Un cuadro titulado MI Pelota, de 
?vlas8aguer, a todo color. 
Además planas de Modas, Autoin6. 
viles. Arte Decorativo, Arte Arqui-
tectónico. .. 
Y la descripción del mes: [Qoiéu 
es Marzo? está encomendada al nota-
ble literato cubano doctor Aurelio 
Capote Carballo, que se halla ac-
tualmente en la Habana, después de 
larga ausencia en Madrid. 
Entretanto aparece ese cuaderno 
cuyo snraario no puede ser más in-' 
teresante, saludemos en Social uno 
de los más nobles, más bellos y máu 
grandes esfuerzos realizados, por el 
periodismo ilustrado en Cuba. 
i (PASA A LA. PLANA CINCO) 
Montoro, Secretarlo de la Presidencia. 
áegún hemos sido Informados, en esa 
entrevista se atordó la forma que se ha 
de dar a las ceremonias que se efectuarán 
en Palacio el día 20 dél octnal, con mo-
tivo de la constitución del nuevo go-
bierno. 
Estas ceremonias se harün teniendo en 
cuenta lo que determinan las leyes. 
Sabemos que se tomarán medidas a fin 
de que la afluencia de personas no sea 
exsesiva, sin que ésto quiera decir que 
se le Impida la entrada a quienes deban 
concurrir. 
OTRA FELICITACION' 
El señor Qodoy, Director del Banto Es-
pañol, felicitó también al general Meno-
cal por su proclamación. 
CATEDRATICO 
Se han dado por terminados los servi-
cios que con el carácter de provisionales 
venia prestando el señor Augusto Fernán-
dez Glberga, como catedrático del Grupo 
D de la Granja Escuela Agrícola de la 
provincia de Orlente, nombrándose para 
el desempeño de la misma al doctor 
Eduardo Vinent y Jnllá, con el haber 
anual de $1.600. 
DECRETO MODIFICADO 
El señor Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Gobernación, 
ha resuelto que el Apartado 4o. de la 
parte dispositiva del Decreto núm. 606, 
de fecha 28 de abril último, quede redac-
tado en la siguiente forma: 
Los oficiales, así como los alistados que 
resulten perjudicados al darse cumpli-
miento a lo dispuesto en el párrafo pri-
mero dd este Decreto continuarán dis-
frutando ei plus de campaña de acuerdo 
icoo el Decreto número 267, de fecha 18 de 
febrero de este año. 
El camino de Jaimanitas 
Se ha acercado a nosotros una nutri-
da comisión de vecinos del caserío de la 
Playa de Jaimanitas, perteneciente al 
término municipal de Marianao, suplicán-
donos impetremos del señor Secretario dt 
Obras Públicas la inmediata composición 
del camino que conduce desde la Playa 
de Marlaháo a dlrho Caserío; el cual, a 
consecuencia de las altas mareas de los 
pasados Inviernos y de los últimos ras 
de mar se ha puesto en tai estado de in-
transitabllldad, que es punto menos que 
imposible el circular por él los vehículos, 
impidiendo ésto el poder sacar los frutos 
de las numerosas fincas que lo circun-
dan. Irrogando graves perjuicios a sus 
propietarios. 
Siendo de Justicia la solicitud de los 
citados vecinos de Jaimanitas, no duda-
mos un momento que el Coronel Villalón 
y atenderá con preferencia, dando las 
órdenes del caso para su inmediato arre-
glo. 
" l í f i r W e f é c ^ 
El Secretario de Hacienda ha dejado 
sin efecto la circular que dictó con fecha 
4 del actual ordenando a los Pagadores 
oficiales que girasen contra la Tesorería 
General de la HepúblUfa los checkü en 
pago de las obligaciones qué les están 
encomendadas, en vez de hacerlo contra 
«1 Banco Nacional. 
Como saben nuestros lectores, el señor 
Canelo se propuso centralizar los pagos 
en la Tesorería, para evitar la especula-
ción del oro y la plata. 
Semillas y abono para los 
agricultores 
El señor Presidente de la República ha 
dictado el siguiente decreto: 
i 
"Por cnanto por atuerdo del Consejo 
de Secretarios se recomendó a los distin-
tos departamentos del Gobierno tomar me-
dldns« tendientes a conjurar la situación 
creada por el estado de guerra, y Ha Se-
cretarla de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, para evitar la falta de productos 
alimenticios, acordó recomendar la siem-
bra de frutos menores en gran extensión, 
estableciendo a ese efecto y tomo auxilio 
a los agricultores, el reparto de semillas 
que actualmente se practica con r̂an ex-
tensión. 
Por cuanto la resolución conjunta del 
Congreso, aprobada y publicada en la 
"Gaceta Oficial de la República", fecha 
siete de abril del torrlente año, aatoritó 
al Ejecutivo, en las actuales circunstan-
cias, a disponer de las fuerzas económi-
cas de la Nación en la medidas que las 
necesidades exijan. 
Por cuanto los créditos de la Secratarfa 
de Agricultura paa sus atenciones ñor- | 
males, no es posible alcanten para U 
atención antes epuesta y que resultá es 
urgente necesidad. 
Por tanto: en uso de las facultades qn» 
me competen y a propuesta del Secretarl» 
de Agricultura, Comercio y Trabajo* 
RESUELVO: 
lo.̂ —Autorizar con cargo a cualesquiera 
fondos que pudieran existir en el Tesoro 
de la Nación, un crédito de veinte y cin-
co mil pesos que se situarán a dlsposi-
tlón de la Secretarla de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo para dedicar a la com-
pra y reparto de semillas, abonos, etc., 
con destino a los agricultores y para el 
establecimiento de campos de cultivo don-
de se acuerde. 
Los Secretarlos de Hacienda y Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, quedan encar-
gados del Cumplimiento de este Decreto. 
Dado en el Palacio Presidénclal, en U 
Habana, a cinco de mayo de mil novecien-
tos diez y siete.—M. G. MENOCAL, Pre-
sidente.—EMILIO NUÑEZ, Secretario da 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
A V I S O D E 
" l e P e t i t í r i a n o i i " 
No« «s grato participar * Trt«Btr«< 
tavorecedores que ya están «B 
bklón loa hermosos modelos qn« 
hamos de recibir de las mejores osw* 
de París. 
CONSULADO, casi esquí-
n i a S. Rafael 
E s o s í s e L l a m a H a b l a r e n P u r a P l a t a . 
Al fin, con todos los honores mereci-
dos, tuvieron lugar las ¿sesiones flel Con-
greso médito Internacional de 1917 Lo 
más connotado de la ciencia médita'ocu-
paba los sillones de ese Congreso 
Reglamentada, por sus expertos" Presi-
dentes, la presentación de sus trabajos 
y solucionados grandes problemas quitúr-
glcos y patológicos, en sesiones conti-
nuadas, tocóle su turno al artrltlsmo en 
dtbate memorable. 
M?eH?geI50u.J',,l 8lnte8«s la discusión de 
profeds,oa;esha'lda l0' ^ emlnent" 
o ERl»Cr«trÍtî a0 e8 ,leb,do a la «ricemia, úri'o en. la de ^Wo 
arico y de uratos insolubles, los cuales 
JWoŝ dJr1^08 S t0do8 108 ^ginos 7 e' 
iraves n L T ? 0 ' y "«"s^d" por ello 
câ %eaClgndoe?atbSa 0 enfcrmeda .̂ cuya 
t o S s ^ ' n ^ ? ^ ^ ^ ", «ot"' *"« ouiar l i16""1̂ 38- El reumatismo arti-aíonls de£?rniante «i todas sus manlfes-ranones. El asma, qne ya u.> es una nfec-
enfer™re0dDaqdUial C0T »e ,a ^eía. Mno'una 
tíosT4na/renera,1- Los ciclos nefrl-Ja£&S y loi ruarlos, cuyos gln-
eTuTlesen401̂ 6̂ 1800111311̂ 8- ^ COmO si 
r en i f l ' ^ hacen sensibles en los lomos 
íla v prrtftr«lda- La ^"ntluencla urlna-
TiHnrtñl ^ Ba' eon o arenillas 
I.a, 1. ? on «Oración. La arterlo. 
H.i rtB,9 0 *»do«<*"l*nto de 1«* artó-
^_í^carable co,no ^ Hnb,a creMo. que 
produt» esa especial fatiga y decaimiento 
del individuo, t los nneurismaí J , 0 
hemotragias cerebrales. La obesld"" 
gordum excesiva que acibara la e*'v e» 
cía y elimina la belleza. La diflcu»»" „ 
la circulación, va por la viscosidad 
sangre y sus impurezas, con loS .,ta-
mientos o edemas consiguientes. b.' d̂» 
do tongestivo gener.il que Invalida i» 
y predispone a los grnves bpmnrr8̂ . 
ciática y las diversas neuritis si^,, 
res, con sus atroces dolores. La.í!.J.rti'-
taciones y afecciónes cardiacas fliy c(,í 
Los accesos congestivos de la vabez»- ^. 
sus Indescriptibles sufrimientos, y» n-
da del pelo o alopecia. Los f^V, aj; 
ginales y los dolores de caderas. I 
bumlnurla con todas sus consecuenc 
las ufcciclones de la piel, desde l0 ^ , o 
mas Inveterados hasta la . zonn n08 
culebrilla, y hasta los sarpullidos i 
barros o acné. , rnrtf*t0 
Pero el acuerdo unánime del ^ g»lf»' 
lo fué atacur el ácido úrico y BUS 
disolviéndolos y eliminándolos. .8 
Y con este propósito terapéutico. p̂-
diclna. señalada, por sus . omronem grt-
fenslrbs pero efleat-es, lo son l»8 , s íu-
LLAS DEL DR. BECKI-tt paf« 10 
fiones y la Vejiga. f m8 
Se venden en las principales i" 
y droguerIas/. g ppi 
Muestra gratis de las PASTlU"*5' 
DR. BECKER a quien las V̂ *- .c\*t 
Dlrljaps a DR. BECKER MFJJ 
CO., Departamento número 2o, 
St., New York, N. Y. 
clí» \ 
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(Viene de la CUATRO) 
V I A J E R O S 
Unos que llegan, otroe que se 
Vapor la vía de Key West han regro-
^ de Nueva York el leven ingenie-
Lié Pagliery y su distinguida es-
r0 1 Lolita Maciá, hija del caballe-
-«o y uiuy estimado presidente del 
raslno Español. 
También están de vucite ÍOfl dJs-
J ^ o s esposos Carlos Martín Sa-
y María Pagliery. 
Llegaron por la Florida. 
Abí también Arturo Lavín, el co-
nocido joven, que regresa de su via-
je a Nueva York. 
Fi señor Lorenzo Coloraer, condue-
.nJde ia Droguería y Farmacia Ame-
ricana, llegó en el Antonio Lope>5 
pcoir.pañado de su distinguida espo-
sa después de un breve paseo por Es-
paña. 
Y en ei vapor Tenador^s, llegado 
-ver de Nueva York, ha \nelto a es-
ta ciudad el señor Alfonso Forcade, 
cgcretarlo de la Legación Cubana en 
Washington, que ha sido trasladado, 
con igual cargo, a Cristiania. 
Llegó en compañía de bu joven e 
interesante esposa, Chon Tejera de 
Forcade, hija del inolvidable poeta 
Se fué ayer Villaespesa 
Salió para Veracruz. a bordo del 
Alfonso XIH, un unión do su bella 
esposa. 
Arcos y toda su Compañía de Co-
media salieron también en .el México 
cen ijpal dirección. 
Y embarcó asimismo para Vera-
cruz el señor Antonio Hernández Fe-
rrer. Encargado do Negocios de Me-
dico, que ha sido nombrado para el 
mismo puesto en El Salvador. 
Algunas despedidas más. 
Entre otras, un nuevo funciona-
rio de la carrera diplomática, el doc-
tor Alberto de la Torre, que embarca 
esta semana para tomar posesión del 
cargo de Secretario de la Legación 
de Cuba en la Argentina. 
En su obsequio, y como el adiós 
cariñoso de sus compañeros del Unión 
Club, se celebró anoche el banquete 
de que hablaré en las HABANERAS 
de la tarde. 
Estuvo espléndido. 
C l u b d e S e ñ o r i t a s 
Existe el Tennis de Señoritas. 
Funciona el Woman's Club desde 
hace ya tiempo en esta ciudad. 
Y surje ahora, animoso y pujante, 
p1 Club de Señoritas constituido den-
tro de todas las condiciones lega-
les 
Tiene su Reglamento, aprobado por 
el Gobierno Civil, donde explica su 
objeto, señala sus miras y regula sus 
«tos. 
•Cuál su objeto.7 
No es otro el del Club de Señori-
tas que organizar fiestas bailables, 
fleld day, plc-nlc, étc. 
Su lema, The brlght side of Ufe, lo 
explica todo. 
No necesita decir más 
Según he sabido por su entusias-
ta presidenta, la señorita Laura F. 
Eeliard, está ya decidida la fiesta 
inaugural. 
Consistirá en un baile que ha de 
celebrarse en el salón del Norelty, 
con la orquesta de Rogelio Barba, el 
24 del corriente. 
Pronto se harán las invitaciones. 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras Nena Ario-
sa de Cárdenas. Mariana de la Torre 
de Mendoza, Blanquita García Mon-
tes de Terry, Marina Oña de Abren, 
Carmen Aróstegui de Longa, Lollta 
Bonet de Falla Gutiérrez, America 
Pintó de Chacón, María Zaido de Mar-
tínez, Teté de Cárdenas viuda de 
Guilló, Manuela Zaldo de Lavan-
deyrn, Teté Berenguer de Castro, 
Kattie Betancourt de Martínez, Rosi-
ta Echarte de Cárdenas y Tomasa del 
Castillo de Varona. 
También recibirá por ¡a noche Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo 
* * * 
Sarita Jústiz 
Es la hija del doctor Tomás Justt", 
del Valle, catedrático del Instituto 
Provincial, tan conocido en nuestro 
mundo literario por sus produccio-
nes teatrales. 
Sarita, alumna de las más distín-
huidaa del Conservatorio Nacional, 
ha dado prueba de sus méritos y fa~ 
cultrdes en los ejercicios del Octa-
vo Año de Piano efectuados en este 
acreditado centro de enseñanza ar-
tística. 
El tribunal otorgó a la señorita 
Jústiz el titulo de Profesora. 
Enhorabuena! 
* * • 
Días. 
Son hov los de una d?.ma. 
Tan bella y tan interesante como 
Kermes Díaz, la distinguida esposa 
del señor José M. Mesa, Sub-Conta-
dor de la Renta. 
Reciba con estas líneas un saludo. 
Y mi felicitación. 
* * « 
Acabo de recibirla. 
Es la invitación de los distingui-
dos esposos Alejandro Rodríguez Ca-
pote y Carmen Fernández de Castro 
rara la boda de su gentil hija Ale-
jandrina y el joven Luis G. Estéfany 
y Tuero. 
Se celebrará a las nueve y me-
V E D A D O . . . VEDADO 
El Vedado, está Vedado de arboleda. 
En el Vedado está vedado que haya ár-
boles. 
• 'Vedado" estará nne se pida a quien 
rorrosponda que el barrio más simpático 
farnz.ca de arboleda para que sea dipno 
de nuestra gran capital? ¡Jamás! Menos 
mal que en el Vedado no falta la sidra 
el ítaitero ni las pastas sémolas ni ta-
pioca la flor del día qne como la arbo-
leda purifica el ambiente y fortifica el 
l Queréis tomar ftvea cbacolata t 
tdqairír objeto» de graii rslor? Pedid 
•I dase MAM de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se Tende en tedas partee. 
día de la noche del martes próximo 
en la parroquia del Vedado. 
No faltaré 
• * * 
Hoy. 
La tanda de la tarde en Campoa-
mor. 
Noche de moda en Payret, prime-
ra de la nueva temporada de la Iris, 
cantándose La Duquesa del Bal Ta-
barín con el barítono Ramos en el 
papel del Príncipe Chantal. 
En el Cine Prado se repite Seño-
res Jurados, la bella película quo 
moche, en su estreno, fué muy aplau-
dida. 
Va en la segunda tanda 
Y la boda en la iglesia del Angel, a 
las nueve y media, de 'a señorita 
Graziella Vega Lámar y el señor Ma-
nuel Gustavo Fernández Araoz. 
Xada más. 
Enrique FOATANILLS. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
" E l E s p i n o " , S . A . 
Se convoca a los señores socios y 
accionistas de esta Compañía a una 
Asamblea General Extraordinaria 
que tendrá lugar el día veinticua-
tro de mayo a las ocho de la maña-
na en su local social, Altamira, 76, 
bajo la siguiente 
Orden del día: 
1. —Nombramiento de varios miem-
bros para el Consejo de Adminis-
tración. 
2. —Consideraciones sobre el estado 
actual de los negocios. 
3. —Observaciones que quieran ha-
cer los señores accionistas. 
Artículo 17 de los Estatutos 
"Para tener derecho a asistir a las 
Asambleas generales los accionistas 
depositarán sus acciones, el depósito 
se hará en esta ciudad en la Secreta-
ría de la Compañía, cuando menos 24 
horas antes de la citada para la 
Asamblea". 
Los de la Isla de Cuba pueden ha-
cerlo en casa de nuestros agentes 
generales, señores Fuente Presa y 
Cía., San Ignacio, 56, Habana, dos 
días antes del indicado para la Asam-
blea. 
Tamplco, Abril 21 de 1917. 
t a s C a r n e s 
H e r m o s e a n 
En la vida social, las muchachas 
floe lucen sus cuerpos sin gracia por 
taita de curvas atractivas y bellas, 
Pasan inadvertidas y por eso todas 
* afanan en tomar Glico Carne con-
centrada Esteva, el reconstituyente fe-
«enmo de mayor eficacia y de ma-
yor actividad en todos los casos. 
* * * 
U Glico Carne concentrada Este-
« un rehabUitador de fuerzas, da 
pi-V^45' Coriza el organismo, pone 
S'obuJos rojos en la sangre, nutre po-
caTa,n/nte y hace e^ordar, con 
d e ^ ?* y erecti,es a las muÍerM 
»a'ud. Es excelente. 
T , * * * 
'odas las boticas venden Glico Zzx-
^ T t * ? * E s t € v a - S u dePósít0 
bana^ f ¿ r o ^ ^ San José, Ha-
crían H Laml,aril'a. Las damas que 
& n ^ J * G,ÍC0 Carne' ^ 
0^nismo , y S/br080 d€ 1Ievar a 
qu' " fuerziU «traordinarias 
^eno^Kl í Para criar su ^ 
gor de «dud y de su vi-
S ^ o r ^ r ^ A T Ó A ^ 
ÍP,,iona tod? 81enora ^ P a r á n con-
señor- í «i«Se de roPa blan«» 
V ^ t̂ema «¿«^í,08 a la " " ^ a por 
!? l)f>r toda que es el ad<>Pta-
bien a persona Que guste de ves-
tomi^j/11 competencia, 
c 3*o8 Teléf0n0 A-2500-
Id 9 
U S PAJAS DE 
E l D e s e o 
L a s r e c o m i e n d a n t o d o s 
l o s m é d i c o s 
G a l i a o o N o . 3 3 . 
T e l é f o n o A . 9 5 0 6 . 
Se w pedidos al interior 
C325». Ut 4*4 
Un abanico fino, selecto, 
de exquisita factura y deli-
cada composición, suave to-
nalidad en el colorido, pri-
mores de arte en las figu-
ras, los paisajes,.., un 
abanico en el que la dis-
tinción se depura y se es-
piritualiza y llega a su más 
emotiva expresión de arte 
y de belleza... Un abanico 
así, en manos de una da-
ma, dice de ésta el elogio 
mudo que más puede en-
vanecerla: cultura, distin-
ción, buen gusto... 
En nuestro imponderable 
surtido de 
encontrará usted los más 
hermosos y originales mode-
los últimamente recibidos, 
entre los que figuran abani-
cos de nácar de gran valor, 
con reproducciones de los 
más famosos cuadros de la 
pintura clásica. 
o 
fep E M n s i l g ® j C í s i o , S o m C 
C A L I A N © Y S A N R A F A E L 
1 E H 
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T R I B U N A L E S 
Los uscesos de Madruga ocurridos durante el pasado período elec-
toral.—El Fiscal solicita cadena perpetua para el autor del in-
cendi de los edificios de la Junta Electoral y del Juzgado de 
aquel distrito.—El caso del ex-juez señor Tariche.—Otras no-
ticias. 
E> EL SUPREMO 
E L CASO DEL EX-JUEZ SEÑOR 
TARICHE 
Oportunamente el señor Presiden-
te de la República, usando de la fa-
cultad que le otorga el inciso 15 del 
artículo 68 de la Constitución, des-
pués de haber comprobado que el se-
ñor César Tariche, ex-Juez Munici-
pal de Marianao, no se hallaba on 
funciones cuando realizó los hechos 
de que ya conoce el lector, lo indul-
tó, y la Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
preside el señor Ricardo Lancís, se 
negó a dar cumplimiento a aquella 
resolución, bajo el fundamento de 
que era inconstitucional. 
Ahora el Tribunal Supremo, refi-
riéndose a un caso exactamente 
igual, resuelve que no es lícito a los 
Tribunales de Justicia, a excepción 
del Supremo en Pleno, dejar de apli-
car los Decretos del Presidente de la 
República, 'undándose en que son 
inconstitucionales, sino que, por el 
contrario, están obligados a dar 
cumplimiento a los mismos, de acuer 
do con la Constitución y la Ley Or-
gánica del Peder Ejecutivo. 
Pudiera ser que ahora la Sala Se-
gunda de lo Criminal, teniendo en 
cuenta esta jurisprudencia del Su-
premo, aplicará el Decreto de indul-
to dictado a favor del señor Tariche. 
HURTO SI, ESTAFA NO 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencia en 
el recurso de casación que establ.-
ció Juan López Fernández en causa 
que se 1» siguió por hurto, declaran-
do que el sirviente que recibe de su 
amo un recibo para su cobro, y que 
después de efectuar éste se apropia 
de la cantidad que importaba, come-
te un delito de hurto con grave abu-
so de confianza, y no el de estafa 
comprendido en el número 5 del ar-
tículo 559 del Código Penal. 
Los Magistrados señores Demestre 
y Gutiérrez Quirós discrepan de la 
opinión de sus compañeros de Tri-
bunal, estimando que los. apuntados 
hechos constituyen el delito de esta-
fa, no el de hurto. 
RECURSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
Se dealara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por 
Francisco Bravo de Mesa contra 
sentencia de la Audiencia de Oriente 
que lo condenó en la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, 
por un «delito de negligencia con in-
fracción de Reglamentos. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por el 
fcusador Federico Cetrina contra 
sentencia de la Audiencia de Cama-
güey que absolvió a José Melián 
García del delito de homicidio que 
se le impuso, por concurrir la exi-
mente de legítima defensa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento e infracción. — 
Emilio Salz Navarro por uso a sa-
biendas de documento público falso. 
Habana. Ledo. P. Herrera Sotolon-
A v i s o : " L e P e t i t T r i & n o n " 
P o r 4 * L t T o u r a i n e ' * , s a l i d o de B o r d e a u x e l 10 de A b r i l , 
h e m o s r e c i b i d o u n m u y b o n i t o s u r t i d o de M o d e l o s 
d e P a r í s . 
go. Fiscal: Figueredo. Ponente: La 
Torre. 
Infracción de Ley. — Enmanuel 
Garay Ramírez, por estafa. Cama-
güey. Ledo. S. Gutiérrez de Celia. 
Fiscal: Figueredo. Ponente: Avella-
nal. 
Infracción de Ley.—Ministerio fis-
cal y Ramón Quintana, ac. part. sim-
ple Imprudencia. Habana. Ledos. E. 
Roig y E . Sardiñas. Fiscal: Rabell. 
Ponente: Cabarrocas. 
Quebrantamiento e infracción. — 
José Rosario Valí, estafa. Habana. 
Ledo.: José M. Cabarrocas. Fiscal: 
Figueredo. Ponente: Ferrer, 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley,—Oriente, Ma-
3'or cuantía, Ramón Vallejo y otros 
contra la Guantanamo Sugar Comp. 
sobre reivindicación. Ponente: señor 
Betancourt. Doctor Monresa, Procu-
rador: Llama, 
Infracción de Ley,— Primera Ins-
tancia. Holguin. Desahucio. María 
oe la Cruz Suárez contra Antonio 
Cabrera, Ponente: señor Tapia. 
Doctores Dehogues y Recio. 
Infracción de Ley.—Santa Clara. 
Francisco Mora sobre inscripción en 
el Registro de la Propiedad del do-
minio de la finca rústica "La Estra-
da." Ponente: señor Betancourt, 
Doctor Bonachea, Procurador: Puzo. 
C O N S U L A D O . C E R C A D E S A N R A F A E L . 
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EX LA AUDIEXCU 
VISTA DE UN PLEITO DE MAYOR 
CUANTIA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso - Administrativo de esta 
Audiencia se celebró ayer una sola 
vista: la del juicio de mayor cuantía 
establecido en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur, de esta capital, 
por don Antonio Alvarez y Hernán-
dez, contra la Congregación de la 
Misión de San Vicente de Paúl, que 
tiene a su cargo la administración 
de los bienes donados a la Imagen 
de Nuestra Señora de la Merced que 
se venera en el templo de su nombre 
en esta capital y contra el Ministerio 
Fiscal, sobre devolución de la finca 
"Conchita", nulidad de actuaciones 
y otros pronunciamientos, 
Informó, defendiendo los intereses 
de la Iglesia, el doctor Baldomcro 
E . Caballero. 
Quedó esta vista conclusa para 
sentencia. 
E L LITIGIO DE LA "COMPAÑIA 
AZUCARERA HISPANO - CUBANA 
En la propia Sala de lo Civil estu-
vo ayer señalada para celebración — 
y fué suspendida,—la vista del juicio 
de mayor cuantía, procedente del 
Juzgado del Oeste, establecido por 
don Santiago Palet e Isabel contra 
le "Compañía Azucarera Hispano-
Cubana" (Sociedad anónima.) 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER.— 
INFRACCIONES ELECTORALES 
Y OTROS DELITOS 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las causas siguientes: 
Contra José Luis Carlos y García, 
por hurto, para quien se interesan 
cuatro meses y un día de arresto. 
Contra Amado de los Cuetos Val-
dés, por infracción de la Ley Electo-
ral, para quien se interesa 30 pesos 
de multa. 
Contra José Inés Fernández, tam-
bién por delito electoral, para quien 
se interesa 500 pesos de multa. 
Contra Silverio Calvo, por robo, 
para quien se interesa dos años, 11 
meses y 11 días de prisión. 
Contra Francisco Orta Rodríguez, 
por rapto, para quien se interesa un 
año, ocho meses y 21 días de prisión 
correccional. 
Contra Angel César Muñoz, por 
disparo, para quien se interesa tres 
años, nueve meses y cuatro días de 
prisión. 
Contra Amparo Collazo Collazo, 
Aurelio Ramos, Abraham Alvarez y 
Valeriano Rodríguez, por homicidio 
y lesiones. Se interesa para los tres 
primeros tres años, cuatro meses y 
ocho días de prisión y para el cuar-
to, catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión. 
Contra Juan Francisco Aley y An-
tonio Ramis Fuentes, por falsifica-
ción, para quienes se interesa diez 
años, ocho meses y un día de pri-
sión. 
Y contra Elvira Herrera Hernán-
dez, por estafa, para quien se inte-
resa cuatro meses y un día de arres-
to. 
LOS SUCESOS DE MADRUGA. CA-
DENA PERPETUA 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales, solicitando se Imponga la 
pena de cadena perpetua al ex-poli-
cía de Madruga. Agustín Valdivieso, 
r. quien se acusa como el »utor del 
Ircendio, entre otros, de lo» edificios 
del Juzgado y de la Junta Municipal 
Electoral, de aquel distrito, ocurrido 
durante la madrugada del 27 de Oc-
tubre del pasado año. 
JUICIO EN COBRO DE CANTIDAD 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia de los autos 
del juicio declarativo de menor cuan 
tía que. en cobro de pesos, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste don Jesús Rodríguez Ar-
mesto. comerciante domiciliado en 
esta ciudad, contra don Manuel Al-
víte y López, también del comercio y 
de este propio domicilio, los cuales 
autos pendían ante este Tribunal por 
ppelaclones oídas libremente al au-
tor y al demandado, contra la sen-
tencia dictada en 15 de Diciembre 
último, que declaró en parte con lu-
gar la demanda y condenó al deman-
dado a que abone al actor los suel-
dos que devengó éste como depen-
diente de aquél, desde primero de 
Octubre de 1909 hasta primero de 
Febrero de 1912, a razón de diez pe-
sos plata española, mensuales, y des-
de esta fecha hasta Diciembre últi-
mo de 1913, a razón de veinte pesos, 
en igual moneda descontando de la 
cantidad que resulte la de 486 pesos 
en idéntica especie que a cuenta re-
cibió el demandante, desestimando 
dicha demanda en las demás peticlo-
nse que contiene; ha fallado confir-
mando en todas sus partes la senten-
cia apelada, sin hacerse especial 
condenación de costas ni declarato-
lia de temeridad. 
SENTENCIA CRIMINAL. SE COM-
PRUEBA LA TESIS DEL DOCTOR 
CAMPOS 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado sentencia en el día de ayer 
condenando al procesado Amoldo 
Moreno a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. , 
A este sujeto lo acusaba el Minis-
terio Fiscal como autor de dos deli-
tos de estafa, por participación di-
recta, solicitando en el acto del jui-
cio oral se le impusiera la pena de 
un año, ocho meses y 21 días de pre-
sidio correccional, y por el segundo 
a la de cuatro meses y un día de 
arresto mayor y al pago de las cos-
tas. 
El Tribunal sentenciador, de acuer-
do con la tesis del defensor, doctor 
Miguel Angel Campos, lo condena 
so/lamente por el primer delito, re-
bajándole la pena a los citados cua-
tro meses y un día de arresto, absol-
viéndolo por el segundo delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Miguel de Cárdenas Cha-
ppoten y Francisco Sonto López 
¡acusados) por falsedad. Defenso-
res: doctores Lanuza y Castañeda. 
Contra Julio González Rosainz por 
atentado. Defensor: doctor Arango. 
Contra Rafael García Perora por 
rapto. Defensor: doctor Mesa. 
Contra Enrique Saavedra Rúa 
(ácüsado) por falsedad en documen-
to privado. Defensor: doctor Baños. 
Sala Segunda 
Contra Wenceslao Rescalvo Díaz 
por infracción del Código Postal.De-
tensor: doctor Mármol, 
Contra Osetin González y José 
Díaz por hurto. Defensores: docto-
res Rosado y Cárdenas. 
Contra Florentino Marcos por rap-
to. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Desiderio Llanes por in-
fracción electoral. Defensor: doctor 
V. Gutiérrez. 
Contra Angel Ramos por lesiones. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Rafael Iglesias por robo. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra José Hernández por hurto. 
Defensor: doctor Yaniz, 
Sala do lo CItII 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para hoy, son las siguien-
tes: 
Marianao. Expediente promovido 
por Enrique Moreno sobre Inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad 
de Marianao, de las manzanas de te-
rrenos en el barrio de los Quemados. 
Incidente. Ponente: del Valle, Le-
trados: señor Fiscal, Altuzarra. Pro-
curadop: Carrasco, 
Este. Testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía seguido por 
Therwalt Culmell contra la Sociedad 
M. de Cárdenas y Compañía, en co-
bro de pesos. Un efecto. Ponente: 
Vtvanco. Letrados: Castañeda, Zal-
dívar. Procuradores: Montiel. Par-
te. 
Este Tercería de dominio. Antonio 
Fernández Granda contra el Ayunta-
miento de la Habana, la Sociedad de 
Fernández Caneja y Compañía, S, en 
C ., sobre propiedad de dos muías y 
dos mulos. Menor cuantía. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Goizueta, Bu-
xó. Procuradores: Sterling, Cardo-
na, Estrados. 
Oeste. César Víctor Maza contra 
Luis Llorens Ferreguelo. Ejecutivo. 
Ponente: del Valle, Letrados: doc-
tor Fernández, Rives. Parte, 
Norte. Antonio Vázquez y Gonzá-
lez contra Manuel González Rey. Me-
ror cuantía. Ponente: Vandama. 
Letrado: Gispert, Procurador: Ru-
bido. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las siguientes perso-
nas: 
Letrados: 
Ramiro F . Morís, José E . Gorrín, 
Penjamin Montes, Miguel Vivanco, 
García, Raúl Adler, Carlos M. Gue-
rra. Miguel G. Llórente, Plácido M. 
Franque. Mario Díaz Irizar, Ramón 
G. Barrios, Alfredo Castellanos, i * -
sé Ponce de León, Cayetano SoCa-
rrás, Guillermo Domínguez Roldán, 
José P. Gay, Juan Antigás, Indale. 
cío Bravo, 
Procuradores: 
Emilio Moreu, Pereira, G, de la 
Vega, N, Cárdenas, Daumy, Toscano, 
Reguera, Sterling, Valdés Montiel, 
Luis Castro, Emilio M. Cabrera, V. 
Chiner, López Rincón, González del 
Cristo, Francisco Díaz y Díaz, José 
Illas, Francisco Valdés Hurtado, Al-
fredo Sierra. 
Mandatarios j Partes: 
Eduardo Acosta, Rafael Maruri y 
Valdivia, Julia Herrera Bernal, Ma-
lía Dolores Ibáñez, Miguel Angel 
Rondón, Francisco G. Qulrés, Ra-
món Illas, Emilio Letamendi, Fran-
cisco María Duarte, Antonio Roca, 
José S, Villalba, Jesús R. Bautista. 
Ramón Caballero Izquierdo, Miguel 
Saaverio, Federico G. Menocal, Ber-
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rlal RevieTT, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
hc remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de PIctorlal RerleTT; Neptuno. 
SO, Habana 
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nardo Menéndez González, José TA-
fiez Pinzón, Remedios Pin Guzmán, 
Fernando G. Tariche, Amado S. So-
te longo, Vicente García Cáceres, Ma-
ruel C. Soto. Eleuterlo M. España, 
Manuel Coto Goris. Luis Marqués, 
Joaquín González Sáenz. 
6 t i e m p o 
Observatorio Nacional 8 de Mayo 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano Greenwich. 
Barómetro en milímetro: 
Pinar, 758.5. Orozco, 757.0. Haba-
na, 757,85. Matanzas, 761.0. Roque, 
V57.5. Cienfuegos, 758,0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25., máx.31., 
min. 23.,. 
Orozco, del momento 2fi 
Habana, del momento, 26., máx 31., 
rain. 23. 
Matanzas, del momento, 24., máx, 
28., min, 20. 
Roque, del momento 27., máx 35., 
rain 22. 
Cienfuegos, del momento 30. 
Vientos y dirección en metros pos 
segundos: 
Pinar.S. 6.0. Orozco, S 4.0. Haba-
na, SW. 5.4. Matanzas, NE. 4.0. Ro-
que. S. 6.0. Cienfuegos, S. 8.0. 
Lluvias: 
Orozco 2.5. Pinar, 3.0. Habana, 17.8 
Matanzas, 1.0 y Roque, 2.0, 
Estado del cíelo: 
Orozco, Pinar, Habana, Roque y 




Ayer llovió en Bahía-Honda, Viña-
Ies, Puerta del Golpe, Puerto Espe-
ranza, Consolación del Norte, Quie-
bra Hacha, Guanagay, Mariel, Cayo 
Masón, San Luis, La Fé, La Coloma, 
Consolación del Sur, Ovas, San Cris-
tóbal, Cañas, Artemisa. Columbia, 
Puta Brava, Hoyo Colorado, Caimito, 
Arroyo Arenas, Santiago de las Ve-
gas, La Salud, Calabazar, Arroyo Na-
ranjo, Regla, Guanabacoa, Batabano, 
Aguacate, Santa Maria del Rosario, 
Bainoa, Matanzas, Jagüey Grande. 
M e n s a j e d e u n d o c t o r 
A m e r i c a n o . 
E l Dr. J, H. Dye de Buffalo, N. Y ; 
E . U. de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del embarazo, pu* 
diesen minorarse, suprimirse o vencersa 
completamente a la vez que proporcio* 
nando a la paciente un feliz alumbra* 
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
morial, según la historia nos enseña, el 
alunibramiento siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J. H. Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenia que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad da 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia, Al fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desdo 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mará* 
villosos en un gran número de sus pa« 
cientes. 
La teoría del Dr, Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella^ redujo los dolores de parta 
y procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res f del alumbramiento. Madres qu« 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz niños sanos y robustos,—^ 
otra prueba convincente de la gran efn 
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J . H. Dya 
Medical Institute, Buffalo, N. Y., E. U. 
de América. 
La experiencia ha demostrado que eí 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades quo 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-* 
tados permanentes. Haga un ensayo y 
se convencerá. Se vende en todas las 
buenas boticas, farmacias y drogueríasi 
L i q u i d o V e r d a d 
T O D O E L M E S D E M A Y O 
Cinco mil formas de sombrero de tagal, primera, Crin y Llsere, a 7S 
centavos, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $3.00 
Acudid: medio millón de lindas flores acabadas db recibir, a 20, 80 
10, 50 hasta 99 centaTos. 
Ao cobro ni un centavo este mes por adornar los sombreros comnra-
dos en -LA MlMl". 
Sombreros adornados. Arte, Eleguncla y Economía: $1.50, $2.00, $2.50. 
$3.00 hasta 5 pesos. ' " 
El Jueyes, venta especial de sombreres de encaje, tul, Chlfón y otra* 
creaciones. 
1,500 Blusas acabadas de recibir se liquidan a $1.25, que valen el 
doble. 
Sayas, casi se regalan. Venga a verlas. 
f w « " 2 R ; ^ 4 e ¿ ^ " s " • Ac°di a c " ™ • 9 0 
Ajustadores, Fajas y otros artículos casi regalados 
N E P T U N O , 3 3 
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C I N E ' T O R N O S " " 
H O Y , M I E R C O L E S . 9 N A C I S T E . S O L D A D O A L P I N O 
» » 
L a C í n e m a M f i c a e n e l G r a n T E A T R O 
V i e r n e s , 1 1 d e M a y o . D í a d e m o d a . E n t e r c e r a t a n d a d o b l e , a l a s 
9 y m e d i a . E s t r e n o e n C u b a , d e l a e s t u p e n d a y s e n s a c i o n a l p e l í -
c u l a e n l a q u e d e s e m p e ñ a l a p a r t e d e p r o t a g o n i s t a , e l f a m o s o J a c k o 
L o s t r a b a j o s d e e s t e f a m o s o c u a d r u m a n o h a n l l a m a d o p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n , s i e n d o c a u s a d e a s o m b r o . L a p e r f e c c i ó n d e 
t o d o s s u s m o v i m i e n t o s y l a a x a c t i t u d c o n q u e r e a l i z a t o d o s s u s 
e j e r c i c i o s , s e c u n d a d o a d m i r a b l e m e n t e p q r e l n i ñ o H e n r y c o n e l 
q u e f o r m a u n c o n t r a s t e o r i g i n a l . 
P r o n t o , e s t r e n o d e l a s g r a n d i o s a s p e l í c u l a s : 
Dperte aquel momento dcJ6 de estar oculto el odio más profundo qne abrigaba 
Konza hacia su futura madrasta. " A l m a T e n e b r o s a " , p o r H e s p e r i a , " l e a , " t a n a p o r K a r r e n 
c 3296 4(1-8 
UN E M P L E A D O D E 
H O T E L M U Y ENFERMfl 
Obtuvo Curación y Fuer^ 
con el Vinol. 
Shelbyville, Ind.,—"Soy empleado, 
un hotel y hace algún tjempo ««uk 
bastante delicado, no tenía energía 
sangre estaba mala y siempre tenki 
cara llena de granofe. Llegué a eáu 
tan débil que me era casi imposible i 
desempeñar mi puesto. He tomJ 
varias botellas del Vinol y este remeHi 
me ha devuelto la salud y la energía n*; 
didas a pesar que otros remedios non, 
aliviaron en lo absoluto. "—Roy F.Bm 
No hay nada mejor para restablece» 
los sistemas debilitados de las peptomu 
de carne e hígado de bacalao y de hierro 
y manganeso que contiene juntament* 
con glicerofosfatos. 
No hay nada meior para restablecer 
el sistema después de enfermedades nn. 
debilitan en extremo. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Qhester Kent i Co., Quimlcos, Boston, Mm., £. U, di», 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. : : 
T E A T R O S 
NACIONAL 
En la primera parte. "El pellsrro ama-rillo (episodios octavo y noveno); en la segunda parte. "Barcelona y sus miste-rios" (episodios quinto y sexto). Entrada y luneta, veinte centavos. Em-presa Casünova y Compañía. 
PAYKET Hoy se repetirá "La Duquesa del Bal Tabarin". 
Es miércoles blanco y se verá el teatro concurridísimo. 
Mañana, jueves, se pondrá en estena "La casta Susana". 
El viernes, estreno de "El Principe de Bohemúi", opereta de Franz Lehar, pre-sentada con lujo. 
Y para el sábado se anuncia la reprise de "El mercado de muchachas". 
Ha dejado de pertenecer a la compañía de Esperanza Iris el actor José Galeno. 
CAMPOAMOR \ 
Hoy, en las tandas de las cuatro y ocho y cuarto p. m. se proyectará el epi-sodio 12 de "La máscara roja". Se Conti-nuarán exhibiendo los "Sucesos de actua-Hjlad cuoTrna". Las demás películas que figuran en el programa son: "Fiera in-troducción", "Honor' montañés", "El Cul-pable". "El tren del tesoro" y "Amores mentirosos". 
Muy pronto se estrenará 'Veinte mil le-guas de viaje submarino". Ha recibido Campoamor las siguientes películas: 
• Kl Intruso", "El invisible seductor", "Las garras de la miseria", "Celos nial fundados" y otras de la marca Pájaro Azul. 
MARTI 
Tan óxitn fe renresentft anoche en 
Martí la zarzuela titulada "Los .Cadetes 
• i> i¡i Kclna ", obra con que reaparecié 
Jíaría Marc-o. 
La señora Marco, Carmen López, Villa, 
1 L I B E R T A D O 
Así eytlama lleno de gozo el reumático que deja de sufrir los agudos dolores ca-racterísticos del tremendo reuma que ha-ce abominable la existencia. El reumá-tico que diga que ya no sufre, que no siente la mordida del reuma, es el que ha tomado el antirreumátlco del doctor Bussell Ilurst de Filadelfia, que le eli-mina el ácido úri-o. So vende en todas las boticas. 
D O L O R D O R S A L 
DE MAÑANA HASTA LA NOCHE 
De las cargas de la vida la mu-
jer lleva más de la parte que la 
toca. 
Los cuidados de la casa, las aten-
tienes de una familia, la constante 
*msiedad por todos los que le ro-' 
«ean, menos por ella misma. 
Dolores dorsales desde que se le-
| vanta hasta que se acuesta; gastada 
• y cansada antes de mediodía, con do-
I lor de cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio. 
, No es de sorprenderse que las mu-. 
I jeres sean propensas a mal de lo» 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-
bre ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede con-
ducir^ sî  no se^atiénden a tiempo. 
Palidez, debi-




lla, piedra son 
consecuencias de 
unos ríñones en« 
fermos e inacti-
vos. 
El ácido úrico 
y otros venenos 
perniciosos, en lu-
gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, se 
quedan en la sangre y propagan ios 
nocivos gérmenes por todo el cuerpo. 
Lo que necesitan los ríñones es 
una medicina especiar para ríñonea-
Medicmas ordinarias son inútil as. 
Las Pildoras de Foster para los Pi-
fiones _ influyen directamente gobre 
los nnones ayudándoles a filtrar la 
sangre y extraer el ácido úrico e im-
purezas que causan el dolor dorsal. 
Son eficaces en casos de hidropesía, 
palpitación del corazón, neuralgia^ 
lumbago, reumatismo, ciática, pió. 
T ' aí<íuilla y afeccionea urinarias 
Las Pildoras de Foster para los ri-
nones se hallan a la venta en toda» 
las botica». 
SE .ENVIARA MUESTRA G~-í\. 
TIS. I^ANCO PORTE A QUÍEN 
LA ^-%telTE. ^ 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. %,JLjaSíj£j±*s. 
López, Tejada, Sotillo y Navarro fueron 
muy aplaudidos. 
Para boy se anuncian "Los Cadetes 
de la Keina", "El asombro de Damasco" 
y "La carne flaca*'. 
El viernes, "El capricho de las damas". 
COMEDIA 
"Pascual Cordero", graciosa comedia en tres actos, se pondrá en escena boy. 
Mañana, día de moda, reprise de la obra titulada "El tren express". 
Be exliibirán películas antes de empezar la representación de las tomedlas. 
APOLO. 
No üemos recibido el programa. 
LARA. 
No hemos recibido el programa. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de hoy, miércoles, se exhibirán las películas "Hágame usted la corte" y la corrida de toros "Cogida de Belmonte". En segunda-, la bellísima cinta "Los carretes de oro" y, en tercera, "Teodora, la espía del lley". El viernes, estreno de la película "El chimpancé humano", repertorio de la In-ternacional Cinematográfica. 
FAUSTO 
En primera tanda, Max Linder y "At-
tualldades de la guerra". 
"Un drama en las orillas del Volga', 
Intenso drama de asunto ruso, inurt-ie-
tado por los artistas del teatro Imiieria! 
de Petrogrado, será exhibido en la se-
gunda tanda. 
Y en la tercera tanda, doble, estreno de 
los episodios octavo y noveno de la pe-
lícula "El secreto del submarino". Los 
episodios se titulan "La catástrofe ferro-
viaria" y "Prisionera de la montaña.'. 
Mañana, Jueves, día de moda, "Poder 
soberano", cinta magnifica, interpreta-
da por la Hesperia. 
Pronto, "¿Dónde están mis hijos?", 
"Gloriana" y otros estrenos. 
MEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "Besos de egipcia" q "El precio del sacrilegio". 
En segunda, doble, "£1 secreto del submarino'. 
PRADO 
Esta noche en el salón Prado se exhibe 
en primera tanda "El misterio del 13 de 
Junio"; en la segunda, "Señores Jura-
dos" y, eu la tercera, "Un chock nervio-
so." El viernes, día de moda. 
TORNOS Esta.nOche. en primera tanda se exhibe "El pwta y la mujer" y en la segunda, "Maciste, soldado alpino". 
El viernes, función de moda. 
EL CHIMPANCE HCMANO 
El próximo viernes se estrenará la re-
líenla titulada "El chimpancé humano". 
PROXIMOS ESTRENOS 
Santos y Artigas obtuvieron anoche en el salón teatro Prado un gran éxito con el estreno de la película "Señores Jura-dos", Interpretada por Fabienne Fabre-gues, la bellísima artista francesa. 
Santos y Artigas se proponen estrenar en breve "Andreina". comedia de Sardou, interpretada por Francesca Bertinl; "El hombre que ríe" y "Juvenal", "El coche número Í3", obra basada en la célebre novela de Xavier de Montepín y "La bija del polltía o en poder de los fiáñigos". 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, 30 de Marzo. 
El submarino "Isaac Peral" entró 
el jueves último en el varadero de 
la compañía "Grand Camary", ha-
biéndose verificado la operación rá-
pida y felizmente. La presenció una 
gran muchedumbre desde distintos 
puntos del Puerto. Numerosas em-
barcaciones rodearon al submarino 
mientras se aprorimaba a tierra. 
Una vez más se han evidenciado en 
la ocasión presente los medios In-
mejorables de que en los talleres na-
vales de La Luz se dispone para 
esa clase de trabajos, y lo perfecto 
de todos los servicios. 
El "Peral" se encontrará listo pa-
ra proseguir su viaje en la semana 
próxima; quizás, a causa de las ma-
reas y de haberse hecho preciso re-
correrle los fondos y pintarlo, no 
saldrá del varadero exactamente en 
la fecha fijada. Sin embargo, la re-
paración de ia ligera avería que tie-
ne, se hará en muy corto tiempo. 
Después, aún permanecerá el bu-
que dos o tres dias en estas aguas, 
hasta que se lleven a cabo los actos 
dispuestos con objeto de conmemorar 
el suceso feliz de su arribo y hon-
rar la memoria dal ilustre español 
cuyo nombre lleva. 
Dichos actos ya los he dado a co-
nocer en mi última correspondencia; 
el programa no ha sufrido modifica-
ciones. Todavía no se sabe si el 
submarino visitará el puerto de 
Santa Cruz antes de tomar rumbo a 
España. 
La señora viuda de Isaac Peral ha 
dirigido una efusiva carte de gracias 
al diario "La Provincia", de esta 
E s p e r a n z a I r i s , e n " P A Y R E T " 
G r a n é x i t o d e l a o p e r e t a " L a D u q u e s a d e l B a l T a b a r í n , , 
p o r l a I r i s y E n r i q u e R a m o s . M a ñ a n a , d í a d e m o d a . M i é r c o l e s b l a n c o . S a n t o s y A r t i g a s h a n d i s p u e s t o q u e s e a r e p e t i d a , LA 
D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N . p o r l a I r i s y R a m o s , l a o b r a d e l a t e m p o r a d a . 
E l J u e v e s , 10, r e p r i s e d e L . A C A S T A S U S A N A , c r e a c i ó n d e E s p e r a n z a I r i s , y e l V i e r n e s I I , e s t r e n o d e l a o p e r e t a e n t r e s a o 
t o s ; d e F r a n c k L e h a r , E L P R I N C I P E D E B O H E M I A , g r a n é x i t o d e l a I r i s y R a m o s . R e g i o d e c o r a d o y v e s t u a r i o . 
P r e c i o s : P a l c o s , $ 4 . 0 0 . L u n e t a , $ 1 . 0 0 . T e r t u l i a , 3 0 c t s . C a z u e l a , 2 0 c t s -
C 3332 Id-9 
' T e a t r o M a r t í " , V i e r n e s , 1 1 
G r a n d i o s o e s t r e n o d e l a o p e r e t a V i e n e s a , m ú s i c a d e l m a e s t r o L U I S 
F 0 G L I E T T I : 
" E l C a p r i c h o d e l a s D a m a s , , 
R u i d o s o é x i t o e n e l T e a t r o " E s l a v a ' * , d e M a d r i d . 
C R E A C I O N D E R A M O N P E Ñ A . 
C3354 ld.-9 mŵ MW*MwwMM-mrjrMMMrM-wr*******************wr̂ jíM-̂ jrjr-rjrWMJTJTM** rjrrjr* * ̂ **&/r*rM*jrr***'jr¿rw-MW^̂ ĴT *jr** 
ciudad, en la quo expresa calurosa-
mente sus sentimientos de gratitud 
por la patriótica Iniciativa de este 
homenaje, surgida en las solumnas 
del mencionado periódico. 
La situación de las islas no han 
mejorado, en nada; solamente puede 
registrarse como un principio de 
mejora, como un anuncio de alivio 
a nuestros males y quebrantos, el 
hecho de haber el Gobierno aproba-
do un crédito de un millón setecien-
tas mil pesetas, que se aplicará in-
tegro a remediar las necesidades de 
Canarias; sobre todo, a construir y 
reparar carreteras. 
La comisión técnica que preside el 
ingeniero don Rafael Gallego, ha 
embarcado para las Islas de Lanza-
rote y Fuertevontura, donde va a 
continuar sas estudios. Se compl*»' 
tará con los sobrestantes y ayudan-
tes que han llegado hoy en el vapor 
"Delfín". Cumplido su encargo en 
aquellas islas, regresará a Gran Ca-
naria y aquí permanecerá algunos 
meses hasta dejar terminado su co-
metido oficial 
En Guía sigue siendo muy grande 
el conflicto obrero a pesar de las 
buenas medidas adoptadas por el 
Municipio. Hay en toda la zona miles 
de trabajadores que no encuentran 
trabajo y se mueren de hambre. Las 
Cocinas Económicas sólo en parte 
pequeña alivian la miseria pública. 
El Alcalde acidental, don Pedro Gon-
zález, ha propuesto la formación de 
una sociedad por aciones con el fin 
de construir un depósito de agua 
que allí han menester los agriculto-
res y que habría de ocupar a nume-
rosos braceros. Los capitalistas d© 
la región han aceptado la idea y 
ofrecido su concurso para llevarla 
a cabo. 
En Arúcas se sefiala singularmen-
te por sus genorosas actividades en 
favor de los pobres, el rico propie-
tario don Francisco Gourié. que man-
tiene numerosísimo personal en sus 
fincas, pagándoles altos jornales. Ha-
ce la propio el señor Madan, y gra-
cias a la caridad y largueza de aque-
llos terratenientes, no es tan aflicti-
vo como en otros lugares el estado 
de la clape ploletarla. Lástima que 
tan bellos ejemplos no sean imita-
dos en toda la isla! 
En el Pue-to de la Luz hay varios 
vapores noruegos cargando frutos 
y otros españoles, descargando mer-
cancías. 
El mercado está, en general, bien 
provisto, pero, no obstante la severa 
vigilancia da las autoridades, esca-
sean las patatas para el consumo 
porque no se logra evitar que se rea-
licen exportaciones clandestinas. E l 
articulo ha encarecido y las existen-
cias son muy inferiores a las exi-
gencias de la demanda. 
Lo que ocurre es inconcebible. Se 
tiene ocultas, almacenadas, grandes 
cantidades de aquel tubérculo, y los 
acaparadores se niegan a traerlas al 
mercado público y venderlas a un 
precio equitativo. Lo que se propo-
nen es exportarlas fraudulentamen-
te para los puertos de Africa con la 
mira de hacer pingües negocios a 
costa de la miseria y el hambre re 
los pobres. 
Los buenos deseos del Alcalde de 
Las Palmas y la gestión de la Junta 
ue Subsistencias se estrellan ante 
absurdas disposiciones que dificultan 
y hasta impiden remediar la grave 
situación presente. 
—Los pequeños vapores fruteros 
de la casa Thoresen, "Sancho," "San 
Juan" y "San Sebastián", serán des-
tinados a transportar a Barcelona la 
próxima cosecha de tomates de la 
Gomera, para venderlos en aquella 
plaza. 
Según comunica , la agencia de la 
Compañía Trasatlántica, se reserva-
lán en el vapor "Claudio López", 
que 'llegará a nuestro puerto el 9 
de Abril con destino al de Nueva 
York, doscientos metros cúbicos en 
los sollados para la carga de Cana-
rias. \ 
Y un grupo de exportadores y co-
merciantes isleños trabajan ahora 
por abrir en los Estados Unidos un 
nuevo mercado a nuestra producción 
frutera. Con tal fin harán viaje a 
Nueva York en breve. 
—Teniendo en cuenta la gravedad 
de las circunstancias actuales, este 
año se suprimirán los festejos con-
memorativos de la conquista de Gran 
Canaria. 
Solamente habrá el día de San Pe-
dro Mártir el paseo tradicional, con 
Iluminación.' en la plaza de Santa 
Ana. la función y la procesión clvi-
co-rellglosa. 
—Gracias a las iniciativas de la 
Sociedad "Fomento y Turismo", se 
inaugurará en esta semana santa el 
nuevo alumbrado en la plaza de San 
Bernardo, con arcos voltálcos. 
La misma sociedad, secundada por 
los vecinos, ha conseguido ampliar 
y perfeclonar la iluminación de va-
rias vias céntricas. Esta noche, or-
ganlada por "Fomento y Turismo", 
se dará en el Circo Cuyás una fun-
ción, cuyo producto íntegro se dedi-
cará a adquirir material de alum-
brado para la calle de Viera y Cla-
vljo. 
—En Santa Cruz de Tenerife, la 
Juventud Republicana celebró una 
velada necrológica honrando la me-
moria del llorado patricio don Emi-
lio Calzadllla. 
El mismo día. primer aniversario 
del fallecimiento del aquel tlnerfeflo 
tal asistió solemnemente en compo-
raclón a? acto de descubrir la lápl-
ilustre. el Ayuntamiento de la capí-
da que da el nombre de Emilio Cal-
zadllla a la antigua calle de San Fe-
lipe Nerpy. 
—En la Laguna, los elementa .n-
telestuales organizan un banquete y 
homenaje en bemor del catedrático 
de aquel liMftltuto don Baltasar 
Champsaur, autor de un libro re-
ciente que ha sido muy elogiado. 
—Se encuentra en Las Palmas, pa-
sando temperado con su familia, 
don Joaquín Alvarado Moreno, em-
pleado de de casa Suárez Galbán, de 
la Habana. 
En San Juan de la Rambla (Te-
nerife) don Pedro A. Rodríguez, oo-
merciante de Cabaiguán y uno de 
nuestros paléanos más inteligentes, 
entusiastas y laboriosos, entre los 
muchos estaolecidos en la provincia 
de Santa Clara. 
—Han llegado a Las Palmas la 
señora esposa e hijos de don José 
González, comandante del crucero 
"Cataluña", de estación en La Luz. 
—Ha mejorado de la grave enfer-
j medtad que viene padeciendo, don 
Rosendo Ramos, jefe de la casa Ei -
der Demporter en Gran Canaria. 
—Mot de la fin. Anoche se cele-
braron siete matrimonios en la pa-
rroquia del Puerto. 
Y el periódico que da la noticia, la 
comenta así: ¡Cualquiera diría que 
nos hallamos en tiempos de guerra! 
En verdad no lo parece, por ese 
dato, y por la despreocupación pla-
centera con que el bpúllco acude a 
todos los espectáculos. 
—Mr. Bellamy, jefe de la casa Ed-
der Dempoter en Santa C-. uz, ha he-
cho un, donatitvo de 500 pesetas a las 
Cocinas Económicas de aquella ciu-
dad, y ha entregado otras 200 para 
que se adquieran bonos y se distri-
buyan entre las familias menestero-
sas 
—Varios exportadores do frutos em-
oarcarán en breve para los Estados 
Unidos con objeto de estudiar la Im-
plantación de su negocio en aquel 
país. 
—La Coniisíón Técnica ha termina-
do el estudio de las carreteras en las 
islas de Tenerife, Palma. Gomera y 
Hierro. 
Esos estudios comprenden, para 
Tenerife. 72 kilómetros con un pre-
bupuesto de 1.465,000 pesetas; para la 
Palma, 22,370 que Importan 857,070'10; 
Gomera, 15,200, con presupuesto de 
C90.000 y Hierro 8*388 con 300,000 pe-, 
setas. 
— E l médico don Elias Santos 
Abren, palmero muy distinguido, ha 
« do nombrado miembro correspon-
d <nte de la Real Acaden!?;i de Cien-
cias y Artes de Barcelona. 
—Ha regresado a Madrid el general 
de la Armada don Salvador Buhlgas. 
que estuvo algún tiempo en Las Pal-
mas cumpliendo una delicada misión 
oticlal. 
—En la isla de la Palma ha sido 
sentidísimo el fallecimiento del señor 
¡don Pedro Miguel de Sotorcayor, per-
'sona de singulares prendas vlce-pre-
Isidente de la Diputación Provincial y 
ÍJcfe del partido conservador palme-
j ro. 
En Santa Cruz de Tenerife, ha fa-
llecido doña Altagracla de Castro; en 
lie. Orotava, doña Flora Carballo. viu-
' da de González, y el mismo día su hl-
ija la señorita Julia Gonz/ñez Carba-
¡l'o 
\ —En la Laguna ha contraído matri-
monio la bella y distingurda señorita 
Leonor Benitez de Lugo, hija de los 
marqueses de Celada, con su primo 
el joven don Juan Benitez de Lugo y 
Velarde. 
En Las Palmas, la señorita Concep-
ción Nieto Andrés, con den Francis-
co Ramírez Rodríguez, y la señorita 
Grancisca González con don José Gar-
cía Suárez. 
Francisco González DIAZ 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
EX HO>OR DEL COROXEL CO-
LLAZO 
Artemisa, Mayo 8. 
La 1 y 40 p. m. 
Adviértese indiscriptible entusias-
mo para les festejos que han de ce-
lebrarse los días doce y trece, en 
honor del Coronel Collazo, hijo pre-
dilecto de Artemisa. Más de 200 adhe 
slones han sido recibidas para el 
banquete. Una compañía cinematográ 
fíca imprimirá algunos números de 
los festejos. San Antonio, Alquízar, 
Pinar del Rio, Candelaria, San Cris-
tóbal, Güira y otras poblaciones ta-
Uáranse representadas dignamente. 
Hoy el Gobernador comandanta 
Herryman embarcó para la Habana, 
a invitar al Honorable señor Presi-
dente de la República al homenaje 
al héroe del Caicaje. 
Corresponsal 
MTERTO POR O A CHISPA ELEC-
TRICA 
Consolación del Sur, Mayo 8. 
A las T p. m. 
Hace un año, una ch<Hpa eléctrica 
dejó carbonizado al hijo mayor del 
vecino Jaime Peña. Hoy otra chis-
pa privó de la vida al hermano me-
nor y quomó la casa donde perecie-
ron ambos. 
E l Conespoiisal. 
í 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
( f e 
fe 
c e í í o u i a s * 
DE Ĵ RONIQUE y O . PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en caja* grandes y chicas. Exija la 
setíqueta que muestra este anun-
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C r ó n i c a s d e l a 
V i d a G a l l e g a 
(Para el DIARIO DE LA MARISA.) 
El despertar de nuestra reglón.—Con-
memoración do una efemérides 
gloriosa.—Noticias interesantes. 
Quien lea nuestra crónica de hoy, 
podrá percatarse de que en la reglón 
gallega comienza a "vitalizarse" to-
do, cual si poco a poco fuera inicián-
dose el resurgimiento de nuestra per-
sonalidad. 
El arte, laa letras, la ciencia, los 
medios de comunicación, cuanto, en 
una palabra, sintetiza la vida mate-
rial y moral de un pueblo, entre no-
sotros fermenta como pretendiendo 
adaptarse a nuevas formas de ten-
dencia europea. 
Pese a las inquietudes que el pre-
sente conflicto mundial despierta, Ga-
licia no duermo. 
BJ 26 del mes en curso se cumple 
un nuevo aniversario de la triste efe-
mérides del fusilamiento en Carral 
de los caudillos del alzamiento galle-
go de 1843. 
Estaba, punto menos que olvidado, 
el recuerdo de aquellos mártires de 
la libertad gallega que, capitaneados 
por Solís, levantaron a nuestra re-
gión contra los abusos funestos del 
centralismo. 
El grito de rebeldía precursor de 
dicho glorioso movimiento, por des-
gracia malogrado, cúpole a Lugo la 
suerte de haberlo proferido. 
Fué algo serio que recibió el gol-
pe de gracia en Cachelras, que tuvo 
a Santiago por sede; de la Junta Pro-
visional encargada de orientarlo y a 
Carral por tumba 
Gracias a los esfuerzos plausibles 
del culto escritor don Francisco Te-
llamaney no ha quedado sin historiar 
dicho glorioso alzamiento, que tuvo 
doce mártires, que bien pueden con-
siderarse como doce apóstoles dignos 
de eterna recordación. 
La antigua y ya disuelta Liga Ga-
llega, ha cumplido con su deber eri-
giendo, hace años, un monumento a 
las víctimas de la tiranía, en la plaza 
de Carral. 
Después de aquello nadie había 
vuelto a acordarse de los mártires. 
Pero hoy la conciencia gallega co-
mienza a despertar con bríos de ju-
ventud, gracias a unos generosos 
hombres pictóricos de tenacidad y fe. 
Estos hombres son los que integran 
las "Hirmandades da Fala." 
La de La Coruña. con eu auxilio de 
la de Santiago, propónese realizar 
una jira patriótica al monumento de 
Carral y a las tumbas donde duermen 
el sueño eterno Solís y sus infortu-
nados compañeros, el próximo día 6 
de Mayo. . 
Allí, con tal motivo, se hará un 
comido público en el cual hablarán 
varios, oradores galleguistas, o "ami-
gos da Fala" 
Por su parte la revista "A Nosa Te-
rra," publicó ya un número alusivo 
a la relevante efemérides, ilustrado 
con fotograbados ad hoo. 
Indudablemente, Galicia despierta. 
Los modernos hermandinos, van en-
grosando sus filas y van haciendo 
conciencia colectiva. En Ferrol acaba 
de crearse un importante núcleoé otro 
en Vigo. 
En la Argentina es grande el en-
tusiasmo que reina, sobre todo entre 
las mujeres gallegas allí residentes, 
por secundar la labor de "Os Amigos 
da Fal.a" 
SOTAS SOCIALES 
Viene trabajándose activamente en 
Ferrol para que las fiestas del cente-
nario de Concepción Arenal resulten 
todo lo brillantes que deben serlo, un 
verdadero acontecimiento de resonan-
cia internacional. 
Proyéctase, entre otras cosas, eri-
gir un monumento a la eximia pensa-
dora, haciendo coincidir su inaugu-
ración con la fecha del centenario, 30 
de Enero de 1820. 
En el teatro Jofre se celebrará en-
tonces una velada solemne presidida 
por una gloria nacional. 
Mientras tanto se procurará difun-
dir entre el pueblo las nobles ense-
M é d i c o s N e o y o r k i n o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Transforma pronUmenle la carne fofa, los Ujido* raquítico., l u mejilla, pálidas de anémico, o anémica, «a una perfecta 
exuberancia de .alud y belleza. A menudo mejora el rigor de la gente delicada, nervio^ 
po.trada, en un 200 por cientp a la. do. .emcna». 
PAGINA SIETE 
^ X ^ : v ^ ^ ^ ^ j ^ ^ \ X ^ ^ l ^ ^ he dicho T..que el 
iversas parte, del paig hañ'Vido lñÑ.7rft«^ .sc "'vanan rmles de vidas que al año se «r. n,,/%™i;°"J,*1'_nan s,,d0 interrogado, pierden por pulmonía, grioe. tisis, desórdenes 
.., etc. La causa re*l / verdadera que originó esas enfermedades 
Num York.—Sin 
g t e j ^ ^ " I S ^ orgánicoTrel-mV/or-delos-vî rî nte;: 
Nuxado. Tan sorprendentes son I«« ^ . ^ f ^ , 5' íente »r,ro^ de si las medicinas 
que de su uso ^ n ^ l ^ J ^ l ^ l l ^ ^ pate?íe y ^ ""lientos nauseabundos y 
Particulares, que numer^ir mídlco. ^ t0°»« Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
S ^ K ^ i d o ^ . i  que 
f.aif. <1Ue.expllc*sen 1ue «-azón tenían para tanto recetar este remedio y cómo era que el remedio demostraba por sus resultado, tamafia •upenondad wbre las forma, antiguas de hierro inorgánico. 
A continuación van extracto, de algunas de las carta, recibidas: El doctor King, autoridad mídica de Nueva York, dice: "Sin hierro, no puede haber hombres con vigor férreo. 
Palidez es sinó-nimo de anemia. 
Anemia sig-nifica deficiencia en hierro. La piel de los anémico, e. pálida, la carne naca. Los mús-culos carecen de tono, el cerebro se nubla v la me-moria talla, y a menudo sobre-viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y inelan-colía. Al irse el hierro de la sangre en las miyeres, se les van las rosas de las mejillas. 
tn la comidas más usuales de este país, almi-dones, arucares, almíbares, dulces, arroz, pan blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, tapioca, sagú, maicena, maiz degerminado, en nada de esto se encuentra mfts hierro. Los re-finamiento, culinario, han desterrado este producto de la madre tierra de esos alimentos empobrecidos, y la estupidez de la cocina doméstica, echando al sumidero el agua en que nuestros vegetales se cocinan, es responsaole por otra grave pérdida en hierro. Por tanto. 
preservar 




hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
f)onéis sal cuando a encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: /'̂ e 
puesto el Hierro 
Nuxado a una 
prueba imparcial y 
srolongada y he 
quedado más que 
complacido con lo* resoltado., proponiéndome 
continuar su uso." 
El doctor Sauer, médico bostonianc que ha 
estudiado c» iniUtucionc europea.» j w-ri-
ñanzas de la gran penalista, por me-
dio de conferencias, lecturas o publi-
cación de sus gloriosas páginas. 
Cuando se realice el proyecto de 
creación de grupos escolares, lleva-
rán el nombre de tan insigne pensa-
dora. En lo sucesivo, se reunirá la 
asamblea mensualmente, y la comi-
sión ejecutiva, cuandox lo considere 
conveniente. 
—DIó unos conciertos de Heder en 
La Coruña y Vigo la notable cantan-
te polaca Aga Lahowska. 
—Agitase la Idea de resucitar el 
viejo proyecto de tranvía eléctrico 
entre La Coruña y Santiago. El cos-
te del mismo ee de cinco millones de 
pesetas. Calculase por los técnicos 
que daría un 6 por 100 de interés al 
capital Invertido. Trátase de un ne-
gocio seguro y de enorme trascenden-
cia para Galicia. Serla como la base 
de la gran urbe que todos ansiamos 
La revista "A Nosa Terra," que cada 
vez encuentra mayor acogida en la 
región—en América fuera del doctor 
Horta y de lô  gallegos de Nueva 
York nadie le prestó apoyo—fué la 
iniciadora del asunto. De llevarse a 
cabo el mencionado tranvía Santiago 
y La Coruña serían algo parecido a O 
Porto y Lelxoes. 
—Jugóse en el campo de Monelos 
de La Coruña un Interesante match 
de foot-ball entre el "Real Club For-
tuna,' 'de Vigo y el "Real Club Coru-
SíJaques; 
p , i  de 1»* riftones, hígado, corazón, t al y  ( 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
inase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; ea realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. El secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
£1 hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el alimento en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
fior el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-ecer̂  dejftndole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta dónde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de ^ las comidas por dos semanas.. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 
lo que aventajó. He visto docenas de personas 
nerviosas, (jue-
brantadas, siem-
Jre quejándose, uplicar sus fuer-
zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n períodos " d e 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar nierro 
en la debida 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado _ medicando 
y medicinando sin 
resultado por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. El 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ;ay! esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará mis daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al \ «emanas, a no ser que tengan algún desorden 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro crónico grave. Todo. lo. buenos droguistas d. 
para dv «angriv ív-s» f reŝ ep̂ U y haberlo ] esta lo despachan. 
tomado ante* de entrar en la lid, en tanto que 
otros_ hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
El doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina fuera de una obligación o que hablo 
oara publicidad, pues no suelo creer en ello. 
Mas en el caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
?acientes con resultados sorprendentes y aatis-actorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que es 
un remedio notabilísimo y prodigiosament. 
eficaz." 
El doctor James, 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
ftiene Publica de os Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-





das, lo; anémico, 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acA. se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
Hierro Nuxado. En la práctica lo hallé mag-
nifico restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—H ierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
ha visto por los 
médicos a en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 





Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, _ es I 
de fácil asimila-1 
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien e. remedio potentísimo 
para casi toda forma de . indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un periodo de cuatro 
( T i G A R K O S & L E C Í O S r i N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5«. AVENIDA, Eiq. Calle 59 
E l más centfico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 




300 Cuarto, de Baño 
Salone. de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por dd 
Rtcrfba.e pidiendo folleto Ilustrado 
ña." 
En Vigo hubo otro interesante par-
tido. 
—En Orense se le ha tributado un 
entusiasta recibimiento a don Anto-
nio Rey Soto a su llegada a Madrid, 
luego del estreno en la corte con gran 
éxito del drama "Amor que vence til 
amor." 
Para organizar ol recibimiento pe 
formó una comisión compuesta de ra-
presentantes del Ayuntamiento, la Di-
putación, el Ejército, Cámara de Co-
mercio, Cruz Roja, Audiencia, Ha-
cienda, Obras Públicas Colegios de 
Abogados, Procuradores y Médicos, 
Ateneo, Círculos liberales, conserva-
dor, tradlcionalista, exploradores, Li-
ceo, Club, Artística, Orfeón, Institu-
to, "Amigos da Fala" y Prensa. 
La comisión organizadora repartitó 
una hoja Invitando al pueblo a tribu-
tar a Rey Soto una manifestación rJe 
cariño. 
La comisión, a la llegada del posta 
se dirigió al Liceo en cuyo patio de 
columnas se ha verificado una recep-
ción. 
El abogado orensano don Alfonso 
Carballo, le saludó en nombre del 
pueblo. Rey Soto contestó emociora-
dísimo. E l comercio ha cerrado sus 
puertas. 
Pocos actos tan grandiosos se re* 
cuerdan en la ciudad de las Burgas. 
— E l Ateneoe de Orense ha celebra-
do también una velada necrológica en 
honor de Pondal. 
Hablaron en ella la poetisa Filome-
na Dato, el historiador don Benito 
Fernández Alonso y los literatos r'̂ n 
Emilio Amor, don Emilio Vázquez 
Pardo, don Ramón Villarino Sáa y 
don Manuel Camba. 
—En el Círculo de las Artes de Lu-
go la Sociedad de Dependientes ce'e-
bró una fiesta gallega, enxebre. En 
ella se puso en escena la comedia Ji 
Rodríguez López "O Chufón." Luê o 
se estrenó el drama gallego en verto 
de Eugenio Carré Aldao "Sacrificio." 
Obtuvo un gran éxito. El autor, que 
fuera Invitado al estreno, tuvo que 
salir a escena muchas veces entre 
aplausos. 
—En Ferrol la Asociación d̂  De-
pendientes organizó una velada galle-
ga, también enxebre, a beneficio v r.n 
homenaje de los "hermanos Quinte-
ro," ferrolanos Charlón y Sánchp-
Kermada. Se estrenó el Juguete do 
ambos autores, Interpretado por ellos 
mismos' "Axúdate.,' Fueron ovaciona-
dos. A la fiesta se había invitadn en 
un manifiesto escrito en gallego. 
—En Pontevedra viene organlrln-
dose una fiesta brillante de homena-
je a la memoria del malogrado y ge-
nial Víctor Said Armesto. Para ella 
escribió un hermoso discurso Jacinto 
Benavente. También envió' una com-
posición musical Conrado del Campo, 
que con el notable gallego hiciera la 
zarzuela "La Flor del Agua." 
—Hizo su anunciada excursión a 
Santiago el "Orfeón Gallego," de la 
ciudad del Sacramento. Llegaron les 
orfeonistas en tres automóviles en̂  
galanados. El recibimiento que se los 
tributó fué grandioso. Hubo música 
y disparo de bombas. 
Los orfeonistas y la colonia Incen-
sé en Santiago dirigiéronse a la Igle-
sia d̂  Santo Domingo, con objeto de 
colocar una hermosa corona de ro-
sas naturales sobre la tumba de Ro-
salía. 
El orfeón de Santiago, luego de q ie 
se dijo un responso, cantó el "Mise-
rere." El de Lugo, mientras duraba 
el acto puso sus seis estandartes y 
banderas recuerdo de otros tantos 
triunfos, ante el sarcófago de la au-
tora de "Follas novas." 
Luego el "Orfeón Gallego," acla-
mado por el público, fué al Ayunta-
miento, donde el alcalde de Santiago 
saludó a dicha colectividad, contes-
tándole al presidente de la misma don 
Antonio Cora y Sabater. Todos tuvie-
ron una loa para el genial maestro 
Montes. 
El presidente del Orfeón de Santia-
go, donó una artística corbata para la 
bandera al de Lugo. 
Finalmente, éste ha dado un con-
cierto brillantísimo en el teatro. 
La despedida fué, todavía, más cor-
dial que el recibimiento. 
—En la actualidad hay en España 
seis obispos gallegos. 
—Ya comenzaron las obras del 
nuevo Hospital modelo que la fami-
lia Labaca, fundadora de las escuelas 
que ya llevan su nombre, regala a La 
Coruña. 
El nuevo hospital, en que tendrán 
acogida cien pobres, se erigirá en la 
carretera de La Coruña a Madrid, 
frente al crucero de Monserrat, en 
Giris. Tendrá magníficos pabellones, 
hechos con arreglo a los últimos ade-
lantos de la ciencia. Habrá estancias 
para enfermos ricos. Será, a la vez 
que Hospital, Sanatorio. 
—Pronto el pueblo de Arteijo ten-
drá comunicación telefónica. 
—Han fallecido: En Ferrol, doña 
Josefa Sixto Alvarez, en Puentecesu-
res, la señorita Patroclnia Friegue; 
en Corujo, doña Pilar Costas Comesa-
ña; en San Juan de Parada (Lugo,) 
doña .Genoveva Buidre «Saavedra; en 
Lugo" doña Ana Zublri Ávila esposa 
de don Nicolás Soler; en Ayllón, Se-
govia, el médico santiagués don Ven-
tura Rivera Lema; en Negî eira, don 
Juan López Rodríguez; en Santiago 
doña Dolores Echevarría, viuda de 
Hargulndey y- el escolar de medicina 
José López Coira, doña Encarnación 
Pérez Bandon; en San Juan de Car-
bia el cura párroco don Juan Viña 
Irago; en Santiago también, don 
Ventura Villar Vázquez y doña Car-
men Busine Freiré; en Mondoñedo 
doña Dolores Miranda Luaces, y en 
Rouzos, Orense, el cura párroco don 
Juan Fontenla. 
—La escuadra española viene rea-
lizando prácticas de colocación de 
campos de minas, entre el cabo Prio-
rlfio y Rabo de Porco, cerca de Fe-
rrol. 
—Son muchos los trabajos litera-
rios que se reciben en Ferrol para el 
solemne certamen catequístico que 
habrá de celebrarse en breve, ofician-
do de mantenedor don Antolín López 
Peláez, arzobispo de Tarragona. 
—Un incendio destruyó en Orti-
gueira un aparejo de los llamados de 
"tarrafa" valorado en 10,000 pesetas. 
El citado aparejo se hallaba extendi-
do en un campo. Era de los señores 
Escoblo, de Gijón, de quien es apo-
derado en Santa Marta don Antonio 
López. 
—Llegó a Vigo el vapor "Cabo 
Blanco," de la compañía Ibarra que 
durante la travesía de Cádiz a aquel 
puerto, en aguas jurisdiccionales fué 
torpedeado por' un submarino alemán 
—Contrajo matrimonio la señorita 
coruñesa Elvira Daponte con el mé-
dico Avelino González Vázquez. 
—Para la breve temporada que ha-
rá en La Coruña la compañía Gue-
rrero Mendoza, pese a lo alto de los 
precios, se registra un gran abono en 
la taquilla del teatro. 
—Se han desposado en Minia 
(Brlon) la señorita Dolores Rodríguez 
García y el joven santiagués don Ra-
món Buján. 
—La Cámara Agrícola dj- La Coru-
ña, telegrafió al ministro de Fomento 
rogándole trabaje para que ceda el 
buque holandés "Kelgerben," que pe 
hallaren Corcubión, el cargamento de 
maíz que conduce a los labradores 
gallegos. 
—En varios puntos de la costa ga-
llega de La Coruña y Lugo, vienen 
hallándose con frecuencia bidones 
con bencina que se supone proceden 
de los submarinos alemanos. 
—En el Circo Feijóo de Santiago 
hubo un "match" de boxeo entre el 
estudiante de Farmacia don José Qui-
rol y el artista árabe Kamad Amen-
teg. 
—OrganizadcTpor la Mutua Mercan-
til de La Coruña celebróse en el kios-
ko "Alfonso" un gran banquete en 
honor del notable orador don Narciso 
Correal. 
!—Se ha efectuado en Orense un 
"cross regional." E l primer premio lo 
obtuvo don Daniel Nieto, pertene-
ciente al "Club Español" de Vigo que 
hizo la carrera de 9 kilómetros en 19 
minutos. 
—Para el próximo agosto se orga-
nizan grandes, fiestas en La Coruña. 
— E l diario de Villagarcía "Galicia 
Nueva" viene editando las obras com-
pletas del gran poeta Ramón Cabani-
llas. 
—Ha dado una conferencia en ga-
llego, organizada por "Os Amigos da 
Fala" de Santiago, el periodista co-
ruñés y abogado don Antonio Valcár-
cel. Habló de las facultades económi-
cas de los municipios. Le presentó, 
también en galleo, el señor Cabeza 
Le6n( catedrático de la Universidad. 
—La señora viuda de Canalejas en-
vió un donativo de 255 pesetas para la 
bandera del coro "Toxos e troles," de 
Ferrol. 
—En el penúltimo sorteo de la Lo-
tería, correspondió a Ferrol la suerte 
con 18,000 pesetas. 
—Se ha celebrado en Villamayor la 
Fiesta del Arbol que resultó brillan-
te. E l maestro de Villamateo recitó 
varias poesías en gallego. Los niños 
de las escuelas cantaron el Himno a 
Galicia. 
E l culto inspector de Sanidad pe-
cuaria de La Coruña, don Juan Rol 
Codina, aconsejó desde "La Voz de 
Galicia," a nuestros labradores que, 
en vista de las circunstancias actua-
les no planten cebolla y sí patatas y 
otros productos. 
—En el convento de la Enseñanza 
de Ferrol profesó, como religiosa, la 
señorita Purificación Feal Sánchez, 
de Betanzos. 
— E l Ayuntamiento de Santiago, con 
pocos votos en contra, acordó proce-
der al ensanche de la típica Rúa del 
Villar, derribando los soportales que 
sea preciso. 
La noticia causó mal efecto entro 
las personas cultas de Galicia. 
—Medio millón de pesetas, casi ín-
tegro se ha ido a Cuba. Es el importa 
del premio del sorteo de la Lotería 
Nacional correspondiente al 12 de 
abril. Fué adquirido en La Coruña el 
billete 13,205 que resultó favorecido 
por la suerte, por varios pasajeros 
del "Alfonso XIII." 
El nombre del Rey es de suerte. Y 
el número 13, también. 
—La exposición de pintores galle-
gos que se celebrará en La Coruña el 
próximo verano tendrá por local el 
del Teatro Rosalía. 
. —La nueva saciedad "Centro de Ar-
tesanos" de Villalba propónese rendir 
culto al teatro gallego. 
—Es una espléndida joya de arte el 
báculo que por suscripción regala el 
pueblo de Lugo al hijo de aquella ciu-
dad y obispo recientemente nombrado 
P. Plácido. 
—En la Puebla de Trives (Orense.) 
ha sido obsequiado con un banquete, 
el registrador de la propiedad de di-
cha villa don Juan Plá Zuélri por la 
publicación de un notagle poema ga-
llego Intitulado "A Tola de Covas" al 
que puso prólogo Antonio Rey Soto. 
—También fue obsequiado con otro 
banquete el escritor festivo de Puen-
teareas señor Riveiro con motivo del 
éxito que obtuvo una comedia galle-
ga suya estrenada en Vigo. 
>TOTAS TRAGICAS 
—Al regresar de los funerales que 
por un pariente del diputado provin-
cial señor Reino Caamaño se celebra-
ron en San Mamed del Monte, volcó 
el coche de los señores Faleiro, de 
Negreira. 
Sólo sufrieron contusiones algunos 
de los ocupantes, hiriéndose en la 
cabeza doña Teresa Caamaño Falei-
ro. 
—En la villa del Grove (Ponteve-
dra) Manuel Silva Torres, después de 
haber andado de juerga con otros jó-
venes, llegó a su casa y como el pa-
dre, Ignacio Silva Ferro le reprendie-
se, le dló cuatro puñaladas con un 
cuchillo. El hijo desnaturalizado fué 
reducido a prisión. 
—En Argomoso (Mondoñedo) fue-
ron hallados en un prado, dentro de 
un barreño, los restos de un feto. 
—En el lugar de Montes de Luei-
ros, en Galdo (Vivero) pereció aplas-
tado por el carro que guiab i el Joyen 
de 18 años Manuel Meltin Casabellas. 
—La Joven vecina de San Miguel de 
Delro, en Cambados, Jovita Vieltes. 
que regresaba a su casa conduciendo 
una pequeña cantidad de lefia, fué 
sorprendida por Juan Oliveira (a) 
"Saltarregueiros," vecino de Tremoe-
do, quien creyendo que la leña aque-
lla había sido hurtada en una finca 
| de su propiedad, agredió a la mucha-
| cha con un hacha, haciéndole una pro-
funda brecha en la cabeza. 
—TJn bote en que navegaban a fi-
la, por la bahía de Vigo, varios tri-
pulantes del vapor petrolero holan-
dés "Ocean." volcó, pereciendo dos de 
los marineros. 
—En una romería celebrada en La 
Rocha, Porriño, un grupo de mo'.ô , 
caplntaneado por José Reboiza, se in-
solentó con los músicos que ameniza-
ban el acto. Rebouza. amenazó al di-
rector de la murga Gerardo Pérez Ro-
dríguez, anciano. Un hijo de éste 11»!-
mado Ramón quiso defenderle. Pero 
se armó un gran tumulto, y el Re-
honza disparó varios tiros que hirie-
ron a Gerardo y al hijo. 
— E l cartero de Moraña y de Amil, 
José María Fontoús, fué asaltado por 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Garantizando los 10 grados que 
marca "Sanidad'*. 
Libre de cucarachas y toda clase 
de insectos. No el más barato, pero 
sí el.mejor y más elegante. 
Todos proclaman las excelencias 
de sus refrigeradores. Nosotros sólo 
deseamos que vengan a verlos, los 
reconozcan y juzguen. 
Fundición de cemento de Mario 
Rotllant, Calle de Franco y Benju-
meda. Habaua. Teléfono A-3723. 
cinco individuos que trataban do ro-
barle la valija. El cartero supo defen-
derse. 
—La vecina de Ferrol Bernardina 
Vizoso Rivas que se dirigía a La Co-
ruña, al apearse del tren en Betan-
zos fué arrollada por un vagón, qua-
dando en gravísimo estado 
—En eí lugar de Cova. próximo al 
Cabo Prior, el mar arrojó a la playa 
un bidón de bencina. Los vecinos, co-
mo era de noche, provistos de luoes, 
trataron de repartirse el líquido. 
Cuando severina Canto llevaba para 
su domicilio un cubo lleno de aquel 
producto, se le inflamó ocasionándolo 
quemaduras que le han causado 1% 
muerte. 
—En el lugar de Bordella, Abegon-
do, con motivo de un baile, registróse 
una reyerta entre mozos. A conse-
cuencia de ella ha resultado muerto 
de una puñalada el vecino de Mont.v 
to Juan Ares Núñez. También resultá 
herido de otra puñalada Antonio Rico 
Mesías, de Garandónos . 
—En un baile celebrado en la pa-
rroquia de Santiago de Arriba, en 
Chantada, porque una muchacha se 
regó a bailar con un mozo, provo:!')33l 
una reyerta. 
Dos rapaces, los hermanos Tose y 
Remigio Torres Losada, resultaron 
heridos de bala. 
—La policía de Vigo detuvo a un 
obrero que proponíase atentar contra 
la vida de don Julio Barreras, a cau-
sa de haberle despedido de eas talle-
res. 
—En Sonto de Leño. No^ueira 
(Orense) y en la cocina de la casa 
de Florinda Domínguez, hallábame 
reunidas en torno a la lumbra varias» 
personas. 
En la propia cocina Jugaban les ni-
ños José Fernández Domínguez, do 
seis años y José Fernández de doce 
De pronto sonó un disparo y el pri-
mero de los citados niños cayó al sue-
lo, falleciendo al poco rato. 
Aun no se sabe a punto fijo si fué 
el otro niño el que hizo el dispai 3. 
A. Tillar Ponte. 
La. Coruña, 21 de abril de 1917. 
P é r d i d a de u n a c a r t e r a 
En la noche del lunes se extravió 
en el teatro "Fausto", a un espec-
tador, una cartera con varios obje-
(tos, entre ellos, documentos impor-
tantes que solo son de interés para 
el interesado. 
La persona que la }iuhiere encon-
trado y la devolviese a su dueño el 
doctor J. M. Domíngue-; Castellanos, 
en San Francisco 4, «sqüina a Law-
ton, en la Víbora, será giatificada ea 
pléndidamente. 
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TRADUCCION DB 
J. PEREZ MAURAS 
D« Tent» »„ n» Seoeldn H, B«kMeo»fa. M, 
•ntr. «̂.n Rafm«l y 8a.n Miguel 
Le (Continúa.) eninrr ' y a ln n18"8118 siguiente corrió • 
Sa yír.8e. su desmantelado cuarto. 
n« i s n 8,1 «talaya, que era la renU-
nutoniJ3 alcoba. y allí, provisto de uno« 
oinnl;- que P l̂amente habla llerado, 
• lón £ 8 ,nirnr- teniendo antes la precau-
1:1 perBlanrrancnr Una de ,aB tabllUB de 
ŝtVL̂ 1 împr P'so todas las rentanas 
oon ^ a.h«frtas Tlíndose algunos criados 
'•udUn/i cn"le<,0 encarnado de madana. aa-
v i¡m" 1t'1Pi(>p8, mullendo almohadones 
"hlbelr.?! ? con flD0" Plumerltos los mil 
<lo imnJi 080B ""J" d« mrHÍ* en el segnn-
Rlllnári "n- 3' <í,,e Por Bu riqueza y su fra-" v P:'re<;Ia" »n emblema de éste. l>ensV n»t '"-I0 «̂ tará pagado? — de i? i;,nlm,lndo recordando el desorden 
I>™ ,que8a y de su bljo. 
Los ^^a1]0 interrumplrt sus reflexlo-
«JesMios a noble viuda arrojaron 
•̂Csto d«bía tucodar—dijo con ror sor-
da,—y lo esperaba. Ya me extrañaba que 
los asesinos de tu padre te dejaran se-
guir tranquilamente tu carrera, mientras 
que cortaban la de León y la de Juan. 
Raimundo se felicitaba Interiormente de 
la facilidad con que su madre, sin más 
explicaciones, creyera en bus palabra*. 
Esta faclUdad no tenia nada de extra-
fio al pensar que la dlmlslrtn de Ka'ímn1-
do, hecha con aquel motivo, debió hala-
gar en extremo aquel odio, que era la 
rlda misma de la viuda. 
—Pero los asesinos no podían estar 
mucho tiempo sin hacernos daflo-pros 
guió.-; No quieren que los olvidemos 
Y extendiendo la mano hacia «1 retra-
to de su marido, añadió: 
— ¡Como si pudiéramos olvidarlos! 
Raimundo odiaba con toda, su alma a 
los cobardes asesinos de su padre, y pa-
ra vengare de ello? hubiese hecho con 
ngtO ol sacrificio de fcn vida; pero este 
Silo era m*s bien hacia los cflmpllces 
de la duquesa que le hablan arrebata-
do a Simona que hada los criminales que 
en los Jardines del Elíseo asesinaron al 
^"•Oh vo tampoco olvido—dijo con ra-
bia,—y los miserables pagarán todo lo que 
heN«¿SdháMa oído la "sefiora de Delor-
M «miel acento terrible en su hijo. 
g Le miró «m orgullo y dijo, cogléndo-
^ ¿ l e T ^ l j o mío. muy bien!... A re-
<-pr 'te he creído despreocupado y n«nta 
• Intereses extraños y había duda-
do de tí; pero veo qne me he equivoca-
do y te pWo perdón. 
nnlmundo bajfl la cabeza. 
fie averjonzaba al ver que no merecía 
los elogios que > prodigaba su madre 
ohl 1 «clones que atender, pues así podrás 
%e alegro de que aĥ ra no tengas 
~-l„r el tiempo en nuestra venganza 
nroslruló ¿U vluda.-Hoy Irás a ver al 
señor R̂ berJo¿ y él te dlrft que ha llega-
So o ¿ r mejor «leclr. que no tardará 
en* Bon«Pr la hora de nuestro desquite. 
Isabel se Interrumpió. 
La puerta del salón acababa de abrir-
se, y entró el señor Ducoudray, que ve-
nía a comer con la señora de Delorge 
las ostras que le había enviado Ift' vís-
pera. 
El excelente comerciante Iba a cumplir 
sus ochenta años: pero al verle derecho 
como una caña, con su magnífica denta-
dura y sus ojos vivos y llenos de ex-
presión, nadie hubiese dicho que tenía 
aquella edad. 
Era el mismo bursrués de París, que 
conocimos en 1852: novelero y amigo de 
saberlo todo, escéptlco y crédulo al mis-
ino tiempo, aventurero y perezoso, siem-
pre dispuesto para armar un motín, y 
siempre el primero en esconderse una vez 
que éste estallaba. 
—¡Conque tenemos aquí al Insrenlero:— 
exclamó alegremente al ver a Raimundo. 
Y después de haberle abrazado cari-
ñosamente, empezó a contar, con la viva-
cidad que le era peculiar, todo lo que ha-
bía hecho desde las siete de ln maña-
na, hora en que se habla levantado. 
Krauss vino a anunciar que el almuer-
zo estaba dispuesto, y todos fueron a sen-
tarse a la mesa. 
Raimundo tomó asiento entre su madre 
y su hermana, y fué un milagro que la 
señora de Delorge no notase que el joven 
no comía, moviendo su tenedor y su cu-
chillo flnlcnmente para disimular. 
Sólo observó la viada que su hijo es- j 
taba muy pálido. 
—1 Estás malo. Raimundo? — le pre-| 
^El**jô en contestó qne nunca había dls- • 
frutado de tan excelente salud, y cuan-: 
do terminó el almuerzo se levantó para 
vestirse e Ir después a casa del señor Ro- j 
berjot. . . „ i • 
Pero si la señora de nelorjr y el | 
señor Ducoudray no comprendieron na-
da de lo que pasaba en el ánimo del jo-
ven, en cambio había dos ojazos nepros 
que no perdieron ni un movimiento de la 
fisonomía de Raimundo. 
Apenas entró en su antlsruo cuartlto de 
estudiante, Raimundo vló entrar a su her-
mana, qut* apoyó cariñosamente las ma-
nos en sus hombros, y le dijo cariñosa-
mente : 
—;.Qné tienes?... 
Raimundo se estremeció. 
— Q̂ué quieres que tenga? — respondió, 
esforzándose por sonreír—que estoy algo 
cansado. 
Su hermana meneó la cabeza. 
—Eso mismo has dicho a mamá—repli-
có.—y te hn creído; pero yo no. Mien-
tras "almorzábamos te he estado mirando 
y he comprendido que tu alma.no esta-
ba con nosotros... 
Raimundo abrazó enternecido a la Jo-
ven. 
— ;Ah, picarona! — dijo con fingida 
alegría. 
—Eso no es responder—contestó Pauli-
na con triste acento. 
—;, Pero qué quieres que te diga? 
—Cuál es el amargo pesar que te afli-
ge. 
—El de haberme visto obligado a hacer 
mi dimisión. 
La joven le miró con tal persistencia, 
que le hizo enrojecer. ^ 
—No puedo creerte—le dijo;—pero... 
Mira va no sov una niña y sé guardar 
un secreto... Cuando, estés una tempora-
da con nosotras lo conocerás así, y es-
pero que entonces no tendrás tanto re-
paro en depositar en raí tu confianza. 
Después de decir esto salló con rapidez 
de la habitación de Raimundo. 
—; Pobre hermana! — pensó el joven. 
—Simona y ella se amarían como dos her-
manas. 
Y empezó a vestirse para Ir a casa del 
señor Roberjot, 
El abogado de 1R11 habla llegado a ser 
un personaje, diputado y orador Influ-
yente : pero seguía viviendo en su modea-
tn habitación y atendido por el mismo 
orlado. 
Habla envejecido bastante, y algunos me-
chones blancos salpicaban sus cabellos, 
antes negros como el ébano. 
Las luchas ambiciosas y las agitacio-
nes de la política hablan surcado su 
frente de profundas arrugas. 
Además, estaba mucho mfís gruéso, y 
sus facciones, tan finas y dellcuCas de otro 
tiempo, se hablan deformado. 
Del Joven que conocimos en 1S51 no 
quedaban ya más que aquellos ojos en 
que brillaban el taíento y la malicia, el 
acento Irónico y mordaz y la expresión 
franca y provocativa de su fisonomía. 
—Estaba seguro de que los aconteci-
mientos me proporcionarían el placer de 
vuestra visita-dijo a Raimundo. 
—¿Qué. acontecimientos? 
En la fUonomla del abogado se pintó 
un cómico estupor. 
—Pero ;,de dónde venís, que no os ha-
béis enterado? — exclamó. 
—De Roslers. 
—Supongo que allí llevarán periódi-
cos 
—Sí, pero confieso que no he leído uno 
hace dos meses. 
El abogado levantó las manos al cie-
lo. 
—¡Parece Increíble ¡—dijo. — Entonces, 
escuchad. 
Y empezó a contar a Raimundo el es-
tado de la poltica. 
Las noticias eran graves. 
El .día anterior habla aparecido en el 
"Diario Oficial" una nota concebida en 
los simientes términos: 
"La dimisión presentada por los minis-
tros ha sido aceptada por el emperador, 
quedando encargado cada cual del depar-
tamento que le corresponde hasta ln for-
mación de nuevo ministerio." 
A continuación venía una carta del em-
perador, el cual, "confiando en el patrio-
tismo" de Emilio Ollvler, le entargába 
que formase gabinete. 
—Ahí tenéis a Ollvler, convertido en sal-
vador de la dlnastlú amenazada y creyen-
do de buena fe que la salvará: pero se 
necesitan mejores hombros que los suyos 
para aguantar un edificio que se derrum-
ba por todás partes... En fin, acordaos 
de lo que os digo, hoy 29 de diciembre 
de 1869: el gabientc Ollvler es el'último 
riel segundo imperio. 
El-joven ingeniero escuchaba con una 
emoción fácil' de comprender, pues su 
destino estaba ligado completamente a los 
acontecimientos políticos. 
—Después que esto suceda—continuó el 
abogado,—llegará la hora de la justicia 
que esperamos hace diez y ocho años y 
entonces no será un necio como el señor 
Rarban d'Avranchel el que se encargue de 
Juzgar a Mnumussy y a Combelnlne. por 
lo cual se sabrá lo que pasó en el Jardlu 
del Elíseo. . 
.La perspectiva era demasiado agrada-
ble para que Raimundo no desconfiase. 
—¡Sólo Laureano Cornevin puede dar 
luz en tal asunto I—dijo. 
—Y la dará, no tengáis duda. 
—¿Y no podría buscarse a Laureano 
con las mayores precauciones para que 
nadie conociese nuestras pesquisas? 
.—¡Estáis loco! — interrumpió el señor 
Roberjot.—Queréis poner ha policía sobre 
su- pista? íQueréis denunciarle y, hacer 
que le detengan, si, como es seguro, s6 
encuentra mezclado en cualquiera de las 
mil conspiraciones que se organizan: ja-
más; tengamos confianza en él y espere-
mos que sabrá aparecer en el "luomento 
oportuno. Lo que en otro tiempo era 
cuestión de afios, hoy sólo es cuestión 
de meses, de semanas tal vez... 
Pero ;. a qué hablar al Joven de meŝ s, ¡ 
de semanas, cuando en cada segundo qué) 
transcurría podía decidirse la suerte de' 
Simona, es decir, su dicha, su vida...? 
Sin embargo, no qulsn insistir; pero su ! 
fisonomía reflejó de tal modo sus Impre- 1 
slones. que el abogado lo notó y dijo con-
acento de amistosa inquietud. 
. —¿Pero qué os sucede?. Ya sabéis que i 
soy vuestro amigo... ¿Tenéis alguna pe-i 
na ?... 
—Sí... he dejado mi carrera. 
Estaba escrito que solamente Paulina ' 
guinda por su Instinto de niña curiosa' | 
adivinarla algo de lo que sucedlá a su 
hermano, pues el abogado, lo mismo que I 
la señora de Delorge. . tragó el anzuelo 
a las primeras de cambio. 
—OS- han ofendido?—dijo. 
—Querían trasladarme contra mi vo-* 
nes y atrajo sus miradas hacia la callei. 
El caballo, que era un hermosísimo ala-
zán, vénta montado por un Jinete que ¡a 
manejaba con destreza y elegancia 
1.,C!V,a5'10 Jleg6 a! Portal del hotel da 
Malllefert, el Jinete se apeó con ligereza 
y entregó a un criado la brida de su ca-
ballo después de lo cual entró en el ho-
M, mientras que el sî zó daba dos gol-
pes en un enorme tlml>r.'. 
befnlne1 per80na-,e era eI conde de Com-
¿Qué Iba a hacer allí, a tan temprana 
hora aquel miserable?... ¿Qué motivo "9 
traía?. ¿Qué nueva Infamia tramaba? 
Y Raimundo- miró ansiosamente a 
ventanas del hotel para ver si encontraba 
en. ellas aigün indicio de lo que deseaba 
No tuyo que esperar mucho tiempo 
Instantes después de la entrad» 
ron.beb.ine. las dos ñltimas ^ntan's H 
la r/.qulerda del hotel fueron abiertas ñor 
U» orlado que Raimundo reronodó ñor 
haberle visto con frecuPncla en Roslers r 
que no era otro que el propio andi da 
cámara del duque Felipe. ^"aa cíe 
En el .-orto tiempo que las ventanas eq. 
íuviero» abiertas, Raimundo distlnetdó 
jaramente en la vasta habitación a o 2 
daba:: luz, a Felipe, de pie. de"ante « 
S2 7Pe.n- r1, d* mañana, r a , C(>Í! de de Combelaine tendido en un sofá 
Pero el jov*n no estuvo mucho tlem.---
con emplamlo aquella habitación 1C 
El ruido de un coche tralo su nt^»»* 
y bajan.U. ln vista distinguí un 
cupé tirado por un magnífico Sbílto « 2 
se detuvo ante el portal del hotel quo 
golees 8,110 flUe anteS * *nlzo ™ dor 
Aquella visita debía ser esperada nn». 
aun resonaba e] timbre cuando a un •T i1 
las ventanas de la habitación L "SSilS! 
se^nsomó Combelalhe para ve" t J n X 
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ANO LXXXV 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 8, 10.4 Op. m. 
El Ministerio de la Guerra publlc» 
>sta noche el slynlente parte oficial t 
UA\ nordest ede Solssons y de Che-
ailn-Des-Bames no hnbo hoy comba-
íes de infantería, l a artillería ale-
mana Tioientaraente contrabombar-
deó el sector Cerny-Hnrtebise y las 
inmediaciones de Craonne. Al este 
de Yanxalllon hubo escaramuzas con 
irranadas de mano. En el resto del 
frente solamente se han librado In-
termitentes cañoneos. 
Durante el período de mayo del 1 
ul 7 nuestros pilotos han sostenido 
numerosos combates con el enemigo, 
habiendo derribado 25 máquinas ale-
manas, cuya destrucción ha sido ab-
solutamente establecida. Además, 51 
aeroplanos enemigos han sido seria-
mente alcanzados por nuestros pro-
jectlles cayendo dentro de sus lf. 
Leas y la mayoría de ellos debe haber 
sido destruido. 
"Nuestros pilotos han mejorado sus 
records durante ese período. E l ca-
pitán Guynemer alcanzó su trigésima 
octava Tictoria. El subteniente Nun-
iresser derribó tres máquinas eleran-
do su record a 24. El subteniente 
Dorme destruyó su rigésimo segundo 
aeroplano enemigo; el capitán Heur-
teux su Tigésima primera; el teniente 
rinsar su duodécima y el ayudante 
Mudon su décima.' 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cabla fle la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
{SUBMARINOS ALEMANES EN E L 
ATLANTICO l 
Washington, Mayo 8. 
Los rumores que pemistentemente 
han estado circulando sobre la pre-
sencia en el Sur del Atlántico de los 
submarinos alemanes, adquirieron 
nueros impulsos hoy, at dirulgarse 
que los agentes Inyestigadores del 
gobierno, están indagando lo que pue 
da haber de cierto en la especie de 
que barcos de carga de «a Compañía 
Transatlántica Americana, enarbolan 
do la bandera de los Estados Unidos, 
han llevado provisiones a alta mar, 
destinadas a los sumergibles. 
Las autoridades no nan querido en-
trar en detalles; pero presúmese que 
la especie que dló lugar a la inves-
tigación emana de los tripulantes del 
vapor <<Manitô voc'̂  que, según des-
pacho de Puerto Rico, dicen que el 
í<ManitOTroT,' y otros barcos de la 
Compañía Transatlántica han tras-
bordado a los sumergibles alemanes 
en alta mar cantidades de comesti-
bles y sumergibles de contrabando, 
procedentes de Nuera York. 
Tanto el Departamento de la Ma-
rina como el de Justicia han tomado 
parte en la Inyestlgaclón. No se 
ha indicado hasta-donde se ha pro-
gresado en el curso de la Inrestiga-
ción; pero las autoridades, por el si-
lencio qne guardan, parece que no 
han llegado a ninguna conclusión de-
ílnitira. Se han negado a comentar 
el despacho de San Juan, n! tampoco 
ha querido decir nada de las decla-
raciones de los directores de la Com-
pañía Transatlántica en Nuera York, 
quienes dicen que lo relatado por los 
tripulantes del <<Maiiitowocw es pura 
norela. 
En muchos círculos existe la In-
coación a considerar la noticia co-
no uno de tantos rumores infnnda-
os que ha estado circulando en es-
capital desde la risita del "U-SS* 
1 Newport. Indícase que como qule-
fa que todos estos rumores se in-
/estigan siempre por prudencia, no 
se pueda sacar ninguna consecuen-
cia posltíra de los pasos que hasta 
ihora se han dado. 
Por otra parte, es cierto qne al-
gunas autoridades navales no han 
brillado su creencia en que los sub-
rrnrlnos y corsarios alemanes han 






A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
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R e p a r a n e r d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s 7 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VEWDEH EN TODAS LAS BOTICAS. OEfOSITO^EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
San Juan de Puerto EIco, Mayo 
». (correspondencia do la Prensa Aso 
cfcda.) 
Hay submarinos alemanes en «I 
Atlántico y hasta hace poco se han 
sstado abasteciendo desdo los Esta-
los Unidos por barcos qne ostentan 
la bfiindera americana. Ari lo decla-
ran los tripulantes del rapor "Manl-
toATOc**, que durante rarias semanas 
esturo detenido en la bahía de St. 
Tomás. 
Teintluno de estos triputemtes re-
gresaron a los Estados Unidos; des-
pués de ciertas desarenenclas con el 
capitán F . Hogstead, patrón del bar-
co. 
El <*ManItowoc,̂  el "Muskegon*, y 
el <<01agnash*% todos pertenecientes 
) la misma linea, poco antes def que 
las Islas Danesas se conrirtíesen en 
las Islas Vírgenes, arribaron a la 
bahía de St. Thomas, habiendo sali-
do de Buenos Aires con rumbo a 
Nuera York, y' allí s© supone que 
"esperaban ordenes*. Todaria espe-
raban estas órdenes canudo las Is-
las fueron trasladados a los Estados 
Unidos. Según sus manifiestos, to-
los estos barcos lloraban carbón y 
¿tros combustibles. Los tripulantes 
del *ManIt«wocf dicen que todos es-
tos barcos estaban cargados de con-
trabando para los submarinos alema-
>es. 
"La última re» que salimos de Nue-
ra York—dijo uno de los tripulan-
tes—debajo del carbón se había co-
locado toda clase de combustibles y 
alimentos. Se suponía que el carga-
mento estaba consignado a Buenos 
Aires. Entre Saint Thomas y Buenos 
Aires nos desembarazamos de nues-
tro cargamento en alta mar, trasbor-
dándolo a los submarinos alemanes. 
Llegamos a Buenos Aires en lastre". 
En Buenos Aires el citado barco, 
lo mismo que el "Mnskegor" y el 
"Olaguash", tomaron cargas genera-
les de alimentos, petróleo y otros 
combustibles, ocultos bpjo rarlos cen 
tenares de toneladas de carbón. A 
bordo del "Manltowoc"— continúan 
diciendo los tripnlanies—se colocaron 
dos arcas de hierro llenas de oro, ca-
da una de las cuales se supone qno 
rontenía $250.000. Estas también es-
íaban ocultas bajo el carbón. 
Mientras esperaban órdenes en St. 
Thomas, ocurrió el traslado de la«( 
Islas Danesas a los Estados Unidos, 
y los barcos quedaron detenidos. La 
tripulación del "ManHovrocw trató de 
cobrar parte de sus haberes míen-
tras permanecía ociosa *n Saint Tho 
mas; pero el capitón Hogstead no 
quiso desembolsar nn centaro. 
Finalmente, dicen qne el capitán 
Hogslead firmó una earnntfá de qne 
les serían pagados sus haberes. Po. 
co después se supo que el "Manlto-
woc" había recibido órdenes de re-
gresar a Baenos Aires, r se prepa-
raban los tripulantes para el Tlaie, 
cuando el capitán Hogstead, según 
dicen, repudió el documento por él 
firmado. Pidieron entonces los ma-
rineros que se les derolviera a Nue-
ra York, y ayer llegaron a esta ca-
pital, en camino para los Estados 
Unidos. 
Nuera York, Mayo 8. 
El Presidente de la Tompañía Tra-
satlántica Americana, Mr. Richard C. 
Wagner, Ai declarado hoy que ningu-
no de sus barcos, en ninguna oca-
sión, ha aprorisionado a los subma-
rinos alemanes. La reiadón que ha-
cen los tripulantes del rapor "Mo-
nltowoc,, desde Puerto Rico, la cali-
fica de ^ura noTeia", producto del 
resentimiento de dichos tripulantes. 
aSl el gobierno está inrestigando 
nuestros barcos, no lo abemos, dijo 
Mr. IVagner. Nosotros nada tenemos 
qne ocultar. 
WE1 21 o 22 de Abril nos comuni-
có el capitán del "Manltowocf que 
el Departamento de Marina tenía su 
barco detenido en Saint Thomas. El 
Departamento de Marina nos pidió 
que mostrásemos nuestro manifies-
to. Fué examinado, y nos notificaron 
inmediatamente qne nuestro barco se 
hallaba en libertad. 
"Niego rotundamente que, en nin-
guna ocasión, haya llevado ninguno 
de nuestros barcos provisiones a 
ningún submarino alemán. 
"Nuestros barcos no han Horado 
más carga qne la que aparece en el 
manifiesto. E l capitán del tfManIto-
woc" es danés, que ha declarado sn 
intención de hacerse ciudadano ame-
ricano, y no profesa un cariño muy 
entraiable, que digamos, a los ale-
manes. Nuestra compañía fué pues-
ta «n la lista negra, a causa de mi 
apellido, Wagner". 
LA CAMPABA SUBMARINA 
Londres, Mayo 8. 6:20 p, m. 
Una notable disminusión en el nú-
mero de los hundimientos en la últi-
ma semana, se rerá en el próximo 
Informe semanal de las pérdidas na-
vales. De hecho, dícese, oue las ba-jáis han sido menos que en las últi-
mas tres semanas. 
En los centros oficiales no se dan 
razones para esta disminución, pe-
ro Indícase claramente que se ha pro 
prosado bastante en la campaña an-
ti-submarina. No hay motiros para 
creen que en próximas semanas las 
bajas no ruelran a ser numerosas, 
pero el hecho de que han sido nota-
blemente reducidas, es alentador pa-
ra los qne están a riesgo de la cam-
paña y a la rez dan motiros para 
creer que las nueris medidas para 
combatir a los sumergibles alema-
nes está ya dando satisfactorio re-
sultados. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nuera York, Mayo 8. 
Después de cinco días de extraor-
dinarios combates entre canadienses 
y alemanes, la pequeña aldea do 
Fresney, situada al Sudeste de Leus, 
y el bosque adyacente, están de nue-
vo en poder de los alemanes. 
En la reconquista de estas posicio-
nes, en donde los canadienses han 
estado cinco días sosteniendo el sa-
liente más avanzado en la línea bri-
tánica que se proyecta hacia Douai, 
los alemanes eridentemente han pa-
gado un precio terrible. Precedido de 
un Intenso fuego de artillería, en el 
cual se usaron en grandes cantida-
des granadas con gases asfixiantes. 
el contra ataque dló comienzo en la 
madrugada. Los defensores hicieron 
frente a los alemanes con sus fusi-
les y sus ametralladoras, pero los 
alemanes valientemente penetraron 
en las trincheras al Nordeste de la 
aldea y luego en los saburbios de la 
plaza. Poco tiempo después los ca-
nadienses lecuperaban lo perdido y 
desalojaban al enemigo adquiriendo 
nuevamente el dominio de la aldea. 
Los alemanes reorganizados y con 
dos nuevas divisiones acometieron 
otra vez a lo largo de todo el frente 
ante la aldea y el bosque en busca 
de la rictoria. El ala derecha de los 
defensores se mantnvo firme, infli-
giendo crecidas bajas a los alema-
nes. El ala izquierda, sin embargo, 
a pesar de una tenaz resistencia, se 
rió obligada a ceder terreno y a eva-
cuar la aldea y el bosque, dejándo-
los en poder de los alemanes. Ber-
lín anuncia que doscientos prisione-
ros y seis ametralladoms quedaron 
en poder de los alemanes. 
Al Sur de BnUecourt y del sector 
de Roeux ha continnad» durante el 
día la batalla empeña-la tntre ingle-
ses y alemanes,- pero ningún cambio 
notable en la posición de los com-
batientes se ha annniJado. 
Aunque los últimos partes oficia-
les franceses no dan cuenta de nin-
guna operación de infantería efec-
tuada el martes a lo largo del fren-
te francés, el corresponsal de la 
Prensa Asociada con los ejércitos de 
Francia, da cuenta de un desespera-
do contra ataque alemán al Sur de 
Berry-Au-Back, que fué rechazado 
sangrientamente, dejando los alema-
nes gran número de cadáveres sobre 
el campo de batalla y ciento veinte 
prisioneros. Estos prisioneros unidos 
a otros cogidos en pequeñas Incur-
siones hace ascender el número de 
alemanes capturados por los france-
ses desde que empezó la ofensiva el 
día 16 de Abril, de veinte a treinta 
mil. 
La acción de la artillería a lo lar-
go de todo el frente macedónico con-
tinúa riolentamente. Indicando la po-
sibilidad de una ofensiva general. En 
cuentros pequeños entre fuerzas do 
la Entente y austríacos y turcos han 
ocurrido entre el lago Ochrlda y el 
lago Presba, y entre fuerzas de la 
Entente y aliados teutones a lo lar-
go del Terna. 
A pesar deí hecho de que en Ale-
maula conlinúa la agitación deman-
dando que el ( anciller hable claro y 
declare cuáles son los términos de 
paz de Alemania, en un despacho ex-
traoficial de., Copenhague se indica 
qne la paz qne desea ci pueblo ale-
mán no esta a la vista. El doctor 
Karl Helfferich, Tice CancHler del 
Imperio Alemán, habiando en el 
Reichstag sobre la paz. ha dicho: 
''Todavía no hemos podido obtener-
la. Tenemos que seguir luchando por 
ella.,, 
ESTADOS UNIDOS 
(O.'nle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V s M A D R U G A « J 
\ P I D A L A E N T O D A S 
SE VENDE EN MEDIAS r.O TELLAS Y GARRAFONES, 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
<DEL DR MARTI» 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a los n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se I e s - p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot i cas . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L * * , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
CIEN MILLONES DE PESOS PARA 
FRANCIA 
IVasldngton, Mayo 8. 
El Secretarlo Me Adoo trasparó hoy 
al Embalador Jnsserand de Francia, 
Í5IOO.OCO.OOO prestado por el gobier-
no americano para hacerle frente a 
las necesidades francesas en los Es-
lados Unidos dnrante el mes de Mayo. 
DISCURSO DE MR. BALFOUR 
TTashington, Mayo 8. 
Mr. Balfonr en nn discurso pro-
nnneiado hoy en el Senado dijo que 
las conferencias de guerra habían 
cimentado una alianza do tres gran-
•C.cs democracias destinadas a aplas-
lar la amenaza hiás grande que se 
conoce y para salrar a la ciTlliza-
ción y a la libertad; aunque aún 
había que hacerlo frente a grandes 
pruebas. Los pueblos libres se han 
levantad o con el propósito de asegu-
rar el triunfo deflnitlro de las insti-
tuciones libres. 
«Para decidir e§ta guerra hay qne 
pelear muy duro. Ni América, ni In-
elaterra ni Francia temen medir sus 
fuerzas contra aquellos que se han 
lerantado contra todo aquello que 
nosotros más apreciamos para el 
porTenir." 
Es necesario que todos los hom-
bres y todas las mujeres, tanto en 
osfe lado del Atlántico como del 
otro hagan un esfuerzo supremo en 
obsequio del derecho y ese esfuerzo 
se hará. Tengo fue absoluta en el 
resultado de esta lucha; fe que se 
ha aumentado desde que ustedes han 
unido su suerte con la nuestra.** 
La campaña submarina presenta 
una situación grave en estos mo-
mentos; pero más de un obstáculo 
de igual magnitud ha sido Tencido. 
La tni^rra no puede ganarse matan-
do mujeres y niños indefensos ni 
atacando a los neutrales. 
Fl no haber comprendido que In-
glaterra y los Estados Unidos po-
dían y nelearían por un ideal, díi«> 
Mr. Balfour, ha sido un error que le 
costará la sruerra a Alemania. 
Porque no éramos naciones de ml-
i litares creyeron en primer lugar que 
le temíamos, y en segundo lugar que 
sí peleábamos éramos entidades de-
satendibles. Creo que ya empiezan a 
darse cuenta de su error. 
Mr. Balfonr expresó su agradeci-
miento por las atenciones que había 
tenido el gobierno y el pueblo ame-
rfcano con las misiones de guerra, 
manifestando oue esr. actitud había 
olerado el nivel de las conferencias 
de la guerra, de un carácter pura, 
mente comercial a una significación 
que hará época en la historia. 
En sn risita al Senado Mr. Bal-
four fué acompañado por el Teniente 
general Bridges y el Almirante de 
Chair, de la marina británica. E l Yl-
cepresidente Marshall presento a Mr 
Balfour como el campeón de la Car-
ta Magna, un instrumento de la li-
bertad, sin la cual ni América ni 
Francia podrían existir. 
E l discurso de Mr. Balfour fue 
muy aplaudido y al terminar el ora-
tíor todos los Senadores se pusieron 
C11 BUENA SUSCRIPCION 
Nueva Tork, Mayo 8. 
La United Stntes Steel Corporation 
suscribirá 26 millones de pesos al 
ompréstito de la Libertad. Es proba-
ble que la cantidad se haga mayor 
con la suscripción de los empleados. 
Esta Compañía ha suscripto ya cinco 
millones de pesos a la reciente eml-
s'ón de certificados de emercencias 
hecha por el Tesoro de los Estados 
Unidos. 
BUSCANDO REMEDIO A LA AME-
NAZA SUBMARINA 
Washington, mayo 8. 
Hay fundadas esperanzas de que el 
genio inventivo americano haya en-
contrado la vía que pueda conducir 
a la libertad de los mares . Umpián-
dolos de la amenaza submarina. 
Una conferencia de gran importan-
cia se celebró esta noche en la resi-
dencia del Secretario Daniels, E l pro-
pósito fué el que los altos oficiales de 
la armada pudieran estudiar con los 
miembros de la Junta Consultiva Na-
val los experimentos ya hechos y 
otros que hay en perspectiva. 
"Todos creen que están en el cami-
no recto'*, dijo Mr. Daniels, acreen 
qne van a producir algo que valga la 
pena. Habrá más experimentos. Es 
todo cuanto puedo decir". 
ESCASES DE TRIGO EN NORTE-
AMERICA 
Washington, mayo 8. 
Las estadísticas publicadas hoy so-
bre la cosecha de trigo, prueban que 
afrontando el mundo una escase» de 
de pan los Estados Unidos, a menos 
que reduzcan el consumo actual, pro-
bablemente producirán este año trigo 
suficiente para el suministro de su 
propia población. 
Según los cálculos hechos en el De-
partamento de Agricultura, basados en 
las condiciones existentes el día prl-
mero de mayo, la producción de trigo 
este invierno alcanzará a 866 000 000 
de bushels, la más pequeña en trece 
años. Hasta julio no se hará el cálcu-
lo de la cosecha de primavera, pero 
con una producción de 250.000.000 de 
bushels, que es más que el promedio, 
este país producirá este año un total 
de 616.000.000 de bushels. E l consumo 
normal de los Estados Unidos es poco 
más de 600.000.000 bushels. 
Dícese que las. existencias de re-
serva son menores este año. La exis-
tencia visible se calcula en 30.000.000 
de bushels, con un stock invisible mu-
cho mayor. La^ existencias visibles 
menores que se recuerda en los Es-
tados Unidos fué 6.000.000 de bushels 
en julio primero, hace dos años. Cal-
cúlase que cuando empieza la recolec-
ta de la nuera cosecha de julio de 
este año, la reserva será aún menor. 
Calcúlase como mínimum que los 
aliados necesitan 500.000.000 de bus-
hels para el próximo año. A los Es-
tados Unidos se pedirá que suminis-
tre la mitad de esa cantidad. Las co-
sechas de trigo en otras partes del 
mundo son pobres. La cosecha de la 
Argentina fracasó y el consumo del 
país requiere lo que se ha producido. 
La producción del Canadá depende 
principalmente de la cosecha de pri-
mavera, por lo regular el 200.000.000 
de bushels, mucho de lo cual no puede 
exportar. 
El Departamento de Agricultura di-
ce en su informe que aunque la cose-
cha invernal de trigo es la más pobre 
que se recuerda, las condiciones de los 
demás productos son excelentes. 
Los funcionarios del Departamento 
de Agricultura dicen que en los Es-
tados Unidos hay que comer pan de 
maíz para poder, mandar trigo a los 
aliados, si han de ser alimentados y 
Alemania derrotada. 
Herhert C. Hower, Presidente de la 
Comisión de Subsistencias del Conse-
jo Nacional de Defensa, ha pedido a 
la comisión de Agricultura del Senado 
que se cree un negociado especial en 
el Oobierno para tratar la cuestión de 
los alimentos. Mr. Hower recomienda 
que el Gobierno tenga un control ab-
soluto de ciertos artículos de prime-
ra necesidad, especlalmentet granos y 
azúcar. 
IMPUESTO DE GUERRA 
Washington, mayo 8. 
Un impuesto de guerra, con objeto 
de levantar $1.800.000.000 por medio 
de contribuciones en el próximo año 
fiscal ha sido aprobado por la Comi-
sión de Medios y Arbitrioé de la Cá-
mara de Representantes por votación 
unánime. 
El Presidente Kitchln anuncia que 
la medida será presentada mañana a 
la Cámara para que se discuta el jue-
gos creyendo que será aprobada en 
breves dias. 
La Comisión de Medios y Arbitrios 
fijó en el Bile un aumento de 10 por 
ciento a todos los derechos de adua-
nas existentes y 10 por ciento de de-
recho a los artículos que se admiten 
libres, calculando que esto producirá 
$240.000.000, o sea el doble de las ren-
tas de aduanas. También se acordó 
aumentar las coiitrlbuclones empozan 
do en el año fiscal. Otros impuestos 
empezarán a regir tan pronto la me-
dida se haga ley. 
< LA MISION FRANCESA 
Con la Misión Francesa, mayo 8. 
En rápido 'viaje desde Illinois, al 
través de Indiana y Oblo, los miem-
bros de la Misión de Guerra francesa 
fueron acogidos cordialmente en Te-
rrechante, Indianapolis; Rischmond, 
Indiana; Urbana,'Ohio y Coiumbia. 
Ta estaban repuestos todos los via-
jeros de la desagradable experiencia 
de anoche, al descarrilar su tren es-
pecial cerca de Areola, Illinois. Las 
oraciones y recepciones del día termi-
naron esta noche en la capital del Es-
tado de Ohio, donde estuvieron más 
de una hora los distinguidos france-
ses. Sirviéronle de escolta tropa del 
ejército regular, guardias nacionales 
y cadetes de la Universidad del Esta-
do dfe Oblo. La ciudad estaba vestida 
de gala, luciendo por doquiera el trl 
color. 
Después de la recepción en el de* 
pacho del Gobernador, Mr. TlTiani nr* 
nunció un brere. discurso en franĉ ü 
desde una plataforma improvisada » 
el Mariscal Joffré contestó con repe. 
tldos saludos a la gente del pueblo. 
Filadelfia recibirá a los distinguid,,, 
franceses mañana. 
Los comisionados franceses desen, 
barcarán en la Batería de Nueva Torl 
el miércoles por la tarde. 
FUEGO A BORDO DEL «SE. 
BASTIAN" 
Boston, Mayo 8. 
EL vapor "Sebastián^ con fuego ei 
sus bodegas se halla a diez mlilai 
del barco faro situado en los bajoi 
de Nantelcket. Otro vapor, pertene. 
efente a una linea trasatlántica, s( 
üalla al lado. Este Informe ha sid( 
dado esta noche por el arsenal di 
esta ciudad. 
Créese que el barco Incendiado sei 
el vapor-motor Ingles «Sebastián*, \{ 
1-.846 toneladas que estaba en Nei 
York el 25 de Abril. 
New York, Mayo 8. 
El vapor motor "Sebastián" saJH 
talló ayer de este puerto para Car. 
diff. Llegó a New York el día 25 di-
Abril al ajando del capitán Falcone* 
Sus armadores están en Londres y 
la casa conslgnataria en esta ciudad 
es la de Land and Me Andrew. 
El «801)8^™» fué constrnído ei 
Dundee en 1914. Desplaza 1.846 to. 
neladas; mide ,110 pies de eslora y 
46 pies de manga. No he podido 
a>eriguar esta noche el número dt 
tripulantes que tiene ni tampoco la 
clase de cargamentos que llevaba a 
bordo. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA MAYORIA SE OPONE 
Port-au-Prince, Mayo 8. 
La mayoría de la comisión nombra» 
da la semana pasada, como resalta-
do del mensaje dirigido por el Pro-
ddeute D'Artlguenave al Congreso 
para qne dictaminara acerca de 1/ 
conveniencia de declararle la gue 
ira a Alemania, es opuesta a la gue-
ra. Sin ombargp, aquí se cree qn( 
ts muy probable que el Congreso de-
clarará la guerra, sin tomar en con. 
sideración el dictamen de la comí-
sión. 
ACUSADO DE ESPIA 
Honolulú, Mayo 8. 
Géórge Roenitz, ex-jefe del Despü-
cho del capitán Clark, Comandante 
de la Estación Naval de la bahía de 
Peorl, fué detenido hoy acusado de 
espionaje. Se le acusa de tener en 
su poder, mapas, fotografías y des. 
crípciones de la base naval de la ba-
hía de Peorl. Se le ha señalado una 
fianza de $25.000. 
EMPRESTITO ARGENTINO 
Buenos Aires, Mayo 8. 
El Presidente Irigoyen, en un meii' 
saje que dirigirá al Congreso á 
abrirse la nueva legislatura, darí 
cuenta de la proyectada emisión dr 
bonos por valor de quinientos millo 
nes de piastres, para dedicarlos i 
E S T A B L O D E L U Z ^ ^ l l ^ 
Servicio especial para en- ctn> 50 Yls-a-?is de duelo y mllo- COC 
w**m res, con pareja w & llerrns, bodas y bautizos: 
fis-a-vis, blanco, con 
alumbrado, para boda 
n 1 T E L E F . A.1338. 
Almacén: A-4692. Corslno Feroándei 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s de F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA BU" 
TER RAR 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A-6558 . H A B A N A 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J o s é M a n u e l R e n c u r r e l 
y V a l d é s T a p i * 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAMOS SACRAMENTOS. 
« i J / ¿ T T ^ 0 ^ ®ntíerro Miércoles, 9 del corriente, 
L Lhrinnl I e l̂0S. ^ ^ " ^ n : hijos, hijos políticos nie-
í m C Í l a J demaS fam,Iíares' ««P"onn a las peVsonas de sa 
T s a m n A l t i r a ^ ^ o T 1 " *u alma a Dios y conenrrir a la 
« ^ n f ^ ? 1!a,, 'A?uila' 8-% Para acompañar el cadáver al Co-
menterlo de Colón; faror que agradecerán. 
Habana, Mayo 9 de 1917. 
^ Í S S ^ t Í S Í ^ L (aosente) 7 Fernando Rencnrrel y Pe-
v roiH./0* í!swa «j0 r«rr i Villegas; Domingo García 
í rJ i . í P*™1™0' Fernando y Pedro Carr y Rencu-
*¿ k Ant0",0 Cervaníos y Rencurrel (ausente) ; Jo-
pL™ 7, Ce,TÍ<ntes; José, René, Ernesto y Moisés 
Kenrurrel y Alonso; Dr. Aurelio Sllyera; Aurelio Sllvera 
} UTicet; Ledo. Feo. Penichet; Miguel Froiielro; García 
Gutiérrez y Hnos.; Dr. Tomás Y. Coronado. 
10693 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A , 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V H 1 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERKOS 
fe8rítS^^? $ 2 . 5 0 \ i S : ^ 
» . , . _ _ , „ blanco, con alumbrado.» * 
« a j a . 142. Teléfonos A.8528. A-362S. Almacéo: A-4686, Haba^ 
A f í O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 de 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V E 
i , ^ n ú b l l c a s . L a e m i s i ó n «erá r e -
f . r X en cinco a ñ o s con el p r o d n c 
i del monopoUo del tabaco y l a ex . 
d a c i ó n de la zona petrolera. 
p0T O Q U E D I C E E L B A R O N D A -
L U H V E N P O E T 
t nndres, Mayo 8, 6.10 p. m. 
v i -dfa de ' abs t ínac ión de carne 
n^lnelaterra ^erá abolido por q » e 
«menta el consnmo de cereales y 
"S-os c o m e s t í b l e s . Es to fné anuncia-
^ ñor el B a r ó n DoTenport en 
S a r a de los Pares . M a n i f e s t ó 
nna d l s m l n o c f ó n en el consumo 
Srcereale" era de r l t a l Importancia 
J un factor p r i n c i p a l í s i m o en l a sl^ 
inac lón: pero a g r e g ó : 
"siempre que el pueblo responda 
r io« submarinos no tengan mas e t í -
l A! i0 razonable en su c a m p a ñ a , po-
í p m o s pasarlo bastante bien hasta 
í n e la p r ó x i m a cosecha e s t é en bue-
ü.ic í•ond^ciones.', 
E S T R A T A G E M A D E L K A I S E R 
Washington, Mayo 8. 
r n ffrupo de <*leaderN,' socialistas, 
ínr ln 'o liberales E d w a r d Russe l l , 
Wllliam EnglDi Wal l lng y E m e s t 
p ' i e , se reunió hoy para denun-
í a r la Conferencia Socialista conyo-
ada para principios de Junio en E s -
locolmo, como el m á s peligroso de 
odo« los complotf del K a i s e r , cal if l -
. ando de pro-germanos a los d e l é g a -
los í m e r i í a n o . Morris HJllqult j A l -
ircrman Lee . — ' - . , 
F l propós i to de la Conferencia de 
F«tocolmo es promorer, part icular-
.^ntc en Rus ia , los planes soclalls-
\w pacifistas de "no a n e x i ó n , no In-
(^VInnlzación.,, * » « A 
«Esta es—dicen—otra t c n t a n r a de 
los militantes prusianos para gran-
¡earse el apoyo de los bien IntenciO' 
i-ados pacifistas y de los pueblos t ra -
l.njadores del mundo para el p r ó x l -
„'ó "programa de gu^ra'*, cuyo re -
ci tado en perspectira es un nuero 
imperio qne se e x t e n d e r á desde B e r -
lli n BaJídad." 
D E M E J I C O 
Tibie de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo dlrecto> 
F A C U L T A D E S E X T B A O R D L N A R I A S 
Clndad de Méj ico , Mayo 8. 
Después de una s e s i ó n borascosa, 
«] Senado mejicano Totó una ley hoy 
concediendo al Presidente C a r r a n z a 
facnltades extraordinarias para t r a -
tar las cnestlones e c o n ó m i c a s del 
país. Antes de Tetarse la medida, el 
general Carranza h a b í a dirigido una 
tomunicac ión al Senado explicando 
la necesidad de que ese cuerpo le 
concediera la a u t o r i z a c i ó n solicitada, y 
que si el Congreso no podía conce-
dérsela, no tendría m á s remedio que 
nnidlr directamente a l pueblo. 
R E V O L U C I O N E N B O L 1 V I A 
'V^'o ríe la Prensa Asociada 
•.•¡hl<)o por el (hllo directo) 
"• (•nos Aires, Mayo 8. 
n doctor E s c a l l e r , el candidato de-
••«ttfdo por la presidencia de BolI-N 
\tfi en las ú l t i m a s elecciones, y l íder 
drl Partido Republicano, se h a tIsío 
. blicrndo a refugiarse en l a L e g a c i ó n 
argentina en l a Paz , s e g ú n noticias 
recibidas aquí hoy por e l gobierno 
argentino. E l Ministro de Chile en 
la Paz, se hal laba en l a L e g a c i ó n a r -
gentina y a! sentirse indispuesto pidió 
qne l lamaran a l D r . E s c a l l e r . E l D r . 
después de recetar a l enfermo, s a l i ó 
con intenciones de regresar a su ho-
gar, pero le ar i saron que rar los par-
Udarlos suyos h a b í a n sido detenidos. 
Inmediatamente r o l v i ó a l a L e g a c i ó n 
areentlna y p id ió p r o t e c c i ó n . 
Bícese que h a estallado un m o v í -
miento rcToludonario en los Depar-
lamentos de Oruno y Polos! y que e\ 
Presidente de Bol iv la a c u d i r á a esas 
rcRiones con dos batallones para res-
tablecer el orden. 
D E L B R A S I L 
(Cable de la Prenía Asociada ' 
recibirlo por el hilo directo) 
l.L SEÑOR 1VILO P E C A Í Í H A A C L A -
M A D O 
Río Janeiro, lunes. Mayo 7. 
l'n gent ío inmenso se r e u n i ó aquí 
¡¡ara recibir a Nllo Pecanha, nombrado 
•eclentemcnte Ministro de Relaciones 
Exteriores, a su l legada de í í i c c h e -
foy. 
F l trayecto al Ministerio de R e l a -
rlones Exteriores se hal laba atesta-
do de gente. E l nnexo Ministro pres-
tó inramento ante el Presidente Wen-
ceslao B r a z y otros altas funciona-
Hos. A l sa l ir de Nictheroy p a r a Rio 
Janeiro el S r . Pecanha fué ritoreado 
por una multitud de m á s de 20.000 
Vmouas . 
NOVEDAD CINEMATOGRAFICA 
P r ó x i m a m e n t e «e e x h i b i r á , en el 
local que se dirá a su debido tiempo, 
una i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a , reflejo 
ta lo que es l a Industr ia del p e t r ó l e o 
'en el Distrito de Panuco, Tampico, 
Méjico. 
Cuanto se diga de dicha p e l í c u l a es 
poco. Pronto lo c o m p r o b a r á el púb l l -
^ C A W D A D " 
E n un cuarto de la casa de vecindad 
8an Ignacio n ú m e r o 74, segundo pi-
so, reside un matrimonio con varios 
bljos en la mayor miseria. E l p a i r e , 
«aciano ya ,y la h i ja mnyor, pos-
trados en cama, aquejados de gravs 
«nfermedad, carecen hasta de medi-
cinas. 
E s un cuadro triste, conmovedor. 
Las almas nobles y caritativas rea-
lizarán una buena y hermosa obra a l i 
alando con un socorro l a penosa ' s i -
tuación que atraviesa esa desgraciada 
familia. 
D e s d e L a S a l u d 
Mayo, 5. 
T . El tabaco y frutos menores. 
«ni Coino llevamos dicho en anteriores 
^rrespondenclas. la cosecha del tabaco 
«o poflj^ ser in(ls eSpléndida este año. 
ronMl ^ ma5'or Que la del afio pasado en 
rn^l8*1 y ^Hdad de la hoja. Los t«-
«, ros ,*stÉn vendiendo a precios bastan-
nn» eu'arcs' 61 bien no en el precio alto 
rfm-?ucbos hnbfan figurado. Celebra-
onT .nue lns condiciones anormales por-
iie atraviesa el país y todo el mundo 
ef̂ 4ea*n Job9t4cnlo para qne puedan seguir 
blpn i 8e 188 ventas hasta el fin para 
soti (]C i09 vegueros que en la cosecha 
xns J ,enen puertas fundadas esperan-
des remedio a sus muchas necesida-
ou»8 s*ca ê padecemos impide ahora 
ent, !!eJPUfdnn empilonar los tabacos y 
copm neno cu el periodo de las es-
•iik • 9' trabajo este que proporciona la 
"insistencia a la generalidad de las fa-
«f.» íimaJ,inos de nuevo la atención de los _ompra<ioníS de tabaco con el fin d» 
tThorerer,es un8 Tez más la calidad» del ••oa.o p,, ps,te t¿rmin() A juioio de io» 
íln ,8 ^ ello, puede competir este afio 
"n» ol wroplQ (]e vuelta Abajo. 
tr 1 '"auto a los fruto» menores, nues-
•b «Kricultore» ya vienen dándose per-
vni lUenUl <le lo que valen y pueden 
m n *" lo« actuales momentos de crisis 
unrim. jjjcn podemos dedr ahora que 
'i hoTíorable Se^reUrte da Agricultura, 
^U'lllo úfiMi. al 'jxVcar deade «1 aflo 
1915 a ios agricultores cubados «1 cnltío 
de los mismos, fué un idente. Loa pre-
ceptos del actual Gobierno respecto a ©a-
ln 5» '^i?1"; Hn.te Ia amenaza de la fal-ta de subsistencias en todo el mundo, no 
uc «™!f..?.Ue nDa P,ena ratificación de 
It ,» portuu,a8 J 8abias medidas aconse-iJt*! P o r / i i ^^retaría de Agricultura 
desde la fecha indicada. ¡Qué éxito el 
suyo: 
Da pena er a muchos campesinos com-
P.™r a P1 ,̂1*8 «íto» en las bodegas, ta-ÍmÎ h V̂' ALMES' abollas, papas, etc. 
tendrían que ser ellos quienes lle-â  la J,enda de comestibles estos 
efectos de primera necesidad y tan fácl-SL°? «btener, a no ser su falta de pre-
í l . ™.oy al^una8 Teces de etonomía, en 
los mismos terrenos que cultivan! 
,J¡2™0 e8 siempre duro escarmentar en ?roP,; Pareoe que va tomando 
k c»P *la inlclatlTa de sembrar viandas 
,?f • ^ ya Porque se dan perfecto 
cuenta de que pueden ser fuente de In-
gresos, ya también porque, ante la esta-
sez -mundial de aumentos, pueden ser el 
remedio más fácil para sostenerse y sos-
tener a sus familias. 
«'>SLb'rtu>s de un agricultor que paga 
IIM^A de 8U 8ltio y este afio ha 
recibido 148 monedas solamente en frn-
toa menores. 
Al Gobernador Provincial. 
Hacemos saber por este medio que en 
ia carretera que va de este pueblo a Be-
jucal hay dos puentes destruidos v re-
parados malamente en su mitad, solamen-
te para dar paso justamente a un carrua-
z» . ^8 una 'alta intolerable por parte 
ae todos porque cualquier ara puede ocu-
rrir alguna desgracia personal y de otro 
orden. Vale más prevenir que remediar; 
por eso nos dirigimos ai Gobierno pro-
vincial indicándole ©i peligro. E l distin-
guido amigo. Coronel Celestino Balzán, 
actual y muy digno Gobernador de la 
provincia sabrá dictar lo oportuno para 
evitarnos posibles desgracias. 
I M flores de Mave. 
/ o » lo visto este año, nuestro Cura 
Párroco va a sorprendernos Con las Flo-
res do Mayo que se están dando eu la 
Iglesia Parroquial. Jamás en este pue-
blo habráse visto cosa semejante por lo 
espléndido en mi\slca y cantos. 
Ha traído exprofeso un precioso ar 
monium, construido por el celebrado *e 
tlsta eu este ramo, señor Plgarau. ins-
trumento de que siempre había carecido 
esta Iglesia. 
Un nutrido toro de señoritas entre las 
que descuellan Clara Vázquez, Carmela 
Chávez, Evangelina Alonso. Pura Conde, 
etc., bajo la dirección de las simpáticas 
hermanas Valentina y Lola Valdés. de 
esa capital con numerosas niñas, recitan-
do poesías, darán al pueblo una nota de 
animación inusitada y harán que la Vir-
gen María en su mes de las flores reci-
ba el homenaje de devoción y afecto de 
la juventud toda y do todo el vecindario. 
Aplaudimos de verdad estos actos por-
que, aparte la animación que producen, 
sirven como un testimonio de fe y un 
tributo de amor que debemos á la Reina 
de los cíelos. 
¡Bueno es que haya un poto de poesía 
en medio de tanta prosa como tiene la 
vida! 
Compromiso amoroso. 
Ha quedado sancionado un pacto de 
amor: ha empezado un venturoso edlllo 
entre una señorita de este pueblo, muy 
Inteligente y simpática y un correcto 
joven, empleado en una casa bancaria de 
esa capital. 
Son María Teresa Alonso y Matías Gu-
tiérrez. Gustosamente publicamos sus 
nombres en gracia a su simpatía y bon-
dad. Al felicitarles deseamos vlpamente 
que cada día que pase sea para ellos un 
eslabón para la Cadena de dichas y feli-
cidad que van elaborando, entre ensue-
fios, para el día de mañana. 
Que deseamos sea muv pronto. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
. • Mayo, 5. 
Leí la proposición presentada en ia 
Cámara por el incansable representante 
doctor don o.Tsé María Collantes, tendien-
te a facilitar para esta provincia cien 
mil pesos que fuesen invertidos en semi-
llas aperos de labranza y bueyes, entre 
los campesinos y estimular a la vez la 
siembra con preferencia de frutos meno-
res para contrarrestar la miseria que se 
nos avecina. 
L a Cámara creyendo justa la solicitud 
del señor Collantes aprobft el proyecto en 
todas sus partes. Mas yo me permito 
haCer una observación por si pueble ser-
vir de base para que dicho crédito no 
sea un fracaso, y poco lleguemos a reme-
diar. "Me concretaré a este Término." 
Las aguas que han caldo no fueron 
generales, hay parajes que de tres me-
ses a la fecha no llueve, y en otros, las 
caídas resultó como cuando unimos el al-
cohol con el agua, que en lugar de re-
frescar calienta. Asi nos pasó Con los 
aguaceros volantones: .quemaron las yer-
bas se secaron muchas aguadas y el pa-
nado se bolla pereciendo de hambre y sed. 
Las viandas puede decirse que solo que-
da alguna malanga y hay veguero que 
no la puede sacar por la seca. Antes de 
tontar con la semilla que se ha de reprar 
en las tierras, necesitamos la preparación 
de ésta, y al llover, muchos sitieros que-
dan esperando el Maná del cielo. Carecen 
de bueyes para roturar sus tierras, y el 
vecino no se los puede prestar porque 
es el tiempo urgente que tiene para ha-
bilitar las suyas antes que la estación 
de las aguas se lo impida. 
E l socorro, a mí entender debe ser 
en su mayor cantidad en bueyes y una 
vaCa parida Ubres de alquiler por dos 
años prorrogables a más tiempo si des-
graciadamente no mejora esta situación 
y que los dueños de Ancas rústicas que 
tienen arrendadas éstas, hagan una re-
baja en sus rentas, lo menos un 25 por 
ciento como Igualmente los Municipios, 
rebajen la cuota contributiva. Con el 
socorro haya un tacto especial, para ele-
gir los que han de formar estas comisio-
nes, no ocurra como en otros años, que 
se susurraba qne abono y posturas, des-
de el paradero iba para alguna finca de 
la propiedad de estos señores. Me estoy 
extendiendo más de lo que debo, y en 
cambio dejo otros puntos que son de su-
mo Interés no olvidarlos. 
Aquí en este Término, quizás haya ata-
cados del sarampión más de 400. Sin 
contar la escarlatina, paperas y la tisis, 
que es la que más estragos está haciendo. 
Nuestro Jefe de Sanidad, dottor don Ra-
fael del Pino, no puede obligar el cum-
plimiento de las prescripciones higiéni-
cas, porque falta la parte principal, qne 
es el agua. Días hay, que a muchos rue-
gos, conseguimos que un aguador nos 
deje dos cubitos de agua, que apenas al-
canza para lavamos la Cara, cocer un po-
co de arroz y malangas y fregar la loza. 
Y en cnanto a nuestro Jefe de Sanidad 
¿no podría ordenar a su cuadrilla de tra-
bajadores la captura de tanto perro que 
recorren estas calles con peligro de los 
vecino*? 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A D R U G A 
^ u l c k 
E C O N O M I C O , E L E G A N T E Y R E S I S T E N T E 
A g e n t e G e n e r a l 
G . P E T R I C C I O N E 
Mayo, 8. 
Gran conflicto latente. 
L a empresa de acueducto, llera S I E T E 
DIAS sin dar agua a los vecinos del ba-
rrio bajo, más aón los que residen en las 
alturas llevan más de quince sin ella. 
El carretón que expende agua a cinco 
centavos la lata, que dice ( E L ) que es 
del Copey, tampoto es del Copey; todos 
los vecinos que compran esa agua, se 
quejan del estómago. 
*Las autoridades, son las lamiadas a 
remediarlo; antes de que se presente una 
epidemia grande, chica ya la hay: el sa-
rampión. « . . . 
Cuando principia la Sanidad con las 
fumigaciones y la limpieza de las letri-
nas, esto es escandaloso, hay muchas que 
rebosan. ¡Nuestra situación es delicada! 
E S P E C I A L . 
D E S D E A G U A C A T E 
Mayo, B. 
Del magrl »t«r1 o. 
Se ha creado en la finca San Rafael en 
este Distrito una nueva escuela, la no-
mero 11; para desempeñar la plaza de 
maestra ha sido nombrada la señora F l -
díllna Ayala de AcosU. 
Por motivo d© la renuncia presentada 
por la señora Caridad Masot, maestra de 
la escuela número 4, sita en la finca 
Ponce a propuesta del señor Inspector, 
la Junta de Educación acordó nombrar 
a la señorita Zelmira Hernández y Fer-
nándea. 
Llega hasta nosotros la noticia que, 
Sara una escuela de nueva creación en [«drutra, ha sido nombrada nuestra sim-
pática prlmltó, señorita Micaela Bola-
rec iban laa nuevas maestras en fun-
dón nuestra enhorabuena y deseárnosle 
que la albor les sea fundada en bien de 
sus educandos. 
Dentro d erarios días ha de reunirse nues-
tra Junta de Educación para conocer de 
varias solicitudes de sobresueldos de dls,-
tlntos maestros; sólo le deseamos a esos 
compañeros que no corran la misma suer-
te de algún maestro de este mismo Dis-
trito, que a pesar de Henar tolos los 
requisitos de la Ley de 4 de Julio de 
1011 aún no percibe el sobresueldo, y 
¿sabéis por qué? Por la sencilla razón 
an« dicha Comoratlón no celebraba «e-
G r a n s u r t i d o d e a c c e s o r i o s y r e p u e s t o s 
e n g e n e r a l 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A 
s 3316 ld-9 Publicidad CASTRO: A-4919. 
U s t e d T i e n e C a t a r r o N a s a l 
N o . M u y F u e r t e , P e r o — 
L e C a u s a B a s t a n t e M o l e s t i a . 
Algunas personas muy bien saben 
que tienen catarro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos sus amigos. Muchas 
personas que no son de s u amistad 
t a m b i é n e s t á n enteradas. «4 Prec isa-
mente l a gente q « e con él 8© encuen-
tran en calles y aseos públ icos . 
E s a clase de cat&rro no necesita 
ser descrita. Todo el mundo conoce 
isus s í n t o m a s tan desagradables. 
F e r u n a todos lot| d í a s es do gran 
ayuda para tales casos. Miles a s í lo 
han testificado sin que eu opinión 
haya Sido' solicitada por nosotros. 
Peruna al ivia hasta los casos m á s 
severos de catáxro nasal. 
Pero existen casos de catArro nasal 
que no son tan evidentes. U n a ven-
tana de l a rfarlz eatA hoy tapada 
L a otra está, tapada m a ñ a n a No se 
puede respirar con fác l l idad por la 
nariz. Se destornuda con frecuencia 
L a muofcldad en l a nariz es espesa 
Algunas veces se forman pedazos 
algo duros. Con fác l l idad se con-
traen resfríos . C a s i alempre se tiene 
•un resfriado. Estos s í n t o m a s descri-
ben un caso de catárro nasal casi 
agudo. Muchas personas lo tienen, y 
muchos que no admiten tener catArro 
nasal . 
Recordamos que tenemos qu© So-
s lamos la nariz frecuentemente. 
Sabemos que no podemos respirar 
con fác l l idad por la nariz. Ahora 
roncamos un poéo, lo cual no ocurría 
antes. 
» CatArro nasal casi agudo! O pode-
mos llamarlo catArro nasal Incipiente. 
O, aun mejor, catárro nasal que ha 
empezado a volverse crónico. 
' E l momento de tomar Peruna ha 
llegado. U n poquito d© Peruna harA 
maravillas cuando la enfermedad haya 
llegado A este grado. Todas las 
m a ñ a n a s tome por la nariz un poco 
agua con una pequeña cantidad de 
sal lo suficiente para limpiar la nariz. 
T ó m e una dosis d© Peruna antes del 
desayuno. T é n g a l a en la boca a lgún 
rato. Déje la escurrir despacio y 
respire sus gases por la nariz mien-
tras l a t raga 
E s t o detendrA un caso de catArro 
nasal Incipiente en pocas semanas. L o 
detendrA por completo. L a nariz vol-
verA A estar libre de toda obstruc-
ción. E l respirar se harA fAcll. No 
m á s roncar, no m á s gangueo 6 res-
fríos. Todo esto pertenece a l pasado. 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por l a P e r u n a 
Usted también puede ser uno de los 
curados por la Peruna, en vez de 
permitir que la enfermedad siga su 
cuno. 
sión—motivo tendría—hubo de vencerse 
el plazo señalado y ya lo véls, ¡como us-
tedes! 
Probablemente ahora no sucederá eso, 
tenemos allí miembros que creemos saben 
cumplir con su cargo; además hay un 
Secretario tan activo. 
Teatro "Arterona." 
Este renoipbrado teatro qne va retoo-
rrlendo los principales pueblos de la Is-
la, ha permanecido en ésta, dos días y ha 
tenido un éxito colosal. 
Pusieron en escena ia gran obra pa-
triótica, titulada " L a Mujer Cubana.' 
digna de verse porqu© recuerda los he-
chos de aquellos bravos cubanos que sa-
crificando todo, sus intereses, sn familia, 
etc. y exponiendo sus vidas se lanzaron 
ul tampo en pos de la Libertad, no por 
odio a sus padres los españoles, sino por 
conseguir la independencia de esta bella 
tierra. 
Termina la obra con un apoteosis a 
Marti; cuando el pueblo vló aparecer an-
te su vista la efigie de nuestro apóstol, 
f»rorrumpló en vivas v entre aplausos de os concurrentes terminó el acto. 
La rafra. 
L a molienda en el central "Rosarlo" 
ubicado en este Término continúa sin In-
terrupWón. Se han elaborado cerca de 
200,000 sacos de azúcar y la zafra según 
nos han informado, durará, hasta media-
do del próximo mes. 
Nos complace grandemente sus buenos 
resultados, porque ellos también favore-
cen al obrero, quienes son considerados 
cual son acreedores. 
E L CORRESPONSAL. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,970.—Ferry-boat ameri-
cano J . R. P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
R. L . Branner: 28 carros vados. 
MANIFIESTO 1,971.—Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Whlte, procedente 
de Tampa y escala, consignado a R. L . 
Branner. 
D E TAMPA 
Havana Frult Co: 1,000 atados cortes. 
P. F . Turrull: 200 sacos fosfato. 
outhern Express 15 barriles, 43 cajas 
pescado, 2 vacas, 1 cría, 2 cajas impresos 
2 bultos ropa. 
D E K E T W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
cln: 8 cajas pescado. 
V. Ca&asus: 5 id id. 
M: Tillmann y Co 1 fardo desperdicios 
de algodón. 
Southern Express para N. Oelats y Co: 
2 cajas oro americano. 
MANIFIESTO 1,972—Goleta americana 
L A U R A C. ANDERSON, capitán Davis, 
procedente de Marsella y escala, consig-
nado a Dussaq y Co. 
Dussaq y Compaña: 211,000 cajas. 
PARA CARDENA 
Dussaq y Compañía: 250,000 tejas. 
MANIFIESTO 1.97?.—Vapor americano 
CHlALMETTE, capitán Proctor. proceden-
te de New Orleans, consignado a A E . 
WoodelL ' 
V I V E R E S 
M. Mufllz: 1,593 sacos arroz. 
Compañía Mercantil: 500 id id. 
W. B. Fair: 1,000 id Id. 
Pedro Sánchez: 500 Id id. 100 cajas ba-
calao. 
Barceló Camps y Co: 250 sacos arroz. 
Gxlbán Lobo y Co: 1,000 id harina. 
Oliver Montaner v Co: 200 Id Id. 
González y Suárez: 590 id id. 250 id 
maíz. 10 cajas puerco, 100 Id bacalao. 300 
sacos sal. 
Landeras Calle y Co: 300 Id id. 
Bonet y Co: 1,000 id id. 
H. Astorqui y Co: 1.000 id Id. 
Benigno Fernández: 500 id afrecho. 
A. Reboredo: 400 sacos cebollas. 
Bardet y Co: 250 id id. 
R. Suárez y Co: 100 cajas bacalao, 250 
sacos maíz, (1 menos) 
Echavarri Hno: 250 id id. 
S. driosolo y Co: 300 id Id. 
Fernández García y Co; 250 id id, 10 
'cajas carne puerco. 
Cuban Frult E x . : 42 saco» frijoles y 
chícharos. 
García y Co: 199 sacos frijol. 
Galbó y Co: 200 id id. 
J . Perplñ n: 1,211 pacas heno (7 me-
nos. ) 
Svrlft Company: 333 cajas, 32 tinas 
mantequilla, 800 cajas huevos, 500|3 man-
teca. 
Miranda y Gutiérrez: 5 cajas carn» 
puerco. 
Acevedo y Mestre: 10 id id. 
Morris Company: 140 bultos Id y Ja-
món. 500 cajas; 475|3 manteca. 
N, Qulroga: 3 jaulas aves, 400 tajas 
huevos. 
Diego y Abascal: 400 id id. 
A. Armnnd: 400 id Id. 100 id bacalao. 
J . N. Alleyn: 400 Id Id. 
Zabaieta y Co: 100 id id. 
Romagosa y Co: 100 id id. 
Yen San Cheon: 6 barriles camarones. 
San Fanc C : 7 Id Id. 
Telrtor y Cuadra: 6 id Id, 283 bultos 
cebollas y ajos. 
F . Bowman: 25 barriles brea 
Vidal Rodríguez y Co: 5 cajas palitos. 
MISCELANEAS 
Cárdenas y Ortega: 4,800 atados cortes. 
Kent y Kingaburv: 4,000 id Id. 
West Indios OH Refg.: 2.340 id id. 
Lykes Bros: 100 barriles aceita. 151 
cerdos. 
G. Bulle: 50 barriles grasa. 
Crusellas y Co: 100 Id Id. 
J . Boada: 150 Id Id. 
Nltrate Apem-y y Co: 1,000 sacos abono 
30 bultos maquinaria. 
Lope Alvarez y Co: 126 atados barras. 
J . Z. Horter: 57 bultos maquinarla. 
Aspuru y Co: 4 Id válvulas. 
Marina y Co: 3 id id. 
F . G. Robins y Co: 1 caja motor. 
J . Gener y Co: 1 bulto maquinarla. 
J . A. Vázquez: 50 atados mangos. 
R. Collado Hno: 8 bultos blcitletas y 
accesorios. 
Cuba Industrial y Co: 6 barriles ex-
tractos. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
Rotulado: 1 caja talabartería. 
T Cagigas :• 1 id calzado. 
W. F . Smlth: 2 bultos efectos uso. 
Southern Express Co: 48 pasajeros, 1 
caja maquinarla, 1 bulto efectos platea-
dos, 1 caja baratillo, 1 Id dulces. 
Cuartel Maestre: 47 taballos. 
M. Robalna: 30 muías, 5 vacas, 4 cria. 
J . Srusellas: 5 jaulas aves. 
PARA C A I B A R I E N 
Compañía Arrecera: 1,985 sacos arroz. 
Valdés y Co: 10 cajas carne puerco. 
B. Romañach: 10 Id Id. 
Rodríguez y Viña: 10 id id. 
PARA MATANZAS 
Swift Company: 500|3 manteca. 
A. Amezaga y Co: 15 cajas carne puer-
co. 
PARA CARDENAS 
Vallis y Su rez: 5 cajas carne puer-
co. 
M. J . Otero: 7 bultos mangos. 
Garfia y Co: 201 sacos arroz. 
Swift Company: 100|3 manteca. 
PARA C I E N F U E G O S 
García y Hno: 300 sacos arroz. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
Eider y Fiuengan: 3 cajas tftjabar-
tera. 
MANIFIESTO 1J974.—Vapor noruego 
SKULDA, capitán Martlnson, procedente 
de Norfolk, consignado a Munson S. Llne. 
Aponte y Rojo: 1,630 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1,975.—Vapor americano 
MEXICO, capitán O'Keefe, procedente de 
New York y Nassau, consignado a W. H . 
Smitb. 
Con carga de tránsito para Méjico. 
MANIFIESTO 1,976.—Vapor americano 
T E N A D O R E S , tapltán Smlth, procedente 
de New York, consignado a United Frult 
Company. 
V I V E R E S 
Swift Company: 1.2Ó0 cajas leche. 50 
cajas puerco, 74 id menudo id. 
González y Suárez: 50 cajas menudo de 
puerco. 
Vil aplana B. Calbó: 2 cajas maquina-
rla y accesorios. 
Galbán Lobo y Co: 1513 jamón. 
Pont Restoy y Co: 6 cajas dulces. 
Barceló Camps y Co: 99 barriles cerve-
za, 1 caja anuntlos. 
K : 100 sacos papas. 
American Grocery: 83 bultos prorlclo-
nes y polvos. 
J . M. Angel: 4 cajas mostaza, 4 huaca-¡TRABAJADORES! 
E N E L C E N T R A L " E L L U G A R E Ñ O " ( C O L O N I A S F O M E N T O Y S A N J O S E D E C A R R I O N ) S E 
S O L I C I T A N " Q U I N I E N T O S " T R A B A J A D O R E S P A R A C O R T E S D E C A N A , F O G U E R E A S , S I E M -
B R A S Y L I M P I A S . 
L A Z O N A D E L L U G A R E Ñ O E S T A P A C I F I C A D A Y N O H A Y P E L I G R O D E N I N G U N A C L A S E . 
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les quesos, 25 sacos chícharos. 
Plñ n y Co: 60 sacos harina 
K. S. 300 huacales cebollas. 
Garden: 78 sacos garbanzos. 
Sus de P. M. Costas: 50 cajas bacalao. 
A R. Langwith: 5 huacales criadero», 
6 Id encubadoras, 2 id accesorios Id. 
M. Blanco: 10 barriles corcho y latas. 
A. H. de Beche: 10 id id. 
J . Ruiz: 20 cajas aceite. 
R. Huguet: S cajas bobinas. 
E . de la Huerta: 10 barriles -orchos y 
lata. 
Interestate Elect y CV>: 55 rollos alam-
bre. 
J . Partlfio Hno: 8 cajas máquinas. 
Central Providencia: 2 cajas acceso-
rios locomotora. 
Central San Ignacio: 1 id Id. 
Ferrocarril del Norte: 1 Id Id. 
Fábricas d© Velas: 10 sacos paraflna. 
Audrain y Bedlna: 34 bultos muebles 
y efectos de hierro. 
Cuban Cañe Sugar Company: 1 caja ac-
cesorios locomotora 
viuda de J . Feria y Co: 1 taja riza-
dores. 
J . Healey y Company: 1 caja Jugue-
Compacta Nacional d© Metales: 185 pie-
zas lingotes; 4 cajas metales. 
C Martínez Cartaya y Co: 14 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
D. A Roqué y Co: 100 barriles grasa. 
Cuban Telephone y Co: 8 cajas mate-
riales, 13 cajas tubos. 
Central de Dependientes i 88 bultos tu-
bos y accesorios. 
A López i 6 cajas afceesorios eléctricos 
y de auto. 
American Eagle Bry O. y Co: 6 cajas 
ropa 1 id jabón, 1 id cepillos y cuellos. 
Centro Asturiano: 1 barril vidrio. 
Compañía Cubana do Fonógrafo: 5 ca-
jas gramófonos. 
Teldor Comercial y Co: 48 atados car-
tón. 
Cuba Vitrolltl CVompany: 40 cuñetes 
blanco de plomo: 10 barriles aceite. 
Guichard y Son: 10 cajas incubadoras. 
W. B. Tersa: 50 cajas atelte. 
Central A Gómei Mena: 25 cubos de 
acero. 
Unión Comercial de Cuba: 5 cajas me-
tal, 1 id anuncios, 3 barriles aceite. 
Rodríguez y Hno: 10 cascos yeso. 
C. E . Shetard (Nueva Gerona): 1 caja 
bombas y accesorios. 
M. Humara: 18 cajas gramófonos y 
discos 
J . Á. Pérez G Co: 1 caja navajas, 1 
cortadores. 
A. Meloney: 3 bultos harás y modelos. 
C. H. Thrall y Co: 30 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Continental Internacional Express: 1 
caja cuero, 1 Id tela, 2 fardos algodón, 
1 Id tejido. 
J . Glralt e hijo: 1 plano. 
D. Pérez Rarafiano: 1 caja goma, 5 
cuñetes pintura, 268 atados cartón. 
Universal Música C. Company; 2 pia-
nos. 
Gancedo Toca y Co: 1,283 piezas ma-
dera. 
Torres y Coll: 1 caja lona. 
J . Partagás: 70 rollos aros. 
Empresa Naviera de Cuba: 2 cajas má-
quinas. 
Llndner y Hartman: 300 barriles afcei-
te. 
L . B. Ross: 40 automóviles. 
West India OH Reff y Co: 8 bultos 
tanques y accesorios, 50 barriles aceite. 
J . Fortún: 76 bultos vidrio. 
DROGAS 
M. Johnson: 240 bultos soda, 25 id dro-
ga*?. 
M. Pifiar: 14 id id. 
E . Sarrá: 692 id Id. 
P A P E L E R I A 
J . Suárez Gutiérrez: 1 caja papelería. 
E . Tomé Martínez: 11 Id papel. 
Rambla Bouza y Co: 10 id id. 
Barandiaran v Co: 50 atados id. 
National P. T. G. y Co: 3 bultos ma-
quinarla. 
El Vocero de la Patria: 55 roiols papel. 
Solana Hno v Co: 1 caja id. 12 bultos 
efectos escritorio. 
P. ern ndez y Co: 81d id, 1 caja, 25 
atados papel. 
CALZADO 
Cueto y Co: 5 cajas calzado. 
Menéndez y Co; 16 Id Id. 
J . Cachet: 4 Id id. 
F E R R E T E R I A 
Quiñones y Martínez: 50 cajas linter-
nas. 
G. Acevedo y Co: 25 Id id. 
Fuente Presa y Co: 6 cajas para tau-
dal. 
.T. Aguilera y Co: 4 cajas tubos. 
J . A. Vázquez: 28 bultos accesorios pa-
ra tubos y piedras. 
J . Alió: 17 bultos efectos sanitarios. 
Gómez Benguria y Co.: 10 cajas visa-
,T. Fernández: 11 bultos ferreterla.ñ 
Machín Wall: 6 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 4 Idem Idem; 120 
sacos yeso. • • • , 
J . S. Gómez y Co.: 10 rollos láminas; 
60 bultos pintura. 
Sucesores de E . Conejo: 82 Idem Id. 
Capestany y Garay:'2 cajas pernas; 12 
bultos tornillos. 
T E J I D O S : 
Huerta Clfuentes y Co.: 2 cajas pa-
ñuelos: 2 Idem tejidos. 
Sobrinos de Nazábal: 7 Idem Idem. 
Huerta Clfuentes: 2 idem Idem. 
Fernández y Co.: 1 idem idem. 
E . J . Nase: 4 idem Idem. 
N. Campa y Co.: 16 Idem idem. 
B. Bango: 1 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 Idem Idem. 
Behar y Sobrino: 10 Idem Idem. 
B. González y Co.: 3 Idem Ídem. 
R. Campa: 2 idem Idem. 
Lelva v García: 4 Idem Idem. 
W. H. Bartholemew: 1 caja hilo; 4 Id. 
calzoncillos. 
R. Granda: 1 caja medias. 
A. Alvarez: 3 idem idem. 
P. San Martín: 1 Idem idem. 
J . A. L . : 1 idem idem. 
«í. S. Buy Hermano: 2 Idem idem. 
Prieto García y Co.: 1 Idem Idem; 5 
idem frazadas; lidem tejidos. 
Sánchez Hermano: 1 caja betfln; 1 Idem 
cepillos. 
Oteiza Castrillón y Co.: 3 cajas sobres; 
1 Idem vigas; I Idem cintas. 
B. Ortiz: 6 cajas cortinas; 79 idem de 
tejidos. 
J . Fernández y Co.: 1 caja cintas; 2 
idem hule; 3 Ídem medias. 
González y Rálnz: 7 Idem idem; 1 Idem 
botones; 1 Idem tachuelas; 1 Idem te-
jidos.-
R. Cañedo: 3 cajas toallas; 1 idem de 
flores: 1 Idem fichas. 
Morris Heyman: 4 cajas camisas; 2 idem 
cuellos. 
López Río y Co.; 1 caja alambre; 1 
Idem flores. 
PPérez y Fernández: 8 cajas paraguas. 
F . Blanco: 3 Idem bordados. 
PARA BATABANO 
Torres Gutiérrez y Co.: 10 cajas pintu-
ra. 14 _, . ' 
PARA NUEVA GERONA. I . P E PINOS 
Rlder y Finegam: 1 caja accesorios para 
regaderas. 
D E BT'RDEOS 
Dussaq y Co.: 100 cajas leche; 1 Idem 
cásillfl S. 
A. LÍy y Co|: 1 caja bonetería; 1 idem 
perfumería. 
Fernández Hermano y Co.; 1 caja per-
fumería 
D E GENOVA 
A. Puente: 3 cajas dulces. 
H. Avlgnone: 30 barriles vermouth. 
P. Arce: 3 cajas sombreros. 
R. López y Co.: 28 Idem Idem. 
Canto Hermano: 15 fardos paja. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 cajas sombre-
ros; 1 idem cepillos; 15 fardos papel. 
Guido Bercherelll: 1 Idem idem. 
D E L O N D R E S 
.T. Roig: 1 caja instrumentos. 
W. H . Co.: 1 caja panfletas. 
Internacional C. Comuany: 2 cajas ac-
cesorios. 
A. Morata: l caja cnadros y muestras. 
DE GLASGOW 
Alonso Menéndez y Co.: 100 cajas de 
cerveza. 
Zabaleta y Co.: 75 idem Idem. 
Barceló Camps y Co.: 100 idem Idem. 
E . Hernández: 50 atados Idem, 
yota.—Además viene a bordo nerten»-
ciente a los vapores Calamares, Pastores 
y Metapan, lo siguiente: 
D E L H A V R E 
Perfectos Díaz: 1 caja quincalla. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
E . Sarrá: 2 idem Idem. 
Majó y Colomer: 5 idem Idem. 
Dussaq y Co.: 1 Idem Idem. 
C. S. Buy Hermano: 1 caja polvos. 
González García y Co.: 1 Idem perfu-
mería. 
D E BURDEOS 
Dussaj y Co.: 1 caja papel; 1 fardo 
de corchos. 
C. 8. Buy Hermano: 1 caja polvos; 1 
Idem efectos dentales; l caja lociones. 
M A N I F I E S T O L977.—Ferry boat amerlca 
no H. M. Flager, capitán Sharpley, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
S. Company: 73|3 carne puerco. 
Armour Co.: 1 caja pescado; 5 barri-
les salchichas; 150 barriles; 80 cajas car-
ne puerco; 2 barriles Jamón; 4 cajas sa-
cos vacíos; 39 cajas ácido; 1 menos; 40 
atados con 200 cajas menudo de puerco. 
V. HUI: 20 cajas carne ©n conserva. 
Miró Rovlra y Co.: 35 idem Idem. 
R. Torregrosa: 200 Idem Ídem. 
M. Nazábal: 100 Idem Idem. 
Carbnonell Dalmau y Co.: 100 Ídem Id. 
Bantelro y Co.: 200 idem Idem. 
Ruarte y Suflrez: 300 sacos afrecho. 
J . Traviesas 100 cajas carne de conser-
vas. 
T. Fernández García: 300 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
R. Cardona: 6.033 piezas madera. 
V, G. Mendoza: 4 cuñetes remaches- 4 
Mam o í rnos ; 28 planchas; 1.037 columnas 
I N E 1 
para sn desarrollo es importaste la 
elección de un reconstituyente. 
Ei Elíxir u M O R R H U A L T A , , 
del 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la re í que cora el 
Llnf»tlsmo, Escrofulosls, Raqui* 
ttsmo, ctc« Enriquece la sangre y 
fortalc*». 
Sabatés y Co.: 27.392 kilos de grasa. 
Central Morón: 11 piezas maquinaria. 
Cuban Tradlng Co.: 4 piezas maquina-
ria. 
Purdy y Henderson: 10.000 tejas. 
Whitton Construction. 370 polines. 
M A N I F I E S T O 1.978|—Vapor noruego 
Port Antonio, capitán Tollefson, proceden-
te de New Port news, consignado a Da-
niel Bacon. 
Pelleyá Hermanos: 1.198 toneladas da 
carbón. 
E X P O R T A C I O N 
MASCOTTE—Vapor americano para Key 
West, por su consignatario R. L . Bra^ 
ner, con la siguiente carga. 
88 cajas dulces. 
32 huacales mangos. 
4 cajas tabacos. 
2 huacales melones. 
12 Idem viandas. 
1.245 tercios de tabaco. 
J . R. P A R R O T T y H. M. F L A G E R . — 
Vapores americanos, despachados para Key 
West, por su consignatario, R. L . Bra-
nner. 
5.080 sacos de azúcar. 
1.150 huacales toronjas. 
220.000 galones de miel 
9 tanques Idem. 
13 pacas tabaco. 
20.938 huacales plña. 
MUNISLA.—Vapor americano despacha-
do en este puerto el día 29 de Abril para 
Mobila, con la siguiente carga: 
4,300 huacales de plñas. ' 
MONTEVIDEO.—Vapor español, salió de 
este puerto el día primero de Mayo para 
Barcelona y escalas, despachado por su 
consignatario, M. Otaduy, con la siguien-
te carga: 
9 cajas de tabacos. 
10 cuartos de aguardiente. 
ESPERANZA.—Vapor americano, salló 
de este puerto el día 26 de Abril para el 
de New York, con la siguiente carga: 
230 líos de cueros. 
1 barril. 3 tercios de tabaco. 
59 huacales coles. 
367 Idem toronjas. 
4.862 sacos de azúcar. 
SARATOGA—Vapor americano despa-
chado por su consignatario Smlth el día 
28 de de Abril, para el puerto de New 
lork con la siguiente carga: 
3.278 huacales legumbres. 
5200 sacos de azúcar. 
20 cajas de tabaco. 
1.186 tercios Idem. 
879 barriles Idem. ^ 
67 huacales pifias. 
2.750 líos de cuero. 
91 sacos de cera. 
450 barriles de miel. 
CCHÁLMETTE.—Vapor americano des-
pachado por su consignatario A. E . Woo-
dell. para el puerto de Nueva Orleaens, ©T 
día 28 de Abril, con la siguiente carga; 
820 huacales plñas. ' 
169 Idem legumbres. 
148 Idem tomates. 
159 Idem toronjas. 
4 cajas tabacos. 
10.084 sacos de azúcar. 
48 pacas d© esponjas. 
ABANGAREZ.—Vapor americano, des-
pachado para New Orleans, el día 28 d© 
Abril, por su consignatario United Frult 
Co., con la siguiente carga: 
3 cajas de cigarros. ^ , 
MES D E MATO 
DIA 3: 
SAN JOSE, vapor americano despachado 
para Puerto Limón, por The United F . 
Co., con la siguiente carga: 
25 cajas perfumería. 
CALAMARES.—Vapor americano despa-
chado para Cristóbal, por su consigna-
tario United F . Co., con la siguiente car-
ga: 
7 latas cigarros. 
MORRO C A S T L E ^ V a p o r americano 
para el puerto de New York, por su con-
signatario W. H. Smlth, con la siguiente 
carga: 
207 huacales legumbres. 
27 idem mangos. 
8.575 idem pifias. 
114 barriles tabaco. 
61 pacas Idem. 
75 tercios idem. J 
1Ó0 barriles miel. 
6.000 sacos de azúcar. 
200 líos cueros. 
277 sacos cera. 
512 huacales frutas. 
61 idem naranjas. 
2.579 Idem legumbres y frutas. 
DIA 5: 
EXCELSIOR.—Vapor americano despa-
chado para el puerto de New Orleans ñor 
su consignatario. A. E . Woodell con la 
siguiente carga de manifiesto: 
14.147 saco» de azúcar. 
963 huacales plñas. 
30 Idem mameyes. 
99 Idem lepumbres. 
8 idem plátanos. 
121 Idem tomates. 
41 Idem quimbombfl. 
290 fardos soga. 
F E R N L E Y . Vapor Inglés despachado 
para el puerto Queenstown. por su conslu-
natarlo. ron la siguiente carga- •• 
6.592 sacos de azúcar. 
DIA 6: 
JULIANA.—Vapor español despachado pa 
ra Barcelona, por su consignatario J Bal 
cells y f'a.. con la siguiente carira" 
21.500 sacos de azúcar. 
DIA 7: 
ALFONSO X l I I . - V a p o r español despa-
chado para el puerto de Veracruz ñor «n 
consignatario M. Otaduy. con la slculent* 
carca: *• 
50 tercios tabacos. 
220 fardos de papel. . 
3."! bultos provisiones. 
4,125 sacos de azúcar. 
H . M. F L A G E R y MASCOTTE Vano 
res americano al puerto de Kev West rn 
rrespondlente a los señores Branner,' con 
la siguiente carga : ' 
I . 988 huacales pimientos. 
2.006 Idem pifias. 
381 Idem berengenas. 
6 Idem quimbombó. 
4 Idem plátanos. 
12 Idem mameyes. 
88 idem mangos. 
29 Idem boniatos. 
2 Idem yucas. 
29 paras tabaco. 
80 tercios Idem. 
65.000 galones de miel. 
C A S T O R I A 
«i Uso m más f» rreinta M o | 
Lleva la 
FAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de 1917. 
AflO LXXXV 
B A S E B A L L 
I INFORMACION CABLEGRAP1CA POR EL, HILO D I R E C T O r 7ZZ . j 
LOS GIGANTES GANARON U SERIE A L PHILADELPHIA.—WAMBGAUSS, DE CUATRO VECES A L BATE, DIO UN T R I P L E Y 
TRES SENCILLOS.—LAS CURVAS DE CULLOP FUERON MUY CASTIGADAS.—JOHNSON, DEL ST.LOUIS, DIO UN HOME RUN.— 
MARSANS DIO DOSHITS. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
Primera base por errores: New York, 
2. Bases por bolus: a Cullop, 2; Bush, 
2; Myers, '>. 
Hits y tarreras limpias: a Cullop, 9 
7 2 en 9; h Bush, 4 y 3 en 2; a Myers, 
2 y 0 en 7. 
Strurkout: por Cullop, 2; Myers, 3. 
l.'mpires: Me Cormick y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O q 
o o o o 
o o o o o o o o o o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
P. 
Brooklyn, 1; Boston, 2. 




o o Cincinnati 
Pittsburg-S. Luis, no jugaron, o o Filadelfia. 
Cinci-Chicago, no jugaron. 
o o o o o o o o o o o o 
o o Brooklyn. 
o o Boston . 
o o Pittsburg. 
o o 




















o o Fila, 2; New York, 4. 
o o o o o o o o o o o o 
SITUACION DE LOS CLUBS o 
G. P. Ave. o 
666 o o 
632 o o Boston-Washinéton, llovió. 
609 o o 
458 o o Detroit, 2; Cleveland, 5. 
429 o o 
357 o o San Luis, 3; Chicago 4. 
466 o o 
318 o o San Luis, 7; Chicago, 9. 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o Boston. . . . 
o o Chicago. . . 
o o New York. . , 
o o San Luis. , . 
o o Cleveland. . . 
o o Filadelfia. . . 
o o Detroit. . . . 
o o Washington. . 
o o 

























o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
SE SUSPENDIO El. JUECO 
rittsburs. Mago 8. 
El juego de hoy entre el team local y 
el St. Eouis no pudo efectuarse debido 
al Intenso frío. 
EOS GIGANTES GANARON EA SERIE 
New York, Mayo 8. 
El team local le ganó hoy el segundo 
y último Juego de la serie al rhlladel-
phla 5 por L 
Los Gigantes castigaron duro a las cur-
vas de Rixey en el segundo y tercer In-
nings. Mayer y Fittery se hicieron cargo 
del box y los Gigantes enmudecieron ante 
la elocuencia de tan distinguidos curvis-
tas. 
He aquí el scorc: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Fittery 1; Anderson 3. 
Umpires: Quicley y Byron. 
Tiempo: 1 h. 45 m. 
Paskert, cf 4 1 1 1 0 
Banrroft. ss 4 0 1 2 4 
Stock, 3b 3 0 0 1 1 
Cravath, rf 4 0 1 2 0 
Wtaitted, lí 4 0 0 0 1 
Luderus, Ib 4 0 1 9 0 
Niehoff, 2b 3 0 1 3 2 
Killifcr, c 3 0 0 6 




0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
PFEIFFER SE DEBILITO 
Boston, Mayo 8. 
£1 Boston solo pudo darle tres hits a 
Ffelffer hasta el noveno inning; pero en 
esa entrada hits de Konetchy y Wilholt 
seguidos de otro de dos bases de Goxrdy 
dieron la carrera decisiva a los Bravea. 
Ganaron el Juego 2 por 1. A Tyler lo dieron 
cuatro hits limpios. El triple de Stengel 
y el hit de Mowrey dieron al Brooklyn 
su única carrera en el segundo inning. 
Un two base de Johnson, el sacrifico de 
Magel y el hit de Gowdy dieron al Bos-
ton su primera carrera en el séptimo. 
He aquf el seore: 
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Massey. 2b 3 0 0 1 0 0 
Maranville, ss 3 0 1 1 6 0 
Twombly, cf 2 0 0 1 0 0 
J. Smith, 3b 4 0 0 2 1 0 
Konectchy, Ib 4 2 1 12 0 0 
Magee. If 2 0 0 3 0 0 
Qowdy, c. . 3 0 2 3 1 0 
•\Vllliolt, r£. . . . . . . . 4 0 2 4 1 1 
Tyler, p. . . . . . . 3 0 0 0 2 0 
28 6 27 11 1 
TERRENO EN MALAS CONDICIONES 
Washington, mayo 8. 
£1 double leader anunciado para hoy 
entre el Boston y los locales tuvo que 
suiKpenderse por el mal estado del terre-
no debido a la lluvia constante de ano-
che. 
COVELESKIE A GRAN ALTURA 
Detroit, mayo 8. 
Stanley Coveleskle solo permitió tres 
hits al Detroit hoy, y el Cleveland ganó, 
por consiguiente, el Juego, 5 por 2. 
Los visitantes conectaron sus hits en 
las dos últimas entradas y auxiliados 
por los dos errotres conectados en el no-
veno Inning lograron ganar el jnego. 
Wambsganss se llevó los honores en el 
batting. De cuatro veces al bat dló un 
triple y tres sencillos. Al terminar el pri-
mer Jueico cayó un aguacero torrencial y 
esto dló lugar a la suspneslón del segun-
do desafio. <# 
He aquf el score: 
CLEVELAND 
T. C. H. O. A. E. 
0 0 
31 1 5 24 10 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Burus, If 4 0 1 3 0 0 
Kauff. cf 5 0 0 4 0 0 
Robcrtsou, rf. . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Zlmmorman, 3b 4 2 2 0 2 0 
Fletcher, ss. . . . . . . 4 2 1 1 3 0 
Kilduff, 2b 3 0 1 2 4 0 
Holke. Ib 4 1312 1 0 
Rariden, c 3 0 3 3 1 0 
Anderxon. p 3 0 0 0 2 0 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Fabrique, ss. . . . . . . . 4 0 0 3 
Daubert. Ib 2 0 0 13 
.Tohnston, cf. . . . . . 4 
Wheat. If 4 
U 5 12 27 13 0 
x Bateó por Mayer en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Philaflelphia 100 000 000—1 
New York 032 000 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft, Fletcher. 
Three base hit: Niehoff. 
Sacrifiie hit: Kilduff. 
Double play: Kilduff, Fletcher y Hol-
ke. 
Quedaron en bases: New York 9; Fi-
ladelfia o. 
Bases por bolas: a Anderson 2; a Ri-
xey 1; a Flttrey 2. 
Hits y carreras limpias: a Rixey 6 y 
4 en 2. A Mayer 5 y 0 en 4; a Fittery 
1 y 0 en 2. 
Struckout: por Riley 3; por Mayer 1; 
Stengel, rf. , 
Cutshaw, 2b 
Mowrey, 3b. 


















Graney. If 3 1 1 2 0 0 
rhnspman, ss 4 1 1 2 1 1 
Speaker, cf 3 0 1 3 0 0 
Quisto, Ib 4 0 1 8 1 0 
Botti, rf 4 2 1 2 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 4 1 4 3 3 0 
Turner, 3b 3 0 0 0 1 0 
O'Nelll. c 2 0 0 5 1 0 
Rillinsrs. « • . . . . . . . 2 0 1 1 0 0 
Coveleskle, p 3 0 0 1 5 0 
Quedaron en bases: del Clerelsnd, 
Bel Detroit, 4. 
Primer* base por errorei: Cleveland, 1; 
Detroit, 1. 
Bases por bolaa: a Dusa, 3; n Cotcícs-
kie, 3. 
Hits y carreras limpias: Runs a Dauss, 
10 y 3 en 9; a Coveleskle, 3 y 1 en 0. 
Struckout: por Dauss, 5; Coveleskle, 
cimeo. 
Wlld pltch: Coveleskle. 
Umpires: O'Longhlln y Hlldebrand. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos.' 
EL SAN LUIS PERDIO LOS DOS 
JUEGOS 
San Luis, mayo 8. 
£1 San Luis hateó más que el Chicago; 
pero debido a su pésimo floldlng y no 
poder batear «n los momentos oportunos, 
fueron derrotados hoy en ambos Juegos 
por los Whlte box. El primero, 4 por 3 y 
el último 9 por 7. 
El San Luis Herraba una ventaja de coa 
tro carreras en el quinto inning del »o-
aundo Juego y a Sothoron solo le hablan 
dado un hit; pero el infleld local se des-
moralizó y los visitantes hicieron tros 
carreras por hit y cuatro errores. 
£1 Chicago empató el escore en el sexto 
con dos hits. £1 home rnn d «.Johnson 
por el San Luis en el octavo volvió a em-
patar el escore. En el noveno, una base 
por bolas, el triple de Jackson y el hit 
de, Felsch dieron la victoria a los Whlte 
Sox. , 
He aquí el score: 
PRIMER JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold, rf 4 0 0 1 1 0 
J. Colllns, r f . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Weaver, 3b 3 1 1 2 2 1 
B. Colllns, 2b 5 0 0 2 2 0 
Jackson, If. . . . . . 2 2 1 1 0 0 
Felsch, cf 3 0 1 2 1 0 
Gandll, Ib 3 0 0 10 1 0 
Rlsberg, ss 1 0 0 0 4 1 
Schalk, c 3 0 1 9 1 0 
Scott, p 3 1 1 0 3 0 
Clcotte. p 1 0 0 1 1 0 
Danforth, p. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
28 4 5 27 16 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
32 5 10 27 12 1 
DETROIT 
V. C. H. O.A. E 
31 1 4 25 15 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn 010 000 000—1 
Boston 000 000 101—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Wheat 2; Gowdy. 
Three base hits: Stengel, 
Bases robadas: Konetchey, Twombly. 
Sacriflce hits: Maranville, TwombI, Ma-
gíre. 
Double plays: Cutshaw a Fabrique a 
Daubert; Whiloit a Konetchey. 
Quedaron en bases Brooklyn 7; Boston 
ocho. 
Primera por errores: Brooklyn 1; Bos-
ton 1. 
Izases por bolas: a Pefelffer 3: Tyler 4. 
Tits y carreras limpias a Pfeiffer 1 ca-
rrera en 8-l|3 innlngs; a Tyler 1 carrera 
en 9 Innlngs. 
Dead hall: Massey; por Pfeiffer. 
Struckout: Pfeiffer 2; Tyler 3. 
Umpires: O'Day y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 53 m. 
Bush, ss • . 3 1 0 0 2 1 
YoiiTiír, 2b 4 0 0 2 5 0 
Bolaud. 2b 0 0 0 0 0 0 
Cobb, rf 3 0 1 3 0 0 
Veach, If 4 1 1 2 0 1 
Heilman, cf 4 O* 0 1 1 0 
Crawford, Ib 3 0 0 1 2 0 0 
Vltt, 3b 3 0 1 2 3 0 
Stanagc, c 3 0 0 5 1 0 
Druss, p 2 0 0 0 3 0 
E N L A T I E R R A D E L B A S E B A L L 
INFORMACION A LA AMERICANA.—ENRIQUE MAZAS Y E L AN-
DARIN CARVAJAL.—COSAS VEREDES E L CID 
(De nuestro enviado especial.) 
Xe York, Abril 29, 
Un periódico de Charleston, caido 
por casualidad en mis manos, ham© 
hecho reir no poco. Con el título d© 
"la revuelta cubana toca a su fin" pu-
blica el diaria citado una informa-
ción bastante exasta de los sucesos 
cubanos, ilustrada con una fotogra-
ba al pie de la cual se lee: "Enri-
que Mazas uno de los últimos jefes 
revolucionavios acogidos a la lega-
lidad". La cosa nada tendría de 
particular si realmente fuese mi 
ouerido compañero Enrique Mazas el 
individuo fotografiado, pero es que 
si necesidad de forzar el recuerdo, 
salta a la vista que el retrato aludi-
do es del popular ex-andarín Félix 
Carvajal, cuya actuación como guía 
de los touristas que anualmente vi-
bitan nuestro país es harto conocida. 
Familiarizado con eí sistema in-
tormativo norteamericano me expli-
<o perfectamente lo sucedido. E l re-
rórter hizo su información que era 
preciso ilustrar de algún modo. En-
tonces el editor recordó que en au 
viaje de hace dos inviernos por Cu-
ba se trajo de allá en pequeña car-
tulina la efigie del intérprete utili-
zado en uss correrías. 0 tal vez el 
retrato data de aquella época hace 
unos quince años que Carvajal fué 
por unos dias hombre muy popular 
lo esta gran nación. Bien puede 
ser esto último, ya que en la citada 
"pintura" aparece don Félix reju-
venecido y hasta en muy estudiada 
pose. 
No hace mucho tiempo, cuando las 
i elaciones entre Méjico y Estados 
Unidos adquirieron superlativo gra-
do de tirantez, otro diario de este 
país, un gran rotativo neoyorquino 
por cierto, publicó el retrato de 
nuestro inolvidable hombre público 
Hartín Morúa Delgado, fallecido 
años antes, como el de uno de los 
más temidos jefes del Ejército vl-
llista 
Confieso que esta información sui 
generis del periódico de Charleston, 
me ha hecho filosofar un poco sobre 
el pasado y el presente del que fué 
popularísimo andarín, Lestor: tú 
conoces a Carvajal.. .¿No?... Pues 
Carvajal (don Fclix) es un hombre 
alrededor de cuyos primeros años se 
abre una gran interrogación. Nadie 
sabe decirte dónde nació este buen 
señor, que aunque allá en esa Haba 
t3 2 3 27 15 2 
AXOTACIOX POR ENTRADAS: 
Cleveland 010 000 022—5 
Detroit 010 001 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Graney, Cbapman. 
Three base hits: Roth, Wambsganss, 
Veach. 
SHfriflre hits: Cbapman, Coveleskle. 
Sai-rlflce files: Crawford, Turner. 
1 - L-ble plays: Bush, Toung y Craw-
ford. Cbapman, Wambsgans y Gnisto; 
VI ft y Crawford. 
BUSH INEFICAZ 
Filadelfia., may* 8. 
Bush estuvo 9\%n vacilante en los dos 
primaros Inning:» del Jneg» de esta tarde 
y el New Tork adqnlrM naa Ten taja qne 
el Filadelfia no pudo vencer, perdiendo 
el desafio 4 x 3. A Cullop le dieren nue-
ve hits. Incluyendo un triple y «n doble 
con que se desenvolvió Bodle, perú el 
home team no pudo ligrar sus hits en nú-
mero suficiente para hacer carreras. 
He aquí el seore: 
NEW TORK 
V. C. H, O, A. E. 
Hendryx, rf 3 0 2 2 0 0 
Hfgh, If 4 1 1 1 0 0 
Malsel, 2b 4 1 0 1 5 0 
Plpp. Ib 8 0 0 18 1 0 
Baker, 3b 3 0 1 1 4 0 
MUIer, cf 3 0 0 0 0 0 
Pecklnpaugh, es. . . . 3 .1 0 1 0 
Nunamakcr, c 4 1 1 3 2 0 
Cullop, p 4 0 1 0 3 0 
83 4 6 27 17 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Shottonf, If 4 0 1 0 
Austln, 3b 5 0 1 1 
Sisler, Ib 4 1 3 12 
Jatobson, rf 4 1 1 3 
Marsans, cf 5 0 0 3 
Johnson, 2b y ss. . . . 4 0 2 2 
Sevcreid, c 4 1 2 5 
Paulette, ZZZ 0 0 0 
Hale, c 0 0 0 
T>avan, ss 3 0 2 
Kenworthy, 2b, . . . 0 0 0 
Davenport, p 2 0 1 
Hartley, Z 0 0 0 
Sothoron. p 0 0 0 
Sloan, ZZ 1 0 0 
Fark. p 0 0 0 
Hamilton, p 0 0 0 
W .Miller, ZZZZ, . . . 1 0 0 
Plank, p 0 0 0 
0 0 0 
Vitt, ss. . . . . . . . . 4 
Grover, 2b 3 
Bodie, If 4 
Strunk, cf. , . . . . . 4 
Thrasher, rf. . . . . . 3 
Me Innls, Ib. . . . . . . 4 
Bates, 3b . . . . . . . 4 
Schang:, t, . 3 0 
Bush, p 0 0 
Myers, p 3 0 1 







1 1 2 
l a 
0 0 0 0 
0 4 
0 0 
2.T 8 9 27 17 
X bateé por Bush en el segundo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New Tork 210 000 010—4 
Phlladelphia 011 000 000—2 
8UMABIO: 
Two base hits: Bodle. 
Three baso hits: Bodie. 
Bases robadas: High, Pecklnpaugh. 
Sacrifico hit: Grover. 
Double plays: Schang, Me Innis y Ba 
tes; Baker, Malsel y Plpp. 
Quedaron en bases: del New York, 9: 
del Phlladelphia, 7, 
Sr. Dr. Arturo C Bosqno. 
Habana. 
May setter míoi 
íío serla e w l i r coa un deber de sacado, si Be 1, 
maalfestera mi aparecimiento por medie de este. M-
meas. Hace siete afi.s venía ^adecleade del esterna^ be-
rrtblemeate, j hace aa mes me eacontraba en peor este-
de «ne anaca, 7 " m<> acons^0 tomttra 811 pr*-
parada «Pepslaa 7 Ralbarte* 7 "tes de tomarme medio 
poma 7a me encentraba mache mejer; 7 be7 cree qne 
7a etrte7 perfectamente blea; a pesar de teaor clncnente 
afes paede ateader a mi trabajo sin sentir cansancio ni 
deler de nliiraBa especie 7 ma7 baen apetito, qae era co-
sa v » hacía tiempo le había perdido. T creTéndele nn 
deber aconseje a tode eJ amigo qne padece del estómago 
qne haga aso de él. 
Al mismo tiempo antorizo a asted para qne ha^a 
ptibUco este testJmoale. Más adelante remitiré a usted 
dos retrates mies, ano dentro de mi enfermedad, 7 el otro 
qae sacaré cnaade esté completamente carado. 
Quedando de asted atte, 
urroivio b a r b e r a . 
La "Pepslaa 7 Rnibarbe Bosqne^ es el mefor reme-
dio en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas, Tdmltos, Tíenrasteaia, Gástrica, Gases 7 general 
para todas las eafeimedades dependientes del estómago 
e Intestinos. 
AWTTIfOlO DK TADIA.—Arn âr, 
SAN LUIS 
T. C. H. O. A. B. 
37 3 13 27 16 3 
Z corrió por Davenport en el quinto. 
ZZ bateó por Sothorond en el sexto. 
ZZZ corrió por Sebereld en el octavo. 
ZZZZ bateó por Hamilton en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 012 000 010—4 
Saint Louls 000 001 200—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Lavan, Scott, Jacobson, 
Sisler. 
Three base hits: Johnson. 
Bases robadas: Gandll, Schalk. 
Sacrifíce hits: Felsch, Kenworthy. 
Sacrifltes Files: Rlsberfl 2. 
Quedaron en bases: del Chicago, 8; 
del San Luis, 11. 
Primera base por errores: Chicago, 3; 
San Luis, 2, 
Bases por bolas: a Scott, 2; a Daven-
port, 4; a Park, 2; a Hamilton. lé a 
Plank, 1. 
Hits y carreras limpias: a Scott, 11 y 
3 en 5 2|3; a Davenport, 3 y 2 en 5; a 
Cicott», 1 y 0 en 1 1|3; a Sothoron, 0 y 
0 en 1; a Danforth, 1 y 0 en lé a Park, 
1 y n en 2|3; a Hamilton, 1 y 1 en 1 1|3; 
a Plank, 0 y 0 en 1. 
Dead hall: por Scott (Sbotton), 
Strurkout: por Scott, 3; Davenport, 1 
AVlld pltch: Hamilton. 
I mpires: Evans y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 31 minutos. 
SKGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O, A. E. 
Leibold, rf 3 1 0 0 0 0 
,T. Colllns. rf 2 0 0 0 0 0 
Weaver, b̂ 4 2 0 2 2 0 
R rollins. 2b. . . . 5 1 2 2 1 0 
.Tnr-kson. If 4 2 2 1 0 0 
Felbch, cf 5 1 3 6 0 0 
Gnndii, Ib 5 1 1 10 2 0 
Rlsberg, ss 4 0 0 1 7 0 
Schalk, t 2 r 0 1 5 0 1 
"Williams, p 0 0 0 0 0 0 
Mnrptay, X 1 0 0 0 0 0 
Benjs, p 3 1 1 0 2 0 
liussell, p 0 0 0 0 1 0 
Sbotton, If. . . . . . . 4 
Austln, 3b. 4 
Sisler, Ib. . . . . . . 5 
Jacobson, rf 4 
Marsans, cf 3 
Johnson, ss, . . . . . 4 
Severeid, c 4 
Hale, c 0 
Kenworthy, 2b. . . . 3 
Sothorond, p. . . . . 3 
Koob, p. .. . . . . . . 2 
0 1 
0 1 
na alegre y bulliciosa vive junto al "las en Berlín 
famosas carreras de Maratón, a no 
haber estado rendido por el hambre, 
a pesar de lo cual llegó un instante 
después que el triunfador". 
¿Quién era aquel pobre diablo que 
así conquistaba simpatías para Cuba 
en tierra extraña? ¿Quién era el 
valiente "criollo" que caladamente 
sin ruido y sin ostentaciones ridicu-
las se trasladaba a Norte América pa-
ra tomar parte en la ruda batalla de 
resistencia física?...Y di nombre de 
Carvajal era la actualidad, se le re-
petía con mal oculto asombro, con 
cisimulado respeto... con su poqui-
to de orgullo patriótico. 
¡Los criollos comenzaban a lucir-
se, a aureolarse de gloria! Ramón 
Fonts estaba haciendo prodigios en 
Parí1:. Jileo Jiménez y Brindis de Sa-
Golfo, no puede ser tildado de tal. 
ya que de. una manera o de otra ba-
talla vallentamente por la conquista 
do los "famosos garbanzos... 
Carvajal, lector amigo tiene su his-
toria, tiene su novela, salpicada a 
veces de párrafos interesantislmes y 
a veces de párrafos atrozmente ri-
diculos.. .como cuando los clásicos 
jóvenes de la acera, le hicieron obj», 
to de un chiste que repetida de bo-
en boca, ganó bien pronto, los a'-
tos honores do la popularidad y tras-
pasó las fronteras capitalinas, para 
ser reído desde los lindos valles pi-
r.areños hasta las abruptas monta-
fas orientales.. 
Esos simpatiquísimos muchachos 
do la histórica acera del Louvre, 
fueron los que un día inolvidable hi-
cieron resaltar el parecido—enorme 
—según ello-j, entre esos populares 
pajarillos conocidos por "gorriones" 
y el inevitable andarín convertido en 
jefe revolucionario por obra y gra-
cia de un periódico de Charleston. 
Empero, hace unos tres lustros, 
este andariego incansable a quien 
los citados "muchachos" han coloca-
do en «1 pináculo do la ridiculez con 
un chiste cruel, hiriente, mordaz, 
fué Inmensamente aplaudido y cele-
brado...Un buen día de sol, de sol 
tropical, los románticos amadores 
de la Patria que ansiamos para ella 
todas las bienandanzas y los triun-
fos todos, nos conmovimos hondamen 
te, cuando ?T hilo cablegráfico dijo 
al mundo entero "que un pobre mu-
chacho cubano hubiese ganado las 
¡Cuba ganaba las primeras bata-
llas de la pa?, las batallas del pres-
tigio y del honor!.. 
Luego llegaron los periódicos yan-
kees con los detalles más nimios de 
la gran competencia. El cubano es-
taba en la mayor miseria. Había pa-
gado muchos dias sin comer cuando 
las carreras comenzaron. Su gran 
velocidad le permitió adelantarse 
considerablemento a los más cerca-
nos competidores. Esto le hizo con-
clistas unos, jinetes otros y los más 
pedrestres como él. 
...Pasaron los años. El invierno de 
la vida fué cayendo sobre don Félix 
Calvajal y una mañana de honda 
tristeza inolvidable, me la encontré 
en el Cementerio de Colón cimo in-
térprete de un grupo de touristas y 
diciendo a éstos que lo escuchaban 
atentos y casi respetuosos el mayor 
cúmulo de mentiras de que tengo 
noticias. 
Frente a una tumba cualquiera 
con exceso de letras en la inscrip-
ción, Calvajal inventaba una histo-
ria espeluznante, terrofífica.. ."Aquí 
3'acen —decía solemnemente— cuatro 
mártires de la revolución a quienes 
cercenó las orejas que que luego se 
comió fritas el sanguinario general 
español don Catalino Espantagatos". 
y los ingenuos turistas estupefactos 
y con los cabellos erectos anotaban 
en su libro de apuntes: "Espantaga-
tos". 
Luego yo no había vuelto a saber 
de esta, frustrada gloria cubana, 
hasta hace un momento cuando un 
muchacho villaclareño, ausente de 
Cuba hace algunos años vino a pre-
puntarme si realmente se había ope-
rado un cambio tan grande en el 
t ostro y cuerpo de Enrique Mazas. 
Horacio ROQI KTA. 
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fiar demasiado en el triunfo y con | — 
^íl*SS¡írt ¡ S S S K S í í : C o n l o s J u v e n i l e s lia. se detuvo en un huerto del ca 
mino para comer algunas frutas y 
cambatir un tanto su prolongado 
ayuno... -. 1 
Después . . . después ya era tarde. 
El chance supremo, el momento idea-
lísimo fué desaprovechado. Carvajal 
perdió la oportunidad única de ha-
cerse glorioso, de figurar en las pá-
ginas de oro del libro de la fama. 
Al regresar el andariego peregri-
no a Cuba, íuc la actualidad, se le 
mimaba, se le quería,. .Carvajal re-
corrió el país todo cosechando aplau-
sos y celebraciones y llenando de 
oro sus faltriqueras. Por un mo-
mento hasta los más graves señores 
elvidaron serios problemas para ob-
servar a un hombre de cortos calzo-
res y gruesas pantorrillas que bajo 
un sol tostante y despiadado corría 
incansablemente hora tras hora, has-
ta ver como iban declarándose ven-
cidos un centenar de opositores, cx-
LA COTORRA 
Este teams, que desde hace dias lo 
viene entrenando nuestro amigo 
Magdaleno Nicolás, celebró el de-
que también integrará el Campeonav 
te Juvenil de Amateurs, cuenta con 
una novena bastante formidable, ca-
paz de hacer un papel decoroso en 
el referido Campeonato. 
¿Será verdad que han adquirido ba-
tes de "celulaides" para cuando se 
enfrente con la llorona (Corzanego) ? 
El París 
Sigue practicando sin cesar esta 
muralla beiaoolera, vencedora en la 
r.crie "Boston", que según versiones 
será un contrincante peligroso para 
los pájaros de Magda. Se hallan en 
su line-up varios players de cartel, 
que irán dispuestos a quitarle el 
trapo de la vlstoria a La Cotorra. 
Anselmo Campos y Miguel Gil, se 
proponen según la norba de la serie 
Bostos. Veremos. 
Xo-TO-Hfa y "Peter" 
Estos queridos compañeros, cono-, 
cidos entre los fanáticos por los 
pseudónimos de "Cotica" y "Ca-
chundearido'. corren insistente ru. 
mores de que serán designados para 
los cargos <?e tesorero y secretario 
do la Liga Juvenil de Amateurs de 
la Habana, si esto es cierto, merecen 
grandes elogios los que han llevado 
a cabo tan feliz idea al designar la-
boradores del baseball en esta capí 
tal como ios aludidos compañeros 
para integrar la mesa de la Liga ¡Ah 
si unimos ^ designación de nuestro 
35 7 11 27 13 5 
X bateó por Williams en el tercero. 
ANOTACION POE ENTRADAS 
Chicago 000 m 202—9 
Saint Louls 032 000 110—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Sothoron, Austln. 
Thre base hita: Austin, Jackson, 
Schalk. 
Home run: Johnson. 
Bases robadas: Risber, Jackson, Aus-
tln. lesch. 
Sacriflce hits: Johnson, Austln, 
Sacriflce fly: Jatkson, 
Double plays: Benz, Gam.ll y Weaver; 
Kenforthy y Sisler; B, Colllns, Rlsberg 
y Gandll, 
Quedaron en bases: del Chicago, 6; del 
San Luis, ,8 
Primera base yor errores: Chicago, 4. 
Bases por bolas: a Bens, 2; Russell, 2; 
Sothorond, 2; Kobb, L 
Hits y carreras limpias: a Williams, 5 
y 3 en 2; a Sothorond, 4 y 1 en5 2|8; a 
Benz, 6 y 2 en 5; a Koob, 6 y 4 en 3 l|3é 
a Russell, 0 y 0 en 2. 
Dead hall: por Benz (Jacobson). z 
Struckout: por Sothorond, 4; Koob, 1; 
Bení, 2. 
Umpires: Nallln y Evans, 
Tiempo: 2 horas 7 minutos. 
U n i ó n E s t u d i a n t i l d e 
l o s C e n t r o s R e g i o n a l e s 
A los estudiantes de los Centros Gallego 
y Asturiano. 
Queridos compañeros: 
Con fecha no lejana tuvimos el honor 
y la satisfacción de publicar en las co-
lumnas de este importante periódico, un 
Manifiesto suscrito jor un grupo de 
miembros entusiastas de la cultural So-
ciedad Unión dé los Estudiantes d* la 
Asociación de Dependientes del Comételo 
de la Habana, incitándolos a constituir 
una poderosa Institución Estudiantil, 
donde estuvieren comprendidos todos los 
escolares y absolutamente todos, de las 
Asociaciones Regionales que existen en la 
capital de esta hermosa Reprtblica. Esta 
Idea, aunque no surtió el efecto apete-
cido con el llamamiento que se os hizo en 
aquel tiempo, está hoy en vías de conver-
tirse en una verdadera realidad: la fun-
dación de \w *Tui6n Estudiantil de los Cen 
tros Regionales es ya un hecho. 
Animados del mayor deseo de estrechar 
los lazos de unión y compañerismo en-
tre todos los alumnos de las Academias 
de la poderosa Asotiacirtn de Dependien-
tes del Comercio, fundamos coi. ,-randes 
alientos la simpática Agrupación Unióu 
y hoy nos sentimos satisfechos grande-
mente de haber intervenido de un modo 
directo en la realización de este ideal, to-
da vez que la labor no ha sido infruc-
tuosa. 
Esta cultural y simpática Sociedad se 
desenvuelve de una manera rápida y 
efectiva: ha realizado y está realizando 
obras de verdadero alcance, todas enca-
minadas a la Vonsecución de sus ideales 
hollfis y pnramento nobles.- Sus verdade-
ros fines están contenido» en estos pro-
pósitos: estrechar los ylnculos de solida-
ridad, entre todos los com-̂ aü tos; soco-
rrerlos cuando se hallaren necesitados, 
estimularlos en sus estudios, proporcio-
narles toda suerte de espectáculos cultos 
y morales, que les sirvan de solaz y es-
parcimiento y defender sus intereses en 
todos los casos. 
Ahora bien; el éxito inliscutible que 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 




EL DOLOR DE CABEZA 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
Todas las que deseen tener buen co-
lor, tener inuthas fuerzas, sentirse sanas, 
hermosas y ser galanteadas, porque atraen 
por su hermosura, deben tomar las Pil-
doras del doctor Vernezobre, eficaces, co-
mo reconstituyente, que dan mucha san-
gre y mucha alegría a la cara. Se ven-
den en todas las boticas y en su depósi-
toííeptuno9L^rodas deben tomarlas. 
D E M A R I A N A 0 
ACCIDENTE EN EL CENTRAL 
«TOLEDO" 
A las once de la mañana de ayer, 
encontrándose trabajam'.-) en el cen-
tral "Toledo", se cayó en la estera, 
el trabajador Sixto Vento, de la ra-
za negra, triturándolo U máquina / 
quedando muerto en el acto. 
Del hecho se dió cuenta al Jtieí 
de Instrucción de esta villa. 
JUEGO SORPRENDIDO 
E l sargento del Ejército, Angel Pl-
goa, acompañado de algunos solda-
dos, sorprendió en un lugar conoci-
do por "La Perrera", próximo al 
campamento de Columtia, a varios 
Individuos que jugaban al "siló", de« 
teniéndolos y conduciéndolos al vi-
vac de esta villa. 
Los detenidos se nombran Grego-
rio Urrutla y Julio M'randa, ambos 
militares, y los paisanos Armando 
Cervantes, Agustín Montesinos, José 
Manuel León, Francisco Bermúdez 7 
Benito Travieso. 
Él sargento mencionado les ocupó 
dos juegos de dados y algunas can-
tidades de dinero. 
Quedaron detenidos a disposición 
del señor Juez Correccional. 
/ San Pedro. ^ 
apreclable amigo y compañero Ma* 
nuel Hernández (Receptor) para la *n la constitución de esta Sociedad he Presidencia do la referida Liga, se-
rá un éxito seguro dicho campeona 
mingo último por la tarde en los to, aunque hemos leído unas de las 
terrenos de H. Uprcann. una piácti-: ñltimas bien redactadas "Margaritas" 
ca entre Reclutas y Regulares hablen , r-n la que nos decía Receptor, que 
do sido un éxito completo para los I vrocuraran los organizadores del ci-
chlcos de Magda, que se encuentran 1 tado campeonato buscar una perso-
en inmejorables condiciones para : ra más joven para levarlo a la pre-
los vencedores en al Campeonato ju-' í Idencia. porque el estaba ya "cho-
venil de Amateurs" próximo. Felici- cheando" ¡; ;cuánta modestia amigo 
tamos a nuestros amigos Morán y [ Receptor!!! pero, no obstante todas 
Magdaleno por su terrible teams. ; estas razone», nosotros insistimos en 
Xa Estrela de Italia. ; recomendarle a 'os señores organl-
E-í* emo, qup representan a los jo- i zadores del referido Campeonato, que 
yeros tigres de Sandalio Cienfuegos.! ro desistan de su empeño, porque 
efectuaron un gran juego de exhibi-1 se trata nada menos que de un Pró-' 
ción el pasado domingo con el fuer 
te c'ub Bizarro, en los terrenos de 
La Salle, haciéndole una gran resis-
tencia a sus contrarios; este team 
cer en el Baseball, qué unido a "Pe 
ter" y a "Cotica" serían la sensación 
de todos los Juveniles amateurs de 
la Habana. 
mos tenido, nos ha animado a ponerles 
los cimientos a una nueva Asociación es-
tudiantil, que aharr,ue todas las Acade-
mias de las Asorlariones Españolas. 
Nuestro pensamiento no es una utopía, i 
ante» al contrario, nos parece sencilla- 1 
mente realizable. Asi reunidos, gallegos' 
y asturianos, canarios y castellanos, tu-
banos y españoles, en Indisoluble lazo de 
compañerismo podremos sostener una 
Asociación grande y poderosa, que nos 
podrá servir de mu;- positivas ventajas 
en el mañana. 
Muy en breve celebraremos la primera 
Asamblea a donde tendremos el gnsto de 
Invitaron, a fin de que en ella exponíais 
nuestras Ideas y cooperáis eficazmente a 
la fundación de esta nueva Sociedad de 
Instrucción. Recreo, Beneficancla y Sport 
Hasta entonces, pnes. 
Tomás Genz»lez Rodricuez. 
V e j e z P r e m a t u r a 
Millares de personas que por 
descuido o imprudencias durante 
la juventud representan más 
edad de la que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
do una vida metódica y toman-
do un tónico reconstituyente 
para restaurar la sangre empo-
brecida, purificar la enviciada, y 
renovar el organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams os curarán. Su 
efecto se dejará sentir en breve, 
mas es de lodo punto necesario 
lomarlas constantemente adhi-
riéndose estrictamente a las direc-
ciones que acompañan a cad> 
irasco. Ellas recobrarán el vi-
gor perdido y haián que renazca 
la vivacidad, brillantéz en « 
semblante y alegrías propias de 
la juventud. 
Lm Pildoras Rosad na del Williams se hallan de ventajen todaa las boticas y drojuerlaa. 
DIARIO DE LA MARINA 
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C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
SECRETARIA 
Se hace público, para conocimiento de los señores socios que el 




los salones de nuestro Palacio Social. 
í os precios que habrán de regir para esta fiesta serán los de 
K i L: i i . t i „ DCQn v n i r n i n i t L,Uo piV'»-» '̂- i — » —• — 
PESO para el billete personal y PESO Y MEDIO para el fami-
ú s puertas se abrerián a las ocho y media y el baile comen-
zará a las nueve. 
La Sección, reglamentariamente autoribada, se reserva el dere-
cho de hacer abandonar los salones a los que por cualquier causa 
resultasen inconvenientes. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Habana. Mayo 9 de 1917. 
MIGUEL MAURIZ, 
Secretario p. s. r. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA MARISA 
Barcelona, 18 de abril de 1917. 
Labor funestai Se quiere "extírpar" el 
castellano. E l obispo es tratado con 
IrreTerencia. Mensaje de los párro-
cos de Barcelona. Los Jaimistas se 
apalean entre sí.—El nnero Alcal-
de de Rens—*La Cuca Fera", pe-
riódico renenoso.—Inscripción de 
extranjeros.—En el Consulado de 
Cuba.—Las futuras elecciones mu-
nicipales.—[ Será republicana la fu-
tura mayoría consistorial?—Gómez 
Carrillo y ^Colombine'* se encuen-
tran bien en España. 
Es una labor persistente y a nues-
tro juicio errónea, la de ciertos ele-
mentos que no constriñen su labor 
al sostenimiento de sus ideales, sino 
que quieren ir más allá, hasta extre-
mos peligrosos, como es el de la 
supresión del lenguaje oficial, del 
castellano. 
En Cataluña, sin que nadie se haya 
opuesto nunca a ello, se habla, se es-
cribe, se predica, se enseña y se pro-
nuncian todo género de discursos en 
catalán. No obstante, hay ¡natural-
mente que ha de haberlo! quien ha-
bla, escribe, predica, enseña y pro-
nuncia discursos en castellano, bien 
por razones de auditorio o de lecto-
res, por no poseer bien el catalán o 
porque crea, no sin razón, que los dos 
idiomas no se excluyen y que el do-
minio del lenguaje que hablan más 
de cien millones de seres humanos, 
es siempre interesante y altamente 
conveniente para los fines de la vida. 
¡A cuantos catalanes hemos oido 
lamentarse de no poseer bien el cas-
tellano, y de lo que esto les dificulta 
y les cohibe para su desenvolvimien-
to! 
Ha llegado a tal extremo la "cas-
tellanofobia," que nuestros párrocos 
han dirigido al señor Obispo de Bar-
celona, con el motivo que se verá, 
un mensaje del que extractamos los 
siguientes párrafos: 
"El Colegio de Párrocos de Barce-
lona se ha enterado ae que, entre las 
muchas corporaciones que fueron a 
felicitarle las Pascuas de Resurrec-
ción, hubo una comisión formada por 
personas seglares que se tienen por 
católicas, y que por otra parte mere-
cen nuestra estima, que con ocasión 
de dar las Pascuas a V. E . se permitió 
una larga serie de observaciones so-
bre el idioma en que, en concepto de 
los señores de la Comisión, debe es-
tar redactado el Catecismo de la Dió-
cesis; sobre la urgencia de estable-
cer, no sólo en el Seminarlo de Bar-
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celona, sino en los demás de la pro-
vincia tarraconense y levantina, la 
enseñanza de la lengua'y . de la orato-
ria sagrada catalanas; dejar estable-
cido el uso general, del catalán, como 
lengua de predicación, hacer que en 
los colegios, especialmente los dirigi-
dos por congregaciones religiosas, la 
formación espiritual de párvulos y 
mayores se haga en lengua catalana; 
y llegaron hasta a decir que cuando 
V. E . hable al pueblo desde el pulpi-
to de nuestra Catedral, a lo que la. 
comisión llama hablar "ex-cathedra", 
lo haga en catalán srempre que no lo 
veden las circunstancias. 
"La formación piadosa. de Barcelo-
na os corresponde a vos, que podéis 
contar con el pleno concurso de vues-
tros párrocos, resueltos a no obede-
cer a otra consigna que las que le 
venga de su superior gerárc^ico. Al 
iniciarse la última Misión hubo quien 
planteó el problema de la lengua en 
que se harían los diferentes actos. Te-
néis, Excmo. señor, plena confianza 
en vuestros Párrocos, que por su 
ministerio están en constante contac-
to con el pueblo fiel, y tuvisteis a 
bien dejar que fuesen ellos quienes, 
con plena libertad, dispusiesen lo que 
estimasen más conveniente, y la con-
fianza que en nosotros depositásteis 
dió por resultado el grandioso éxito 
de la Misión, que formará época en la 
historia de nuestra Diócesis." 
"Seguid, Excmo. señor contando 
con nosotros y todos, Obispo y Pá-
rrocos, sabremos cumplir con nues-
tro deber, manteniéndonos libres de 
imposiciones extrañas en el ejercicio 
de nuestro sagrado ministerio; y nos 
permitiremos decir aquí que los pá-
rrocos de Barcelona, consecuentes 
con las tradiciones de nuestras Pa-
rroquias, no olvidaremos que la Igle-
sia estima en mucho el que se la res-
pete en el augusto ejercicio de su li-
bertad para trabajar en la salvación 
de las almas que nos están confia-
das." 
Firman el mensaje treinta señores 
curas párrocos.' 
Como se ve, la Iglesia, que no quie-; 
re distinguir de intrigas y manejos 
políticos, pone a raya, a esos extre-
mados señores, que se metieron en 
un verdadero zarzal. 
Conviene advertir que las misiones 
han sido realizadas en todos los idio-
mas convenientes, pues hemos oido 
oradores que han predicado en cata-
lán y en castellano en las parroquias, 
y en italiano y en francés en las ca-
pillas que las respectivas colonias 
tienen en Barcelona. 
Las pláticas, anuncios, adverten-
cias orales a los feligreses, amones-
taciones y carteles en todas las Pa-
rroquias de Barcelona se hacen en ca-
talán. 
Es objeto de muchos comentarios lo 
acaecido después del banquete con 
que los jaimistas disconformes con la 
nueva junta regional, (E l Correo Cata 
lán está con los que protestan) ob-
sequiaron al nuevo diputado provin-
cial reelegido, señor Romá. 
Cuando los banqueteadóres salie-
ron del ágape del Mundial Palace, 
fueron agredidos a palos y bofeta-
das por otros correligionarios (par-
tidarios de la actual junta del parti-
do) y la fuerza pública tuvo que in-
tervenir para evitar que se llegase a 
cruentos extremos, deteniendo a va-
rios de los agresores. 
¡Qué harmonía! 
—Ha sido nombrado Alcalde de 
Reus, don José Simó Bofarull, joven 
y distinguido arquitecto, afiliado al 
partido liberal-regionalista, del cual 
solo se conoce como adepto al propio 
señor Simó. 
—Dentro de unos días comenzará 
a publicarse en esta un semanario sa-
tírico, titulado La Cuca Fera. 
Tendrá un matiz marcadamente na-
cionalista y Tenenoso, según hemos 
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oido a uno de sus redactores, que 
con algunos otros de "La Veu", van 
a verter en el semanario cuanto el 
señor Prat de la Riba les impida es-
cribir en el honorable y culto diario 
regionalista. 
¡Allá ellos! 
—Desde lo. de este mes y obede-
ciendo las disposiciones del Gobier-
no, han sido inscriptos en nuestros 
registros oficiales, cerca de tres mil 
extranjeros que no lo estaban antes. 
—Con motivo de la declaración de 
guerra de esa República creímos del 
caso hacer una visita al Consulado 
para Inquirir algo en relación con los 
intereses comunes a Cuba y a Espa-
ña. 
E l señor Salas, vicecóncul en fun-
ciones de Cónsul, solo pudo decirnos 
que había recibido la visita de mu-
chos cubanos para ponerse a su dis-
posición y también multitud de tele-
gramas ofreciéndose a él. 
—Aun cuándo las elecciones muni-
cipales no serán hasta Noviembre ya 
£6 ocupan las gentes de las futuras 
candidaturas, en la que por desgra-
cia hemos visto nombres de radicales 
y otros republicanos perfectamente 
profesionales de la concejalía, desa-
creditados y merecedores de ciertas 
penas aflictivas. 
E l horizonte político, en cuanto se 
refiere a esperanzas de regeneración 
municipal, se presenta anubarrado y 
triste y hasta diremos que catastró-
fico, pues si Dios no lo remedia, la 
inteligencia pactada, según se asegu-
ra, entre todas las fracciones repu-
blicanas de Cataluña, sumará más 
votos que los que hasta ahora han 
representado los regionallstas, que al 
fin y al cabo son gentes, en general, 
dignas y honradas. 
Pero de aquí allá pueden pasar 
muchas cosas. 
'• Los escritores aliadófiloa Gómez-
Carrillo, Colombino y otros, que al 
regresar de Francia han pasado por 
Barcelona, se hacen lenguas de la 
sensación de bienestar y tranquilidad 
y abundancia que se experimenta al 
trasponer la frontera española. 
Vienen de Francia, donde la vida es 
triste y difícil, y al notar el contras-
te han exclamado: 
—;¡Pero si esto es Jauja! 
Y lo es en efecto. Las luces a to-
das horas de la noche brillan, los tea-
tros y conciertos funcionan en medio 
del bullicio y la alegría, el pan es 
blanco y abundante, la carne no está 
tasada, se habla de todo sin temor a 
e s p í a s . . . 
¡Y pensar que Colomblne y Gómez 
Carrillo son intervencionistas! 
P. F E R R E R B I T T I N I . 
C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la Presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling. con asistencia 
de los señores Comisionados Emilio 
Iglesia y Enrique Castañeda y ac-
tuando de Secretario el Jefe de Des-
pacho señor Jesús de la Cruz y ligar-
te, celebró sesión en sus Oficinas el 
día 5 del presente mes. la Comisión 
del Servicio Civil, adoptándose los si-
guientes acuerdos: 
Declarar con lugar los recursos de 
apelación establecidos por los seño-
res Antonio Gigert y Cordero. Com-
probador del Municipio de Sagua la 
Grande: de José Reyes. Ordenanza 
Conserje del Hospital de Emergencias; 
declarar sin lugar los recursos de ape-
lación establecidos por los señores 
Antonio González y Roque. Vigilante 
de Policía del Término Municipal de 
Sagua la Grande; de Manuel Reyes. 
Cochero de la Cámara Provincial de 
Santa Clara; de Leocadio Báez, vigi-
lante del citado Municipio; de Antolín 
Ruiz. vigilante de Policía del referido 
término; y que el señor Federico G. 
Fable se encuentra legalmente en po-
sesión del cargo de Oficial de la clase 
Tercera, Contador del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares de 
la Secretaría de Obras Públicas. 
Cuatro años de sufrimiento 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
L a que suscribe con el mayor res-
peto expone: que habiendo padecido 
de Dispepsia complicada con Gas. 
tralgia por espacio de cuatro afios, 
llegando a estar tan mala que las 
drogas y agnas minerales de nada 
me vallan, solamente con ocho po-
mos de su maravilloso Invento "Pep-
ciña y Ruibarbo Bosque'* me encuen. 
tro radicalmente bien y pecaría a un 
deber de eterna gratitud si no dler.i 
a usted por ello las más expresivas 
gracias a la vez que le autorizo a 
mted pora que haea detestas líneas 
el uso que mejor le plazca. 
S. S. S. Srlta. liduvina Suárez Bayer. 
S lc Vigía 2o 
L a "Pepsina y Ruibarba de Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Día-
rreas, VomKos, Neurastenia Gástrl-
ca, Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del esté-
mago e Intestinos. 
t i E x c m o . S r . D . 
E v a r i s t o C h u r r u c a 
(TIENE DE LA PRIMERA) 
Pues todo esto lo ha realizado don 
Evar-isto Churruca en treinta y un 
años de labor constante y definitiva; 
todo esto irá enlazado a su nombra 
de tal suerte que desaparece y no de-
saparece, porque si la muerte Inexo-
nable, que ha nadie perdona lo ha 
arrebatado al sepulcro, su memoria se 
irá transmitiendo de generación en 
generación y no se extinguirá. 
de Caminos, Canales y Puertos, cuyo 
estudio completó en Madrid desde Oc-
tubre de 1856 hasta Agosto de 1857, 
en que fué aprobado en los exámenes 
de ingreso en dicha Escuela, celebra-
dos en Septiembre. E n esta cursó y 
aprobó sucesivamente los seis años 
de estudios, que entonces constituían 
la carrera, que terminó con_toda bri-
llantez en el mes de Mayo de 1863, 
siendo destinado seguidamente a la 
provincia de Murcia para verificar 
las prácticas reglamentarias, termi-
nadas las cuales fué nombrado Inge-
niero segundo por Real orden de 25 
de Noviembre de dicho año 1863. 
E n el mes de Abril de 1865 fué a 
Valencia, formando parte de la Comi-
sión nombrada por el Gobierno para 
el estudio de las inundaciones del rio 
Jucar, y poco después era destinado a 
la División Hidrológica de aquella re-
glón, en la que permaneció hasta Ma-
yo de 1886, en que fué destinado a 
Vizcaya. 
Aquí tuvo a su cargo el servicio de. 
conservación de la ría y de los faros 
de la costa, pero estuvo dedicado, prin 
cipalmente. al estudio de la canaliza-
ción de la ría de Guernlca. cuyo pla-
no hasta el mar dejó terminado, cuan 
do en 21 de Noviembre del mismo año 
1886 fué trasladado a Puerto Rico, 
con el empleo de ingeniero-jefe de 
segunda clase. 
Permaneció en aquella isla seis 
años, dejando en ella numerosas hue-
llas .de su competencia, laboriosidad 
y talento, y de regreso a la Península 
en Mayo de 1873, le fué concedida la 
excedencia a petición propia. 
E n esta situación permaneció has-
ta el año siguiente, en que se le des-
tinó a la secretaría de la Junta Con-
sultiva de Caminos, Canales y Puer-
tos, donde tuvo a su cargo la sección 
de carreteras y ferrocarirles, hasta 
que en Octubre de 1877, fué nombra-
do por Real orden, director facultati-
vo de las obras del puerto de Bilbao, 
cargo de que se posesionó en 27 de 
Noviembre, con gran satisfacción de 
la Junta. 
En este puerto es en el que el se-
ñor Churruca desarrolló todos sus 
vastos conocimientos y toda su ener-
gía y laboriosidad. 
No hemos de entrar en el examen 
de las dificultades técnicas con que 
tuvo que luchar el Ilustre ingeniero, 
por las pésimas condiciones de la ría, 
y todas las cuales supo vencer. 
Bastará consignar que en el año 
económico de 1896 a 1897, la importa-
ción y la exportación alcanzó la cifra 
de 5.792.804 toneladas, cuando en el 
de 1878 a 1879, en que dieron princi-
pio los trabajos, el movimiento total 
no excedió de 1.340.399. 
Tan prolongados y meritísimos ser 
vicios los recompensó el Gobierno con 
la Cruz de Carlos I I I , en 27 de Di-
ciembre de 1880; la Encomienda ordi 
narla de Isabel la Católica, en 23 de 
Enero de 1887, siendo de advertir que 
la del número ya la tenía por los ser-
vicios prestados en Puerto Rico; y 
la Gran Cruz de Isabel la Católica, 
oue le fué concedida por la Reina Re-
gente, al colocar esta augusta señora 
el último bloque del nuevo muelle de 
Portugalete. en Septiembre de 1887. 
Con motivo de esta última conce-
sión, la Cámara de Comercio de Bil-
bao, inició una suscripción, que no 
había de exceder de cinco pesetas por 
Euscriptor, para regalar al señor Chu 
rruca las Insignias correspondientes, 
que fueron mandadas fabricar en Ma-
drid, cuajadas de brillantes y otras 
piedras finas y que le fueron entrega-
das dentro de una elegante arquela 
de roble, que contenía también un ál-
bum lujosamente manuscrito en per-
gamino con los nombre de todos los 
donantes. 
E n sesión celebrada por la Junta 
de Obras del Puerto en 28 .de Mayo 
de 1883, acordó por unanimidad abo-
nar al señor Churruca, en concepto 
de gratificación por aquel año, cinco 
mil pesetas más que el anterior, gra-
tificación que el interesado rechazó 
en una carta, en la que decía que su 
mayor premio y satisfacción consis-
tían en el aprecio con que considera-
ba la Junta los trabajos realizados en 
el cumplimiento de su deber. 
Esto no obstante la Junta ratificó 
el acuerdo en sesión del 25 le Junio. 
Posteriormente en 1889, reAiazó el 
señor Churruca. con delicada obsti-
nación, un aumento de sueldo que tra 
tó de concederla la Junta. 
Acometidas resueltamente las obras 
del puerto exterior, después de una 
tramitación que no es de este lugar, 
colocó el último bloque el rey don 
Alfonso X I I I el 7 de Septiembre de 
1902, quedando sólo por ejecutar la 
torre del faro, parapeto, pavimentos 
y otros trabajos accesorios, que que-
daron terminados en Agosto de 1904. 
En dicho acto pronunció el rey un 
discurso ensalzando la obra del se-
ñor Churruca, a quien felicitó espe-
cialmente. 
Por los servicios prestados en la rea 
llzación del puerto exterior, le fué 
concedida en 1902 al señor Churruca 
la gran Cruz do Carlos I I I , cuyas In-
signias le regalaron sus compañeros, 
los ingenieros de las demás Juntas de 
Obras de Puertos de la Península. 
Además, el Gobierno francés, por 
decreto de 14 de Septiembre del mis-
mo año 1902, le concedió la cruz de 
oficial de la Legión de Honor, cuyo 
diploma e insignias le fueron entre-
gadas por el Cónsul de la República 
en esta villa. 
Ascendido por antigüedad y Real 
decreto de 18 de Octubre de 1901 a 
Inspector general de primera clase, 
continuó el señor Churruca al frente 
de las obras, hasta que terminadas 
todas las del puerto exterior y acce-
sorias, proyectó los muelles de atra-
que para los grandes trasatlánticos y 
los trabajos que debían realizarse en 
el Interior de la ría para completar 
los que se.llevaron a cabo en los diez 
primeros años de la gestión de la 
Junta. 
* « • 
Con todos estos trabajos puestos 
on marcha y con los proyectos que 
posteriormente formuló el señor Chu-
rruca para mejora de los muelles de 
Bilbao y otros servicios del Puerto, 
creyó que había terminado su misión 
y que ateniéndose al Real decreto de 
2 de Agosto de 1905, que prescribe 
la jubilación forzosa para los inge-
nieros del Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puertos al cumplir los 67 
años, en cuy© caso Iba a hallarse e* 
26 de Octubre de 1908, podía descan-
sar de tan dilatados servicios, stn 
usar de los derechos de excepción 
declarados en circunstancias análogas 
por Real orden posterior a dicho de-
creto, para los Ingenieros que se ha-
llaban al servicio de las Juntas de 
Obras de Puertos. 
Comunicada al Gobierno esa reso-
lución, en la que el señor Churruca 
se mantuvo Inquebrantable, no obstan 
te los. ruegos de la Junta y de todo lo' 
más prestigioso de Bilbao, el Director 
general de Obras Públicas, dió tras-
lado al interesado de una comunica-
ción altamente honrosa del ministro 
de Fomento, que no reproducimos ín-
tegra por no consentirlo el espacio de 
que podemos disponer. 
Mientras tanto, la Junta de Obras 
del Puerto, tomaba la iniciativa para 
organizar una manifestación general 
de simpatía al señor Churruca, que 
había de realizarse el día 26 de Oc-
tubre, y al efecto invitó a concurrir 
a la misma a las autoridades, corpo-
raciones y personalidades de la villa 
y pueblos ribereños y publicó en to-
dos los periódicos locales un ardoroso 
llamamiento a todos los vizcaínos, 
para que concurrieran al acto proyec-
tado. 
E l Ayuntamiento de Bilbao en se-
sión de 23 de Octubre acordó asistir 
en Corporación a la manifestación pú 
blica que, por iniciativa de la Junta 
de Obras del Puerto, había de cele-
brarse en honor del señor Churruca 
el día de su' cumpleaños, declararle 
hijo adoptivo de Bilbao y dar el nom-
bre de don Evaristo de Churruca al 
muelle de los Astilleros. 
E n dicha manifestación, el presi-
dente de la Diputación, al que acom-
pañaban varios diputados, leyó y puso 
seguidamente en manos del señor Chu 
rruca, un mensaje de rendida admi-
ración. 
Sería tarea demasiado larga incluir 
en esta, biografía la multitud de tele-
gramas y cartas de felicitación que 
recibió el ilustre ingeniero, pero no 
hemos de omtir el siguiente despa-
cho que le dirigió el Rey d^sde Bar-
celona: 
"Siento que mi felicitación llegue 
algo retrasada. Puede usted contarla 
entre las más entusiastas y sinceras. 
Que Dios conceda a usted Innumera-
bles dichas y largos años de vida, 
en recompensa de los que, con inteli-
gente y asiduo trabajo ha consagrado 
usted para contribuir a la prosperi-
dad de Vizcaya y de toda España.— 
Alfonso". 
Todos estos obsequios al señor Chu 
rruca, culminaron en el Real decreto 
de 12 de Noviembre de 1908. por el 
que se le hizo merced de título del 
Reino, con la denominación de conde 
de Métrico, Real decreto que le fué 
entregado por el infante don Fernan-
do en la residencia de los condes de 
Heredia Splnola. al día siguiente. 13 
de Noviembre, y que decía así: "De-
seando dar una prueba de Mi Real 
aprecio a don Evaristo de Churruca: 
de acuerdo con el parecer de mi Con-
sejo de ministros, vengo en hacerle 
merced de Titulo d^l Reino, con la 
denominación de ccmde de Métrico, 
para sí, sus hijos y sucesores legí-
timos". 
Con motivo de esta honrosa merced, 
recibió otra multitud de cartas, tele-
gramas y comunicaciones de felici-
tación, entre ellos, uno muy expresivo 
del presidente del Consejo don Anto-
nio Maura. 
E l día 31 de Diciembre, terminada 
y firmada la Memoria anual correspon 
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diente al año 1908, hizo entrega del 
cargo al ingeniero don Valentín Gor-
beña, su sucesor, y se retiró a la vida 
privada a los 48 años de haber recibi-
do su primer título oficial de aspiran-
te segundo, a los 46 de haber recibi-
do el nombramiento de Ingeniero, y 
a los 31 de haber tomado posesión de 
su cargo de ingeniero-director de las 
obras del puerto de Bilbao. 
Tal ha sido en su larga y laboriosa 
y fecunda vida, la ilustre personali-
dad, cuyas cenizas están todavía ca-
lientes. La ciencia de la Ingeniría ha 
perdido a uno de sus sabios cultiva-
dores; Vasconia a uno de sus precla-
ros hijos; la familia, a su venerado 
y amantíslmo jefe. 
Ante ella renovamos al homenaje de 
ruestra condolencia y depositamos el 
piadoso deseo de que Dios la conceda 
la resignación que tanto ha menester 
en este trance de desconsuelo. 
* * * 
Los funerales que, en t-ufragio del 
alma del finado, Excmo. señor D. 
Evaristo de Churruca, so celebraron 
ayer en la parroquia de San Vicente, 
y la conducción del cadáver, verifica-
da seguidamente, desde la casa mor-
tuoria a la estación de los Ferroca-
rriles Vascongados, para ser trasla-
dado a Métrico, fueron otros tantos 
actos demostrativos del duelo gene-
ral producido por el fnlleclmiento 
del ilustre ingeniero. Pocas veces po-
drá decirse, con mayor exactitud, 
que esos actos alcanzaron las extraer 
diñarlas proporciones do una mani-
festación popular. E l fotntío que par-
ticipó en ella fué tan enorme, que el 
templo de San Vicente, por ejemplo, 
se l l er / de un modo tan absoluto, 
que hubo personas a quienes fué 
materialmente Imposible penetrar y 
hubieron de quedarse a la puerta. 
Desde Motrico habían venido a Bi l -
bao numerosas personas con objeto 
de asistir a los funerales y al entie-
rro y, luego, acompañar al cadáver 
hasta la villa (Jonde había de recibir 
sepultura, y por las lincas de Por-
tugalete y Las Arenas, afluyeron, 
también, con idéntico propósito, cen-
tenares de amigos y admiradores del 
Insigne finado. 
Los funerales revistieron gran so-
lemnidad, y la conducción reunió, 
más tarde, en los alrededores de la 
casa mortuoria, a las personas que 
a ellos asistieron y a muchísimas 
más. 
L a comitiva se puso en marcha 
en la forma siguiente: 
Veinticuatro niños de la Casa de 
Misericordia, con hachas. 
Doscientos hombres—empleados de 
Altos Hornos, de los Ferrocarriles 
de Santander y de lae Obras del 
Puerto—,con hachas blancas. 
Hachas de respeto, llegadas por los 
señores don Fernando Zubiría, don 
Romualdo Arellano, don Valentín 
Gorbeña, don Luis Camlña, don Juan 
Zabala, don Luis Salazar, señor con-
de de ArcstI, don José María Mur-
ga, don Luis Briñas, don Antonio 
Orovio, don Fernando Alonso, don 
José Luis Zubiría, don Manuel Gó-
mea, don Luis Uriguen, don Fernan-
do Landecho, don José María Cortá-
zar, don José Urcelay, don Víctor 
ChávarrI, don Luis Arana y don L u -
ciano Zubiría. 
Clero de San Vicente, con cruz al-
zada. 
Coche con numerosas coronas, de-
dicadas a la memoria del ilustre fa-
llecido. 
Féretro, conducido en magnífica 
carroza. 
Presidencia del duelo, formada pof 
las siguientes personas: 
Ingeniero jefe de O oras Públicas, 
en representación del Cuorpo de In-
genieros de Caminos; alcalde, don 
Mario de Arana; presidente de la 
Diputación, don Alvaro Nárdiz; go-
bernador civil, don AHredo Queipo 
de Llano; presidente da la Junta de 
Obras del Puerto, don Ramón de la 
Sota; señor comandante de Marina, 
señor Cónsul de Francia, arcipreste, 
don Ramón Prada; párroco de San 
Vicente, don Domingo Abonga; pá-
rroco de San Nicolás, don Plácldt» 
Rublo; presbítero don Juan Echeva-
rría, hijos del finado, ñon José, don 
Juan, don Alfonso y don Joaquín y 
los sobrinos, don Alvaro y don Pa-
blo Agustín Brunet. -ion José Angu-
lo y don Luis ZÍHilría. 
E l desfile del acompañamiento, en 
el cual figuraban representaciones 
de todas las clases do la sociedad, 
duró largo rato. 
La Junta de Obras Jel Puerto, acu 
dió en corporación, tanto a los fune-
rales* como a la conducción. 
Al llegar a la estación del Achurl 
se despidió el duelo, y el féretro fué 
colocado en un furgón, para ser con-
ducido a Motricd. 
En el tren que tiene su salida a 
las doce, fueron a aquella localidad, 
acompañando al radávor, además de 
las muchas personas cric desde allí 
vinieron a Bilbao con ese objeto, los 
j señores siguientes: don José, don 
Juan, don Alfonso y don Joaquín Chu 
rruca; don Pablo y dor. Alvaro Chu-
rruca; don Juan Zabala don José 
María González Ibarra, don Romual-
do, don José María, don Ricardo y 
don Juan Manuel de Arellano, don 
Valentín Gorbeña, don Pedro Mendi-
zález, don Alberto Unzurrunzaga, 
don Agustín Brunet, don José Angu-
lo, don Ramón Echague, don Joaquín 
Vázquez, don Luis y don Luciano Zu-
biría y los señores Quevedo y Cor-
tad!. Acompañaron, también, al ca-
dáver, algunos empleados de la Jun-
ta de Obras del Puerto «jue son na-
turales de Motrico. 
• * • 
E l cadáver fué recibido en Deva 
por el Ayuntamiento de esta villa, en 
corporación, formándose allí una nue 
va comitiva, que acompañó al finado, 
siguiendo a su Municipio, hasta el 
límite de la jurisdicción de Motrico. 
E l Ayuntamiento de Deva continuó 
hasta Motrico, formando, juntamen-
te con el de este pueblo, en el cor-
tejo que nllí se organizó, y que fué 
imponente. 
Y a la llegada del cadáver había 
sido verdaderamente emocionante, 
contribuyendo a ello la escuadrilla 
de barcos pesqueros que, alineados 
en el puerto, hicieron oír sus sire-
nas, dando al cuadro profundo ca-
rácter. 
E l comercio cerró sus puertas, y 
todo el vecindario se asoció al due-
lo, siguiendo al cadáver a la igle-
sia, donde se rezaron varios respon-
sos, y, luego, al cementerio, donde, 
en el panteón de familia, recibieron 
sepultura los restos mortales del inol 
vidable patricio. 
L a banda municipal concurrió a la 
ceremonia, tocando vallas marchas 
fúnebres. 
También asistió la Cofradía de Ma-
reantes de Motrico, en corporación, 
y representaciones de las dos Corpo-
raciones similares de Ondárroa". 
E l DIARIO D E L A MARINA, se 
asocia a las demostraciones de pé-
same que de todas partes han reci-
bido sus familiares, y las Villas de 
Bilbao y Motrico, de las que era hijo 
adoptivo. 
Rogando a sus lectores eleven al 
cielo sus oraciones, por el eterno 
descanso del distinguido prócer, que 
tanta gloria dió a España, con su vir 
tud y trabajo. 
H A B A N A E S P E C I A L 
54 h o r a s de l a H a b a n a a 
N e w Y o r k 
L a Compañía de vapores "The Pe-
riinsular and Occidental S. S. Co., 
. Ruta de la Florida") hace saber, 
que comenzando el próximo día 5 del 
corriente con sus magníficos vapo-
res que hacen conección en los puer-
tos de la Florida; y que salen de este 
puerto todos los días exceptuando los 
Jueves y Domingos, el Itinerario pa-
ra New York será el siguiente: 
Sale de Habana, 9.30 a. m. 
Sale de Key West, 6. p. m. 
Llega a Jacksonville, 11.45 a. m. 
Llega a "Washington, lo.55 a. m. 
Llega a New York, 4.35 p. m. 
Esto representa una economía de 
tiempo de dos horas a la llegada a 
New York, comparado con el itine-
rario actual. 
Precios de Pasajes para los prin-
cipales puntos de los Estados Unidos, 
> el Canadá, así como reservaciones 
en Carros Pullman, (Dormitorios'), 
y cuantos informes se deseen, se po-
drán obtener en la Oficina de Pasa-
jes, calle de Bernaza, número 3. Telé-
tono número A-9191. 
C 3139 10d-3 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E P O S , 44. ALTOS. 
C41 Ia.-io.%. 
Había nacido el que hoy llora nues-
tro Bilbao en el lugar de Iza. inme-
diato a Pamplona, el día 26 de Octu-
bre de 1841, siendo sus padres el E x -
celentísimo señor don José de Chu-
rruca y Ecenarro, diputado a cortes 
en-varias legislaturas, senador vitali-
cio y a la sazón Magistrado de la Au-
diencia de la capital navarra, y la E x -
celentísima señora doña María del Car 
men Brunet y Fernández de Arróya-
ve, oriunda de San Sebastián y na-
cida en Lequeitlo. 
Trasladado nuestro biografiado a 
Motrico, al cesar su padre en el cargo 
que en Pamplona ejercía, en aquella 
villa cursó la primera enseñanza, has-
ta que en el mes de Octubre de 1852 
ingresó como alumno en el Real Se-
minario de Vergara, donde durante 
cuatro años cursó con notable aprove-
chamiento las asignaturas de Matemá 
ticas y demás que se exigían para el 
ingreso en la Escuela de Ingenieros 
filNEBRA A R O H A T M D E W f l l F t 
i ^ U I I I C A L E G I T I M l Q 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r-rr-- K N L A R E P U B L I C A ' mawm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I 5 9 4 . • O b r a p í s , 18. • R a b a n a 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Univerri-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
J 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos ton conocidos en toda tai Isla desde hace 
más d «treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bne* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
F X E C I O S O REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGf 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y l u r a o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a • 4^ 
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ANO LXXXV 
B A R R I O L A W T O N 
El progreso que se advierte en es-
te populoso barrio es notable la am-
pliación del reparto, en dirección de 
Luyanó pronto llegará hasta las pa-
ralelas de Havana Central y las ca-
lles de Concepción y San Francisco 
se hallan urbanizadas por completo 
con buen pavimento, aceras, arbola-
do, etc., etc., y seguramente que el 
barrio Lawton reúne condiciones es-
peciales en salubridad, por lo cual, 
se palpa el desarrollo de las edifi-
caciones de moradas para las fami-
lias que buscan fuera de la urbe ca-
pitalina aires puros, saludables, pa-
ra sus hijos, seguros de hallarlos en 
la democrática barriada Lawton y 
sus prolongaciones. Cada día hay 
demanda de habitaciones huyendo de j 
los calores de la ciudad y buscando | 
aire fresco y sano qu» allí hallan. 
No obstante tan buenas condicio-
nes de salud para el pueblo que reú-
ne el barrio Lawton y lo importan-
te de contribuciones urbanas e indus 
trial con que contribuye al Ayunta-
miento capitalino, éste no hace na-
da en su beneficio: las calles aban-
donadas en su aseo y limpieza, el 
alumbrado escaso y en tinieblas; la 
calle de San Francisco por donde 
corre el tranvía y por donde se ha-
ce el tráfico principal dei barrio Law 
ton, en coches, carros y automóvi-
les, se halla muy deteriorado su pi-
so y que necesita buena reparación 
para que no vuelquen les automóvi-
les. 
El Ayuntamiento fiene acordado 
subvencionar con muchos miles de 
pesos para varios parques públicos y 
algunos para repartos en que no hay 
pueblo condensado y sin embargo de 
que el populoso barrio Lawton, tiene 
hace muchos años una manzana de 
terreno de ocho mil metros donada 
para parque público, no obstante las 
gestiones de sus vecinos ante el 
Ayuntamiento, esta es la fecha en que 
nada han pedido conseguir en favor 
del parque del barrio Lawton. 
Gracias a la sociedad de "Fomen-
to Mutuo Lawton", el vecindario pue-
de disfrutar algo de lo poco que pue-
de brindar al pueblo en el parque de 
juegos de San Francisco y San Anas 
tasio. 
Señor Alcalde popular, democrá-
tico de la ciudad de la Habana: E l 
pueblo del barrio de Lawton confía 
en que usted se acordará de él y que 
no lo olvidará como han hecho otros 
Alcaldes anteriores. 
XXX 
D e S a n i d a d 
LOS CERTIFICADOS DE SALUD Y 
LAS CARNICERIAS 
En la Secretaría de Sanidad y Be-
reficencia se están ordenando las me-
didas para limpiar las carnicerías y 
librar la carne del contacto de las 
moscas. 
Por ahora no se exige la realiza-
ción de las obras de ornato, pero en 
cambio el doctor López del Valle, ha 
dispuesto que los desperdicios se ten-
gan en depósitos bien tapados, que se 
baldeen diariamente los locales y se 
pongan papeles para matar las mos-
cas. 
La jefatura local de Sanidad ad-
vierte a los empleados de los esta-
blecimientos donde se despachan be-
bidas y comestibles, que los certifi-
cados de salud sólo son válidos por 
un año, debiendo por tanto renovar-
los al cumplirse ese tiempo. 
S h C C l O Í M V , 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
Femana, 198̂ 718 sacos de Cuba y 
35,500 sacos de Puerto Rico. 
REFINADO. —Solo han sido acep^ 
tedas pequeñas operaciones esta se-
mana por la American Sugar Refi-
ning Ce. y B. H. Howell, Son y Co., 
& 7.50c.. menos 2 por 100, la prime-
ra y a 8c. menos 2 por 100 la última. 
Los demás refinadores se han reti-
•u'lo prácticamente del mercado. 
EXISTENCIAS 












Total refinadores 277,213 117,023 
Impoitadores 
New York 51,289 18,147 
BostoB 000000 (TOOOOO 
Filadelfia 000000 000000 
Total importadores . 51,289 18,147 
Total general . . 328,502 135,170 
IMPORTACION 
j 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer 
por los vapores H. M. Flagler, pro-
cedente de Key West, Chalmette, de 
New Orleans y Tenadores, de New 
Ycrk: 
Arroz, 2.400 sacos. 
Bacalao, 1.052 cajas. 
Conservas, 742 cajas. 
Chícharos. 25 sacos. 
Cebollas, 1.333 bultos. 
Cerveza. 424 cajas. 
Camarones, 19 barriles. 
Frijoles, 399 sacos. 
Garbanzos, 78 sacos. 
Harina de trigo. 1.760 sacos. 
Jamones, 17 bultos. 
Leche condensada, 1.350 cajas 
Maíz, 1.300 sacos. 
Manteca, 1.475 bultos. 
Mantequilla, 365 bultos. 
Papas,100 sacos. 
Puerco y jamón, 140 bultos. 
Puerco salado, 724 bultos. 
Salchichas, 5 bultos \ 
Sal, 2.600 sacos. .'"f 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 8 
DE MAYO DE 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1|2 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.3;4 a 7 centavos 
libj a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
3̂ 
Arroz canilla viejo, de 6.3,4 a 7 cts. 
libra. 
aiioz seoiilia, a cinco y medio cen-
tavos libra 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 171|4 
P' tos «aja. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
I t.ra. 
Cebollas, de 6 a 8.1|2 centavos li-
tra. 
Chícharos, de 12.1̂ 2 a 13 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 5.112 a 6.1|2 pe-
¿es las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
libra, 
>Mena, de 3.45 a 3.50 centavos 11-
brr 
Afrecho, de 3 a 3.1¡2 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos 11-j 
bra. 
Frijoles negros importados, de [ 
8 a 9.1¡2 centavos libra, según clase, 
clase. 
Fríjoles del país, negros, de 11.1|2 
a 12 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.l!2 a 16 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11 1|2 a centavos 
Ubra. 
Harina de trigo, de 15 a 17.114 
Ip^cs sacos. 
Harina de maíz, de 5. a 5.l!4 centa-
vo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones, de 25 a 34 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.1|2 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 26.50 a 26.70 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
5.3 4 a 6 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9 
a 9.1|2 pesos barril. 
Papas del país en saco, de 6 a 6.1¡4 
centavos libra. 
Sal, de 1 3(8 a 1 1|2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavo» 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 l]2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 l!2 a 
25 pesos. 






Entradas del día 7: 
A Tomás Valencia, de Madruga, 6 
machos 
A Lykes Bros, de Camagüey, 112 
machos 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 5 
hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Camagüey 
468 machos. 
Salidas del día 7: 
Para Regla, a José Figoura, 9 ma-
chos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
14 machos 
Para Güines, a Patrocinio Valdi-
via, 20 machos. 
Para Calabazar, a Manuel Quinta-
na, 5 machos 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 17 machos 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 
15 machos 
Para Caraballo, a Braulio Pérez, 
2 machos 
Para Catalina de Güines, a M. Gon-
zález, 10 machos 
Para Calvario, a Francisco Val-
dés, 1 vaca 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 201 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 36 
314 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 30, 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 57 
Idem de ceida 34 
Idem lanar 0 
91 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8e detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
Cable de eneros. 
Mayo 7. 2 p. m. 
Los compradores se resisten a pa-
gar más de 24 centavos, por lo que 
en dias anteriores ofrecían 24.% cts. 
El mercado está muy quiete y no 
se han registrado operaciones en cue 
ros regulares de Cuba 
Paker Havana 26 centavos, sigue 
firme en New York. 
LA PLAZA 
Los dos carros de novillas de Al-
berto Escobar, fueron vendidos a 8 y 
8% centavos, el resto de todos que 
fué vendido a nueve centavos, co-
rrespondiendo todos a Camagüey; es 
ta última venta fué por la tarde. 
Las entradas de hoy corresponden 
a Belarmino Alvarez, en número de 
206 toros qu« vendió a nueve centa-
vos una parte llegada también a Al-
berto Escobar, que lo retiró. 
Hay ganado en plaza para el con-
sumo y según los informes recibidos 
se esperan más trenes de ganado. 
Los precios en los mataderos se 
sostienen firmes a 28, 30, 32 y 34 
centavos en los ganados vacunos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
ENTRADAS 
Vapores.—Purísima Concepción, cu-
bano, procedente de Los Indios, con 
carga general. 
Antolín del Collado, cubano, de La 
Fe. con carga general. 
Goletas —Trinidad y San Francisco, 
procedentes de Bañes, con cargamen-
to de azúcar. 
Margarita, de Espiritusanto, con 
carga general. 
Altagracia, de Bahía Honda, con 
azúcar y miel. 
Sabas, de Canasí, con azúcar. 
Viveros.—Competidor, Bel AmI y 
María Antonia, procedentes de la mar 
con pescado. 
DESPACHOS 
Vapores—H. M. Flagler, america-
no, despachado para Key West, con 
carga general. 
Olivette, americano, para Key West 
y Tampa, con carga general y pasa-
jeros. 
Julián Alonso, cubano, para Cien-
fuegos, con carga general. 
México, americano, para México, 
con carga general. 
Laura Maersk, danés, para Caiba-
rién. en lastre. 
Goletas.—Caballo Marino, despacha 
do, para Orozco, con carbón. 
Unión, para Cárdenas, con carga ge 
neral. 
Josefina, despachada para Canasí, 
en lastre. 
San Francisco y Trinidad, para Ba-
ñes, en lastre. 
Balandros.—Enigma, para Santa 
Cruz, con carga general. 
Viveros.—Antonio Rodríguez, Anlta 
y Coruña, despachados a la pescíi. 
Mayo, 8 de 1917. 
ENTRADAS 
Clenfuegos, Purísima Concepción; 
Gómez, efectos. 
Sagua, Campeche; García, efectos. 
Arroyos, Antolín del Collado; Pía-
nel. 800 sacos carbón y efectos. 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez, 1,000 
sacos azúcar. 
Mariel, Gertrudis; Mayor, 700 sa-
cos iden. 
Iden Asunción; Ferrer, 600 sacos 
iden. 
Bañes, Clara; Rioseco, 1,000 sacos 
iden. 
Iden, San Francisco; Gil, 600 sacos 
iden. 
Iden Trinidad; Rodríguez, 500 sa-
cos, iden. 
Iden, Catalina; Alemany, 1,000 sa-
cos iden. 
Cabañas, Caballo Marino; Alemany, 
900 sacos iden. 
Iden. María del Carmen; Bosch, 
500 sacos iden. 
Canasí, Sabas; Enseñat, 400 sacos 
iden. 
Iden Bebita Avendaño; Enseñat, 
500 sacos iden. 
Bahía Honda, Ailtagracia; Navarro, 
600 sacos iden. 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alema-
many, 500 ppas. aggte. 
Matanzas, Matanzas; Silvera, las-
tre. 
Nuevitas, Tres Amigos; Seguí, 2,000 
sacos carbón. 
Ciego Novillo, Margarita; Santana, 
1,000 sacos carbón. 
Sierra Morena, Isla de Cuba; Cabré, 
lastre. 
DESPACHADOS 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez. 
Iden, Gertrudis; Mayol. 
Bañes, Clara; Rioseco. 
Iden, San Francisco; Gil. 
Iden Trinidad; Rodríguez. 
Cabañas, Caballo Marino; Alema-
ny. 
Canasí, Sabas; Enseñat. 
Iden Bebita Avendaño; Enseñat. 
Bahía Honda, Altagracia; Navarro. 
Cárdenas, María del Carmen; Va-
lent. 
Nuevitas, María Torrent, Alvarez. 
LA VENTA EN F I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8, 8.1|2 y 9 centavos. 
Cerda, a 12, 14 y 15.1|4 centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Tentas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 t |11 
el quintal. 
Tonta de Pernfiai 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directa» para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas. 
Se paga en el marcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
So paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
La prrtctica de la Comunlftn con «las 
disposiciones debidas nos couserra en la 
virtud, que conserva sano el cuerpo y el 
nlma, preservándonos del vicio que lo en-
vilece, lo degrada, lo destruye. 
Es, pues, una tarea pedaifrtPÍ*'a- dlirna 
de aplauso, pero que dljro de aplauso, es 
tina obra necesario, y donde se prescinde 
de la Instrucclfin y educación relipriosa 
esta no es perfecta. Sin ella la misma 
sociedad se descompone y desequilibra 
por Completo sin doctrina rellgrlosa. 
Han dicho que la causa de ser mu-
chos criminales es el analfabetismo, es 
decir, el no saber leer v escribir. La 
principal causa del aumento de crímenes 
es la IguoranHa católica y el alejamiento 
de sus prácticas. 
Por eso una Comunión de niños, la 
tenemos como una obra grandiosa de be-
nemérito servicio a la patria, de amor 
a la humanidad, porque se unen a Dios, 
que inspira, que Inunda nuestra alma 
en amor a El v al prójimo. Y donde 
hay amor, hay paz, hay placer y dicha, 
0 amorosa resignación, que siempre tie-
ne en lu caridad del prójimo su mayor 
sostén, pues la caridad concurrirá al ali-
vio de la desgracia. Pero sobre todo le 
sostiene el Pan de los fuertes, la Santa 
Eucaristía, que le pone en posesión de 
IMos y quien a Dios tiene nada le falta, 
porque El es el Criador y soberano due-
ño de todas. 
El pasado domingo presenciamos la realizada por las bellas alumnaa del Co-legio "Hogar y Putria," que dirigen las virtuosas y sabias profesoras. Hermanas 
1 ellí, tan cebradas en su labor pedagógi-ca, por los más distinguidos intelectuales cubauos. 
Como la Comunión era en cumplimien-
to del Precepto Pascual, concurrieron al 
templo parroquial, que lo es la Iglesia 
w ,?í0 Cri8t0 regida por los benemé-
ritos hijos de San Agustín, los cuales tie-
nen esta bieldo un colegio modelo. Los 
aluuiuos de este plantel, también en es-
te día verificaron la primera comunión. 
Antes de alimentarse con el Pan de los 
üUKeles, el K. p. Domingo Ramos, pro-
nuncio una plática muy sentida y elo-
cuente. 
Como,. Preparación a recibir la Santa Comuulón, las hermosas alumnas canta-ron los actos de Fe, Contrucción. Humil-dad, Esperanza, amor de Dios y deseos de recibirle. 
Los primeros que recibieron al divino 
Jesús, han sido los alumnos de primera 
Coiuuulou de ambos colegios; siguieron 
cincuenta niñas, dando ejemplo de amor 
al Señor, y por último las Directoras, 
profesoras y un numeroso grupo de ex-
alumuas del Colegio. 
Muy solemne resultó el acto de prime-
ra Comunión y Comunión Pascual, que 
todos los años lo realizan unidos. 
Después de la Santa Comunión, la se-
ñorita María Teresa Fallí, una de las Di-
rectoras cantó, acompañada al órgano por 
la señorita Dolores Forteza, "Yo soy 
de Dios," como acto de acción de gra-
cias, las alumnas contestaron en coro, 
dejando una impresión gratísima en el 
alma, y el templo saturado de aroma ce-
lestial. 
Eu el Colegio se obsequió a las alum-nas y ex-alumnas con un espléndido de-sayuno. 
La distinguida concurrencia fué obse-
quiada con vino, licores y pasteles. 
Las a;nimias antes de abandonar la Es-
cuela, cantaron bendiciendo el plantel y 
saludando a la Santísima Virgen, a la 
cual ofrecieron, bouquets, Coronas y 
guirnaldas de rosas por la noche en el 
templo de San Felipe, donde sus hermo-
sas voces volvieron a glorificar a la Au-
gusta Madre de Dios. 
Salimos del Colegio profundamente con-
movido al presenciar los efectos de la 
Santa Eucaristía en las bellas alumnas. 
Todo era gozo y gratitud para el Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, y para las Di-
rectoras, que con su ejemplo y ense-
ñanzas, a El le llevaron, haciéndolas dis-
frutar de sus divinos dones, que Inun-
dan el alma de celestiales delicias. 
Sea nuestra felicitación para las Di-
rectoras y alumnas, asi como al Direc-
tor y alumnos del Colegio San Agustín 
por la brillante fiesta Eucarlstica. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad. Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Dominga III (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del afio del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga \h divina 
palabra. 






IGLESIA DE LA MERCED 
COXGKKGAC ION I)K M KSTKA 8ESORA 
DE LOURDES 
El viernes, día 11, misa de comunión, 
a las siete a. m., en la Capilla de Lour-
des. A las nueve, misa solemne con ex-
posición de S. D. M., dándose al final la 
bendición con el santísimo. 
La misa cantada y un responso que s© 
cantará después de la reseña, se aplica-
rán por el descanso eterno del alma de 
la señorita Anlta Montalvo, asociada re-
cientemente fallecida. 
zDespués de la misa cantada tendrá lugar 
la junta de la Directiva y Promotoras de 
la Congregación. 
LA SECUETARIA 
10747 11 m. 
C o l e g i o H o g a r y P a t r i a 
PRIMERA COMUMON 
Es. una de sublime pedagogía la que 
realizan los educadores de la niñez que 
llevan a sus alumnos a comulgar. 
Todos saben que no es posible que na-
die sin Instrucción religiosa cumpla los 
designios que le hau traído a la tierra. 
Según la ley universal de todas las 
naturalezas de este mundo, el hombre ha 
venido a el imperfecto. Y tiene .que per-
feccionarse. 
El hombre en la actual providencia de 
Dios, redimido y elevado al orden sobre-
natural, debe ser no perfecto como quie-
ra, sino precisamente cristiano, y está 
obligado a perseguir el Ideal cristiano, y 
perfeccionarse cristianamente, según losl 
preceptos que Jesucristo* nos dejó en su 
Evangelio. 
La ciencia y la Instrucción religiosa 
es la más importante de la vida humana. 
El hombre, con las matemáticas, podrá 
arreglar los Caminos y trazar puentes, y 
levantar palacios y medir astros. Con 
la física podrá ver masas. Iluminar sa-
lones, cruzar espacios, arreglar la natu-
raleza. Con la retórica podrá conmover 
los corazones; Con la música deleitar los 
oídos, con la ciencia humana ordenar lo 
que de propósito Dios le ha dejado im-
perfecto para que él lo perfeccione. 
Pero el gran negocio (fe ordenarse y 
perfeccionarse así mismo, que es el prin-
cipal negocio que tiene, la gran empre-
sa de condulrse a sí mismo a su fin, al 
cual, a diferencia de los seres Irraciona-
les que son conducidos, debe el mismo, 
y sobre todo la divina y sublime empresa 
de adquirir la perfección cristiana, eso 
depende no del conocimiento de las cien-
cias profanas, sino, supuesta siempre la 
gracia, de la ciencia e instrucción reli-
giosa, que por lo tanto es la más impor-
tante, o por mejor decir, la verdadera-
mente Importante ciencia del hombre. 
La suma perfección, será la posesión de 
la verdad y la vida. 
Jesucristo dice: "Yo soy el camino, 
la verdad y la vida." Oulen me posee 
tiene en si la vida eterna. 
A Jesucristo nos unimos por la Santa 
Comunión, transformándonos en El. 
La enseñanza religiosa nos da a co-
nocer sus verdades, a distinguir el pan 
espiritual del material. 
HONRAS FUNEBRES EN EL, TEMPLO 
DE LA MERCED 
Se han celebrado solemnes honras fú-
nebres, por el eterno descanso, del Pres-
bítero de la Congregación Ramón Gttel y 
Verdaguor, cuya memoria se conserva en 
nuestra Católica sociedad por su coope-
ración a la restauración del templo de 
la Merced, por su celo apostólico en la 
salvación de las almas y por sus obras 
de caridad. 
El siete del anterior falleció en Santia-
go de Cuba a la avanzada edad de 80 
años y 59 de Congregación. 
Era el finado pariente del famoso poe-
ta Cataláu Presbítero, Mocén Jacinto Ver-
daguer. 
Ofició el Superior-Provincial de la Con-
gregación de la Misión, R. P. Juan Al-
varez, asistido de los Padres Gutiérrez y 
CañeUas. 
Se cantó la Misa y responso del abate 
Laurencio Perosl, por los tenores RR. PP. 
Irrlsarl y Sedaño; bajo R. P. Izurriaga 
y barítono, señor Saurl. 
Al acto asistió eu representación del 
Prelado Diocesano, su Secretarlo parti-
cular, Pbro. Manuel Rodríguez; los Pre-
lados mejicanos, el Párroco del Espíritu-
Santo, R. P. Arambarri; representaciones 
de las casas de las Hijas de la Caridad; 
de las Congregaciones establecidas en el 
templo de la Merced, y de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl y Damas 
de la Caridad. 
Reiteramos nuestro pésame a la Con-
gregación de la Misión, por la pérdida 
temporal, del hermano querido, que ha 
consagrado su vida a la mayor gloria de 
Dios y bien espiritual y temporal del 
prójimo. 
Se obsequió n la concurrencia con ar-
tísticos recordatorios. 
IGLESIA DE .lESl S MARIA 
En esta iglesia, su Párroco Francisco 
G. Vega, celebró solemnes honras, por el 
eterno descanso de la insigne benefactora 
de este templo, señora Concepción Mon-
tero, viuda de Armenteros, como grati-
tud a su generosidad en favor del tem-
plo del Señor. 
Ofició el Párroco, asistido de los Pres-
bíteros. Eulalio Ancona y Lorenzo de la 
Natividad Alcocer. 
Se cantó Vigilia a canto llano, por los 
cantantes Pedro Aranda, Tomás de la 
Cruz v Manuel Alonso y acompañados de 
orquesta, la Misa de Bórdese y responso 
del maestro Oller y Fontanals. 
Presidió el acto, el hijo de la finada 
v la Directiva del Apostolado de la Ora-
ción, del que la finada era Presidenta 
Honoraria. 
Descanse en paz la virtuosa dama, y re-
ciban el Párroco, Apostolado de la Ora-
dttn y famlliarea (nuestro sentido pé-
same, 
ÜN CATOLICO. 
DIA 9 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Gregorio NacianCeno, doctor; 
Geronclo y Hermes, confesores. 
San Geronclo, obispo y mártir. Hacia 
la mitad del siglo V nació el santo már-
tir Geronclo. Desde su cuna tuvo la di-
cha de Conocer el santo Evangelio y es-
tar Iniciado en los eternos y santos pre-
ceptos de nuestra religión. Aprendió 
las Sagradas Escrituras, y «e dedicó al 
servicio de la Iglesia. Vivió en conti-
nua penitencia y mortiflcaWón. orando 
siempre por el bien de sus semejantes y 
viviendo acompañado de la virtud. Como 
era tan ejemplar su conducta y tan co-
nocida su santidad, fué ordenado de sa-
cetdote. 
Su vida de ministro del Señor, fué 
de las más ajustadas que os dado lina 
glnar. Habiendo vacado la silla epis-
copal de Ceive. y siendo nuestro Santo 
merecedor de tan alta distinción, fué 
aclami.do por unanimidad por su obispo. 
Las funciones augustas de un sucesor 
de los apóstoles hallnron en San Geron-
clo fiel y exactísimo cumplimiento, ha-
biendo sembrado entre toda su grey, el 
buen ejemplo, la virtud y la gracia del 
Señor. Concurrió con sus luces a un 
concillo que se reunió en Roma, logran-
do señalarse entre todos por su ciencia 
y su piedad. Al regresar a su diócesis, 
predicó constantemente por todos los pue-
blos que encontró en su viaje, verifican-
do numerosas Conversiones. 
Hallándose San Geronclo próximo a Ca-
111. fué detenido y encarcelado por unos 
cuantos herejes, que velan con susto los 
triunfos que alcanzaba la palabra del 
«auto Obispo. Después de haberle pro-
puesto repetidas veces que desistiese de 
su fervor apostólico, y conociendo que 
cuantas tentativas ensayasen todas serian 
estériles, le atormentaron bárbaramente 
con terribles suplicios, dándole al fin una 
muerte violenta el día 9 de Mayo del 
año 501. „ 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral M de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. • „ 
Corte de María—Día 9—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
S E R M O N E S 
OFF SK HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIAME, EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE A5ÍG 
EN L i 8. I. CATEDRA! DE 
LA HABANA 
Mayo 20, Domingo III (de Miner-
va), Deán. 
IGLESIA DE LA MERCED 
BfILICIA JOSKFINA 
En cumplimiento del Reglamento se di-
rán las tres misas del alma: El jueves, 
día 10. a las seis y media, siete y siete 
y media, por el alma de Ramona Alber-
dfa. y el sábado día 12 por el alma de la 
niña Caridad Ballestena. a las siete, sie-
te y medía y ocho, ambos días en el 
altar de San José, porque pertenecían a 
la Mllilcia Josefina—La Secretarla 
10fi4.T 11 m 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El día 8, octavo martes, todo como en 
los anteriores. Este martes a intención 
de la señora Asunción ¿"lores de Apodaca. 
10489 9 m. 
Ya p a r e s d l e 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelc»». 
Para más informes dh-igirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, ffflenz y Sa. 
San Ignacio, 18. 
C. 3304 16d '8- -
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




A L F O N S O X I I I 





el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pü-
bJica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniOos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes ráp idos a España 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualctulera que sea su naciona-
lidad, que esta CompafUa no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA ISABEL" les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues do este 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque y desembarque. 
Habana. Abril 26 de 1917. 
SANTAMARIA, 8AENZ Y COMPAÍíIA, 
AGENTES GENERALES 
C 2991 15d27 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. MORILLA 
Saldrá do la Habana íijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerile. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes djrifeirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Satnz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 2966 17d-26 ab 
La carga, se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d<f embarque se ad-
Iten hasta el día 
PRECIOS DJS PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE f280-50 
Segunda CLASE ,,177-50 
Tercera PREFERENTE . . ,,138.50 
TERCERA „ 68-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos log bultos de su equipaie. 
su nombre y pu^to de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E A ! 
de 
W A R D 
L í » R n i t a P r e f e r í 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces per semana, 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
.intermedia $30.00 
Rogundi $20.00l 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS ¥ E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progr». 
ío, Verwcruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
/gent© General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 






Todo individuo que desee ingre. 
en la Milicia Nacional, se prel 
sentará en el Castillo de la pün, 
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaíe. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1367 Id m 
a v i s o ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ta me» 
tra bóveda construí 
i da con tedoj los ade» 
Unte* modernos y 
I las alquilamos pan 
rnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia do ks b> 
tensados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se desosa. 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
c i ü i s de v m m 
AS tenemos <n míe* 
tra bóveda constrai-
Ja con todos los ado> 
laníos modernos p** 
| ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargara, né* 
aero 1. 
H . U p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
i S ü i n i s e i a a 
CLASES DE TAQriGRAFIA, METODO anglo-español, Pituias, universal, co-
mercial, preparación para comercio Wi 
tres meses, clases particulares y colee-, 
tivas. Informes: Sol, Tii. Antonio CouJU. 
10705 Kí m 
CLASES DE INGLES NOCTURNAS, A $5.00, desde las 6 a 10 p. m. Calle 0 
Rellly. número 13. Cuarto número 5. 
10756 12 m. 
El hermoso trasatlántico español 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J. SUBIxO 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el dia 14 de Mayo a las 4 p. m. 






Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18. San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2967 19d-2e a 
El rápido vapor Español 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
CAP. R. MARTIN 
salth-á del puerto de la Habana fija-
mente el día 23 de mayo a las 4 p. m. 
admitiendo pasajeros para 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a está 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
:jue pueda tomar en sus bodegas, a la 
ver, que 1« aglomeración de carreto-
nes, suíriendo estos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle parn 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en íl manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra «eran cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, sera rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
INSTITUTRIZ ESPASOLA. CON TITÜ-lo de maestra, desea colocarse en cass 
de moralidad; tiene quien la recomiende. 
Informes: calle N, entre 10 y 21, Veda-
do. Teléfono F-2543. 
10613 11 m_ 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pa-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 «lt ln 12» 
PROFESORA, DE MEDIANA EDAPt con título académico y larga P1-4^ ca eu la enseñanza de instrucción 
pencral. Reliprlrtn. Moral, Inglés, trance» 
y Español; desea encontrar alpunas ci 
ees, que dará a domicilio o en su mora»» 
particular. Gallano, 75, altos. Tiene "ue-
nos Informes. Dirigirse a la señora J.» •BW 
por escíito. „ m 
MAQUINA DF FSCRIBIK. V'8IIL « Smith Premier 10, está flam»n*e /̂o vende barata. Aguila, 30, tren de 1̂ "" lOO'JS 11 ni-. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO W 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490-
idemia de Comercio n0 
tudiantes a matricu ar»« ^ 
iñudo para adquirir ^ ^ 
En esta Acadf obliga a los estv 
tiempo determlnaao para ""̂ "("Vlrpga tulo de Tenedor de Libros. Se !nPi, re el 
cualquier época del año y se f0°1' por 
mencionado título cuando el n1'1","!» <le" 
bu apllcacifin. inteligencia y consta 
muestre, mediante examen, ser 
La cnseflanzn práctica es ,n(llvirI1í re-
constante; la teórica, colectiva y * de % 
ees por semana. Las clases se ou 
a 11 a. m. y de 1 a 3M. p. m. „ ad' 
Las señoras y señoritas qne aef̂  l(ji«»-
quirir estos conocimientos, los " ' jD|. 
ma inglés y la mecanografía. Pu'l°,, md'-
crlblrse en cualquiera de las ^"centro 
cadas, seguras de hallar en f*1^ , 
el orden y la moral más exígeme». 
Srtlo se admiten tercio-pupilo»- t3 -
C 2596 lnd 1 ^ 
* 
AÑO LaaaV DiÁkiü u l LA mAÁiNA Mayo 9 de ly i7 . 
fOKTt m i ^ l E N ^ 
IfUñVRVOKfí PE ESTE 
s is tema cr« • 
H A B f l T l A 
E S T E /•> 
« f h ^ n a c ¿ n Medalla de oro primar 
H 8 ^ i « de la Central Mart í y la 
p.re?0nrlar a ñ e me autoriza para 
^ « « r a l u m n a » para el profe-
sorado opclfin af t í t u l o de Ba r -
^ " " a l u m n a deapnéa del primer 
« e . pSeda hacerle . u a T e . t l í o . en 
*vÍ:mbor** c lase , d i a r i a . $8. al-
ternas $3 al mefc 
Consalado, 98, alto> 
Q E H A EXTRAVIADO Ü N I>LAVERO. 
O que cont iene 2 l laves v una c u c h i l l a ; 
el que lo devuelva a A b e l Pe rey ra , con-
d u c t o r cochea d o r m i t o r i o s . E s t a c i ó n Cen-
t r a l , s e r á g r a t i f i c a d o . 
1069(1 * 12 m 
EL INGLES 
^ ,Qr,.wl v c r a m a t l c n l m e n t e se aprende 
C S por m i s is tema o r á c t l c o . Tenedu-
Ifn ñP l ib ros , T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
fg í c n d o m l a ! N e p t u n o 47. De 8 a 11 a. m . 
' s a 10 P. m . P ro f . Cabel lo . 
y 10023 31 m 
P- rofESORA DE FLORES, D E S E A «lar clases a un cor to n ú m e r o de sefiorl tas . Vsneclalldad en i m i t a c i ó n a b l s c u l t . Dos 
semanalos, a ?3 a l mes. H o r a s de 
* de 0 a 4 p . m . A g u l a r , 11 , m o -clasc: 
derno-
100T3 11 m 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rein* 
t a l a d o en ro a n t i g u o edificio, amplia-
da m c a p a c i d a d S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del d o b l e . 
fliCinderfarten: párvulos de 3 a 6 a ñ o » . 
• V r e p a r a t o r i a para comercie e Insti-
Tartera comercial con grandes T e » -
¡dioma inglés. Mecanografía "VidaL" 
Taquigrafía "Pitman. 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, a h a -
mente beneficiosas para el pupilajt. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C tSX imd. 1 J 
PKOFESORCl I N G L E S A , D E E O X D R E S , tiene algBnas horas l i b r e s , t a rde o 
lioche, pnra e P s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s y ale-
mfin o ins t ruor iOn en genera l . D o m i n i c a s 
Franceses, fí y 13, o Consulado , 124. T e -
léfono A-üóOC. 
10419 20 m 
i CADEMIA ítÉ INGLES, MECANOGRA-
A fía v t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e i n g l é s , 
fiases po lec t lva . y p a r t i c u l a r e s de d í a y 
d> no^he, en Cancord ia , 91 , bajos . 
10300 19 m 
S C O 
\ A l q m l ® r < s 
C a s a s y p i s o s 
l 
H A B A N A 
C E A I . Q I I L A , N U E V A Y C O M O D A CA-
kJ sa, p r o p i a para dos f a m i l i a s , sala, sa-
le ta , 4 cuar tos , comedor a l fondo , dos 
b a ñ o s , en $50. Clavel , n ú m e r o 13, en t re 
B e l a s c o a í u y Nneva de l P i l a r . T e l é f o n o 
1-2850. 10(572 12 m 
/^RAN L O C A L , DE PLANTA RAJA. 
V J para a l m a c é n o i n d u s t r i a , se a l q u i l a 
en Monte , 2-A. 
1069» i » m 
T>ARA ESTA ULE CIMIENTO, MAGNIFI-
JL co loca l , se a l q u i l a , en Monte , 2B1. 
107 23 m 
LOCAL DE ESQUINA 
e s p l é n d i d o , con f ren te m u y l a r g o en am-
bos lados en calles p r inc ipa les , una cua-
d r a del P a r q u e Cen t r a l , se a l q u i l a i n -
media tamente . E s t á a p r o p ó s i t o para cua l -
q u i e r comerc io o i n d u s t r i a . A l q u i l e r ba-
f?.to Sifcse da con t r a to . D i r i g i r s e a l Te -
l é f o n o ^ - 8 3 9 4 o A-920S. J o a q u í n S o c a r r á s . 
10744 * 12 m . 
-Para depósito de mercancías 
se ofrece pa r t e de u n g r a n d í s i m o a lma-
c é n o u n p rec io ba ra to . Acaba de cons-
t r u i r l o y se pres ta pa ra a lmacenar o 
t a m b i é n s torage de m á q u i n a s nuevas. D i -
r i g i r s e a St. C. A p a r t a d o 1733. 
10745 12 m . 
ES P L E N D I D O L O C A L , 8JE A L Q U I L A , en I n d u s t r i a , 122, p r o p i o pa ra g r a n 
m u e b l e r í a y c a r p i n t e r í a , casa de empe-
ñ o , a l m a c é n de tabacos, d e p ó s i t o m a q u i -
n a r i a u o t r o g i r o cua lqu ie ra . T iene m á s 
de 700 met ros cuadrados . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 124. 
10545 17 m 
CASA CON SALA. TRES CUARTOS, co -medor , servic io y cocina se desea. D i -
r i g i r s e a R . I . L e a l t a d , 38, a l tos . 
10550 15 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clasos noctunas, 5 pesos Cy. , a l me». 
Clases pa r t i cu la res por el d í a en l a Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y « e f i o r i t a s . i Desea usted 
aprender p r o n t o y b ien e l I d i o m a I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
ROBERT8, reconoc ido un lversa lmento 
como el m e j o r de los m é t o d o s hasta la 
fecha publ icados . Es el ú n i c o r ac iona l , 
a la par senci l lo y a g r a d a b l e ; con él po-
drá cualquier persona d o m i n a r en poco 
tiempo la lengua inglesa, ta«j necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta . $ L 
8595 13 m 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera E n s e ñ a n z a . Comerc io y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando p roced imien tos mfls 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de n ó -
che para' e l que no pueda e s tud ia r de 
^la. D i r e c t o r : A . L . y Cas t ro . Mercaderes, 
40. altos. T e l é f o n o A-8074. 
LAURA L ÜE BELIARD 
n-tuet da l a c l é * . F r u n c í » , T*n(durf* dt 
Libros . M e c a u a c r s t f » J Plmn*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis* Lessous. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE C O M -postela, 180, acabados de f a b r i c a r , t o -
dos decorados, p r o p i o s pa ra f a m i l i a de 
gus to , con a m p l i a s habi tac iones y l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m e s y l l ave en el 185. 
10570 11 m 
SE ALQUILA EL 2o. PISO DE EMPE-drado , 59, l o m á s fresco de l a H a -
bana, t i ene 4 cuar tos , sala, saleta, co-
medor , p rec io $55. L a l l ave en l a bodega. 
R a z ó n : d u l c e r í a Nueva I n g l a t e r r a , Con-
sulado y San Rafae l . 
105S3 11 m 
SE ALQUILAN, EN 540, LOS BAJOS de l a casa de L e a l t a d , 5 1 ; t iene sa 
la, saleta, t res cuar tos , bafio, p a t i o y 
t r a spa t io , de reciente c o n s t r u c c i ó n , f r en -
te de c a n t e r í a y con todos los servicios 
san i t a r ios . P a r a i n fo rmes d i r i g i r s e a la 
m u e b l e r í a " L e T a l á i s R o y a l , " de A n d r é s 
Cas t ro y Co., en Angeles , 14. T e l é f o n o 
A-7451. 10593 / 11 m 
AC A B A D O S D E P I N T A R 8 E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de Escobar , 38, 
p rop ios pa ra f a m i l i a de g u s t o ; t i enen seis 
habi tac iones , sala, saleta, comedor , re-
p o s t e r í a ; m a g n í f i c o y comple to b a ñ o , ga-
l e r í a , dos a r m a r l o s , se rv ic io y b a ñ o de 
c r i ado y o t r o serv ic io Independiente . L l a -
ve en los bajos. 
10279 U m 
RE I N A , 98, SE A L Q U I L A N E S T O S L U -JOSOS al tos , pa ra personas de p o s i c i ó n . 
Prec io , $150. L a l l ave e I n f o r m e s : M a n -
teca. Cuba, 76, 78. 
10113 17 m 
LOCAL para ESTABLECIMIENTO 
T o m o en a r r i e n d o con c o n t r a t o , en calle 
c é n t r i c a . N e p t u n o , O ' R e l l l y , Ga l l ano o sus 
c o n t i g u a s ; p re f i e ro casa f a m i l i a , para 
a b r i r de nuevo. D i r i g i r s e : ca l le 17, n ú -
mero 252, en t re B a ñ o s y F . T e l é f o n o 
F-1048. Vedado. 
10239 11 m 
PR O P I A P A R A R E O R E O D E U N C A -bal le ro o pa ra s e ñ o r a de buen gus-
to, que no le i m p o r t e emplea r $1.500.00 
para hacerse de una l i n d a y m o d e r n a 
casita, a m u e b l a d » con t o d o confo r t . Se 
le t raspasa c e d i é n d o l e e l derecho de a r r en -
damien to . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 24, bodega ; 
de 1 a 6 p . m . 
10132 . M m 
LOCAL 
P a r a establo, t r e n de carros , gara je , etc., 
una g r a n nave de 300 met ros cub ie r tos , 
pisos de cemento, tanques pa ra agtia , ca-. 
ba l ler lzas , servic ios san i ta r ios , a m p l i o pa-
t io , l uz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . H a b i t a c i o -
nes y bodega. Prec io $45. E x - t e n e r í a L a 
Rlquef ia , Calzada de Ayes te r f tn . 
10144 14 m 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa, Santovenla, n ú m e r o 3, en t r ada po r 
P a t r i a . Calzada del Cerro, y habi tac iones 
con luz e l é c t r i c a , acabada de f a b r i c a r 
10544 oo m 
s 
SsFn A ^ 1 1 ^ 4 ^ ^ H A L E T D E L A CA 
O l ie Pan lagua y Empresa , Cer ro y en 
la bodega de la . esquina da r a z ó n su 
d u e ñ o . R e v l l l a g i p e d o n ú m e r o 65- de 11 
a 1. San D o m i n g o . ' 
10256 13 m . 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
al tas , frescas e Independientes , pa ra 
s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; con o 
s in c o m i d a s ; cerca del P r a d o y M a l e c ó n , 
p a s á n d o l e e l t r a n v í a po r la puer ta . Se 
p i d e n referencias . I n f o r m a n en C á r c e l , 
27, a l tos . 
10303 9 m 
DK DE S E A S A B E R . E L P A R A D E R O Franc i s co I K W r í g u e z Morales , » u ^ h e r 
m a n a P u r i f i c a c i ó n . Cueto y Santa F e l i c i a , 
L u y a n ó , Habana . 
10107 9 m 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMB1A Y P0G0L0TTI 
EN REINA, 14. SE ALQUILAN E S - \ p l é n d l d o s depar tamentos y h a b i t a d o - ; 
nes, con v i s t a a la cal le y todas las c o - . 
modidades . H a y cuar tos amueblados de 
$6 en adelante . E n las mismas condic lo-^-
nes. Reina , 49 y R a y o , 29. 
10445 * Jn 
o l ü c ñ f t w i d l © 
EN M A R I A N A O , ( ALLE R E A I N U mero 130, se a l q u i l a una h e r m o s a ' c a -
sa -qn in ta , por a ñ o s , gana $80 mensuales. 
L a l l ave en M a r t í , 46, a l fondo . Para 
mas In fo rmes , su dueflo,: Reina 113 Te -
l é f o n o A-2637. 
I0305 10 m 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
Gü A N A B A C O A , G R A N C A S A - Q U I N T \ se a l q u i l a , en $40, con 400 met ros de' 
t e r reno , cercado de m a m p o s t e r í a y m á s de 
30 á r b o l e s f r u t a l e s ; t r a n v í a por la puer -
t a ; i n f o r m a n : Pepe A n t o n i o y M . G ó m e z , 
s e d e r í a " L a B o r l a . " 
10710 
1 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa s e r v i r bien l a mesa, 
en M a l e c ó n , 75, a l t o s ; de 11 a 1. 
10690 l2 m 
C O C I N E R A S 
• — — . _ 11( _ . 
Oficinas: en Habana, 110, se alqui-
lan departamentos para oficinas, có-
modos, frescos y ventilados. Infor- ® < » h — < — « — . — — i — . — . — » < • 
man en la misma y en L, 119, Veda- j ^ r t A ^ £ f c < s Í 4 ' S n ! 
do. Teléfono 5026. j 1 1 © C C S 1 1 3 1 1 ¡ 
102S3 12 m I 
SE A L Q I T L A , K M C O M P O S T K L A , 138, ^^^h^mbBHHHHBHB hermosa h a b i t a c i ó n , con ba i lo y c( ,c1 ' • o t » ! i n i H C M A N O 
na. I n f o r m a n en la m i s m a , a todas h o - : L I Í Í A i / i w UL U l A n U 
ras. 10204 11 m 
OJO: PARA CONSULTORIO. MEDICO o abogado, a l q u i l o espaciosa sala, de i 
esquina , con 4 ventanas a la b r i sa , za- | 
guf ln pa ra a u t o m ó v i l y 2 hermosas ha 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , pa ra la l i m p i e z a de una ca: 
18 m 
V A R I O S 
OB I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . se a l q u i l a u n entresuelo, con 3 h a b i -
taciones a la ca l le y dos In t e r i o r e s . I n s -
t a l a c i ó n san i t a r i a , p r o p i o p a r a o f i c inas , 
l í i f o r i n e s en los j i l t o s . 
10161 10 m 
EN S50, SE A L Q U I L A N C A D A U N A de las naves 19, 23 y 25 de la cal le de 
Zanja , esquina a I n f a n t a , p r o p i a s para 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . M a r t í n e z . E m p e d r a -
do. 46. T e l é f o n o A-1292. 
9954 12 m 
En Lucena, número 10, Sierra San 
José, se alquilan, próximos a des-
ocuparse, dos hermosos locales, 
propios para industrias movidas 
por vapor, dándosele toda la fuer-
za necesaria. Informan en la mis-
ma, oficina de la Sierra. 
0937-43 10 m 
V E D A D O 
REDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
V con en t rada Independiente , de la ca-
sa ca l le H . n ú m e r o 153, en t r e 15 y 17, 
sala, comedor, c inco cuar tos . I n f o r m a n : 
ca l le H , n ú m e r o 144. 
10694 IR m 
Tierra de primera para caña, se ce-
den en renta 10 caballerías o más, 
en Sagua, a $200 la caballería; tiene 
tiro corto para dos ingenios, contra-
to de 6 a 9 años. Dan 7 arrobas los 
ingenios. Informan: Amistad, 59, al-
tos. Teléfono A-8659. 
bi tac iones que se c o m u n i c a n ; s i q u i e r e n j u n m a t r i m o n i o solo. Sueldo conven-
se les de jan los muebles , que son m a g - j d o n a L M a l o l a , 10, a l t o s ; de 1 a 5. 
n í f l c o s . Concord ia , 70. 107"4 12 m 
13 m Z — 
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A . b lanca, de 12 a €4 a ñ o s , pa ra a y u d a r 
F l U 1 L L , D C L Y L U L I X L . ; a i08 quehaceres de una casa p e q u e ñ a . 
M e d i a cuadra, de l P a r q u e Cen t ra l . E s q u i n a ! Sueldo, el que se convenga. I n f o r m a r á n 
de Nep tuho ; y Consulado, c o n s t r u c c i ó n n u e - T e n San L á z a r o , 318, a l tos , antiguo.^ 
va, a p r u e b í í de fuego. T iene e l evador . ' 
Todos los cua r tos t i enen b a ñ o s p a r t í c u l a 
106(;4 12 m 
í e T V Ú a ^ i w ^ J i ^ f a ' * ' ^ » ™ . ) I «OEIOTA UNA MANEJADORA, EN 
P r ^ c i o í m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. ^ G l o r i a , o. Sueldo l o pesos y ropa l i r n -
10.",22 12 m SE A R R I E N D A L A F I N C A S A N A N T O -n lo , de cua t ro c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
en Quemados de G ü i n e s , p a r t i d o j u d l c l a i 
de Sagua la G r a n d e : f o rma pa r t e de las 
t i e r r a s del C o r r a l S a n t i a g u i l l o y l i n d a 
con el demol ido ingen io " L u i s a , " no t i e -
ne casas n i cercas. I n f o r m a r á el encar-
gado de la f inca "Sa lvadora" y en Sagua 
el N o t a r i o s e ñ o r T o m á s Fe l ipe Camacho. 
. I g g j g 15 m 
SE A R R I E N D A N , L O T E S D E T E R R E -nos, en todas cant idades, s iendo é s t o s 
de p r i m e r a ca l idad y a dos horas de la 
Habana , p o r Calzada y cuyos t e r renos l i n -
dan con un Cen t ra l y con la l í n e a . T a m -
b i é n tenemos ter renos para p o t r e r o en t o -
das cant idades . D i r i g i r s e a l s e ñ o r M . J i -
m é n e z , e s c r i t o r i o ; Cuba, 48, b a j o s : de 2 
a 4 p. m . T e l é f o n o A-6962. 
10048 j , m 
en eL Vedado, a l to , e squ ina f r a i l e ; SE A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O , 
fresco, bon i to , g r a n j a r d í n , fres c u a r t o s , 
p o r t a l y te r raza . Cien pesos mensuales. 
I n f o r m a n : F . F . S. H a v a n a Post . 
10716 12 m' 
Vedado: En $180, se alquilan los al-
tos de Línea, entre J y K, con sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, tres 
baños, tres cuartos para criados, con 
baño, garaje, etc. etc. La llave e in-
forman: Línea, esquina a K. 
AR R O Y O N A R A N J O , E N E L M E J O R p u n t o de este sa ludable pueblo , calle 
de L u z , a una cuadra de la E s t a c i ó n de l 
F e r r o c a r r i l , se a l q u i l a por a ñ o s u n a ca-
sa r e c i é n cons t ru ida , que t iene seis cuar-
tos, dos b a ñ o s , sala, comedor, j a r d í n á r -
boles, l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m e s -
en la N o t a r í a del L icenc iado D a n i e l , H a -
bana casi esquina a O b r a p í a , de 1 a 3 
O'"*49 10 m 
Q E A L Q U I L A . E N E L P U E B L O D E L 
O R i n c ó n , m u y p r ó x i m o a la E s t a c i ó n y 
f r en t e a la carre tera , una espaciosa casa 
p r o p i a para fonda, ca fé o t i enda , se hace 
c o n t r a t o l a rgo . R a z ó n en el R i n c ó n , e l se-
ñ o r J u a n Muelas , y en el Vedado, en la 
cal le H , n ú m e r o 154. T e l é f o n o F-1318 
9955 10 in 
! H a b i t a c i o n e s ! 
EN S53 SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, n ú m e r o 243, ent re E y F , Vedado, 
l i a l l ave en la f á b r i c a de l a esquina . I n -
fo rmes : J u l i o M a r t í n , T a c ó n n ú m e r o 4. 
T e l é f o n o A-7627. 
1636 11 m . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P R O P I O pa-r a b a r b e r í a o cosa a n á l o g a , en Cha-
c ó n , 5, esquina a A g u l a r . 
10612 17 m 
SE A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS O m a t r i m o n i o s in n i ñ o s hermoso a l t o , 
fresco, t res depa r t amen tos , abundan te 
agua, lavabo, , agua cor r i en te , luz e l é c -
t r i c a , b a ñ o con bafiadera y hermosa te-
r raza . Habana , 131, ent re Sol y M u r a l l a . 
10494 10 m . 
(g40 ALQUILASE ALTO, ESPADA, 7. 
íiP en t re C a h c ó n y Cuar te les . I n f o r m e s en 
la m i s m a . T e l é f ó n o r-2n05. 
10513 10 m . 
SE A L Q U I L A L A CASA MONTE, 395, p o r t a l , sala, comedor , t res cuar tos , co-
c ina , p a t i o , servic ios , mosaicos. Ins t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , etc. I n f o r m a n : Mon te , 503. 
T e l é f o n o A-3S37. 
10371 9 m 
ES T A R A L I S T A , P A R A A L Q U I L A R L A , e l 15 d é M a y o , una casa, nueva, en la 
l o m a de l Vedado, cal le 27, en t re A y 
Paseo, a l l ado de l a marcada con el n ú -
mero 338.' T iene todas las comodidades 
modernas y en un l u g a r m u y fresco y a 
dos cuadras del nuevo" Convento e I g l e -
sia de Santa Ca t a l i na . I n f o r m a n en A m a r -
g u r a . 66; de 1 a 3. 
10108 10 m 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N , E N C U -ba. 108, cerca M u r a l l a . I n f o r m e s en 
el n ú m e r o 110. 
10373 13 m 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Re ina , 55, con a m p l i a sala, an-
tesala, siete habi tac iones de f a m i l i a , t res 
de cr iados y s a l ó n de comer. I n f o r m a n : 
Mercaderes, 27. 
10413 11 m 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE a l q u i l a n acabados de f a b r i c a r los ba-
jos y a l t o s de la hermosa y ven t i l ada 
c a s a ' S a n Rafae l , n ú m e r o 63, en t re Cam-
panar io y L e a l t a d , con paredes y cielos 
rasos decorados y e s p l é n d i d o s servicios 
san i ta r ios modernos . T i enen a d e m á s coci -
na de gas y de c a r b ó n y d e p ó s i t o para agua 
cal iente y f r í a . Pueden verse a todas 
horas . 10408 11 m 
OE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO PA-
!o r a b a r b e r í a , s a s t r e r í a , o f i c i n a u o t r a 
clase de es tab lec imien to en los bajos de! 
H o t e l Roma . 
C 3259 4d-6 
9392 23 m 
U>A 8 E S O R I T A . PROFESORA, QUE dispone de a lgunas horas d i a r i a s , de-
j1» encontrar clases de I n s t r u c c i ó n o de 
"abores o atfibas cosas. V a a d o m i c i l i o . 
J^i?8 m ó d i c o s . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 30. 
^^22 ^ 17 m 
Ce ofrece UNA PROFESORA DE p l a -
no, para dar clases a d o m i c i l i o y en bu 
i;L-Revlllae1Se<lo, 27, a l tos . 
1̂023;j 15 m 
OEASES DE INGLES. PROFESORA a m r -
« c a n a expe r imen tada . San M i g u e l , 04. 
i<tí,0,no A-8832. M i s s M a r k e y . 
10031 16 m 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Neo-Arsaminol 914. Lcgíti-
nio. Preparado en el Japón, 
bajo la dirección del profesor 
"ATA en un laboratorio es-
tablecido antes de empezar 
la guerra. Es el mejor medi-
camento contra la avariosis. 
Informes: Keitaro Ohira. 
0'Reilly, número 80. 
C 3224 Sd-8 
P é r d M 
S blanco £ZS*XlAI>0 ü x P E R R I T O , ?r tratm¿a^n"d0' eaU?nde po r " L o l l t o ; " 
L í n e a non , qul.en l o « b r e g u e , en ca-
d0. a**. h ú m e r o 6, e squ ina a N , Veda-iW5» . 12 m 
$37, P I S O B A J O , E N N A , 3, J U N T O A L M u e l l e de C a b a l l e r í a , m u y fresca, ves-
t í b u l o , sala, comedor , 3 cuar tos , buenos 
servicios. L l a v e en los a l t o s ; d u e ñ o , A u -
let . F-1545, 
10438 O m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A D A , 134, con sala, comedor , terraza, t res 
babl taciones , doble serv ic io . A l q u i l e r : 45 
pesos. L l a v e e In fo rmes en l i i n ú m e -
r o 72, en t re Calzada y L í n e a . 
10440 10 m 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -j o s de B e l a s c o a í n , 123, compuestos de 
z a g u á n , sala, saleta, c inco babl tac iones , 
bafio, cocina y dob le serv ic io . Todos sus 
pisos' de m á r m o l y mosaicos. L a l lave en 
los a l tps e I n f o r m a n en Tenien te Rey, 30. 
10421 *g m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «ns depositantes fianzas para a l -
a u i í e r e s de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. , de 1 » 5 y da 7 • 
U p. ra. T e l é f o n o A-5417. 
EN T R E P A R Q U E Y P R A D O , SE A L -q u l l a , en la hermosa casa de V i r t u -
des 2. esquina a Zu lue ta , un elegante 
n l s ó a l to , p r o p i o para o f ic inas , p rofes io-
nales o f a m i l i a de g u s t o ; p rec io m ó d i c o . 
E l p o r t e r o I n f o r m a . 
10295 l 2 m _ 
CASTILLO, 26, 
en t re M o n t e y C á d i z , se a l q u i l a e « t a es-
paciosa casa, compues ta de 6 cuar tos , 
sala comedor, etc., con todos sus pisos 
de mosaicos. P r ec io $33 o r o o f i c i a l y 
f i a d o r a s a t i s f a c c i ó n . L a l l ave en Monte 
v C a s t i l l o . p a n a d e r í a , y para i n f o r m e s 
en Gal lano , 94, m u e b l e r í a . 
10319 
SE DESEA T O M A R UNA CASA DE IN-o u l l l n a t o a los amos de casas que l a o u l e r a n a r r e n d a r o se t o m a v a c í a con con-
t r a t o para v e c i n d a d ; en el "J^JJfJf* 
c i u d a d I n f o r m a r á n : M o n t e , 33. T e l é f o -
no A-1358. Cabana. 
103rt3 -'- ^ 
PARA UNA FAMILIA 
próxima a llegar, se desea una casa 
en el Vedado, Prado, Malecón o pró-
ximas a estas calles; 8 a 10 habita-
ciones, garaje y todo el confort mo-
derno. Informan: Bemaza, 16. Baha-
monde y Co. 
10606 15 m 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE 12, NU-
i o mero 72, en t re Caiwada y L í n e a , tlenrf 
sala, comedor, c inco habi tac iones , doble 
servic ios , cuar to de cr iados . E n la m i s m a 
i n f o r m a n . 
10447 12 m 
Necesito alquilar una casa, moderna, 
en el Vedado, que tenga 5 habitacio-
nes, cuartos para criados y demás 
servicio sanitario, con garaje, prefi-
riendo que sea esquina. Caso de con-
venir hago contrato por 2 años, con 
privilegio para continuar caso de con-
venir. Avisar pormenores a la casa 
Club Americano. Prado y Virtudes. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , con dos ventanas a la calle, amue-
b lada y con todo serv ic io , en $23. A m a r -
g u r a , 51 , bajos. 
10640 32 m 
T 7 N C A S A P A R T I C U L A R , D K C E N T E , Q E S O L I C I T A l N A ( R I A D A 1 L M A 
J l / se a l q u i l a una m a g n í f i c a b a t i l t a d ó n . I P " o , pen insu la r , que ent ienda a l g o d( 
uebles. a s e ñ o r a sola o caba- ™ c i n a y d o r m i r en__l{i c o l o c a c i ó n . L e a i -
u l s l r ,  t i  l  de 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C o -c ina r y a tender a lo» quehaceres de 
una casa de cor ta f a m i l i a . Sue ldo : | 2 0 
y r o p a l i m p i a . Habana , 183, bajos, l e t ra 
A . SI no sabe coc inar que no se presente. 
UNA COCINERA 
Que sepa su obligación, que sea 
aseada, se solicita en Estrada Pal-
ma, 41, Jesús del Monte. 
4d o 
PARA ARROYO NARANJO SE SOLI-c l t a una buena cocí ñ e r a - r e p o s t e r a . H a 
de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. 
Se ex igen referencias. I n f o r m a n en 17, 
n ú m e r o 27, en t re J y K . 
10692 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n m a t r i m o n i o , que sea l i m p i a , t iene 
que poner y q u i t a r la mesa, sueldo $10 
y ropa l i m p i a . A r a m b u r o , 1-B, a l tos . 
4d-» 
SE SOLICITA UNA COCINERA O C o -c inero , se p re f ie re que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n , n o h a y plaza . San M a r i a n o , 
18. V í b o r a . 
10717 12 m 
con o s i n m - » „ — - . 
l l e r o ; se da comida si l o desea. R e i n a , | ' a " -
131, p r i m e r p iso , derecha. 
10133 10 m 
10677 
HOTEL L0UVRE 
San Rafae l y Consulado . D e s p u é s d é 
grandes r e fo rmas este ac red i t ado ho t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depar tamentos con ba 
Q»E SOI pa a lgo de cocina , pa ra una co r t a 
f a m i l i a . Habana , 14,- bajos . 
10700 12 m 
SE S O L I C I T A , E N D R A G O N E S , 21, U N A mane jadora , p r e f i r i é n d o s e del p a í s , pa-
r a c u i d a r dos n i ñ a s , l a m á s ch ica de a ñ o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A m u c h a c b i t a , de 12 af íos , para l i m p i e -
za, San F ranc i sco , 22, V í b o r a , tercera cua-
d r a de la Calzada. T i enen que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . 12 m . 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sep^ bien su o f i c i o y sea l i m p i a . E s 
para un m a t r i m o n i o solo. N o se da plaza. 
A g u l a r , 60. 
10740 12 m . 
ñ o , para f a m i l i a s es tables ; p rec ios de | y medio , y l i m p i a r dos habi tac iones de 
verano . T e l é f o n o A-4556. ' p o c o s mueb les ; t i ene que saber c u m p l i r 
10060 0 m i con su o b l i g a c i ó n y tener re ferenc ias ; 
" ' supl i lo $15 . y ropa l i m p i a 
HOTEL "ROMA" i o n » ^ ™ 
Este hermoso y antiguo edificio ha Oe solk ita t na criada en ( ak-
. . " t i * / J U IO los I I I , n ú m e r o 24. que sea f i n a y 
sido coaipletamente reronnaao. nay i p , . , ^ coser bten .Sueldo: veinte pesos y 
en é l departamento» con baños y de-: 1 ' jo \o ,Vmr ' ia 
más servicios privados; todas las ha-1 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
j ^ j ^ ¡ t i e n d a de cos tura , p a r a _ l i m p i a r dos h a b i -
12 m . 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, del p a í s , de mediana edad, que en 
¡ taciones y a c o m p a ñ a r . Sue ldo : $12 y ropa 
Sa propietario, Joaquín Socarras,' l i m p i a , s an M i g u e l . 164. ^ ^ 
ofrece precios módicos a las familias' . t i . U l / N SALUD. 34, ALTOS, SE SOLICITA estUDleS COmO en SUS Otras casas MO- ; mane jadora , pen insu la r , que no 
tcl Ouinta Avenida y Prado. 101. i ^ m u y Joven y pueda t r ae r recomenda-
. . . j ' . c i ó n de a l g u n a casa en que haya ser-
5e alquilan departamentos para co- v i do . sue ldo $18 y r opa l i m p i a . 
aercio en la planta baja. 30547 11 ™ 
TELEFONO A-9268. I C E solicita, en amistad, 66, a l -
; n tos. una manejadora , que sea enten-
CASAS PARA FAMILIAS, 2 O R A N D I 8 I - ¡ d l d í f cu e l Of tdo mas habi tac iones , en la azoten, a $15; I 10580 
11 m 
o t r a $10, Mopte . 130: F i g u r a s . 50. una con I . . . . . . 
b n U ó o , SU; Monte, 105, $7; M o n t e , 38. $8. ¡ SOLICITA UNA BUENA CRIA-
AMPARILLA, 57, ALTOS. S E ALQUI I DA, PARA CASA DE MUY POCO 
l a n e s p l é n d i d a s habi tac iones , con bal- i T D A R A I O HiT HF TRAFR R F F F 
c ó n a la ca l le y un depa r t amen to con o i lM\nDI\J\J. I L f * UL. i i v n L . i \ L . -
p í e c i r m ó d i c o ^ ^ crlado y teléfono,iRENClAS. CALZADA DEL M0N-
9338 10 m 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA DEL P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes amuebladas , con todas comodidades , 
a l tas y ba j a s ; se p re f ie ren hombres so-
l o s ; m u c h a l i m p i e z a ; t a m b i é n dos salas a 
la ca l l e ; se da l l a v í n . 
918B 20 m 
BELASCOAIN, 15, ALTOS. TELEFONO A-4602. Hermosas y vent i ladas h a b i -
taciones. Las mejores de l a H a b a n a . Se 
a l q u i l a n con o s in muebles. Con mue-
bles, l uz , ropa y c r iado , desde diez a 
v e i n t i c i n c o pesos. 
10686 7 j 
QE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ES-
k j q u i n a a Zulue ta hermosos depa r t amen-
tos, pisos de mosaico, v i s ta a la cal le , 
s in n i ñ o s , es casa de m o r a l i d a d . N o m o -
lestarse en balde. 
10698 i s m 
¿Quieres vivir en el Centro? 
San Rafael , 27, a l tos , t iene depar tamentos 
y hab i tac iones ampl ias , frescas, e c o n ó m i -
cas. Se come al gus to . D i r í j a s e en t re Ga-
l l a n o y A g u i l a , f í e n t e a E l Encan to . 
10663 12 m 
PR O P I O P A R A O F I C I N A , G A R I N E T E o f a m i l i a , se a l q u i l a u n hermoso de-
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a la calle, en P r a -
do, nr tmero 100, a l tos , en t re V i r t u d e s y 
A n i m a s . M ó d i c o prec io . 
10722 13 m 
SE A L Q U I L A E N B U E N P U N T O : V I -llopras, 49. en t re O ' n e i l l y y Obispo , dos 
depar tamentos grandes, p rop ios pa ra o f i -
c ina o p ro fes iona l . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
a todas horas . 
T - 420 12 m . 
10124 U m 
VEDADO. ALQUILO DOS CASAS, UNA a l t a y o t ra baja, ambas con dobles 
s e r v i c i o s : la p r i m e r a $60 Cy., y l a se-
g u n d a $45 C y . ; Once, en t re L y M . L a 
l l ave en los a l tos de la bodega. 
10350 12 m . 
VEDADO, ^E ALQUILA UNA CASA, coa cinco habi tac iones , dob le s e rv i -
c io s a n i t a r i o , agua cal lente .ent rada I n -
dependiente para c r iados , $65 mensuales, 
c a l l é 13, n ú m e r o 407, moderno , en t r e 4 y 
6 ; de 9 a. m . en adelante. 
10236 27 m 
p E A R R H J N D A P R E C I O S A F I N Q U I T A 
O en la Cal/.ada de Vento , con una ca-
b a l l e r í a de t i e r r a , agua de V e n t o y el 
r i o A lmenda re s po r l i n d e r o , á r b o l e s f r u -
tales y casa p e q u e ñ a . N o se a d m i t e n le -
cheros. Su d u e ñ a : 23, esquina a Dos . V e -
dado. 10111 10 m 
T T A B I T A C I O N C O N B A S O , A M U E B L A -
R I A da, c la ra , espaciosa, se a l q u i l a en $22. 
O t r a en $14. E l Cosmopol i t a . O b r a p í a . 91 . 
a una cuadra de l Pa rque Cen t r a l . Te -
l é f o n o A-0778. 
10753 , 12 m. 
T^ONITA HABITACION ALTA CON 
JL> b a l c ó n a la calle, c la ra , fresca, luz 
e l é c t r i c a t o d a la nothe , amueblada , se a l -
q u i l a en $17. O t r a sin muebles, en $10. 
I n d u s t r i a , 72-A. T e l é f o n o A-5734. 
10755 12 m. 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , SE-gu idas , una con v is ta a la cal le , m u y 
frescas y con luz e l é c t r i c a , se a l q u i l a n en 
p rec io razonable . San I g n a c i o , 65, e n t r e 
L u z y Acos ta . T e l é f o n o A-8906. 
10754 12 m. 
T REDADO. SE ALQUILA LA CASA DE 
V p l a n t a baja de la cal le Ocho, n ú m e -
r o 185, en t re 19 y 21 . L a l l ave en la m i s -
ma . I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de Cuba. 
C u a r t o 500. 5o. P i so . 
10120 10 m 
En casa de familia, se alquila una ha-
bitación, con cocina, a señoras o ma-
trimonio sin niños, de estricta mora-
lidad. Aguacate, 70, altos. 
PALACIO BANDERBITX, CASA NUE-va . de 4 pisos, e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes, b ien amuebladas , frescas y m u y l i m -
pias, todas con b a i l ó n , luz e l é c t r i c a , t l m : 
bres, b a ñ o s , agua cf l l lente y f r í a , a $25, 
$30 v $35. Consulado , 77. 
9031 10 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
Prado, ££. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. 
8387 11 m 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se. He rmosas , ven t i l adas , todas con 
b a l c ó n a la cal le . Cada una con servic ios 
comple tos modernos , Inodoro , agua ca-
l l en te . Precios , de $35 a $50 mensuales, 
s e g ú n t a m a ñ o . Consulado , 111. en t re San 
Rafae l y San M i g u e l . H o t e l T r l a n o n . 
8860 16 m 
SE A L Q U I L A N , A P E R S O N A S D E M O -r a l l d a d y s in n i ñ o s , e s p l é n d i d a s h a b i -
taciones, con luz e l é c t r i c a y l i m p i e z a de 
p i s o s ; en los a l top de l c a f é " V i s t a A l e -
g re . " San L á z a r o y B e l a s c o a í n . 
8181 9 m. 
CASA BIARRITZ 
I N D U S T R I A . 124 
R e f o r m a d a esta casa, h o y ofrece m a g n í -
f icos depar tamentos para f a m i l i a s , con 
agua co r r i en te , a s í como habi tac iones 
m u y frescas a la cal le . E s p l é n d i d o come-
d o r con j a r d í n . B a ñ o s de agua cal lente 
y f r í a . Se a d m i t e n abonados a la co-
m i d a . Precios m ó d i c o s . 
8612 13 m 
TE, NUMERO 412. SUELDO: 
VEINTE PESOS. 
10558 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A t res hab i tac iones y a tender a u n a se-
ñ o r a , que sepa coser a lgo . Se p i d e n re-
ferencias . A g u l a r , 58. 12 pesos y ropa 
l i m p i a . 10015 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE EN-t i enda a lgo de cocina . Sueldo 15 pe-
sos y r o p a l i m p i a . E m p e d r a d o , 54, a l -
tos . 
10626 * 11 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON m u y buenas referencias. Sue ldo : $20. 
Presen ta rse : M a l e c ó n , 29, a l tos . P . C. L. 
10486 9 m . 
OE DESEA UNA CRIADA DE MANO, 
¿3 con m u y buenas referencias , que sepa 
coser, buen c a r á c t e r y t r a b a j a d o r a . I n -
fo rmes : Calzada, esquina I , Vedado . Te-
lefono F-1439. 
10382 11 m 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE mediana edad, pa ra n i ñ o de 2 y med io 
a ñ o s , que haga l i m p i e z a de t res h a b i t a -
ciones, sea aseada, c a r i ñ o s a y tenga bue-
nos In fo rmes . " V i l l a Campa ." L í n e a , es-
q u i n a a D , Vedado . 
10522 10 m . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a lgo a los quehaceres de l a ca-
sa. Sueldo ve in te pesos. M i l a g r o s , 34, V í -
bora . 10554 12 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O -
k J ven y b l a ü c a , que d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n . Calle D , en t re L í n e a y 11, V i -
l l a Antonia. Vedado . 
10569 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude algo en la casa , en J e s ú s Ma-
ría , 66, altos. 
4d-8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca', para corta fami l ia , y que ayude 
a los quehaceres de l a c a s a ; se d a r á buen 
sueldo. Agu i la , 162, altos del Tostadero 
de c a f é . 10426 u m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n , en cal le N, entre 19 
y 21. Vedado. T e l é f o n o F-2543. 
10614 H m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n en Obispo , 
119, a l to s . 
10627 11 m . 
VE D A D O . B A S O S , 114 ( A L T O S ) , E N -tre 23 y 25. Solicitan cocinera y cr iada 
de mano, aseada y con referencias. 
10628 U m. 
NECESITAMOS 
Seis cocineras, 5 c r i a d o s de mano, 2 des-
pendientes pa ra f o n d a , 4 dependientes de 
ca fé , 5 muchachones c o n buen sueldo y 9 
agentes vendedores . So l i c i t amos y f a c i l i -
t amos dependientes para" bot icas . Infor-
m a n : L e l v a y S a r d i ñ a , H a b a n a , 118. T e -
l é f o n o A-2402. 
10947 11 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b lan-<m. para corta famil ia , y que ayude a 
los quehaceres de la c a s a ; se d a r á buen 
sueldo. Agu i la , 162, altos del tostadero 
de c a f é . 
10426 H m 
SU E L D O , 20 P E S O S . V L A J E 8 P A Q O S . S E s o l i c i t a una coc inera pen insu la r , que 
sea l i m p i a , no se p e r m i t e sacar comida , 
si no sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
que n o se presente. M o n t e r o S á n c h e a , n ú -
mero 34, en t re 23 y 21, Vedado . 
10498 10 m. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su la r , t i ene q u é hacer plaza. San R a -
fae l , n ú m e r o 1. a l tos . B de los f o n ó g r a f o s , 
en t re Consu lado e I n d u s t r i a ; t a m b i é n se 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano. Sueldo de 
la cr.olnera, $15, y de l a c r i a d a , $14. 
10520 10 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A una corta fami l ia . Sueldo: $15; en la 
misma una cr iada de mano y manejar 
un n i ñ o de dos a ñ o s , casa chiquita. L u c e -
na. 6. altos, entre San Miguel y Neptuno. 
16527 10 m. 
CJE SOLICITAN DOS CRL4DA8 DE MA-
^ . n o : una p e n i n s u l a r y o t r a de l p a í s . 
S u e l d o : $15 y ropa l i m p i a a cada una. 
I n f o r m a n : Composte la , 140. 
10503 10 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E N O sea r e c i é n l legada , para l i m p i a r ha-
b i tac iones y que sepa z u r c i r . D e b e r á te-
ner q u i e n la recomiende. Sue ldo : qu ince 
pesos v r o p a l i m p i a . Calzada del Cerro , 
438. l e t r a D . 
10507 i 10 m . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que sepa coser. I n f o r m a n : A n i -
mas. 182, bajos . 
10395 10 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A T R A B A -b a j a d o r a ; ha de entenderse con una n i -
ñ a de dos a ñ o s ; t i ene que d l r m l r en la 
c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. E m p e d r a d o , n ú -
mero 20, de 9 a 11 . 
10521 10 m . 
PA R A UN M A T l{ I.MONIO SE SOLICI-ta una cr iada , pen insu la r , que sea Jo-
ven, f o r m a l y sepa se rv i r . H a de tener 
referencias. Sue ldo : 15 pesos y ropa l i m -
p i a . Teb i en t e Rey , 17, a l tos . 
10526 10 m . 
12 ra 
A PERSONAS DE MORALIDAD SK a l q u i l a n dos habi tac iones , Juntas o 
separadas, con muebles, con o s in c o m i -
da y t o d o se rv ic io a cabal leros y m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . I n q u i s i d o r , 14, a l tos , 
10538 11 m 
JESUS DEL MCMTE. 
VIBORA Y IÜYAK0 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
A l q u i l o las casas acabadas de f a b r i c a r . 
Calzada J e s ú s del Mon te , 328 y 328-A. 
T'na ya t iene a rmatos tes y mos t radores . 
I n f o r m e s : San I g n a c i o , 3 3 ^ . T e l é f o n o 
A-2986. 10434 15 m 
JESUS D E L MONTE, SE E S T A A C A -bando de p i n t a r y r e f o r m a r la casa 
L u z , 20, v se a l q u i l a n a l tos y bajos , i n -
dependientes ; la l lave, L u z y De l ic ias , 
bodega ; r a z ó n , L , 164. T e l é f o n o F-3529, 
Vedado. 
10125 10 m 
EN L O M E J O R D E LA HABANA. S E a l q u i l a una accesoria, p r o p i a para u n 
m a t r i m o n i o o puesto de f r u t a s , p o r n o 
haber n i n g u n o en el b a r r i o . San B e n i g n o 
y Santa I rene . T e l é f o n o 1-2174. J e s ú s de l 
M o n t e . 10135 10 m 
SE ALQUILA UNA SALA, ESPACIOSA, en la ca l le de Consulado, n ü m e r o 75, 
en t re T r o c a d e r o y C o l ó n , p r o p i a pa ra u n 
g a b i n e t e ; en la mi sma I n f o r m a n . 
10566 11 m 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela , 112, e squ ina a 
L u z . u n depa r t amen to y dos habi tac iones , 
t o d o v i s t a a la cal le . ^ 
10505 10 m . 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
V E D A D O 
\
7 r E D A D O . C U A R T O S , B I E N F R E S C O S 
' y ven t i l ados . Comida sabrosa. Pre-
c io m ó d i c o . Once esquina B a ñ o s . T e l é f o -
no F-1491. Nuevos d u e ñ o s . Casa de m o -
r a l i d a d . 
10650 12 m 
VE D A D O : 8, E S Q U I N A A 19. D E P A R -t a m e n t o a l t o , l e t r a K , compues to de 
t e r raza , sala, comedor , dos cua r tos , cuar -
to de bai lo , cocina, luz e l é c t r i c a , a la 
b r i sa . L l a v e en la I . I n f o r m a n : Banco 
Nni ional , L d o . B o n e m l , c u a r t o 306. 
10493 . 9 m-
I¡ F A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E S -p l é n d l d a s habi tac iones con t o d a asis-
tencia a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . T r a t o 
f i n o . L i n d a t e r raza . E x í g e n s © referencias. 
L í n e a . 11. a l tos , en t re G y H . T e l é -
fono F-4320. 
10.075 . 9 m . 
Se solicita una criada para habita-
ciones, que duerma en ei acomodó, y 
una manejadora que no duerma. En 
Calzada, 80-A (altos), esquina a B, 
Vedado. 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K, Vedado. 
10399 9 m 
SB S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y una m a n é j a d o r a ; sueldo $15 cada u n a ; 
pa ra u n m a t r i m o n i o . O T a r r i l l , 7, V í b o -
r a ; una c u a d r a de l pa radero . 
10388 9 ra 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -ra c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s ; s i no sa-
be c u m p l i r con su deber que no se pre-
sente; sueldo $20; no h a y plaza. D o r m i -
r á en la casa. Buena h a b i t a c i ó n . B . L a -
gueruela , 29, J e s ú s d e l M o n t e . 
10429 10 m 
SE S O L I C I T A , P A R A TTN M A T R I M O -nlo, cocinera, blanca, que sea compe-
tente y muy aseada. No tiene que hacer 
plaza y s í dormir en el acomodo. Suel-
do .tlO y ropa l impia . Cal le B , n ü m e r o 
22, antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de 8 
a l ó Amistad , 98, de 8 a U <- de 2 a 4, 
10293 12 ra 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , U N C O C I N E R O O c o -c inera , que sean reposteros y que ten-
g a n referencias. Cal lo J , n ú m e r o 135, en-
t r e 11 y 13, Vedado . 
10567 11 m 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E H Y 17, n ú m e r o 154, u n coc inero o cocinera , 
que sepa cocinar a la f rancesa y a l a 
c r i o l l a ; t i ene que ser m u y l i m p i o en su 
t r a b a j o , ind ispensables referencias. S i no 
es a s í que no se presente . Se da buen 
sueldo. 10616 11 m 
VARIOS 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k5 no, blanca o de co lo r . Calle Octava, 
en t re San F ranc i sco y M i l a g r o s , B a r r i o 
de L a w t o n , n ú m e r o 42, chalet . 
10442 9 m 
VI B O R A : G E R T R U D I S , E N T R E C A L -zada y P r i m e r a ; p o r t a l , sala, comedor , 
t res cuar tos , cocina, dos bafios, agua f r í a 
y cal lente . L a l l ave en f rente . I n f o r m a n 
I en Ga l l ano 84. 
10179 10 m-
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila la esquina de los bajos del 
Hotel Luz, con puerta» a tres calles. 
Alameda de Paula, Oficios y Acosta, 
este es un hermoso local propio para 
cierta clase de establecimientos, con 
hermoso portal a las tres calles. In-
forma: Florentino Menéndez, Hotel de 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA DE L u y a n ó , casi esquina a F á b r i c a , una 
casa con por ta , sala, saleta, z a g u á n , cua-
t r o grandes cuar tos , s a l ó n comedor , her-
moso cua r to de bafio. Servic io y c u a r t o de 
r r i a d o s , cocina con i n s t a l a c i ó n de agua 
, r á l l e n t e , pa t io y t r a spa t i o . I n f o r m a n a l 
lado . L u y a n ó , 126. ' 
9903 » ™y. 
Luz. 
10226 13 m 
OPORTUNIDAD 
A l q u i l o en $55. l o s a l tos de A n i m a s , 90, se 
componen de sala, t a l e t a . 4 cua r to s y ser-
v i c io s dobles c o n su c u a r t o de t>aú« / 
confor tab les . Las l l a r e s en l a mi sma . M á s 
I n f o r m e s : D . P o l h a m u s , C a s a B o r b o l l a . 
A-34ÍK 10216 U m 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A MORENO, 39. Cer ro , con p o r t a l , sala, comedor , t r e s 
cuar tos , a m p l i a cocina, p a t i o y t r a s p a t i o , 
en $20 C v . L a l lave en Moreno , 43. I n -
f o r m a n : Monte , 503, a l tos . T e l é f o n o A-3837. 
10369 9 m 
CERRO, 550, ENTRE ARZOBISPO Y PE-fión. Se a l q u i l a esta casa, rec ientemen-
te reedi f icada , con muchas comodidades , 
j a r d i n e s y f ru ta l e s , p r o p i a pa ra e l ve rano . 
L a l l ave en e l 546. I n f o r m e s en e l 522-A, 
esquina a Lombi l lo . 
10184 17 
UALIANO, «4 , ALTOS DE LA ISLA, SE a l q u i l a u n m a g n í f i c o depa r t amen to , 
m u y fresco, con b a l c ó n a la ca l le y to -
da "asistencia. 
10372 11 m 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una c o n 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persena, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
{ P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
EN L A C A L L E T A M A R I N D O , « 1 , SE so l i c i t a una c r i ada , e s p a ñ o l a , que no 
sea m u y j o v e n , que sepa cocinar y a y u -
de a l a l i m p i e z a de la casa. Se le d a r á 
comida , ropa l i m p i a y $15 de sue ldo T i e -
ne que d o r m i r en la casa. 
10416 13 m 
SE NECESITA UNA BUENA C R L l de mano , que sepa su o b l i g a c i ó n . 
P rado , n ú m e r o 70, a n t i g u o . 
1042S 
\ D . \ 
en 
9 m 
CONSTANTINO GONZALEZ DESEA saber e l pa radero de u n muchacho 
que f u é a busca r lo el d i n 8 por la ma-
ñ a n a ; que se d i r i j a o t r a vez a Concep-
c i ó n de l a V a l l a , n ú m e r o 15, fonda . 
1070 9 m 
SE SOLICITA CRIADA, LIMPIA Y honrada , para s e r v i r a m a t r i m o n i o de 
toda m o r a l i d a d . Se da buen t r a t o . I n f o r -
m a n : Santos Sudrez y Dolores , bodega, 
J e s ú s de l Mon te . 
10433 9 m 
E S Ó L I C I T A N DOS C R I A D A S , JO^ 
venes una de manos , que due rma en 
la c o l o c a c i ó n y o t r a para cuar tos , que se-
pa coser y puede d o r m i r en su casa; 
han do saber c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . Nep-
t u n o . 62, a l tos . 
10452 . 9 m 
MODISTAS . 
SE SOLICITAN BUENAS OPERA-
RIAS EN AGUACATE, 64. 
12 m 10066 
QE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $1.500 
O p a r a j m negocio de c a f é , c an t i na y 
r e s t au ran t , o se vende t odo , pud lendo dar-
lo a p rueba . I n f o r m a n en Tenien te K e y 
70, a todas, horas , d í a y noche. 
10652 1 , 12 m 
XTACEN FALTA OPERARIOS EBANIS-
X A tas en L a m p a r i l l a , 88. 
10054 12 m 
SE N E C E S I T A U N A P R E P A R A D O R A 
pa ra sombreros de s e ñ o r a s , en N e p -
tuno . n ú m e r o 148. 
10655 12 Ta 
UN A F A B R I C A A M E R I C A N A E N L A H a b a n a , deseosa d é da r a conocer sus 
t ra jes de M o d a pa ra hombres , ofrece a 
las c a m i s e r í a s de la H a b a n a y de l I n t e -
r i o r , I n s t a - í a r u n b o n i t o mueb le -mues t r a -
í l o de telas, p o r e l cua l se pueden to-
m a r pedidos . Es buen negocio pues no re-
quiere I n v e r t i r d ine ro y deja una b o n i t a 
u t i l i d a d . Pa ra m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 2081 o av i sa rnos po r t e l é f o n o 
A-9020 y nues t ro A g e n t e le v i s i t a r á . 
10674 • 12 m 
MA N U E L G O M E Z R O D R I G U E Z S O L I -c i t a a. su h e r m a n o Pedro G ó m e z Ro-
d r í g u e z , j í o r no saber de su p a r a d e r o ; es 
de la p f o v l n c i a de L u g o , d i s t r i t o Cast ro-
verde, n a t u r a l de Mon tecuve l ro , pueblo 
V U a r . I n f o r m e s de él en l a calle L a m p a -
r i l l a , 84. 
10501 14 m . 
PA R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O solo, se s o l i c i t a una c r i ada j o v e n , pe-
n i n s u l a r , que sea t r a b a j a d o r a y tenga 
aspecto decente y en t ienda de c o c i n a ; ha 
de poder presentar buenos . i n fo rmes de las 
casas en que haya servido] Sin estas con-
dic iones i n ú t i l presentarse. Se paga buen 
sueldo y se da excelente t r a t o . A l g u n a s 
que es tuv ie ron en estos .d í a s a ofrecer sus 
serv ic ios p . io i len v o l v e r a presentarse . 
A g u l a r , 124, ; i!t03, segundo piso. 
10468-09 9 m 
-̂>08 HABITACIONES, ALTAS, INTE-
JLx r l o re s , l u z e l é c t r i c a , t r a n v í a s , ambas 
esquinas, se a l q u i l a n baratas en casa de 
m . . í r í . G o n l o a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d , s in n i ñ o s n i a n i m a -
les. U n i c o I n q u i l i n o . Se da l l a v í n . No 
hav c a r t e l . Crespo, 13, a l tos . 
10391 9 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Franc i sco De l ro s Pa rdo , n a t u r a l de 
t V l l l a n u e v a de Corn las , P r o v i n c i a de L u -
• g o ; h i j o de R a m ó n y M a r í a ; que hace 
> afio y medio estaba en B a ñ e s de ca r r e -
tone ro . Se sup l ica den r a z ó n de é l a Su 
p r i m a E r m i t a Castro De l ros . S u á r e z , 47. 
H a b a n a . , 
10392 9 m 
Q l O M E N S U A L , SE A L Q U I L A U N A 
t 9 h a b i t a c i ó n , en N e i r t i m o . 107, ent re C a m -
p a n a r i o y Perseverancia. T e l é f o n o A-9153. 
u v u » . 9 m 
" I f A N E J A D O R A S Y C R I A D A S D E M A -
i u L no. con buenos sueldos se necesi tan. 
Monser ra te , 109. T e l é f o n o A-0110. Agenc i a . 
10141 . l o m 
SE DESEA SABER EL ACTUAL PA-radero de Teodora Vega Nie to y de su 
he rmana C l a u d i n a . que hace poco res i -
d í a n en l a calle 4. n ú m e r o 85, Vedado . 
Se sup l ica a l a persona que sepa de e l los 
los d i r i j a a F l o r e n c i o Escudero . Cal le 
O ' F a r r i l l . esquina a R e v o l u c i ó n , pues to de 
f r u t a s . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2968. 
^ 10267 9 m. 
SE N E C E S I T A , P A R A E L P R I M E R O de M a y o , una Joven, de 14 a 1 6 N a ñ o s , 
pa ra a y u d a r en los quehaceres de una 
r o r t a f a m i l l n . s in n i ñ o s . Se ex igen re-
ferencias. C o l ó n . 6, p r i m e r ; piso. 
9780 n m 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA a y u d a r . T e j a d i l l o , 32, a l t o s . 
10624 M 
SA S T R E S : SE N E C E S I T A U N B U E N ba j i s t a , en La G r a n T i j e r a . M o n t e 
107. 106S3 12 m ' 
N 17. N U M E R O 27, E N T R E J y K , SE 
s o l i c i t a una l a v a n d e r a ; ha de t r a e r 
recomendaciones. H a de d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n ; es para A r r o y o N a r a n j o . Sueldo • 
$23 mensuales. 
10691 Í2 m 
SE SOLICITA UN JOVEN, P A R A t r » -b a j a r comis iones en genera l , pertene-
cientes a casas ex t r an j e ra s , qne conozca 
el comerc io de esta plaza, precisa que 
i n d i q u e el r amo de negocios qne conoce 
y se ex igen referencias. D i r i g i r s e a A Ck 
A p a r t a d o 902. H a b a n a . » «v 
10709 % 12 m 
COSTURERAS, SE SOLICITAN, V\H\ camisas y ca lzonc i l los , en Bernaza 
64. P a n t a l ó n con cabal los . 1 
10702 12 m 
SE N E C E S I T A U N A E N C A R G A D A , P\. r a una casa de I n q u i l i n a t o , s in bue-
nas referencias no se presente. I n f o r m a -
Juan B a t a l l a n , Of ic ios , 88-B, a l tos 
10703 i e m 
i T E N C I O N : SE N E C E S I T A N V E N D B . 
^a. dores, .que sean ac t ivos , para vendef 
ropa a plazos, buenos a r t í c u l o s , se ga-
r an t i za grandes ganancias, s in g a r a n t í a s 
que no se p resen ten ; no se qu ie ren t u r -
cos. L u y a n ó esquina a Cueto, preguntar 
«n l« bodera . 
PAGINA C A T O R t t 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucur»«l: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi 
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba' 
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE SOLICITA T N MUCHACHITO, MAN-dadero de oficina. S?l« peso» sueldo 
mensual. Obispo. 50. Teléfono A-9476. 
12 m. 
T TENDEDORES, SE SOLICITAN DOS 
V Tendedores, competentes, para trabajar 
muestrarios de Importación en la plaza y 
resto de la Repllbllca, uno para "tejidos" 
y otro para "gréneros de punto." Escri-
bir al apartado 163, Ciudad, dando refe-
rencias y conocimientos que tengan en es-
tos renglones. Se da sueldo condicional, 
comisión y gastos de viaje. 
10220-21 11 m 
EBANISTAS 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y también a piezas y 
jornal. Calle 17, número 252, entre E y 
F, Vedado. Teléfono F-104S. 
10238 11 m 
Necesitamos quince trabajadores para 
el batey de un ingenio en la provin-
cia de Matabas, ganando $1.60, so-
Ios o con familia, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Co. O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
10737 12 m 
UNA DEPEXDIENTA SE SOLICITA nue sea entendida en sombreros para señora y sepa venderlos. Informes en La 
Moda Americana. San Rafael, 22, esquí 
na Amistad 
10751 12 m. 
O E SOLICITA PROFESOR A I X I L I A R , 
O Colegio ArnbQS Mundos. Suárez, 28 y 
^ . altos. 
10533 11 m 
SE SOLICITAN DOS VENDEDORES en el ramo de víveres. Deben ser ac-
tivos y conocer la plaza. Se exigen re-
ferencias. Dir ig i rse : Importador, Aparta-
do 1715, Habana. 
10556 1\ ra 
F INCA "SAN RAFAEL," KILOMETRO 24. aerretera San Antonio de los Ba-
ños, se solicita un matrimonio para el 
cuidado de la finca y asistir sus cul-
tivos menores, debiendo ser entendido en 
éstos. Bien a sueldo o a partido. 
10575 15 m 
" L A MAIS0N ROSE" 
Se solicita una adornadora de sombreros, 
si no es buena operarla que no se pre-
sente. Prado, número 100. 
10535 . 11 m 
SE DESEA UNA PERSONA, D E L PAIS, mediana edad, para atender a dos se-
ñoras, sueldo í?15, de 8 a 10 a. m. o de 
1 a 21 Linea, D5, entre 8 y 10. 
10607 15 m 
EN LAS NINFAS. NEPTUNO, 59, SE solicitan dos muchachos aprendices. 4-8. 
Se solicitan: modistas, costureras 
y bordadoras en máquinas de Sin-
ger en los almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, esquina a Cuba. Las 
personas cumplidoras hallarán en 
este establecimiento trabajo cons 
tante de costura fina, durante to 
do el año, el cual es pagado a 
precios muy razonables, pudiendo 
¿oser en su domicilio. Se pagan los 
viajes de tranvía cuando la costu 
ra es entregada de conformidad. 
Todos los dias laborables. Presen' 
tese solamente de 8 a 10 de la 
mañana. 
6d-4 
SE DESEA UNA PERSONA SOLVENTE, que quiera contratar la quema de un 
desmonte en la provincia de la Habana. 
Dir igirse: Compañía Constructora Ferro-
carriles, Cuba, 24. 
10065 • 9 m 
OPERARIAS DE MODISTPRA SE NE cesitan en Villegas, 65. Modas. Traba-
jo todo el año. 
10.000 9 m. 
UNA NISA. DE 13 ASOS, DESEA Co-locarse, para un matrimonio solo o 
ayudar a los quehaceres de una casa chi-
ca ; no hace mandados a la calle; sabe 
trabajar; tiene su familia que responde 
por ella. Obrapía, 20, altos, entrada por 
Cuba. 10721 12 m 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de I 9 i i . 
UNA MCCHACHITA. DE 16 ASOS. B I E N educada, desea colocarse de maneja-
dora o para ayudar a los quehaceres de 
una corta familia, tiene quien la garantice. 
Informes: Infanta, 55, esquina a Estrella. 
10746 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, práctico en el servicio 
de mesa, con buenas referencias. Infor-
man en el teléfono F-l085. 
10497 10 m. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Van al campo. Informan: Ga-
llano, 5. 
10619 11 m 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA EM-plearse de servicio domést ico; tiene 
referencias y prefiere i r al Vedado, si es 
corta familia mejor. Informes: 17 y 8, 
Almendares. 
10546 11 m 
U N BUEN CRIADO DESEA COLOCAB-se en casa particular o de ayuda de 
cámara ; «abe servir muy bien y tiene 
buenos informes. Informan: Prado, 110-A. 
10600 10 m. 
DESEA COLOCARSE CN JOVEN, Es-pañol, de criado de mano; es recién 
llegado y ha trabajado en buenas casas 
U DealosoU, Teléfono A-2308. 
lOolO 10 m. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, JOVEN, t í tulo 393, examinado en 1910 y 10 
años de práctica, se ofrece para mane-
jar cualquier clase de máquina, comen io 
o particular, sin pretensiones y buenas 
referencias. Reina, número 15, altos de 
La Abeja Cubana. 
10680 12 m 
UN PENINSULAR DESEA SERVIR A casa o persona distinguida; es prác-
tico en el servicio de comedor o de ayuda 
de cámara ; sabe planchar ropa de caba-
llero. Teléfono A-7662 Tejadillo, 52. 
10515 10 m . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de mano; 
entiende un poco de cocina; para infor-
mes : Obispo, número 2, por Mercaderes, 
altos. 10555 • 11 m 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, para manejadoras o l im-
piar habitaciones. Cristina, 7; se reciben 
tarjetas. 10562 11 m 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO. PE-nlnsular, de mediana edad, con mucha 
práctica en el servicio doméstico; tiene 
referencias de su honradez. Sol, 8. Telé-
fono A-8082. Sueldo 25 pesos. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santa Clara, 
11. 10568 11 m 
DESEA COLOCARSE U*.A SESORA, peninsular, para criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los niños y 
tiene referencias de las casas donde ha 
servido. Informan: calle Soledad, núme-
ro 6-B, preguntar por la encargada. 
10576 11 m 
S" E DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para criada de ma-
no o cocinera, para corta familia. I n -
forman: Aguila, 114; habitación, 48. 
10577 11 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpintera, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E. Wl l l l t s , Villegas, 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SOLICITAMOS 
Cuarenta trabajadores para un tejar cer-
ca de la Habana, trabajo todo el año y 
buen jornal, solicitmos y facilitamos de-
pendientes para boticas. Informan: Lel -
va y Sardifias, Habana, 118. Teléfono nú-
mero A-2402. 
10638 ' 11 m. 
¡ ¡Lavanderas y trabajadores!! 
Necesito una para la Habana y otra para 
el campo. Sueldo: $25. Diez peones para 
almacén. Jornal $2.25 y un criado $40. Ha-
bana. 114. 
10517 10 m. 
Necesitamos dependiente de tienda 
mixta que haya trabajado en el cam-
po, $25, ropa limpia, casa y comida, 
para la provincia de Pinar del Río, 
viaje pago. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua y acredita-
da agencia. 
10482 9 m. 
SE SOLICITA PARA UNA BOTICA 
UN MUCHACHO QUE SEPA MON-
TAR EN BICICLETA. CALZADA 
DEL MONTE, 412. 
10491 9 m. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES, ENTRE 18 y 25 años, que entiendan bien los 
cálculos y que sepan algo de mecano-
grafía. Se prefieren que hablen inglés. 
Dirigirse por escrito con referencias al 
Apartado 654. Habana. 
10381 9 m 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE tenga una finca sembrada de caña y 
algún dinero y quiera montar un pe-
queño ingenio para hacer sirope o me-
lado y azúcar refinada por un proce-
dimiento patentizado en Cuba y los Es-
tados Unidos. «Para referencia diríjase a 
Ingenio, Apartado 603. Habana. 
10402 9 m 
A LOS HACENDADOS: PERSONA con grandes conocimientos técnicos y mu-
cha práctica en toda clase de obras de 
ingeniería, especialmente en construccio-
nes de ferrocarriles y puentes de todas 
clases, se ofrece para la dirección y ad-
ministración de cualquier obra o industria, 
bien por adminis tración o por contrata. 
Referencias y garan t ías a entera satis-
facción. Dirigirse por escrito al señor Jo-
sé A. Montero. Empedrado, 34. Departa-
mento 22. 
10456 9 m 
CHAUFFEUR PARA FORD DE A L -quller, se solicita uno que sea práct i-
ca, de 8 a 10 a. m. Monte, 336, antiguo. 
Con referencia o garant ía . 
10518 11 m 
IT O T E L DE FRANCIA. TENIENTE Rey, X número 15, se solicita un agente a co-
mlsirtn el primer mes. Casa, comida y 
lavado. Ha de dar referencias. Preferen-
cia al que hable inglés. 
10448 9 m 
DOS MUCHACHONES. UNO PARA E L campo, acomodado por meses, y otro 
para la Habana, también acomodado para 
teirviente, se solicitan en Consulado, 130, 
altos. > 
104S1 o m 
NECESITO DIEZ PEONES 
para Empresa americana, jornal $2.25 y 
ocho trabajadores para finca cultivo, $40. 
También dos lavanderas y dos criadas, $25 
cada una. Habana, 114. 
10490 9 m> 
PARA AGENTES DE RETRATOS, UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 10 
^ 10321 19 m 
I^M REINA, 14, SE SOLICITA UN p o r -J tero de mediana edad y un camare-
ro, que no sea joven. 
1044 6 9 m 
LA MUTUA 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIOí%ES 
Monserrate, 109. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
Ies repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Rey v Muralla, 
TELEFONO A-0Ü0. 
10142 14 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, de cor-
ta familia y prefiere el Vedado o la Ha-
bana. Informes al Teléfono A-7974. Suel-
do 20 pesos. 
10582 11 m 
S' 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
española, de medianan edad, de mane-
jadora, en casa de familia de moralidad. 
Informan en Crespo, 15. 
10591 11 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
quien la garantice. Sol, 97, altos, por 
Villegas. 10600 11 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular; es de buena moralidad; tra-
bajadora; lo mismo para criada de ma-
no como para manejadora. Informan: 
San Lázaro, 251. 
10602 11 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para los que-
haceres de una casa respetable; no se 
admiten tarjetas; se puede ver en Alta-
rr lba. número 33. 
10617 H m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man: Vedado, Quinta Pozos. Dulces, 13, 
entre D y C, segunda encargada. 
10620 11 m 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Beilly, 
0^ , altos; departamento H . 81 usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono ae e<ta acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Telefono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, portero», chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
«ertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadora», cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Ln«, 9L Teléfono A-2404. Ronne 
Gallego. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ro», co-
cineras, fregadores, repartidor^*, 
chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano y entiende un poco de co-
cina, corta familia. Informan en Zanja 
número 101, altos de la bodega. 
10673 12 m 
C E DESEA EMBARCAR UNA P E M N -
kJ sular, de mediana edad, con una fa-
milia que desembarque en Coruña. In -
forman en Muralla, 56, altos, en casa de 
Antonio Cotolín. 
10648 u m 
T TNA JOVEN, PENINSULAR, 
U colocarse de criada de mano 
VENDEDOR PARA CASA DE MA-
QUINARIA PARA E L CAMPO. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD PA-
RA PERSONA COMPETENTE, 
CON EXPERIENCIA. DIRIGIRSE 
A L APARTADO, NUMERO 327. 
10337 12 m 
C E NECESITAN DOS MUCHACHOS, p a . 
JO ra ayudantes de electricista, de 15 a 
r a n ^ . ^ ' A ^ u i a r 6 ^ 1 1 PerSOna QUe 
DESEA 
. ma-
nejadora, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación; puede dar re-
ferencias. Informarán en Sol, 110; cuar-
to. 35. 10697 12 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de manejadora o criada de ma-
no. Informan en la carnicería de Aguila 
y Animas. 
10701 12 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o camarera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: San Pedro, 6. 
10644 11 m. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de manejadora o muchacha de cuartos. 
Sabe coser. Informan: Consulado 82. 
10478 9 m. 
I ¡LA P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
nifico criado, un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo, un gran mecánico, una criada y 
una cocinera. Habana. 114. Teléfono A-4792. 
10364 16 m. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad; no duerme en la 
casa y sabe cocinar a la española y crio-
l l a ; prefiere casa de moralidad. Informes 
en Corrales, 65, esquina a Suárez, carni-
cería ; no va fuera de la Habana. 
10658 12 m 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL. con práctica en toda clase de motores, 
ha trabajado europeos y americanos, se 
ofrece para casa particular o comercio; 
tiene referencias de donde ha trabajado 
y sin pretensiones de ninguna clase. I n -
forman: Teléfono A-4S45. 
10750 12 m. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA DE comercio o ayudante de chauffeur, un 
Joven, cubano, de 16 a 17 a ñ o s ; tiene 
garan t ías . Compostela, 23. 
10572 15 m 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE ayudante de chauffeur, sabe manejar 
toda clase de automóviles y tiene bue-
nas recomendaciones; pregunten por Ge-
rardo García, Zanja entre Chávez y Ger-
vasio, tren de coches. Teléfono A-2422. 
10573 i i m 
E R O E i 
i l ^ M F O T E C A c 
-r-vfNFRO LO DOT X TOMO CON H I -
D íomn." y compro y vendo casas, so-
lees y censos. Pulgaróu . Agular, 72. Te-
léfono A-5864. 10 m 
1031 
iPOTKt'Aív TKNtíO $40.000 PABA f in -
Tas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o. más, al 8 por M k / b M l l i t a 
Feserva. B. t 'ó rdova San Ignacio y ^DMB 
po. C 3301 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE 19 año» de edad, desea colocarse de ayudan-
te de chauffeur; tiene quien lo recomien-
de; dlrlgires por escrito: Concepción de 
Valla, número 15, Constantino Gon-la 
zález. loris.-, 11 m 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la española y 
criolla, con buenas recomendaciones; pue-
de dormir en la colocación. Salud, 24; 
en la misma un buen criado de mano, f i -
no y con buena presentación. 
10662 12 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa de fa-
milia honrada, tiene quien la garantice y 
sabe su obligación. Oficios, 7, informan; 
cuarto, número 6. 
10720 13 m 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una peninsular, cocina a la criolla y 
a la española y sabe de reposter ía ; lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Vives, núme-
ro 134. 10726 12 m 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, con varios años de práctica, desea co-
locarse en casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Llame al teléfono nú-
mero A-S082. 
10506 lo m. 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
\~~> n lo ; él de chauffeur y ella de cocinera. 
Informan: Teniente Rey, número 94. 
10487 9 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
A LOS ALMACENISTAS DE TABACO 
se ofrece joven, español, con cinco años 
de práctica en importante almacéu de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del inglés y es-
pecialista en la redacción del Diarlo. To-
do o parte del día. Escribir a T. P. Bar-
celona, 8. 
10406 15 m 
SE DESEAN COLOCAR 2 CRIADAS, una de cocinera y otra de criada de 
mano; saben bien su obligación. Infor-
man en San Rafael, número 141, Oquendo. 
10543 i i m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, es sola, sin preten-
siones; sabe codnar a la criolla y es-
pañola ; es fina, muy formal, duerme en 
la colocación; no va fuera de la Habana 
n i admite tarjetas; es peninsular; muy 
aseada. Apodaca, 17, altos. 
10552 n m 
UNA SEÍfORA, DESEA COLOCARSE de cocinera, en casa particular, que 
sea de moralidad; cocina a la criolla y 
española; sabe hacer dulces: tiene quien 
la garantice. Informan en Estrella, 125, 
Habana. 10559 j j m 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, una para cocinera y la otra pa-
ra cuartos; la cocinera no quiere plaza 
n i se coloca por 15 pesos. Informan en 
4, número 230, entre 23 y 25, Vedado. 
Mggj 11 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para la limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Villegas, 105, habitación 14. 
10490 10 m- . 
T I N A COCINERA, ESPAÑOLA, DE RE-
VJ guiar edad, que cumple con su deber 
y no hace plaza, desea colocarse, tlone 
referencias. San Nicolás, entre Monte y 
Corrales, junto a una carbonería. 
10581 ( n m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, de criada de mano o depar-
tamento» de cuartos. Informan: Cuba, 83-
85. Teléfono A-1230. 
10367 0 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. Corrales, 78, pre-
fiero el Vedado. 
10384 9 m 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, DE mediana edad; tiene quien la garan-
tice. Informes: Bernaza, 68. 
10440 9 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias buenas. Informan: San Rafael, 
141. esquina a Oquendo. • 
10415 0 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuarto o ca-
marera de hotel, prefiere fuera de la Ha-
bana y no se coloca menos de cuatro cen-
tenes. Monte, 121, altos. 
10681 12 m 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay recibidor y piano. 
1031 12 m 
UNA COSTURERA, DESEA COSER en casa particular, de 8 a 6, corta por 
figurín, hace ropa de niño. Bevillagige-
do, número 45, bajos. 
10551 11 m 
SE OFRECE UNA JOVEN, PARA CASA fina, habitaciones y coser. Monte, nú-
mero 362. Teléfono A-6971. 
10584 11 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, para l impiar ; también sabe 
cocinar un poco; no duerme en la colo-
cación y menos de cuatro centenes no 
se coloca. Informan: Consulado, núme-
ro 120. 10599 11 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, lleva tiempo en el país, desea 
encontrar una familia de moralidad; se co-
loca para habitaciones o manejadora de 
un niño de tres mes. i que no llegue al 
afio; entiende de costura a mano y a 
máquina. Informan: 25 y 27; no admi-
te tarjetas; condición de viajes pagos; 
de 8 a 11 y dfe 2 a 5 tarde; con buenas 
recomendaciones de donde ha servido. 
10477 9 m. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PARA L I M -pleza de habitaciones y coser, ha ser-
vido en buenas casas. Prefiere salir fuera 
de la Habana, gana buen sueldo. Infor-
man en San Lázaro, 231, bajos. 
10454 10 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS EMPLEA-das, una para los cuartos; sabe co-
ser y bordar y la otra de cocinera. I n -
forman : Aguacate, 82. Tienen buenas re-
ferencias; que sea casa de moralidad; 
no siendo así no se presenten. 
10453 • -v» 9 m 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO, DESEA COLOCARSE CON FA-milla honorables, práctico en todo ser-
vicio y en planchado de trajes de caba-
llero, con buenas referencias, honrado y 
trabajador. Informan: Sol, 30. Teléfono 
A-2855. 
10741 12 m. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buena». Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, 258. 
10712 12 m 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
Jesús del Monte, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, 84, habitación, 15. 
WTT 12 m 
ESPAÑOL, HONRADO Y TRABAJADOR desea colocarse de ayuda de cámara 
con caballero o familia que viaje al ex-
tranjereo. práct ico en todo servicio y en 
planchado de trajes, con buenas referen-
cias. Informan: Villegas, número 11, an-
tiguo, sastre. 
10743 12 m. 
ITN JOVEN, PENINSULAR, DESEA ( colocarse de criado de mano. Tiene 
referencia» buenas. Informan: Zulueta, 
26. víveres. 
10561 11 m 
SE OFRECE UN CRIADO FINO, PARA primero; tiene inmejorables recomen-
daciones. No gana menos de $30. Santa 
Catalina, 8, bodega. Teléfono A-7855. 
10623 11 m. 
"VTATRIMONIO, PENINSULAR, DE ME-
ITX diana edad, ella cocinera general; él 
para cualquier trabajo, en casa ingenio; 
en la misma una cocinera. Genios, 19; 
cuarto, número 11. 
10588 12 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera, va al Vedado pagán-
dole . los viajes, lo mismo trabaja casa 
particular que de comercio, gana 20 pe-
sos. Para informes: Aguila, 114; habi-
tación. 59. 
10605 11 m 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera para corta fa-
mi l ia ; no duerme en el acomodo y no 
quiere plaza; tiene buenos informes. Calle 
Habana, 157, altos. 
10423 10 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra peninsular, en rasa particular, que 
duerma en la casa. Monserrate, 95. altos. 
10514 10 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, española. No le impor-
ta que sean extranjeros o del país. Ten-
go todas las referencias que deseen los 
señores. Es Inútil buscarme no siendo ca-
sa buena y honrada. San Ignacio, 96, al-
tos. 10412 9 m 
DESEA COLOCARSE COCINERA, pe-ninsular, en casa serla y corta fami-
lia, si V es necesario entiende un poco de 
repostera, también se coloca para habi-
taclones.Nsabe coser a mano y a máqu ina ; 
en la mlshaa hay otra joven para criada 
o manejar un niño Informan: Campanario 
y San Miguel, altos del café. 
10439 9 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, cocinera 
y ayudar a algunos quehaceres de casa; 
no duerme en la colocación, para un 
matrimonio solo. Informan: Neptuno, 212, 
altos; cuarto, 17. 
10420 9 m 
C O C I N E R O S 
XTN GENERAL COCINERO T REPOS-J tero, español, desea colocarse, pre-
fiere sea en establecimiento; da garant ías 
si las solicitan. Informan en Aguacate 
y Lamparilla, bodega. Teléfono A-5401. 
10539 11 m 
UN COCINERO. ESPAÑOL, SOLICITA una colocación en casa de comercio, 
hotel o restaurant: es formal y honrado 
y sabe su obligación. Calle Factor ía , nú-
mero 29 y 31, carbonería, impondrán. 
10540 11 m 
COMPETENTE A U X I L I A R DE LIBROS, se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: j . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 17 m 
V A R I O S 
SE OFRECE A L COMERCIO UN HOM-bre formal, de 30 años, con muy bue-
nas referencias de casas de comercio donde 
t rabajó muchos años y con garan t ías . No 
tengo pretensiones con el trabajo que sea 
Dirección: Plaza Vapor 35 y 36, por Ga-
liano, M. Aulet, vidriera. 
COMERCIANTE, PRACTICO EN TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podr ía también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escr íbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1041. Habana. 
23 m 
DOS MUCHACHOS, SE DESEAN CO-locar; uno, 13 años, el otro 11, para 
cualquier cosa. Peninsulares; buenas fa-
milias. Informan: Sitios, 181. 
10590 11 m 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, para auxiliar de escritorio, oficina, co-
brador o cualquier trabajo análogo. Po-
see contabilidad, mecanografía y rápido 
en cálculos. Con las mejores referencias, 
en Neptuno, 96, casa de comercio. M. Pé-
rez. 10004 11 m 
¡ O J O , 2 A 3 0;0! ¡CORRETAJE! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M. Valdivia. Telé-
fono A-4358. 
ANO LXXXV 
EN E L ULTIMO PRECIO DF urge la venta de una moderna 
construida casa dn niampostort,, t^J "'en 
techos de dolos rasos devorados a «ob 
Jardín, portal, sala, saleta 4 1* y co» 
cuartos, comedor a] fondo 'patio ̂ ^ o » 
patio, con árboles, mide r.'xso ~ y tra8. 
tuada ou r l punto más vpntiUfi-68** 81. 
Víbora, para convenir sin corredoV6 '* 
dan a San Mariano, número 7« a acu. 
esquina a Armas, Víbora. • ct« 
«• 2.800.-SE VENDE L A C A S A C O l T w ^ 
t!P Cerro, compuesta de dos denart^^T' *í 
1 dos familias distintas, tnuv para 
y elegante. Para Informes: Haban» 






VENDE UNA CIUDADELA^TT^ 
once habitaciones, que mide ' ^ t 0 ) f 4 decímetros cuadrados en v05*' 
37, y renta $44 mensuales.'ritlm^ 0 ^ 
ció $3.000. Informan en Habana ™i Dr«-




CASA. M O D E R x T T " ^ 
o 4 cuartos, cinco ' « . í * 
0629 22 m. 
Para la Habana y Cerro necesito 
$25.000 sobre fincas urbanas, sin co-
rredor, dirijan correspondencia al bu-
zón de J . P. Amado. San Ignacio, 
número 39. 
10471-72 9 m. 
A L 7 car 
POR 100, SE DESEAN COLO-
S22.000, y si se desea en dos 
partidas de a $11.000. Se exige buena 
garant ía . Bufete del doctor C. A. Juanes, 
Empedrado, númeiró 34; de 3 a 5 pWm. Sin 
corredores. 
10414 9 m 
Q2.000 CV. SE DAN EN HIPOTECA, O 
qp menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Gallano, 72. Reloje-
ría, de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10209 11 ni 
llerizas, todo de niampostería, "cerra ' 
la Calzada del Cerro, renta $40 nvít 
les. flltimp .Precio $3.500. Total de a' 
tros 471. B. Crtrdova. San Ignacio v 
po. C 3300 y Obis. 
EN $3.200, VENDO CASA, E N l T ' T " - ' bora, de manipostería, con sala 
leta, tres cuartos y todos los serriei*4" 
a la brisa y a cuadra y media a*}' 
Calzada, 23X6. Santa Catalina, 14 i», '* 
mes en la misma. ' IOr' es 
10394 
SE VENDE UNA VENTILADaTaT? de azotea, en la talle de Parque aír 
tre Armonía y Esperanza, a precio' m*" 
dico. Informan en la Calzada del p 
rro. número 701, reside su dueño 
10401 11 m 
JESUS D E L MONTE. EN $2.200 vFT" do una casa a media cuadra' do 1 
Calzada. Portal, sala, comedor y dos cnni. 
tos y azotea. Rota. Empedrado •>'). I * 
10 a 12 y de 3 a 5. ' — . a» 
10474 9m. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, A L Q U I -leres. desde 6 por 100 nnual; de $o0 
a $500.000. Cuatrocientos mi l pesos para 
comprar casas, rolares, fincas. Havana Bu-
sines. Dragones y Prado. A-9115. 
9538 24 my. 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo .cual tienen derecho los 
deoositantes del í iepartnraento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DINEPxO E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y. sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A ROTA. COMPRO Y VENDO C i s " ^ • y solares. Dinero sobre hipotecas , 
alquileres de casas en cualquier cantirt.7 
Empedrado, 22; de 10 a 12 y de 3 a 5 
10475 9 m! 
800 CASAS EN VENTA 
J S s ^ E ^ e ^ a S V ; 6 rfVT3308 i 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles- I n . 
Escobar, Lagunas, Jesús María. Virhuí.? 
Prado, Obrapía, Aguacate, San L á z a r J 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol Cuba w 
n ú r n t ^ fC;SdeEíCr4.MartIneZ-
DE INTERÉS GENERAL 
Todo el que desee comprar alguna ca». 
dar o tomar dinero en hipoteca, que ve» 
a Evelio Martínez, en Empedrado 4fl. 
de 1 a 4. • ' " t 
10492 n „ 
VEDADO. VENTA DE 2 BONITOS 3 3 lets, 3 casas y varios solares ceres 
calle 23, precios económicos. Café Salón H 
Manzana Gómez, vidriera; de 1 a 3 ' 
™ ™ " 10 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
Dinero en hipotecas desde el 6 OjO 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
I . i casas y terrenos, en todos los barrios y TN MATRIMONIO, SIN NISOS, SE | repartos. Dinero en pagarés , alquileres y ofrece para encargados de casa de | «jg casas. Prendas y pignoración de va 
vecindad o cosa análoga a cambio de ha-
bitación gratis, buenos informes: Sol, 94, 
habitación número 8. 
10631 11 m. 
DESEA UNA COLOCACION PURAMEN-te acncilla, nada de trabajo corporal, 
de portero o suplente, o cuidar alguna 
casa o cosa por el estilo, un hombre de 
48 años de edad, de toda confianza, tiene 
quien responda. Tomar datos en Oficios, 
54, esquino Muralla, en el Hotel Gran 
Continental. 
10030 11 m. 
TRES JOVENES, PENINSULARES, RE-clén llegados, desean colocarse en 
cualquier trabajo que les confíen, excelen-
tes cualidades y sin pretensiones. Infor-
mes : Cuatro Naciones, Santa Clara 3. 
10fi40 11 m. 
JOVEN, POSEYENDO CUATRO A5fOS de latín, uno de bachillerato. Tenedu-
ría de libros, mecanografía y otros es-
tudios, se ofrece para cobrador, ayudante 
de carpeta o para educar a uno o más 
niños de familia respetable. Informa el 
Hermano Subdirector del Colegio La Sa-
lle. Teléfono F-1705. 
10516 10 m. 
Un joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Muralla, 66-68, almacén de 
sombreros "Favorito." 
JOVEN, ESPASOL ,SE OFRECE A I M -prenta para manejar máquina impr i -
mldora,, grande o pequeña; también a pe-
dal ; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J. P., Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, del pa í s ; entiende a la española, crio-
lla, parte a la americana y de repostería, 
bien sea casa huéspedes, particular o es-
tablecimiento. Informes al Teléfono A-2827. 
Barcelona, 16, bodega. 
10563 11 m 
PARA F A M I L I A SE OFRECE UN I N -tellgente cocinero-repostero, fino, sazón 
delicada, especial en criolla, francesa y 
española, esmero y limpieza. Aviso: Telé-
fono A-5820. San Lázaro 57, es blanco. 
10524 10 m 
CRIANDERAS 
COMPRO CASAS Y SOLARES. PAGAN-do mejor que nadie los buenos pun-
tos. Pulgarón . Agular, 72. Teléfono A-5864. 
1031 12 m 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra; tiene referencias; no duda de i r 
para el campo; en la misma una criada. 
San José, 171, ciudad. 
10723 12 m 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-nlnsular, de criandera a media leche; 
lleva poco tiempo en el pa í s ; recién parida; 
también puede criar un niño en su casa. 
Informan: Inquisidor, 3, altos. 
10«M5 
SOLARES. REPARTO ALMENDARES y Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
mar los traspasos de varios contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
mo entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 757, 
Habana. 
10537 16 m 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena y abundante leche, joven, sana 
y robusta, puede verse su niño, con ta l que 
sea familia de moralidad. Puede dirigirse 
a Cristina y San Felipe Ensenada, altos, 
pregunte por la señora Elvira. 
10511 10 m. 
(COMPRO UNA CASA, EN E L VEDADO, J que no sea cerca del Cementerio, y 
que tenea por lo menos 4 cuartos. Que 
su precio no pase de seis mil pesos o 
dt más cantidad si es en hipoteca ñ o r 
período largo del Banco Terri torial . #ra-
11 m. i do, 98. de 8 a 10 a. m. 
' 10562 
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Unión Oil Company," de Bacuranao. D i -
rigirse con t í tu los : Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 m 
DOS MILLONES DE PESOS 
Dos millones de pesos para colocar en 
hipoteca, del sies al ocho por ciento, so-
bre buenas propiedades y se ofrecen ges-
tiones eficaces para la compra y venta 
de fincas urbanas y rústicas, fábricas, et-
cétera. Dirigirse a Prado, 62, esquina a 
Colón, de 3 a 5 de la tarde. 
9613 10 m. 




GANGA VERDAD: SE VENDE UNA fuerte y soberbia casa, preparada pa-
ra altos, sala, saleta, 4 cuartos, dos ba-
ños, techos hierro, comedor al fondo, en 
$6.350, da el 9 por 100 libre, trato direc-
t o : Clavel, número 13. entre Belascoaín 
y Nueva del Pilar. Teléfono I-2S56. 
10671 12 m 
SE VENDE EN LA V I \ ORA, LA CA-sa San Lázaro 27. entre San Fran-
cisco y Concepción, con cinco habitacio-
nes, sala saleta y un gran terreno al fon-
do, con arboles frutales y propio para 
cría. Precio 3.800 pesos. 
10729 I2m. 
HERMOSO CHALET MODERNO, JAR-dín, portal, hall, sala grande, cuatro 
cuartos, dos para criados, comedor, baño 
con bañadera, servicios dobles, patios. 
$7.000. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A4)115 
10730 12 m. 
T p l i MAS HERMOSO CHALET. MODER-
JLLi nísimo. Catorce metros frente. Esqui-
na fraile, todo cielo raso decorado, jar-
dines, portal, sala, hall, seis cuartots, lu -
joso cuarto de baño, gran comedor, fogón 
para carbón y cocina de gas. Agua ca-
liente y fría, garaje. Punto alto. Dos cua-
dras del tranvía. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. $15.000. 
1(ra0 12 m. 
EN L A W T O N : SE VENDEN LAS CA-saj Armas, 27 y 29, próximo a San 
Francisco, completa mente nuevas de cie-
lo raso y preparadas para altos. Su due-
ño en la bodega de la esquina. 
10,-1 37 
11 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRLANDE-ra, con buena y abundante leche; tie-
ne su niño que so puede ver v tiene 
buenas recomendaciones. I n fo rmarán : Co-
rrales, 78. 
10418 9 m 
COMPRO CASAS 
que estén bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3, Bolsa Privada, de 10 a 
11 1|2 a. m. y de 2 1 2 a 4 12 p. m. 
Manuel L. Méndez. 
10417 20 m 
VENTA » B l N CKNTRAL: SE VEN-de uno, de gran producción por su 
capacidad, s i tuación, y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 264 ba-
j o s ^ después de las nueve a. m. 
18 10213 ni 
"\ T 1 BOR A, RKPARTO MENDOZA V E N -
» do tres espléndidos chalets, dos de 
ellos con su garaje, en la esquina de 
Santa Catalina y José Antonio Saco I n 
formes: Teléfono A-2484. Agular 43 Caí 
t i l lo . 100.10 b r' le 
A UNA C ^ D R A DE ZAPATA. SE ven-
den dos esquinas, una de 20Xo8 60 me 
tros de frente, y la otra con los que 
deseen. Marqués González, 12 
™ ™ 13 m 
DESEA COLOCARSE UNA HESORA, PE-nlnsular, de criandera, tiene certificado 
de sanidad y su niña que se puede ver; 
tiene siete meses de haber dado a luz. I n -
forman: Sitios, 46. 
10488 9 m. 
BELASCOAIN-CUATRO CAMINOS, muy cerca, venta de 2 casas nuevas, rentan 
$100, en $13.000. Café Salón H , Manzana 
de Gómez, vidriera; de 1 a 3. 
10338 m 
JOSE FIGAR0LA Y D E L VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. ' 
TELEFONO A-2286. 
HERMOSA CASA. MODERNA, LUGAR muy céntrico, cerca de Muralla; d« 
alto y bajo, con establecimiento en el 
bajo; en el alto tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor al fondo, un cuar-
to más en la azotea, doble servicio, $17.000 y 
reconocer censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
PARQUE SANTOS SUAREZ. PROXIMA a él tres casas modernas, con por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos, azotea, 
nueve metros de frente, cada casa. S« 
venden Juntas o separadas, a $3.250 ca-
da una. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BI E N SITUADA. FINCA E N ESTA provincia, seis caballerías, próxima al 
pueblo y a cinco leguas de esta ciudad, 
con 1.200 palmas, muebles, frutales de 
todas clases, buena vivienda y casa para 
trabajadores, aguada, pozo y arroyo, 
Comunicación con esta ciudad cada hora. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
OTRA FINCA. EN E L GUAYABAL, T i -rreno superior, colorado, con muchos 
frutales y palmas, casa de vivienda y 
otras más. pozos. Es una gran finca para 
caña, tabaco y plá tano. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
T>ARQUE DE T R I L L O . A MEDIA CÜA-
X dra de él, casa, antigua, en buen ei-
tado; 6 y medio por 20 metros; otra 
próxima también a este parque, 12 por 29 
metros. Otra en la calzada de la Víbora, 
6 y medio por 39 metros, $2.900. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ l A L L E D E L SOL. DOS CASAS M0-
VJ demás , de alto y bajo, con estableci-
miento; rentando $160. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
"O ARRIO DE COLON. CASA MODER-
-L> na, a la brisa, de alto y bajo, renta 
137 pesos. $17.500. Otra planta baja prA-
xima al Prado. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Jnan de DIol 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
10470 9 m. 
SA N MIGUEL. CERCA GALIANO, CA-sa 2 plantas, casi nueva, renta $110, 
en $15.500. Café Salón H , Manzana de 
Gómez, vidriera; de 1 a 3. 
10340 10 m 
Q E VENDE, EN PROPORCION, CASA 
O espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 s 2 Jn. 
DE OPORTUNIDAD, VENDO HERMOSA casa, de dos pisos, en lo más alto 
de la Loma del Mazo, con vista al carap» 
y la ciudad, muy cómoda; tiene garaje 
y no hubo nunca enfermos. Informan: 
DIARIO DEJCA MARINA, Administración. 
Zulueta y Teniente Rey. 
10211 11 m 
TITAS DEL 10 POR 100 L I B R E . CINCO 
ítJ. casas, esquina de fraile, modernas, 
con portal, pisos finos de mosaicos, cielo 
raso con molduras, servicios completos, 
patio, cenefa de mosaico en el interior, 
un metro de imitación estuco en el por-
tal, siempre alquiladas, punto céntricoJr 
muy alto. Rentan $1.608; se venden 
$14.500. B. Córdova. San Ignacio y ObU-
po. C/S207 ^ 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DS 1 • I 
lQuién vende casas? 
I Quién compra casas?, i . • 
(.Qul^n vende solares?. . * • • 
lQuién compra solare"? 
iQu l ín vende finca* de campo?. 
¿Qulín compra fincas de campo?. 
IQuién da dinero en hipoteca?. . 
i Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo» negocios de esta easa a*'10* 
reservados. 





R E D A D O . A $3.000 VENDO CASAS CON 
V portal. Jardín, sala, saleta y dos cuar-
^ 22:- J e ^ l o T ' í ^ J ^ - - « ^ - E m p e d r a d o 
INGENIERO, PRACTICO D E MINAS, la» - 10473 9 m. compra, vende y arrienda y compra mi - T T I B O R A , VENDO L \ E S O U i v \ m1 
facilitar la venta. Milagros, 78, ^ 
boioi5oR- * m l 1 . ^ ^ 2 4 8 4 - Aeu1ar '43- c f f l K ; Te-
lo m 
SE VENDE UNA CASA DE MA*IF ¡̂. tería, con amplios portales, sala,h,in. 
leta, comedor v tres cuartos; a?"8..3^/,». 
dante, luz eléctrica v servirlos sanltari 
800 metros de terreno y ciquina. con » _ 
boles frutales. Se da como ganga e° 5'}''ai. 
A una cuadra del t ranvía . Reparto * 
mendares. Trato directo con el dueño. 
baña. "3, vidriera. <fl „. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y ta mayos, en f, ̂ {af 
dad, nntlguns y "modernas. Evelio • 
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. 
10492 9 L L E V E S U D I N E R O n a y a S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e >• s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 














A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
16 ra 
E l m 
i t i e j o r 
s u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
l o 
t i e n e 
B a y a por esta r a z ó n p u e d o d e s p a c h a r 
con toda e x a c t i t u d l a s r e c e t a s d e 
jos m é d i c o s ocul i s tas . L a m a y o r 
parte de los q u e u s a n lentes r e c e -
tados por ellos son c o m p r a d o s en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
T ^ I B O R A : DOS S O L A R E S BUENOS, CA-
T da uuo de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, *tc., por necesidad de su dueño, sé 
venden juntos o separados. Precio: $275 
cada uno, o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cómodos. Rei-
na y Lealtad, bodega, de 1 p. m. a 6. 
10578 17 m 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se Tendeo dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5fl; propios para una quinta de 
recreo. Sê  deja parte del precio en 
hipoteca si se desea.' Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684, 
C-663 in. 24 e. 
SS V E N D E VS BUEN P U E S T O D E frutas por no poderlo atender su due-
ño por tener otros negocios. Está en bue-
nas condiciones y tiene comodidad pnra 
matrimonio. Informan: Animas, 112, Se-
ñor Luaces. 
10366 12 m. 
JPABJLACIA, B I E N SITUADA Y CON 
magnifica clientela, con una venta 
mensual de 600 pesos, se vende por te-
ner que ausentarse su dueño, se da en 
proporción. Informarín, de 8 a. m. a 
P- en Estrell«i. número 1, Notaría. 
0 m 10.128 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina, en tres mil pesos; con la mi-
tad al contado; paga poco alquiler v buen 
contrato; tiene el gran barrio; en "Monte 
y < ardenas, café. Informa el cantinero. 
¿glTg 10 m. 
SE V E N D E , E N LO MEJOR D E L A Víbora, esquina de las calles de Andrés 
y Revolución, Junto a la Loma del Mazo, 
a una cuadra del nuevo tranvía v media 
cuadra del lugar donde se va a construir 
el Parque, 1.845 varas de terreno, o 3.418, 
según se desee, con arboleda corpulenta 
(de más de 20 años) de mangos y fru-
tales, a propósito para una espléndida 
residencia con parque y Jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: señor Z, Apartado 825. Habana. 
C-3147 8(j. 2 
g E V E N D E O A L Q U I L A 1 
T E N I E N D O O R D E N E S 
para l a i n v e r s i ó n d e d i n e r o 
en l a c o m p r a de p r o p i e d a d e s 
en l a H a b a n a y sus a l r e d e -
dores, so l i c i tamos l a i n s c r i p -
c ión en esta O f i c i n a , de p r o -
piedades que se desee v e n -
der, c u y o p r e c i o n o s e a e x a -
gerado y c o n todos los d e -
m á s detal les que a l a s m i s -
mas se r e f i e r a n . H a y d i n e r o 
para h i p o t e c a s . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E -
N E S D E T H E T R U S T C 0 M -
P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P O , 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
. UN 
de 580 metros, en la esquina de las 
calzadas de Concha y Luvanó, donde es-
ta la parada de los tranvías v coches, 
propio para Industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de Jabo-
nes de Boada. Informa: Antonio Rosa, 
Cerro. 613, altos. 
10549 i s m 
T > E P A R T O MENDOZA: E N L O MEJOR 
XV de la Víbora, calle San Marlanao; 
parte alta y acera de la sombra, se ven-
dea dos magníficos solares., Mirlen caria 
uno 15X40. Precio de oportunidad. In-
forma su dueño. J . García. Apartado 757. 
Habana. 
10536 i s m 
F A R M A C I A 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
dueño; está bien acreditada y tl*?ne 25 
establecida. Informarán: Prado, 





C O L A R D E MAS D E MIL METROS, en 
O Marlanao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Delicias, Jesús del 
Monte, bodega. Informan. 
9484 10 m 
R U S T I C A S 
S O L I C I T O F I N C A 
en arrendamiento a propósito para eraa-
Ja de cría y exhibición de aves, puercos 
y vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hotel L a Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
10748 ¿3 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R L O atender, se vende, un hotel y restau-
rant, o se admite un socio, con dinero; 
está muy acreditado. 'Informes: Drago-
nes, número 1, L a Aurora. 
10653 16 m 
SE V E N D E UN TOSTADERO D E C A F E , con buena clientela, cerca de la Ha* 
baña; para detalles dirigirse por escrito 
al apartado número 1609, Habana. 
10708 13 m 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, en la calle de más comercio de la 
Habana, montado con todos los adelan-
tos. Puede dejar de 8 a 10 mil pesos aúna-
les de utilidad; uo se repara en precio, 
porque el dueño no es del giro. Informa-
rán : Obrapía y Baratillo, café L a Haclen-
da, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10666 14 m 
C 3144 15d-2 
C E CAMBIA L A F I N C A URBANA CA-
VJ sa-qulnta "Villa Hortensia," situada en 
ja Calzada Real de Marlanao, frente a 
la Estación de la Ceiba, línea del F . C. 
de Marlanao, fabricada en media manza-
na de terreno por una finca rústica cerca 
aela Habana. Para Informes dirigirse al 
sefior Luis ücelay, en Riela, númreo 7-A, 
Habana. 
10020 H m 
VEDADO. S E V E N D E E N $28.000 L A casa calle tercera, 381, entre 2 y 4, de 
«0£>ftta ba^a y <los Pls08 altos. Produce, 
i-,ROO y por sus vecinos puede comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
En el año 1920, terminado el Malecón, 
Producirá §3.600. Para informes: altos de 
aJ1l'sma' Puerta derecha. 
9869 14 m. 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar véame, tengo lo -que 
necpsita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
orlro a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
^ c 2688 30d-13 
C E VENDE E N $12.500 L A CASA BAR-
celouii. S. gana $65. 
BUENA OPORTUNIDAD. A LOS E s -pañoles y mejicanos que deseen es-
tablecerse por poco dinero, se les vende 
una bodega, en Calzada de mucho trá-
fico, en esquina y sin competencia. In-
formes : Pamplona, 24, Jesús del Monte. 
C 3338 4d-9 
G R A N H O T E L 
S 
E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA bar. 
bería, con todos sus euseres; tiene 
clientela, a persona apta para el negó 
cío. Para Informes: Marina, número 4, 
esquina. E l Encanto, establecimiento de 
víveres. Teléfono A-(5422. 
10541 11 m 
IFARMACIA. $1.600, VENDO UNA, E N . un barrio próspero, con vida propia, 
promedio de venta de $600 a $700, sin po-
derla atender. Infounau: Esperanza, 57, 
Habana. 
10534 17 m 
g E 1 UN PUESTO D E AVES V 
huevos dalces en almíbar y metanza 
de gallinas, muy acreditado. Informan; 
Morro, número 30, autiguo; preguntar 
por la seKora Emilia. 
10603 11 m 
AVISO: GANGA, S E V E N D E O SE alquila una vldrieia de tabacos, ci-
garros y quincalla; se da por la mitad 
de su valor; no paga más que diez petos 
de alquiler. Informan: Plaza del Polvorín, 
E l Gallito. 
10611 11 m 
AUTOPIANO D E CAOBA, NUEVO, 88 notas, se da muy burato, con banqui-
llo y rollos. Se venden placas de alumi-
nio, como para resistencia eléctrica. Sa-
lud, 154. 10659 14 m 
PIANO D E POCO USO; T I E N E c u r r -das cruzadas y tres pedales. Además, 
dos sillones de mimbre, finos; una al-
fombra grande; varias lámparas. San Ni-
colás, 144, altos, esquina Reina. 
10687 12 m 
GRAFOFONO VICTOR. S E V E N D E con 30 discos, en buenas condiciones. 
Se da barato. Calle 25, número 355, casi 
esquina a Paseo. Vedado. 
10742 12m. 
SE COMPRAN PIANOS D E USO, PA-gándolos bien, para mandarlos a Mé-
xico. The Ajnerlcan Planos. Industria, 
94, planos de alquiler a $2.50 al mes. 
10639 10 m. 
PIANO, 45 PESOS, E N P E R F E C T O es-tado, urge vender, aprovechen es una 
íranpra. Porvenir, 7, entre Habana y Com-
postela. 10398 0 m 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de' 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
9'55 12 m 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E MANIQUIES, UNA MAQUI-na para hacer botones, percheros con 
pie para poner vestido K la vidriera una 
mesa alta para cortar. Madame Lambard 
Trocartero, 111, altos. 
10'06 12 m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vhre», 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E N TODOS LOS MI E D L E S D E una casa, completamente nuevos. No 
se trata con usureros, n i ge venden se-
parados. Concordia, 64, altos, letra C 
' 12 m 10714 
T T S T E D 
U todo 
MuebLs. 
S E MUDA? YO L E COMPRO 
lo usado en cualquier estado 
Adornos, vajilla, disco», jueue-
tes ropa. Cepero 18 Cerro. Mercaderes, 
G. Larrafíaga. Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
SE V E N D E N DOS S U L O N E S D E LOS que se utilizan por los dentistas, má-
quinas de masaje y demás utensilios de 
un gabinete de un qulropédico. Puedo 
verse en Consulado, 75, bajos, casi esqui-
na a Trocadero. 
10565 n m 
G A L L I N A S D E C R I A 
L o t e s p e q u e ñ o s y g r a n d e s d e s d e 
$ 1 . 0 0 a $ 3 . 0 0 p o r g a l l i n a . A v e s 
e s c o g i d a s y d e r a z a . G r a n j a " L A 
C R I O L L A " , C a s e r í o d e L u y a n ó , 
a 8 0 m e t r o s d e l c r u c e r o d e G ü i -
nes , s o b r e l a c a r r e t e r a d e S a n 
M i g u e l . 
^ 7 4 9 1 6 m . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chnuffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y IsO T I E -
N E COMPETIDORES. 
" L A C R I O L L A 
UCMOUA 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
. director dé esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien atodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Fráotioo: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
¡GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L K C H H 
1 de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. , 
1 Burras criollas, todas del país, con ser-
• vicio a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
i servicio especial de mensajeros en oici-
I cletas para despachar las órdenes «n B»« 
• gulda que se reciban. . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y KU 
teléfono Fe1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando t i te-
léfono A-4810, que serán servldoB Inme-
diatamente. , 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoain y Poclto, teléfono A-4810, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
>¿o(a: Suplico a los numerosos mar» 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
GRAN OPORTUNIDAD, B E V E N D E , muy barato, un automóvil, francés, 
tnarca Renault, Laudalet, en magníficas 
condiciones, con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
se en Galiáno, 16, garaje. 
10388 13 m 
E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Cloverleaf, de tres asientos, modelo 1917, 
con alumbrado y arranque elétírlcos, se 
da barato. Calle 7a., número W. F-1137. 
10296 12 m 
PIANO D E CONCIERTO, PROPIO PA-ra sociedad, escuela o anSeñanía par-
ticular. Se vende muy en proporción, pero 
ha de ser pronto. Gervasio, 71, bajos. 
10358 10 m. 
PIANOLA NUEVA, CON DOS BANQUE-tas, musiquero y varias piezas, muy 
en proporción. Calle 4, número 170, al-
tos. Teléfono F-13S5. 
10252" 11 m 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en 'a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; erpeclalidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
i P A R A L A S o 
i r _ D A M A c J 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
SE V E N D E N , BARATOS, UN JUEGO de sala de palisandro Luis X I V y un 
Juego de cuarto completo, de cedro, en-
chapado en nogal, en buen estado. Pue-
den verse, de 1 a 5 p. m. en "Villa Ma-
ría," San Mariano y Luz Caballero Ví-
t>ora. 10570 n m 
SE V E N D E . MARMOL MOSTRADOR nevera esmaltada, caja contadora "Na-
cional." cincuenta pesos, 4 mesas mármol, 
lo sillas, lavabo esmaltado, toldo" 2 sol-
beteras. Fomento, 17. Teléfono 1-1987 
10821 i2 m 
X 7 I D R I E R A VACIA, S E V E N D E UNA 
v de dos escuadras, con su vidriera dé 
pared y además una cajita de caudales 
Puede verse en Correa. ,18, Jesús dei 
Monte; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
10430 15 m 
OPORTUNIDAD 
Se venden, baratísimos, los muebles 
de la casa calle 25, número 315, en-
tre B y C, prefiero venderlos todos 
juntos, es una buena oportunidad pa-
ra la persona que necesite instalar 
casa. 
L A P E R L A 
s 
E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA bar-
bería, con todos sus enseres; tiene 
clientela, a persona apta en el oficio. 
Para informes: Marino, número 4, esta-
blecimiento de víveres E l Encanto. Te-
léfono A-6422. 
10542 11 m 
S 
E V E N D E UNA F A B R I C A DE CAJAS 
de cartón, que está trabajando. In-
formes : 
10618 
Miguel. O'Reilly, número 46. 
15 m 
B E l dueño. Castro, íono F-tóM L W y n ' Vedado- Telé' 
11 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
TELENA OCASION, S E V E N D E ' U N 80-
Sn*. .en el reparto Rlvero, esquina a 
S o n * Ámi,llia. mide 300 varas, con 20 de 
tn™ & Xa Calzada, precio $650. Infor-
O'Farrill, 47, Víbora. 
Í̂Ü2*¡ 16 m 
VK°^??.0: ? E . V E N D E UN SOLAR, DE 
en «lo me 
aprovechar la 
Jor e,8<?uii,a- Onica sin fabricar 
onort f, , , ,Vdad0' 8 y 21' iu u IÍ 
Infnr^ 1111(1 (lue se ofrece por pocos días 
en r« A su r,u^o: callé G, número 23, 
2 3 ^ 
G í ^ ,Nü.NCA VISTA. PARA F A B R I -
Quin.I' ?alzada del Monte, 700 varas, con 
Hní nn ^ frpnte, sin corredores. $12.500. 
Wono A nii-nes8- Draeones y Prado. Te-
\ '^Z- FN JE8U8 D E L MONTE, SAN-
<in u n » í5Uarez. una cuadra de la Calza-
en' <vjftnca8íl 0011 1290 y P^o de ••ras. 
Vftr.ns i » e,s rpRalar; otra casa, con 456 
«e ^ T 1 " ! «dtuaclón, $1.700, en ambas 
ios nin,P te,baJ0 interés; se admite pa-
Piazos. informes: Villanuevn, Dolo-
1r* «autos Suárez, de 12 a 7. 
23 m 
B n^nn EG0<Í10' S E V E N D E UN T E -
2 4Rs ;„7,n ír<>nte a la carretera, ml-
í W a n r f eír2s• nl l!,(1o del Sanatorio La 
9811 Informes: Rayo, 25, Jenaro GIL 
— 13 m 
E n 
«a. 1̂  
a pl 
T E R R E N O S E N G A N G A 
el punto más al to de L a L i -
a n a n a o , se v e n d e n so lares 
J Plazos y Se facilita dinero para 
^ ^bncación. T f 
IMPORTANTE NEGOCIO: TRASPASO el contrato de dos casas de huéspedes 
en el punto más céntrico y más comercial 
de la ciudad; son de esquina; brillante 
negocio para quie desee trabajar. Infor-
man : Sitios, 38. 
10&IG ^ 1S m. ^ 
CASA DE H U E S P E D E S E N LO MEJOR del Prado, con 24 habitaciones. Renta 
la casa $200, está muy bien amueblada. 
Para más informes J . Martínez, Prado, 
101; de 9 a 12 Jr de 2 a 5. 
10470 11 g 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-i naria, movido por electricidad, por 
su dueño no poderlo atender. Informan: 
Gloria, número 125, a todas horas 
10327 11 m 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran tintorería con buen» 
marchantería por tener que ausentarse su 
dueño, flnorman: tintorería E l Sport. Ha-
bana, 120. 
10523 I4 m-
SE V E N D E UN PUESTO POR T E N E R dos negocios y es para matrimonio o socios. Informan en el mismo: Bernaza, 
número 54. 
3 a-.o-J 10 m- . 
BODEGA-CANTINERA: VENDO UNA Calzada del Monte, en $1.400, buen con-trato poco alquiler. Figuras, 78; de 11 
a 3 Teléfono A-6021. Llenín. 
10509 ^ 10 m-
S" E V E N D E L A A C R E D I T A D A V i -driera de tabacos y venta de billetes 
de lotería. Aguila y Barcelona. 
10308 ' 9 m _ 
ATENCION, COMPRADORES: POR tener que embarcarse su duefio, se vende un magnífico puesto de frutas y 
viandas. Informarán: Paula y Picota. 
10400 o m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema' Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tai y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hav 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
0720 27 m 
SE V E N D E N : 3 CAMAS, 1 ESCAPARA-te, 2 lavabps grandes, con espejos, si-
llones, sillas, 1 nevera moderna, 1 sofá, 
espejo írrande, y otros muebles, en gan-
ga. Qulroga, número 15, Jesús del Monte. 
10309 9 m 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por va precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
náaiero 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
POR $35, SE V E N D E UN MULO, SALA-dor. garantizado, por no necesitarlo 
su dueño. Se puede ver a todas horas, 
calle 21 y D, bodega. Teléfono F-35S9. 
Francisco Grande. 
10695 16 m 
C E V E N D E UN MULO D E S I E T E cuar-
O tas de alzada, está sano y nuevo; 
se da en 30 centenes. Calle F , número 
45. esquina 21, Vedado. 
10553 11 m 
Ag í m a l a s á e < ^ 
— 
1 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
San 
" L A E S T R E L L A " 
Nicolás. 98. Teléfono A-397S 
L A F A V O R I T A * 
Virtudes, 97. TeL A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LfipeJ!, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idéneo y material inmejorabie. 
CAMION W H I T E , D E 5 TONELADAS, se vende uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nuevo, barato, pue-
de verse: Garaje Eureka, Concordia y 
Lucena-, 
10301 12 m 
SE V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S , fa-mosa marca "Delage," 7 asientos, de 
15 a 20 S . P. Su motor en perfecto esta-
do, magneto Bosch, se da en proporción. 
Gloria y Zulueta, garaje. 
10219 9 m 
T r a b a j o s de c a l d e r e r í a de c o b r e 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
bert. Apartado 940. Primelles, 88, Cerro. 
9292 21 m. 
SB V E N D E UNA C A L D E R A HORIZON-tal, de 29 caballos, fabricante "Farqu-
har"; asentada sobre maderos; usa indis-
tintamente como combustible carbón o ase» 
rrín y residuos de madera Un mes de uso. 
Verdadera ganga, irlglrse a P, Franco, 
Apartado número 1783. Habana. 
14 m. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V|ndo baratísimas: "Royal" 10, 75 pesos; 
Royal" 5 y "'Monarch" 3, ambas con cin-
ta bicolor y retroceso, 55 pesos. Están 
nuevas. Galiano, 111. Fernández. 
. 10̂ 35 15 m 
SE II D E S E A UN V O L A N T E D E 150 A 160 centímetros de diámetro, que ten-
ga buen núcleo y que no pase la llanta 
de 12 centímetros de cara, pero que sea 
g r , u ^ : ReiHa, 2. taller de maquinarla. 
lo:y'0 9 m 
A U T O M O V I L 
Se vende nn automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para kformes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
G A N G A : S E V E N D E 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Vendo up Forá de 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas y carrocería 
echa en el país y se da barato. Pueden 
verlo en Genio* número 1. 
9094 10 m. 
g E 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
, 1 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, B0 y 
52, emtre Angeles e Indio, en donde 
existe inmenso surtido oc cajas de cau-
dales. Tel. A-8032, 
8724 14 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos- de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores n $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M C E B U E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 23 m 
Novísimos modelos de eorsets. Fajas, 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la inclinación del ta-
lle. María P. de Fernández. Neptuno, 34. 
Teléfono A-4533. . . . . 
C 3067 15d-lo. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R . í vende un puesto de frutas. Acosta, ] 
10411 L 2 
T>ODEGA, S E V E N D E UNA, EN E L 
Í J reparto Santos Suárez, buen punto; 
buena venta; poco alquiler y buen con-
trato E s una eanga. Pídanse informes 
al Teléfono 1-2618. 
10441 E m 
I n f o r m e s : O b r a 
P c ' l 6 ' altos-^ ¿ j o s o 
nlt. od-lo. 
certa V*sn*y"X:r*' 9™ A B A S T E -




E S P L E N D I D O S O L A R 
• y , e l " P a r q u e de R e s i d e n -
f;1*5 c o l i n d a n t e c o n el 
j - o u n t r y C l u b " se v e n d e un 
*>f de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
m , ta en u n o de los sitios 
^ altos, v e n t i l a d o s y v i s -
tos{* r e f e r i d o P a r q u e . 
; n f o r r n a r á n en l a AcJmi-
b M S d e l D I A R I 0 D E U 
la 19 ñor. 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E huevos, en sitio céntrico o se admite 
socio con 2.'?0 pesos para separar a otro, 
Informan: Animas, 112. Sr. Luaces. 
10272 
AVES Y 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de^mueblcs qué se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a catisfacclón. Teléfono A-lOOfl. 
T R I L L A R : SE V E N D E UNA MESA D E 
J j caoba, del fabricante Miranda, en per-
fecto estado, y todos sus accesorios. I n -
forma: G. Caunt. " L a Gunrapeta." Cua-
tro Caminos de Güines. 
10163 10 m 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios Juegos de cuarto, de comedor 
sala, y también un plano y otros muchos 
objetos relacionados n una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
A U T O M O V I L E S 
CAMION. POR NO N E C E S I T A R L O , S E vende, por la mitad de su' valor, un 
camión en buenas condiciones, listo pa-
ra trabajar. Neptuno y Monserrate, casa 
efectos eléctricos. 
1O067 12 m 
SE V E N D E , E N S550, UNA CUSA "Overland," con muy poco uso. Tiene 
magneto, arranque eléctrico y uua goma 
nueva de repuesto. Informa: la Fábrica 
de Mosaicos " L a Cubana." San Felipe y 
Ensenada. Teléfono 1-1033. 
10684 12 m 
A 







A U T O M O V I L E S 
"Chalmers 36," siete pasajeros, se 
vende muy barato, puede verse a to-
das horas en Blanco, 29 y 31. Es-
tablo " E l Comercio." 
10661 16 m 
U N I C A G A N G A 
Por no poder sostener su gasto, se vende 
un "Overland" para cinco pasajeros, es-
tado completamente flamante, solo tiene 
cuatro meses de muy poco uso, tiene to-
dos los adelantos, arranque eléctrico, 
alumbrado eléctrico y carrocería de alto 
lujo. Costé $1150 y se vende eü $800. Su 
duefio: Teléfono A-5476. 
10682 14 m 
CAMION " B O C H E T T -
Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio,, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 15d-lo. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAJR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de Ins mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
J U A N L O P E Z G O N Z A L E Z Y C A . 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia de 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Reguladores do-
bles y sencillos para oxígeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorio* en gene-
í2.V̂ yendemos un torno mecánico da 
i .1 entre centros, otro de 20"X7', otro 
on..12^4'1 un taladro de 26" y otro de 
ÍÍX TTD2.s „calderas "Standard Boller" d« 
l.)0 H. P. Un motor de gasolina de 12 H . P 
«-tt0'o« 3? 2 clllndro6. Una caldera da 
20 ^ J 0 ^ p- Calzada del Monte, núme-
ro 86. Teléfono A-4098. 
S 3249 15d-6 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, de 14 caballos, con su donquey y ca-
lentador. También un motor de eas Mar-
qués González, 12. 
103'5 * 13 m 
SE V E N D E N : 6 TAMBODRS, D E 150 galones cada uno, unos cuantos de bo-
tellas, cajas y garrafones. Una máquina 
de carbonizar, de Babcock, con motor 
eléctrico, capacidad de 80 cajas diarlas 
Ganga. Qulroga, nflmero 15, Jesfis del 
Monte. 10310 g m 
AVISO, SB V E N D E N T R E S C E N T K I -fugas, están instaladas, están ©n buen 
estado; se dan baratas; más informas: 
Carlos PlBera, MuraUa, nfimero 1. Telé-
fono A-273ñ. 
10313 14 m 
¡ G A N G A S ! i 
VENGA HOY MISMO 
ANTES D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO. V I S I T E NUES-
T R A EXPOSICION 
VISTA H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa 
sajeros, modelo . 1913. . . . 
Studebaker, 4 cllQtdros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 
Studebaker, ^915, magnífico es-
tado • ' 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros ; » 500-00 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros. 500 00 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 550.00 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso ^ • • 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico) » 700.00 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera \ ', " 
Dodge Bros, magnífico estado. 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento „ " * \ * " 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado „ 1,000.00 
Locomobllc Limousine, 7 pasaje-
ros, costó $9.000. en perfec-
to estado i 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado , 1,700.00 
L a éasa que más barato vende carros 
usados. 
TOLKSDORFff Y U L L O A 
Prado, 3, y 8. / Tel. A-6028. 










VE R D A D E R A GANGA! S650, U L T I -
mo precio, una cufia "American," 
35 H . P. Magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Se garantiza su funciona-
miento y poco uso. Urge BU venta, por 
tener qué embarcar. Garaje Central, Egl-
d>, 18. Teléfono A-4767. 
0602 11 m 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tan 
bajando 10 horas diarias, se hará k 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR G L Y N N * 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 n m 
i 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
ln 9 n C 3318 
S28. UN C R I S T A L , CON SU MAR-
^ ^ ^ L ^ 4 L ? u 1 ^ ^ P r o p i a 
de calla. 
ra el frente 
Aguacate, 70, 
10557 
de una vidriera" 
puede verse. 
11 m 
CAMION, S E V E N D E UNO, F I A T , T i -po poténte, propio para hacer un ca-
mión ; está en perfecto estado. Se puede 
ver en 25, entre A y B, Vedado; el chau-
ffeur informa. 
10725 ' . 18 m 
SE V E N D E , E N $S50, AUTOMOVIL eu-ropeo, para 5 pasajeros, en perfecto es-
tado de funcionamiento y gomas nuevas. 
Lonja áél Comercio, número 210. 
10574 15 m 
MU E B L E S D E V E N E C I A D E R O B L E maclao o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un juego 
de comedor v otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera. 381, entre Dos y 
Cualro, altos, puerta derecha. 
9S68 13 m. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza 
SE V E N D E , MUY BARATO, POR NO poderlo atender, un Ford del quince, 
sin abolladuras, buenas gomas, magní-
fico motor, chapa al corriente, porta go-
ma, vestidura, b»ien fuelle, cámaras y he-
rramientas; se puede ver: San Nicolás, 
&4: de 8 a 12 a. m. 
1000S 11 m 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro lO». 
SE V E N D E N V A R I A S P L A N T A S Y hermosas arecas, en Agular. 11 mo-
derno. De 9 a. m. a 5 p, m ' 
. 11 m 
UNA S E S O R I T A , I N G L E S A , SE O E R E . ce para dar clases dé inglés: Calle 17 
a • Departamento 12- Teléfono 
10622 
J ^ E OCASION, S E V E N D E UNA I 
frente 
arera, nueva, barata. San Lázaro 384 
» * Oquendo. ' • 
CH A U F F E U R S : ; OJO Y A T E N C I O N ! Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
coi-dia, número 182! Me hago cargo de to-
da clásc de trabajo, con un 50 i or 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $323. Pueden verse a todas horap. Apro-
ver'.ien ganga. 
8312 15 m 
11 
SE VENDE, BARATO, UN CAMION, SO lo o con carrocerías para industria y 
paseo. Marqués González, 12. 
10376 13 m 
VENDO AUTOMOVIL, CASI R E G A L A -do, propio .para paseo o camión, en 
San José, 99, informan. 
10331 12 m 
V A R I O S 
LA F O T O G R A F I A D E SAN R 4 
fael, 22, se vende la mejor InstaiT 
iOn eléctrica de la Habana, para retra 
de -noche. Se venda por embarcarse tar su duofio, 
lomo 13 m 
AUTOMOVIL F I A T , de 
" a 20 
caballos y con capacidad para seis o sie-
te pasajeros. Se da barato. Informan en 
SE V E N D E UN uso, en muy buen estado, de 13 
12 m. 
E V E N D E UN B I E N P l ESTO D E 
-írutas del país y extranjeTas, por no 
poderlo atender su duefio. Está en buena 
situación y M bueno para matrimonio. In-




r E N A OPORTUNIDAD. S E V E N D E 
un café muv nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y. 
tiene buen contrato. Informan ea A Ule-
cas 91. Bazar del Cristo. 9.58 12m 
frasco, 50 centavos. Deposito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 * Jn 
EV L A MEJOR CUADRA D E O ' R E L llv se traspasa un local con seis años de contrato. Ibformei: Blanco. 15. altos. 
Sefior García. 
C 896 in 1-f 
i 
U E B L E S Y 
, S e a r r i e n d a n dos e s t a n c i a s e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o . 
C-3241 8d. 6. 
SE V E N D E UNA FONDA Y B E S T A U -rant buena marchantería, buen local; su precio, barato: casa muy ordenada. In-
Llano café Los Portillas, Mercado forma 
de Tacón 
9974 
Da 8 a 10. 
30 m 
102S9 
EL ENCANTO, COMPOSTELA, 120, es-quina a Lúa, de López y Prieto, se 
vende toda clase de mueble», prendas y 
ropas; también empefinmos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
«906 10 m 
I D ® a i M r o & l l e s 
BR I L L A N T E S A L A S K A , L E G I T I M O S , sobre oro rellenados invariable. Pul-1 • sos pasadores para señoras y caballeros, 
sortijas, 49 c. pieza. Por mayor buenos 
descuentos. Pidan muestras. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. 
10731 12 m. 
R E A L I Z A N E S C A P A R A T E S NUE-
GAÑADO: SE V E N D E UN L O T E com-puesto de vacas y novillas, de buena 
raza. Buen negocio para una vaquería 
grande. Diríjase á Bauduy Lalné, Finca 
vos de 17 y 20 pesos. Industria, 103./San Antonio, Cabezas, Provincia de Ma 
•n<v-' 9 m • tanzas. 1*668 12 va 
F A B R I C A , 
doscientos 
pegos oe la KurnuLia u"» 1̂ pedirlo. 
Acepto ofertas. Zulueta, 22. También se 
vende una cufia Apperson, en $500. 
10431 10 m 
G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducido», 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A ; ' 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A M I L I A R francés con lanza para pareja con li-
monera: una máquina de escribir Under-
wood, $5: bronceada; un galápago peque» 
Do, coa freno. Todo nuevo, se-da en mó-
dico precio. Puede verse en Súáróz, l l l t 
moderno (altos), de las 12 en adelanté. 
10733 13 m. 
V E N D E N CARROS PROPIOS PA*-
industrias, solos o con pareja» de 
mulos y arreos. Marqués González. 12. 
10377 14 m 
S 1 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en San Iti . 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
a i . i t 
PLANCHAS D E ZINC, S E VENDEN' l.oOO, de 8 pies de largo por la mitad 
de lo que valen. Informa: José Chao en 
Neptuno, 221; de 7 a 8 a. m. y de 11 n i 
10332 ' 6 ti i h 
— iu m 
ASOMBROSA INVENCION '. LA MAQUI-na de sumar, '•Calculador." Sumn 
resta, multiplica lo mismo que una má 
quina de $300 y solamente cuesta $15 G» 
ranfa de cinco afios. Se necesitan 
tes. Wlllits, Villegas, 58; de 12 a 1 
23 m 
C O M P R O 
n A N G A , POR L O QUE USTED O F R E Z - ^ ^ . í a f ^ . f c TsUdo. ^ ^ « M 
ca, se hace de un faetón de primera . 
véalo pronto pne» nos estorba. Lucena, 
15%. por San Rafael. 
10307 14 m 
S569 
Salud. 12. Teléfono A-8147. 
13 m 
• A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos lo» que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA. 
previo aviso, 
43. Teléfono A-6320. 
10017 
Voy a domlcíño" 
inmediatamente. Neptuno. 
30 m. 
GANGAI SE VENDEN, POR L A MITAD de su valor, dos armatostes de en" 
ba, uno de café-cantina u hotel v el AH£ 
de lunch; es el mejor de la H*ban« • ..^ 
costo fué de $2.500.00; está sin usar I W 
9sÍ2rSe * t0da8 ll0ra8 en Dra*ones. 10. 
13 m 
O E V E N D E : S E M I L L A S D E T E R R A T,v 
n. GUÍnea- mi0™*'1 Mar1uéa Go^á íS 
12 m 
CO M E R C I A N T E S : CAJAS CONTADO-ras National, se realizan, en Obispo, 
110, Juguetería "Pierrot," esquina Berna-
za. Hay una 442, que marca hasta $39,49, 
tiene cinta y tickts, costó $429 y se da 
por $225; las garantizamos. i 
10C78 18 m 1 
¿ C u á l es el per iódico de ma-
yor c ircu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . . 
M a y o 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S f O M A C O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L D E / A A D R U C A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ENTREVISTA LOS SMO-
B MARQUES DE ALHUCEMAS 
Madrid, mayo 8. 
Hoy celebraron una cordial entre-
Tlsta los señores conde de Bomanones 
y marqués de Alhucemas, para tratar 
de los asuntos pendientes. 
Una Tez terminada la entrerista fue 
Interrogado por los periodistas el con-
de de Romanones, quien manifes o que 
Irá a las Cortes con el proposito de 
íio crear dificultades al Gobierno ac-
tual sobre personalismos. 
Añadió que está dispuesto a apoyar 
«1 Gabinete del señor García Prieto, 
poniendo los sagrados intereses del 
Jais por encima de toda otra clase de 
FARRICA DESTRUIDA POR UN Hs-
CENDIO 
Barcelona, mayo 8. 
Se ha declarado un yiolento incen-
dio ©n la fábrica de pastas de don An-
drés Blanco* 
El edificio y las existencias que en 
«1 mismo había fueron destruidas por 
las llamas. 
Las pérdidas sufridas son muy gran 
des ^ 
UIS'SUCESO OCURRIDO EN BUENOS 
AIRES A UN ESPA50L 
Madrid, mayo 8. 
Todos los periódicos de esla capital 
publican una extensa información dan 
do cuenta del acontecimiento de que 
fué Tíctima en Buenos Aires un ba-
rrendero de ciudadanía española. 
Algunos de esos periódicos publican 
también el informe del doctor More-
no, quien destituyó al oficial causan-
te de lo ocurrido. 
E l doctor Moreno tomo ademas 
otras medidas enérgicas, que le ralle-
ron calurosas felicitaciones de los 
centros españoles de la capital de la 
Argentina. 
los diarios consideran lo hecho por 
el doctor Moreno una bella prueba pro 
gresista de la Argentina, garantizan-
do los derechos indiyiduales. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, mayo 8. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 21,62. 
Los francos a 79.35. 
La r e p r e s e n t a c i ó n pmarena 
Reunida en el Senado la Represen-
tación Parlamentaria de Pinar del 
Río en pleno, acordó: 
Primero: Respecto de las gestio-
nes de algunas provincias para que 
se le dé representación en el nuevo 
Gabinete, declarar que debe respe-
tarse la facultad constitucional del 
Presidente de constitul/lo libremen-
te En el caso de que so forme un 
gabinete vueltabajero para Integrar 
el mismo; indicando varios nom-
bres, a fin de que el Ejecutivo eli-
ja: Daniel Conté, doctor Cabada, Jo-
sé E. Ferrer, Montalvo. Arturo Ma-
ñas. Charles Hernández y otros. 
Segundo: Recabar la Subsecretaría 
de Agricultura y otros altos puestos 
en el Gobierno. Para ello se indica 
a los señores Octavio Rivero, Vicen-
te Santo Tomás, Armando de la Ve-
ga, Lucilo de la Peña y otros. 
Tercero: En el supuesto de que va-
que la Dirección General de Correos 
se propone al señor Oscar Cuní. E l 
señor Cuní ha prestado servicios eml 
nentes al gobierno y al partido y de-
ben utilizarse sus servicios en ese 
alto cargo, para el cual tiene supe-
rior capacidad técnica. 
Cuarto: Se acordó visitar al Pre-
sidente de la República, al doctor 
Dolz y a la prensa conservadora pa-
ra comunicar los anteriores acuer-
dos. 
D e l a S e c r e t a 
E L TIMO DE UN FALSO COMER-
CIANTE 
' Ante el detective Amador Prío Ri-
vas, de guardia ayer en la Jefatura 
de la Policía Secreta se presentó ayer 
Rogelio Riera Ferrer, comerciante y 
vecino de Oficios número 20, denun-
ciando que el día 26 de abril le fué 
enviada una tercerola de manteca a 
José Nogueira Sánchez, vecino do 
Príncipe 14, establecimiento de vive-
C u r e s u E s t ó m a g o 
Nadie debe abandonar las afeccio-
nes y trastornos que se presenten en 
su estómago. Este es uno de los prin-
cipales órganos del cuerpo y su deca-
dencia, puede ser de fatales conse-
cuencias para la salud y la vida. 
Las personas que advierten trastor-
nos estomacales, deben tomar sin ra-
cllación ESTOMAGOL, del doctor Be-
net y Soler, preparado que entona el 
estómago, que excita su funciona-
miento, que aviva sus funciones y que 
hace fácil y rápidas las digestiones. 
En Europa el empleo de ESTOMA-
GOL, para combatir las afecciones del 
estómago, es general y el resultado 
tan positivo, que todas las eminencias 
médicas recomiendan a sus pacientes 
su empleo. 
Se vende en todas las farmacias a 
«1.50 el frasco. Sus depositarios son 
los doctores Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Barrera y Majó Colomer. 
C 3292 alt. 3d.-9. 
res, que le pidió por teléfono al es-
tablecimiento "Armour and Compa-
ny" del cual es empleado el denun-
ciante. Que al Ir a verificar el cobro 
al día siguiente no encontró en el 
referido lugar bodega alguna, por lo 
que se estima perjudicada la socie-
dad aludida en la suma de $90.17. 
Esta denuncia ha sido enviada al 
Juzgado de Instrucción de la Sección, 
Tercera. 
DESAPARICION 
Ante el Subinspector Novo, de 
guardia en la jefatura de la Poli-
cía Secreta, denunció anoche Oamilo 
González Pérez, vecino de San Jo-
sé 115, denunciando que su prima 
Pilar Pérez Calviño, que residía en 
Salud 160, ha desaparecido de ese 
lugar anteayer, suponiendo que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia, toda 
vez que al abandonar la casa no di-
jo a dónde se dirigía. 
v i d O b r e r a 
LOS MECANICOS ACORDARON ANOCHE 
CONSTITUIR E l . GREMIO M E -
» TALURGICO 
E n los altos del café Marte Belona se 
rtunieron aver más de doscientos mecáni-
cos con el objeto de constituir el gremio 
metalúrgico en el que puedan agrupan-e 
cuantos en Cuba se dediquen a la mecá-
nica en general. 
Presidió el acto el seeíior Francisco Be-
tancourt. Actuó de secretario el señor 
Justino Marrero. 
Después de un amplio debate se acor-
dó nombrar una mesa provisional que se 
encargue de realizar cuantas gestiones sean 
necesarias hasta lograr la organización 
del Gremio. , , 
Sometidas a votación las proposiciones 
de candidatos, y verificada la elección, 
resultó electo presidente provisional1 el 
señor Federico Ferrer, secretario Justino 
Marrero y Tesorero el señor Blas Gon-
7 Los señores Betancourt y Ferrer dirigen 
algunas pajabras a la asamblea siendo 
aplaudidos. . J ' . 
E l señor Ferrer ocupó la presidencia, 
concediendo la palabra a los que mani-
festaron deseos de hablar. 
Se nombrft una comisión para que se 
encargue de redactar un Reglamento. Y 
tan pronto éste sea discutido y aprobado, 
se elevará a la sanción superior del Go-
bierno Civil. 
L a Junta terminó en medio de gran en-
tusiasmo, dándose vivas al Gremio de Me-
cánicos v a los presidentes provisionales 
quehabian actuado en la primera reunión. 
LOS TIPOGRAFOS 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche se reunió el Directorio de la 
Asociación de Tipógrafos en su local de 
la Bolsa del Trabajo. 
L a Junta tenía por objeto tratar so-
bre la próxima junta general. Así lo dl-
mlso a conocer en nuestra reseña de la 
junta pasada. 
Decíamos entonces que en la prOxlma 
junta general algunos miembros de la Aso-
ciación pondrían sobre el tapete la cues-
tión de la jornada de ocho horas. 
Nos reafirmamos en esta opinión, por-
que anoche, que no se Iba a tratar ése 
punto, se trató sin embargo, y con sumo 
interés, como que fué el asunto principal, 
apenas se discutió sobre otro particular 
que no fuera ese. L a mesa y otros miem-
bros del Directorio, combatieron esos pro-
¿ Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles } Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
L A | 
C H E Y A L I N E 
J A R A B E RECONS-
T I T U Y E N T E I E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE, 




sea de la propiedad de Antonio Cao 
vecina de Máximo Gómez número 67, 
y que de la indicada casa le han sus-
traído una caja de herramientas y 
ttros objetos que aprecia en la can-
tidad de ciento setenta y cinco pe* 
nos, habiendo tenido noticias de que 
Antonio Cao, acompañado de un vi-
gilante de policía estuvo en la casa 
por lo cual supone que es el autor del 
delito que desea se investigue. 
A V ^ l U O Í f 
• — * 
pósitos por juzgarlos prematuros, te-
niendo en cuenta el estado de disociación 
que Impera en el elemento tipográfico. 
Otros defendieron ya, sin encontrarse 
aún' sobre el tapete, la Jornada de las 
ocho horas y expusieron sus razones, fun-
dándose en q,ue de seguir como va la 
Asociación, no puede cumplir la misión 
que le compete a una entidad obrera; 
cuyo lema tiéne que ser el de laborar 
por el progreso moral y material de sus 
asociados; que hay en el personal tipo-
gráfico una vanidad que les hace juz-
garse superiores a los demás obreros y 
va resultando que en materia de organi-
zación están a la cola de todos, pues 
hasta las mujeres van asociándose y agru-
pándose recabando mejoras, mientras que 
los super-obreros cada día están peor. 
Alguno dijo que el ser pocos asociados 
no importaba, pues si el asunto convenía, 
acaso surgiera de él un principio de reor-
ganrlaclón, porque los albañlles, herreros 
y carpinteros, no contaban con tantos 
cuando Iniciaron el movimiento de las 8 
horas y ante la necesidad sentida todos 
se agruparon y entendieron y que los 
obreros de la Imprenta no pueden seguir 
estacionarlos, lo prueba la situación en 
que se hallan después de haber sido su 
Asociación una de las más poderosas, hoy 
apenas se la cita para nada. 
Partidarios de la evolución y el movi-
miento hacia éste y otros extremos se mos-
traron Villamisar. Rpínola y otros. 
Al fin se dejó a un lado la cuestión de 
las ocho horas y se discutió la orden del 
día de la próxima junta general y la fi-
jación del día en que deba celebrarse. 
Se acordó que tenga lugar el viernes, 
y que la orden del día sea solo para 
tratar sobre la reorganización de la So-
ciedad. 
A las once y quince minutos terminó 
la sesión. , 
K \ E L CENTRO O B R E R O 
LOS CONSTRUCTORES 
D E C A R R U A J E S 
Ayer celebraron junta general los obreros 
constructores de carruajes. 
IJSL concurrencia se mostró satisfecha 
del giro que lleva su huelga, cada día 
firman nuevos patronos y ésto les hace 
augurar un próximo triunfo. 
E L COMITE "PRO SUBSISTENCIAS" 
Los comités titulados "Pro Subsisten-
cias" que radicaban en el Centro Obrero y 
en la Bolsa del Trabajo, respectivamente, 
se reunirfin hoy nuevamente p;ir;i tr;it;ir 
del Congreso acordado. E l acto tendrá lu' 
gar a las ocho de la noche. 
Ayer sostuvieron un animado cambio de 
Impre-lones. 
E L OTRO COMITE 
Según nos manifiesta un delegado al 
Comité organizado por la Sociedad de Tor-
cedores, para tratar las sociedades cons-
tituidas del asunto de las Subsistencias, 
este organismo se reunirá esta noche en 
Inquisidor 36, en el local de la sociedad 
Unión de Fogoneros. 
NUESTRA SRA. D E L BUEN SOCORRO 
E l lunes celebró junta la Directiva de 
la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora 
del Bup>n Socorro, en Francisco V. Agui-
lera 56. altos, bajo la presidencia del 
señor Juan Rodríguez. 
Actuó de secretarlo el señor Falcón. Se 
aprobaron los asuntos administrativos. E l 
balance arrojó un regular superávit. 
Se admitieron solicitudes de Ingreso. Co-
mo se ve la buena marcha de esta simpáti-
ca Institución no se detiene. 
I/A H U E L G A D E LOS OBREROS 
D E B A f t L E R 
Los obreros de la fábrica de chocola-
tes de Baguer solicitaron aumento de 
jornal, fundamentando su petición en la 
carestía de la vida. 
L a comisión encargada de entrevistarse 
con la firma manifestó a sus compañeros 
qu habían sido recibida "con malas for-
mas y que rechazaban sus peticiones de 
plano. , . 
E n vista de lo expuesto por la comi-
sión, abandonaron el trabajo todos los 
empleados. " ^, 
Ayer se reunieron en el Centro Obrero 
y acordaron: no volver al trabajo hasta 
que no sean atendidas sus demandas. 
Nombrar una comisión que los repre-
sente en todos los casos que se ofrez-
can, compuesta de un presidente, un se-
cretarlo, un vice y cuatro vocales 
Fueron elegidos para Integrar la cita-
da comisión: Presidente, Agustín Montes 
de Ota; Secretarlo. Raúl García; Vice, 
Teresa Bas; vocales: Hipólito Prado, 
Amparo López. Victoria González y Eloí-
sa Pérez. j , „ „ 
También se acordó declararse en se-
sión permanente. 
Se acordó declarar rompe-huelgas a los 
tres obreros que han permanecido en el 
taller realizando la labor que verificaban 
algunas mujeres. 
A una hora bastante avanzada se le-
vantó la se.lW. ^ ALVABEZ. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
MENOR QUEMADA 
E n el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte, fué asiistlda anoche la niña Sole-
dada Quintero Nuez, vecina de Marqués 
de la Torre 183, en dicho barrio, por pre-
sentar quemaduras graves en el pecho y 
vientre, las que recibió al derreraarse en-
cima un Jarro con leche hirviendo. 
ATENTADO 
E l capitán del vapor noruego"Wcrttand", 
K. Seksc, acusó anoche al tripulante de 
dicho buque Karl Hausen, de haberle 
maltratado de obras asi como a otros tri-
pulante*. , 
E l acusado fué presentado al Juez de 
Guardhi; 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
í NA DENUNCIA 
Petrocinia Véliz y Ar;?udín, vecina 
do la calle de Flores número 10, en-
vió por escrito una denuncia al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera en la cual se lamenta 
de su esposo Alberto Cagigal Piñe-
ra, que desaparedió de su casa. 
HURTO DE HERRAMIENTAS 
Manuel Martínez Ortiz, vecino de 
Conrordla número 2, denunció a la 
policía que ocupa, en precario, la ca-
so, Gloria 135, inmueble que supone 
I n t e r e s i i t e p e l í c u l a it 
l a g u e r r a 
LOS PRODUCTOS SE DESTINAN AL 
HOSPITAL DE CIEGOS QUE COS-
TEA EN FRANCIA LA COLONIA 
CUBANA 
E l Ministro de Cuba en París, doc-
tor Rafael Martínez Órtlz, ha traído 
de la capital de -Francia ana intere-
santísima cinta cine mar, >gráfica QO 
asuntos de la guerra. 
En ella se presencia la fabricación 
de cañones, fusiles y munreioves. Se 
aprecian los efectos (le los disparos 
?n el frente y se admira. ;.a organiza-
ción del ejército francéa. 
Anoche se dló en la Ás joación -de 
Propietarios del "Vedado ana exHibl-
ción de dicha película, siando la en-
trada por Invitación. 
Numerosa y distinguida concurren-
cia acudió a presenciar la Iniettaaii-
ti cinta. Entre otras personas recoi-
damos a los ministros inglés y fran-
cés, al Secretario de Obras Públicas, 
doctor Villalón y al doctoi Martmez 
Ortiz. 
La película fué muy do agrado de 
la escogida concurrencia, que felici-
tó al doctor Martínez Orilz por ha-
berla traído. 
La mencionada cinta cinematográ-
fica se exhibirá en varios teatros , de 
esta capital y del resto de la isla. Los 
productos de la misma los destina el 
doctor Martínez Ortiz al Hoipital de 
Ciegos de la guerra que existe en 
Francia, costeado por la ^lonia cuba 
na de aquel país. 
Una el Ministro de Cuba en París 
nuestra felicitación a las muchas que 
ha recibido por la caritativa obra 
que se propone realizar. 
A l o s S a l o n e s d e H e l a d a s d e toda ta I s ¡ ^ 
R e c o r t a d este « n u n c i o : v a l e d i n e r o 
Precios de cartuchos dorante el mes de Mayo thuJ 
comente: 
Mil cartuchos impreso», cartulina muy doble, 
ra 10 y 15 .centavos . . . . . . . • . > . 16.00 miUM" 
Mil cartuchos para 20 centavos . . | 8.00 01111̂' 
Mil cartuchoc para 30 centavos . . v . $10 miliaí" 
Mil cartuchos para 40 centavos . . . $12.00 mi\tj 
Con Impresiones artísticas. 
Pida catálogo ilustrado gratis. 
Fábrica de cajas 4e cartón "LA ESTRELLA.» 
5 % 
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te a la partida de Camacho, entre-
gando un armamento y 95 cápsula» 
de distintos calibres, habiéndolo de-
jado en libertad." 
"Teniente Candía desde el Cobre 
informa que fuerzas a sus órdenes 
batieron en Hongolosongo a grupo 
de alzados, haciéndole prisionero al 
titulado teniente Toriblo García y 
ocupándole al ser dispersados dos 
krag, 60 tiros, cuatro caballos equi-
pados y una acémila con miel, supo-
niendo que llevan heridos." 
UN MUERTO 
E l coronel Betancourt desde Hol-
guín informa: 
"Capitán Delgado desde Cupey me 
d?ce: Ayer con fuerzas destacadas 
en Cupey seguí rastro de grupo de 
alzados que trataron de quemar es-
tación Maceo como a las cinco p. m. 
Penetré en Llmonclto, donde los dis-
persé, haciénddle un muerto, ocu-
pándole dos armas largas y dos ca-
ballos." 
CAMPAMENTO SORPRENDIDO 
E l teniente coronel Lores desde 
San Jerónimo, informa: 
¿Cuál «• el periódico qo« 
más ejemplares imprime Ti 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
"Ordenado capitán Cagigal acam-
para en Alcalá para operar en com-
binación con capitán Ortiz, pasó a 
Rancho Nuevo, franecionando tropas, 
recorriendo los montes Baguano; 
sorprendió campamento de enemigos 
manteniendo tiroteo, ocupándole 27 
armas y 25 saballos. Resultando en 
la operación 22 presentados." 
DOS MUERTOS T PARQUE OCU-
PADO 
E l coronel Betancourt desde Hol-
guín informa: 
"Capitán Ortiz desde ' San Andrés 
me comunica que en la finca Guara-
manao y en Guayabo se le ocuparon 
72 caballos al enemigo, que tenía 
apotrerados, sosteniendo un tiroteo 
en este último lugar, resultando 
muertos Antonio Perdomo Cerra y 
Miguel Proenza, ocupándoles 12 es-
copetas y revólvers a los rebeldes, 
los cuales pertenecen a la partida 
de Ramírez." 
OTRO ENCUENTRO CON LOS AL-
ZADOS 
El propio coronel Betancourt in-
forma lo siguiente: 
"Teniente coronel Cepeda desdé 
Palmarlto de Gamboa me dice haber 
encontrado en Camarones campamen 
to partida enemiga, patrulla de re-
conocimiento sorprendió en montes 
de paso aquel campamento rebelde 
de cincuenta hombres, sosteniendo 
fuego, huyendo, abandonando un ca-
ballo equipado, ganado y efectos y 
una relación nominal de varias fuer-
zas rebeldes, 100 piezas de ropa de 
hombre y unos 200 driles sin confec-
cionar, de distintas clases. Ayer 
marché, atravesando a Pozo Azul, 
donde rebeldes emboscados hicieron 
disparos de aviso a mi vanguardia; 
en el Mamoncillo dividí la columna 
en tres partes, inmediaciones de Pal-
marito fuimos sorprendidos por el 
fuego emboscado enemigo; desmon-
tando caballería se persiguió eneml~ 
go dentro del monte, que huyó, vol-
viendo a encontrar grupo enemigo 
dos veces de corta duración, en la 
huida abandonaron cuatro caballos 
buenos y bien equipados, en una de 
las alforjas se encontró diario de 
operaciones de un sargento apellida-
do Leyva y otros documentos, tam-
bién se ocuparon armas y bombas de 
dinamita. Dejando rastro de sangre 
que revela que el enemigo tuvo he-
ridos. Nonostros tuvimos * herido 
grave al clarín del escuadrón Alfre-
do Mastrapa, de la Infantería Nico-
lás Pérez y leve cabo Avelino Ramí-
rez y un caballo herido." 
PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el 
día de ayer: 
Provincia d* Santa Clara 
Aureillo Requejo Vega. 
Manuel de Zayas Reyes, titulado 
teniente. 
Juan González Reyes. 
Provincia de Camatnipj L 
Pedro Bodín Mujica, 
Angel Hernández Hernández. ~ 
Rafael Rangel. 
Antonio Pino Pino. r T 
Manuel Leal Corón. ' 1111*51 
José Leal. 
Marcelino Jiménea Tápanes. 
Eduardo Fiallo. 
Felipe Rondón Gómez. 
Manuel Montes de Oca. 
Provincia do Orlente 
Pedro Vázquez. 
Epifanio Vázquez. 
Alvaro Oliva, , 
Ramón Oliva. 
Juan B. Malo González. 
Vidal Reyes Armas. 
Vidal Reyes Céspedes. 
Ramón Almaguer Cruz. 
Ismael Martínez Cruz. 
José FIgneredo Vargas. 
I N C E N D I O . . . . 
( V I E N E D B L A P R I M E R A ) A 
ra es una de las empleadas por loa 
obreros para subir al techo que co-< 
mo antes se expresa, acababan da 
forrar y embadurnar cen chapapote 
hirviendo. 
Domingo López Prieto, fogonero dé 
la destilería se encontraba hablan-
do con el policía de Gobernación se-
ñor Alberto Kohly, vecino de San 
Cristóbal 37, cuando se dló cuenta 
del Incendio, corriendo hacia el don-
qui del extinguidor para hacerlo fun-
cionar, pero las llamas no le permi-
tieron llegar hasta el lugar donde es-
taba cotocado. 
E l doctor Eduardo Pctts, Juez dé 
Instrucción de la Sección Tercera, 
asistido del Secretario Judicial se-
ñor. Junco, se constituyó en el lugar 
de la ocurrencia, haciéndose cargo 
de lo actuado por la policía. 
Ante dicha autoridad compareció 
el señor Diego Fernández Gómez, re 
ciño de San Miguel número 210, Se-
cretario de la Compañía, manifestan-
do que la destilería está asegurada 
en 152.000 pesos y el edlificlo incen-
diado en 57.000 pesos, correspondien-
do a varias pólizas de las compañías 
Proenix, Royal y Atlás. 
E l Presidente y Vice Presidenta 
de la empresa señores Carbonell y 
Santaballa, declararon al Juzgado 
que ignoraban la ascendencia de las 
pérdidas. 
E l doctor Helio Rodr.'guez Ecay, 
abogado de la compañía, se personó 
desde los primeros momentos inter-
cediendo por sus representados, quie 
nes quedaron en libertad por esti-
marse que el hecho es casual; 
ZonaFisca! de la Habana 
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E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y mis eco-
nómicas, ün millón se vendie-
ron el año pasado en la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se'construyen dos millo-
nes para la República de Chí-
as. No tienen rival. 
Estas cecinas ion hechas 
fuertes y muy durables. 8« 
presentación es Inmejorable f 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas 7 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ¿ptaflaa (dertrado del 
trdlte). 
No sale humo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y ¿* 
consiguiente no comunica •! 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo «s de gran faci-
lidad y a la rex que sirve pa-
ra cocinar, también puedea 
calentarse planchas. 
También hay existencias 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para b»* 
fie, «te 
Todos los artefactos consu-
men u* B0 por 100 menos a«# 
sus similares de carbón y S3* 
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